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Das Statistische Bulletin ,Elsen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. des Vertrags Ober die GrOndung der 
Europalschen G melnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen un allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Elsen· und Stahlindustrle und des 
Elsenerzbergbau liefern, die fOr sle von Nutzen seln 
konnen. 
Es enthalt elnen veranderllchen Tell, den ,Statlstischen 
Sonderberlcht", In dem hauptsachlich jahresangaben, 
Insbesondere Ob r folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprels - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
schlchten lm Els nerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb-
nisse der jarhlich n Erhebungen Ober ,lnvestitionen" und 
Ober ,Lohne" us • 
Der Hauptteil d s Bulletins wlrd jedoch, wle schon In 
seiner selt 1953 eroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, ·den regel aBigen statlstischen Relhen gewldmet 
seln. Dlese Statl tlken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentllche lsen· und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrags sowle ber den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober de Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen, die anerk nnenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustan lgen Organlsatlonen zur VerfOgung ge· 
stelit werden, w fOr Ihnen das Statlstlsche Amt an dieser 
Stelle selnen bes en Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die S tistlken zahlrelche Angaben Ober den 
AuBenhandel, dl von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenha delsstatlstlken betrauten Dlenststellen 
der Mltglledstaa n zur VerfOgung gestellt werden. 
Die neue verbe serte und erwelterte Ausgabe In vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, 1st In lhrer 
Darstellung den Obrlgen Veroffentllchungen des Statls· 
tlschen Amtes a gepaBt worden. So wurden die Tabel· 
lenspalten lm all emelnen nach Landern gegliedert. Durch 
dlese Neugliede ung - sle welst Obrlgens gewlsse Vor· 
teile auf, die, wl die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins ge chatzt werden dOrfte - muBte In Kauf 
genommen wer en, daB die loglschen Zusammenhange 
technologlscher rt zwischen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen od r Angaben fOr das jewelllge Land wenl· 
ger In Erschelnu g treten. Es 1st jedoch mit verschlede-
nen Mltteln ve ucht worden, dlesem Mangel der Neu-
gliederung abzu elfen; Insbesondere wurden die mit· 
elnander zusam enhangenden statlstischen Angaben mog· 
lichst In eln und derselben Tabelie aufgefahrt, was dank 
des groBeren F rmates der neuen Ausgabe moglich 1st, 
und es wurden S rukturtabellen In das Bulletin aufgenom· 
men, aus denen le entsprechenden Zusammenhange und 
Beziehungen so le lhre Entwlcklung erslchtllch sind. 
Besondere Hln else 
1. FOr verschle ene Staaten werden die derzeitlgen 
Grenzen zu runde gelegt. 
In den Angab n Ober die Bundesrepublik (BR) 1st aus 
GrUnden sta stlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin « Siderurgie » a pour but- en application de 
l'artlcle 47, alinea 2 du Traite lnstituant Ia Communaute 
Europeenne du Charbon et de I'Acler- de fournlr aux 
gouvernements et l tous les autres lnteresses les donnees 
qui sont susceptlbles de leur 6tre utlles dans le domalne 
de Ia Slderurgle et des Mines de fer. 
II comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront dlffusees des donnees surtout an· 
nuelles concernant notamment: Les prix de bar~mes 
- La production mondlale d'acler brut - L'absentelsme 
dans les mines de fer - Les resultats prlnclpaux des 
enqu6tes annuelles sur les « lnvestlssements » et sur les 
« salalres »etc. 
L'essentlel du Bulletin restera cependant consacre comme 
cela a ete le cas depuls sa publication en 1953 sous des 
formes diverses ameliorees peu l peu - aux series 
statistlques reguli~res. Celles-cl comprennent non seule-
ment des donnees relatives lla « Slderurgle proprement 
dite », au sens du Tralte, et aux « Mines de fer », mals 
aussl - grice l l'obligeance des gouvernements et des 
organisations competentes que I'Office Statlstique tlent 
l remercler tr~s chaleureusement - des statlstlques 
concernant le negoce de Ia ferrallle et le negoce des 
produits slderurglques, alnsl que de nombreuses donnees 
sur les echanges exterleurs fournles par les services 
statlstlques de l'Admlnlstratlon des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle edition quadrlllngue, revue et augmentee, 
paralssant l partir de fevrler 1962, a ete harmonlsee, 
quant a sa presentation, avec les autres publications de 
I'Office. C'est alnsl qu'on a consacre en general les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
Ia Redaction esp~re que les usagers du Bulletin seront 
senslbles - rlsquait de negliger les liens loglques, de 
nature technologlque exlstant entre divers prodults 
ou elements recenses relatifs a un m6me pays. On s'est 
efforc6 cependant de palller cet Inconvenient de Ia 
nouvelle presentation par dlfferents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les m6mes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, les elements 
statlstlques lies entre eux, alnsl qu'en lntrodulsant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur evolution. 
Observations partlculleres 
1• Les dlfferents pays sont conslderes dans les 
llmltes de leur territoire actuel. 
Les donnees se rapportant a I'AIIemagne occidentale 
(RF) comprennent Ia Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
II Bollettlno « Slderurgla » sl prefigge - In appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstitutlvo della Comunitl 
Europea del Carbone e dell'Acclalo - dl fornlre al go-
vern! e a tutti gil altrllnteressatll dati che possono rlvestlre 
una certa utllitl nel settore dell'industrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: Ia « Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl I dati soprattutto annuall 
concernentl In partlcolare I prezzl dl llstlno, Ia produzlone 
mondlale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, I rlsultatl principal! delle Jndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sui « salarl », ecc. 
Tuttavla Ia parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca-
zlone nel1953, sotto varle forme mlgllorate a poco a poco 
- aile serle statlstlche regolarl. Queste ultlnfe compren-
dono non solo dati relatlvl alta « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e aile « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alta collaborazlone del govern! e delle orga· 
nlzzazlonl competent! che l'lstituto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernentl 
II commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
noncU numerosl dati sugll scambl estern!, fornltl dal 
servlzl statlstlcl delle Ammlnlstrazlonl doganall del paesl 
membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede Ia luce dal febbralo 1962, ll stata armonlzzata, 
per quanto concerne Ia sua presentazlone, con Je al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo Je colonne 
delle tabelle sono state dedicate In generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non prlva dl 
certi vantaggl che Ia Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare Je 
connesslonl Joglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
sl ll cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto phl posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato plil grande del Bol-
Jettlno, gil element! statlstlcl collegatl tra Joro, nonchll 
lntroducend6 tabelle dl struttura che Jndlcano I Jegaml ed 
I rapport! In causa e Ia Joro evoluzlone. 
Osservaz:Jonl partlcolarl 
1• I varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllitl statlstlca I dati rlferltl 
alia Germanla occidentale (RF) comprendono Ia 
VOORWOORD 
Het Bulletljn ,Jjzer en Staal" heeft ten doel - In toe-
passing van artlkel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprlch-
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en aile overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Jjzer- en staallndustrle 
en de Jjzerertsmljn.en. 
In dit Bulletin Is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,Speciale statlstische bljlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de In de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktle van ruwstaal - het absentelsme In de Jjzererts-
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquetes betreffende de ,Jnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin In 1953 In diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatlge 
reeksen statlstieken blljven omvatten. Daarin zijn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,eigenlljke Jjzer- en staal· 
industrle" In de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsmlj-
nen", doch ook- dank zij de welwlllendheld van de rege· 
rlngen en de bevoegde organisaties - voor wier mede· 
werklng het Bureau voor de Statistlek zeer erkentelljk Is 
- statlstleken betreffende de' schroothandel en de handel 
In ljzer- en staalprodukten .. alsmede talrljke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statlstlsche dlensten van· de douane-Jnstantles der 
onderscheldene deelnemende Ianden worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, In overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
Ianden gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon-
den welke, naar de redactie h~opt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - dreigde de 
Joglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe Jndellng met verschli-
Jende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistlsche gegevens zoveel 
mogelljk In dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door In 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwik-
kellng aantonen. 
BIJz:ondere opmerklngen 
1. De diverse Ianden worden beschouwd blnnen de 
grenz:en van hun huldlge grondgebled. 
Ter wllle van de statlstische vergelljkbaarheld hebben 




nlcht nur seit seiner wlrtschaftllchen Elngllederung In 
die Bundesrepubllk m 6. jull 1959, sondern auch f!lr 
die Zeit vorher enth lten. Wenn es nlcht mogllch war, 
die Angaben !lber d Saarland mit denen !lber Deutsch-
land (BR) :z:usammen ufassen, was :z:. B. bel den AuBen-
handelsstatlstlken f!l die Zeit vor dem 6. jull1959 der 
Fall 1st, so wlrd ~1es In elnem Hlnwels vermerkt. 
Andererseits be:z:ie · n slch samtllche Statlstlken !lber 
Frankrelch grundsa llch ledlgllch auf das Mutterland. 
2. Bel den Statlstiken ber den G!lteraustausch - glelch-
g!lltig, ob sie auf d r Grundlage der Werkslleferungen 
oder an Hand der belm Gren:z:!lbertrltt festgestellten 
Mengen erstellt s nd - treten selt Eroffnung des 
Gemelnsamen Ma tes f!lr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus de Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach ndern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- Be:z:!lge aus d n Lindern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen n ch den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .,drltten Undern"- zahlen aile Geblete, die 
nlcht unter de Vertrag Ober die GrOndung der 
Europalschen Ge elnschaft f!lr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ob r die Er:z:eugung von Rohelsen und 
Rohstahl be:z:leh n slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf dl Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgesch ol:z:enes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmei tahl. 
Die monatllche Angaben In den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer dl genaue jahressumme. Dies beruht :z:um 
Tell auf Rund ngen, :z:um Tell auf nachtragllchen 
Korrekturen d r jahrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglert jahres:z:ahlen :z:ur VerfOgung standen, 
wurden diese erange:z:ogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Eln:z:el-
angaben nlcht mmer mit dlesen Oberelnstlmmen. 
In Fallen, In enen die Er:z:eugung elnmal nach Un-
dern und eln al nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die esamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht f den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Gru plerung nach Undern anders auswlrken 
konnen als be elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monat sind In ramlschen Zlffern ausge-
drOckt, wi rend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht m VlerteiJahresdurchschnltte han-
delt - mit /arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Sta lstlken In Verblndung mit textllchen Dar-
legungen we den In den .,Statlstlschen lnformatlonen•• 
veroffentllch • 
Avertlssemerit (Suite) 
comparablllt6 statlstlque aussl bien depuls son ratta· 
chement 6conomlque l Ia R6publlque F6d6rale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'll n'a pas 6t6 possible de 
regrouper avec I'AIIemagne les donn6es concernant 
Ia Sarre, cas par exemple des Statlstlques douanl~res 
avant le 6.7.1959, cela est pr6cls6 en note. A !'Inverse 
toutes les statlstiques concernant Ia France s'appll-
quent, en prlnclpe, lla France seule. 
2• Pour les statlstlques relatives aux 6changes, qu'elles 
alent pour base, les llvralsons recens6es aupr~ des 
uslnes, ou bien les passages aux frontl~res relev6s par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de Ia Com-
munaut6 
- exportations l destination des pays de Ia Com-
munaut6 
sont remplac6es respectlvement depuls 1'6tabllssement 
du March6 commun du charbon et de l'acler par les 
expressions sulvantes: 
- r6ceptlons en provenance des pays de Ia Com· 
munaut6 
- llvralsons aux pays de Ia Communaut6. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territolres 
auxquels ne s'appllquent pas le Tralt6 lnstituant Ia 
Communaut6 Europ6enne du Charbon et de I'Acler. 
4• Les donn6es concernant Ia production de fonte et 
d'acler brut se r6f~rent, sauf cas contralre pr6cls6 en 
note, l Ia production nette, c'est-l-dlre, pour Ia 
fonte d6ductlon falte de Ia fonte repass6e, et pour 
l'acler d6ductlon falte de l'acler llqulde pour Duplex 
repass6. 
5• Arrondissement des donnees 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provlent 
partlellement de ce que les chlffres sont arrondls et 
partlellement de ce que des corrections ont 6t6 appor· 
t6es ult6rleurement aux statlstlques annuelles. Dans 
tous les cas oO I' on dispose des chlffres annuels rectlfl6s, 
ces chlffres ont 6t6 utllls6s. Les chlffres 6tant arrondls, 
les totaux ne peuvent pas coTnclder avec Ia somme des 
chlffres partlels. 
Dans le cas oO Ia production a 6te lndlqu6e tant6t 
par pays tant6t par cat6gorles, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chlffres 
ont en effet 6t6 arrondls par exc~s ou par d6faut et 
cette slmpliflcatlon se manlfeste d'une manl~re diff6-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celul d'un groupement par cat6gorle de produits. 
6• Les mols sont exprlmes en chlffres romalns 
tandls que les trlmestres le sont en chlffres ara· 
bes, pour autant qu'll ne s'aglsse pas de moyennes 
trlmestrlelles. 
7• D'autres statlstlques accompagn6es de commentalres 
expllcatifs sont publl6es dans les « Informations 
Statistlques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo II 6 lugllo 1959, data della 
sua annesslone economlca alia Repubbllca federale. 
Ognl qualvolta non ~ stato posslblle raggruppare 
con Ia Germanla I dati relatlvl alia Sarre, ad esemplo 
per le statistlche doganall anterior! al 6 luglio 1959, 
non ~ fatto menzlone In nota. Per contro tutte le sta-
tlstlche relative alia Francia sl applicano dl masslma 
soltanto al terrltorlo metropolltano. 
2• Per le statistlche relative agli scambt, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gil stabillmentl 
oppure I passaggl aile frontlere rllevatl dalle dogane, 
le espresslonl: 
- lmportazlonl dal paesl della Comunltl, 
- esportazlonl verso I paesl della Comunltl, 
sono state sostitulte rlspettlvamente, dopo l'istituzlone 
del Mercato Comune per II carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dal paesl della Comunltl, 
- fornlture al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl terzl » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano In quelle contemplate dal Trattato lstltutivo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
4• I dati concernenti Ia produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo sl rlferlscono, salvo caso contrarlo preclsato 
In nota, alia produ:done netta. clo~. per Ia ghlsa 
fatta deduzlone della ghtsa dl rifuslone e per l'acclaio 
fatta deduzlone dell'acctalo llqutdo Duplex. 
5• Arrotondamento del dati 
La somma delle clfre menslli Indicate nelle tabelle non 
sempre coincide esattamente con II totale dell'anno. 
Clo' ~ dovuto In parte ad arrotondamenti e In parte 
a successive correzionl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dtsponlbill, sl sono sempre utillzzate le cifre 
annuali corrette. PolcU I rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondati, anche I totall delle stngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
I totall dtfferlscono anche nel casl In cut Ia produzlone 
~ stata tndlcata una volta per paese e una volta per 
categorle. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllficazlone st manl· 
festa In mantera dlversa a seconda che sl trattl dl rag-
gruppamenti per paese o per categorla dt prodotti. 
6• I mesl sono lndlcatl In clfre romane, I trlmestrl 
In clfre arabe, a meno che non sl trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statlstiche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economlsche aanslulting van dit land biJ de Bonds· 
republlek op 6.7.1959 als voordlen. lngeval de ge· 
gevens betreffende Saarland nlet biJ Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld het 
geval Is met de douanestatistleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks In een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben aile statlstleken betreffende frankrljk In 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statistleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of ziJ gebaseerd zlhl op de biJ de bedrtjven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de douane· 
dlensten gereglstreerde grensovergangen, ztjn de aan· 
dutdlngen: · · 
- lnvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de Ianden van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
I 
3. Tot .,derde Ianden" worden gerekend aile gebteden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - lndten nlet anders aangedutd - de 
nettoproduktle aan, dat. wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwtjzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. · 
5. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven In de tabellen 
komt nlet altiJd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dlt zljn verklarlng In afrondlngen, ten 
dele In achteraf In de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkktng had 
over verbeterde Jaarcl)fers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderll)ke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzl)ds per procede werd aangedutd, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dlt vtndt 
zljn verklarlng In afron~lngen naar beneden en naar 
boven welke biJ een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen !elden dan btl een groeperlng per 
procede. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aan· 
geduld; terwljl de kwartalen, voor z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers z:ljn voorz:len. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 






Zelchen und AbkUr ungen 
STATIST SCHER SONDERBERICHT 
Lohnkosten lr der Eisen- und Stahllndustrie und im 
Elsenerzbergb u. . . • • . . . • . • • • • • • • • 
REGELMASSI ~E STATISTISCHE ANGABEN 
Zusammenfassend a Oberslchten 
1. Bruttoelsenerz ewinnung In den Undern der Gemein· 
schaft und In dEn wlchtigsten drltten Lindern • • • • 
2. Rohelsenerzeug ~ng der Gemeinschaft und der wich-
tigsten dritten Llilder In absoluten Mengen und In % 
der Rohstahlerz ugung • • • • • • • • • • • • 
3. Rohstahlerzeug ng (BI&ke und Flilsslgstahl) nach 
Lindern der -C emeinschaft und in den wlchtigsten 
dritten Lindern owle Antell in % an der Weltrohstahl· 
erzeugung • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 
4. Marktversorgun mit Rohstahl nach Undern der 
Gemelnschaft, I sgesamt und in kg pro Kopf der Be· 
v51kerung Oahre niveau) • • • • • • • • • • • • • • 
5. Vergleichende G egenUberstellung der Entwicklung der 
lndizes der Mar tversorgung mit Rohstahl, der lndu-
striellen Produk Jon sowie der metallverarbeitenden 
lndustrle nach Ll ndern • • • • • • • • • • • • • • 
6. Wertmi8ige Bec eutung der lnvestitionspro)ekte nach 
Anlagengruppen Ur die Gemeinschaft insgesamt, welche 
lm voraus, entsp echend der Entscheidung 27-55 und 
26-56, an die ·• ohe Beh5rde gemeldet worden sind 
7. Verglelchende G genUberstellung der Entwlcklung der 
h5chstm5gllchen Jahreserzeugung an Roheisen und 
Rohstahl und de tatsichllchen Erzeugung nach Lin· 
dern sowie nach Erzeugungsverfahren fUr die Gemein· 
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schaft insgesamt . • • • • • • . . • • • • • • . • • 
8. Relative Bedeutur g der EGKS-Erzeugnlsse, In Werten, 
am gesamten Au ~en handel der Linder der Gemein· 
schaft, In MiCS: EV A-Rechnungseinheiten und In % des 
Gesamt-AuBenhandels • • • • • • • • . . .•••• 
Tell I: Els~nschaffende lndustrle 
1- Erzeugun~- ,Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodu te, Erzeugungsanlagen, 
9. Nettoerzeugung a Rohelsen nach Sorten In der Ge-
melnschaft • • • • • • • • • • . • • • • • • • • 
10. Nettoerzeugung vc n Stahlrohelsen nach Lindern (Tho-
masroheisen - SM ~tahlrohelsen) . . • • • • • • • 
11. Netto-GuBrohelsen rzeugung nach Undern (Phosphor· 
haltiges Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) 
12. Erzeugung von S~legelelsen und kohlenstoffrelchrm 
Ferromangan nach 11\dern • • • • • • • • • • • • 
13. Erzeugung von sons lgem Rohelsen nach Lindern . • • 
14. Entwlcklung der Rc helsenerzeugung nach Sorten In % 
der Erzeugung lnsg samt In den Undern der Gemein· 
schaft •••••••••.•••••••••••• 
15. Erzeugunj! von Ro stahl nach Verfahren In der Ge-
meinschaft lnsgesam (BI&ke und StahlguB - darunter 
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Le coOt de Ia main-d'oeuvre dans l'industrie sld6rurgi· 
que et les mines de fer 
SI!RIES STATISTIQUES RI!GULihES 
Donn6es recapltulatlves prlnclpales 
1. Extraction brute de mineral de fer par pays, dans Ia 
Communaut6 et les princlpaux pays tiers 
2. Production de fonte brute par pays dans Ia Commu-
naut6 et les princlpaux pays tiers en quantlt6 absolue, 
et en % de Ia production d'acler brut 
3. Production d'acler brut (llngots et moulages) par pays 
dans Ia Communaut6 et les prlnclpaux pays tiers et part 
en % de Ia production mondlale 
4. Consommation apparente d'acler brut, par pays, et 
en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Communaut6 
5. ~volution compar6e, par pays, des Indices: - de Ia 
consommation d'acler brut - de !'ensemble de Ia 
production lndustrlelle - et de Ia production des 
Industries transformatrices des m6taux 
6. Importance, en valeur, des projets d'lnvestlssement 
dklar6s l l'avance l Ia Haute Autorit6 au titre des 
d6clsions 27-55 et 26-56 par cat6gories de pro)ets, 
pour l'ensemble de Ia Communaut6 
1. ~volution compar6e, par pays, de Ia production maxi· 
mum possible de fonte brute et d'acier brut en coun 
d'ann6e, et de Ia production effectlvement r6alls6e, et 
donn6es par proc6d6s de fabrication pour !'ensemble 
de Ia Communaut6 
8. Importance relative, en valeur, des produits CECA, 
dans !'ensemble des khanges commerclaux des pays 
de Ia Communaut6, en millions d'unlt6s de compte 
AME et en % des ~\changes globaux 
1•• Partie: Sld6rurgle proprement dlte 
I - Production - « Fonte, acler brut et 
sous-prodults, apparells de production » 
9. Production nette de fonte brute par quallt6s dans Ia 
Communaut6 
10. Production nette de fonte d'afflnage par pays (Fonte 
Thomas - Fonte Martin) 
11. Production nette de fonte de moulage par pays (Fonte 
phosphoreuse - Fonte non phophoreuse) 
12. Production de fonte spiegel et de ferro-manganbe 
carbur6 par pays 
13. Production de fontes spklales par pays 
14. ~voludon de Ia structure de Ia production de fonte 
brute par quallt6s dans les diff6rents pays de Ia Com-
munaut6 en % de Ia production totale 
1 5. Production d'acler brut par mode de fabrication dans 
l'ensemble de Ia Communaut6 (llngots et moulages -
dont llngots) 
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XXIII 
NOTA STATISTICA 
II costo della manodopera nell'lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro. • • • • • • • • • • • • • XXV-
XXIX 
SERlE "STATISTICHE REGOLARI 
Principal! dati rlassuntlvl 
1. Estrulone grezza dl mlnerale dl ferro per paese, nella 
Comunld e nel prlnclpall paesl terzl • • • • • • • • 2-3 
2. Produzlone dl ghlsa grezza, per paese, nelle Comunltl 
e nel prlnclpall paesl terzl, In quantid assolute e In % 
della produzlone dl acclalo greno • • • • • • • • • 4-5 
3. Produzlone dl acclalo greno (llngottl e acclalo splllato 
per getti), per paese, nella Comunld e nel prlnclpall 
paesl terzl, e parte In %della produzlone mondlale. • 6-7 
4. Consumo apparente dl acclalo greno, per paese, e In 
kg per abltante (tasSo annuo), nella Comunld • • • • 8-9 
5. Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del con· 
sumo dl acclalo greno - della produzlone lndustrlale 
complesslva - e della produzlone delle lndustrle dl 
trasformulone del metalll • • • • • • • • • • • • • 10 
6. Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl pre· 
ventlvamente aii'Aita Autorld a mente delle declslonl 
n. 27-55 e 26-56 per categorla dl progettl, e per 
l'insleme della Comunld • • • • • • • • • • • • • • 11 
7. Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone 
masslma posslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo greno 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente re-
allzzata, nonch~ dati per process! dl fabrlculone per 
l'lnsleme della Comunld • • • • • • • • • • • • • • 12-13 
8. lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA 
nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della 
Comunid, In millonl dl unltl dl conto AME ed In % 
degll scambl globall • • • • • • • • • . • • • • • • 14-15 
1• Parte: Slderurgla proprlamente detta 
I - Produ:zlone - « Ghlsa - acclalo gre:z:zo -
sotto-prodottl - lnstalla:zlonl produttrlcl » 
9. Produzlone netta dl ghlsa grezza per qualld nella 
Comunltl •••.••••••••••••• 
10. Produzlone netta dl ghlsa da affinulone per paese 
(Ghlsa Thomas - Ghlsa Martin) • • • • • • • • • • 
11. Produzlone netta dl ghlsa da fonderla per paese (Ghlsa 
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SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De kosten van arbeldskrachten In de ljzer- en staal· 
lndustrle en In de ljzerertsmljnen 
REGELMATIG VERSCHIJNENDE STATISTIEKEN 
Samenvattende over:zlchten 
1. Bruto-ljzerertswlnnlng per land In de Gemeenschap 
en In de voornaamste derde Ianden 
2. Produktle van ruwljzer In de Gemeenschap en In de 
voornaamste derde Ianden In werkelljke hoeveel· 
heden en In % van de ruwstaalproduktle 
3. Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal 
voor gletwerk) per land van de Gemeenschap en In 
de voornaamste derde Ianden en aandeel In % van de 
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4. Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeen· 
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5. Vergelljklng van het verloop van het ruwstaalverbrulk 
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7. Vergelljklng van het verloop van de hoogst moge-
lljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de 
werkelljke produktle per land, en voor de Gemeen· 
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8. Relatleve betekenls van de EGKS·produkten In ver· 
houdlng tot het totale rullverkeer van de Ianden der 
Gemeenschap (In mlllloenen rekeneenheden EMO en 
In % van het totale rullverkeer) 
1• Deeh lj:zer- en staalproducerende lndustrle 
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BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
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13. Produktle van overlge ruwljzersoorten per land 
14. Verloop van de ruwljzerproduktle naar soorten In de 
Ianden van de Gemeenschap In % van de totale pro-
duktle 
15. Produktle van ruwstaal per proc4d6 In de Gemeen· 




IN HAL TSVlZEICHNIS (Fortsetzung) 
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ZE CHEN UNO ABK0RZUNGEN 
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Million 
Mill tardE 
Nlcht gE rennt ausgewlesen 
A.n.g. (a~derweltlg nlcht genannt) 






Zeltrau~ mehrerer voller KalenderJahre (z. B. 1.1.58 
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Franzl:lsls her Franken 
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Gulden 
BelglschE r Franken 
Luxemb1 rger Franken 
Dollar 
Pfund St rllng 
Rechnun selnhelt EWA (Europllsches Wihrungsab-
komm n) 
Statlstlsc es Amt der Europilschen Gemelnschaften 
Europils he Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl 
Europils he Wlrtschaftsgemelnschaft 
BelglschE Luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Assozller e Uberseelsche Linder und Hoheltsgeblete 
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Donn~e trb falble (g~n~ralement lnf~rleure l Ia moltl~ 
de Ia dernl6re unit~ ou d~clmale des nombres mentlon-
n~ sous Ia rubrlque) 
Donn~e non dlsponlble 
Donn6e lncertalne ou estlm6e 
Dito, dans le cas o6 !'estimation est falte par I'Offlce 












P~Srlode de plusleurs ann~Ses civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
P~Sriode de douze mols cons~Scutlfs (p. ex.: ann~Se flscale 


















Unlt6 de compte AME (Accord mon~Stalre europ~Sen) 
Office Statlstlque des Communaut~Ss Europ~Sennes 
Communaut6 Europ~Senne du Charbon et de I'Acler 
Communaut6 ~conomlque Europ~Senne 
Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
Pays et terrltolres d'Outre Mer, associ~ lla CEE 




Classification statlstlque et tarlfalre 
ABREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
II fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alia metl dell'ul· 
tlma unltl o dell'ultlmo declmale del numerl lndlcatl 
sotto Ia rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perlodo dl piO annl clvlll (ad es.: dal1.1.58 al 31.12.60) 



















Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl Europee 
Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclalo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, In de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) . 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 





Nlet afzonderlijk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere volle kalenderjven (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap · 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 










Lohnkosten In der Elsen· und Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau 
NOTE STATISTIQUE 
Le coOt de Ia maln-d'ceuvre dans l'lndustrle sld6rurglque et les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
II costo della manodopera nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De kosten van arbeldskrachten In de ljzer- en staallndustrle en In de ljzere,rtsmljnen 
L hnkosten In der Elsen· und Stahllndustrle 
und lm Elsenerzbergbau 
Die Arbe tsentgelte der Arbeitnehmer in den lndustrien der 
Montanu ion sind alljihrlich Gegenstand besonderer Erhebungen, 
die vom jStatistischen Amt der Europiischen Gemeinschaften 
nach ein~itlichen Methoden durchgefiihrt werden. Die Ergeb-
nisse dies~r Untersuchungen erscheinen jeweils in besonderen 
Veroffent ichungen der Rei he Sozialstatistik, in denen die Arbeits· 
entgelte nter Beriicksichtung zweier Geslchtspunkte - der 
Lohnkost n der Arbeitgeber und des Einkommens der Arbeit· 
nehmer eingehend untersucht werden. Die letne Veroffent· 
lichung d eser Art, auf die fiir aile methodologischen Auskiinfi:e 
verwiese wird, enthilt die Angaben fiir das Jahr 1961 (1). 
Der vorli gende Sonderbericht hat den Zweck, vor Erscheinen 
des Band s mit den vollstindigen Ergebnissen iiber elnige wichti· 
ge Eleme te der Untersuchung fUr das Jahr 1962, soweit sle die 
Lohnkost n der Arbeitgeber betreffen, AufschluB zu geben. 
FUr die E sen· und Stahlindustrie betrugen die Lohn· und Lohn· 
nebenkos en je Stunde bel Umrechnung in belgische Franken auf 
Basis des mtlichen Wechselkurses lm Jahre 1962 fUr die Bundes· 
republik eutschland 7S,11 belgische Franken. Damit liegt das 
Kostenni eau in der Bundesrepublik in diesem Jahre Ieicht iiber 
den Kost n in Luxembourg (74,71 Fb), wo bisher immer die 
h6chsten Kosten in der Gemeinschaft festgestellt wurden. Es 
folgen di Niederlande (73,36 Fb) mit einem Abstand von unge· 
fihr 2% und Belgien (66,S7 Fb) mit einem Abstand von 11 % 
zu den K sten In Deutschland und schlieBiich ltalien (60,8S Fb) 
und Fran reich (S9,9S Fb) mit einer Differenz von 19 bzw. ~0 %. 
Beim Eis nerzbergbau splegeln die Lohnkosten je Stunde die 
erheblich n Verschiedenheiten in Betrieb und Arbeitsumgebung 
wider, d zwischen den Abbaubetrleben in Luxemburg und 
Frankreic . einerseits und denen der Bundesrepublik und ltaliens 
anderers itS bestehen. Die betrichtlichen Abweichungen der 
Lohnkost n je Stunde in dlesen belden Lindergruppen sind zum 
groBen T II auf diese Verschiedenheiten zuriickzufllhren. 
Filr 1962 agen die Kosten je Stunde in Frankreich am h6chsten 
(100,69 F ) es folgt Luxemburg (93,91 Fb) mit einem Abstand von 
7 %. De tschland (6S,14 Fb) mit einem Abstand von 3S % und 
schlieBiic ltalien (50,41 Fb) mit elnem Abstand von SO %. 
(1) Vercl. LiShne EGKS 1961 ». - Statistisches Amt der Europlischen 
Gemei schaften.- Sozialstatistik Nr. 2/1963. 
XXVI 
Le coOt de Ia main-d'oeuvre 
dans l'lndustrle sld~Srurglque et les mines de fer 
Les r6mun6rations des ouvrlers des industries de Ia CECA font 
chaque ann6e I' objet d'enquetes particuli~res effectu6es selon des 
m6thodes uniformes par I'Office statistique des Communaut6s 
europ6ennes. Les r6sultats de ces enquetes sont publi6s chaque 
fois dans des num6ros sp6claux de Ia s6rle Statistiques soclales, 
dans lesquels les r6mun6rations sont amplement examln6es sous 
1!! double aspect du coOt pour l'employeur et du revenu du 
travailleur. La dernl~re de ces publications - l laquelle nous 
renvoyons le lecteur pour tout renseignement d'ordre m6thodo-
logique- contient les donn6es concernant l'ann6e 1961 (1). 
La pr6sente note a pour objet de pr6senter quelques-uns des 
principaux r6sultats de l'enquete portant sur l'ann6e 1962 et 
concernant Ia r6mun6ration consid6r6e du point de vue coOt 
pour l'employeur, en attendant que solt 6dit6 le volume concer· 
nant les r6sultats complets. 
En ce qui concerne l'industrle sld6rurgique, le montant horaire 
des d6penses en salaires et en charges patronales aff6rentes 
- convert! en francs belges sur Ia base des taux de change 
officiels- s'61~ve, en 1962, l 7S,11 Fb pour Ia R6publlque f6d6-
rale d'AIIemagne, qui a 16g~rement d6pass6 cette ann6e le Luxem-
bourg (74,71 Fb), dont les coOts 6talent traditlonnellement les 
plus 61ev6s dans Ia Communaut6. Sulvent dans l'ordre, les Pays· 
Bas (73,36 Fb) avec un 6cart d'envlron 2%. Ia Belgique (66,S7 Fb), 
avec un 6cart de 11 % par rapport aux coOts allemands et enfln 
l'ltalie (60,8S Fb) et Ia France (S9,9S Fb) avec un 6cart respect!· 
vement de 19 et 20 %· 
En ce qui concerne les mines de fer, les coOts horalres de Ia 
maln-d'ceuvre refl~tent les diff6rences importantes des caract6-
rlstiques techniques et ambiantes qui distinguent les exploita· 
tions du Luxembourg et de Ia France de celles de I'AIIemagne et 
de l'ltalie. C'est l ces diversit6s qu'll faut en grande partie impu-
ter 1'6cart consid6rable existant entre les coOts horaires rei'\COn· 
tr6s dans ces deux groupes de pays. 
En 1962, les coOts horaires plus 61ev6s sont les coOts fran~is 
(100,69 Fb) suivis dans l'ordre par ceux du Luxembourg (93,91 Fb) 
avec un 6cart de 7%: par ceux de I'AIIemagne (6S,14 Fb) avec un 
6cart de 3S% et enfin par ceux de l'ltalie (S0,41 Fb) avec un 6cart 
de SO%. 
(1) Cf. « Salaires C.E.C.A. -1961 ». 
Office statistique des Communaut~s europ~ennes. - Statistiques 
soclales n• 2/1963. 
II costo della manodopera nell'lndustrla 
slderurglca e nelle mlnlere dl ferro 
Le retribuzioni degli operai del,le industrie della C.E.C.A. sono 
oggetto, ogni anno, di inchieste speciflche effettuate con unifor-
mitl di metodi dall'lstituto statistico delle Comunitl europee. 
I risultati di tali inchieste vengono di volta in volta presentati in 
apposite pubblicazioni della serie Statistiche soc/a//, in cui le 
retribuzioni sono amplamente esaminate sotto II duplice aspetto 
del costo per II datore di lavoro e del reddito del lavoratore. 
L'ultima di tali pubblicazionl, alia quale si rimanda per ogni 
ragguaglio di carattere metodologico, reca I dati relativi all'anno 
1961 (1). 
La presente nota ha Ia scopo di presentare alcuni del principali 
rlsultati dell'lnchiesta relativa all'anno 1962, concernenti Ia retri-
buzione sotto l'aspetto del costo per II datore di lavoro, In attesa 
che sia ~dito II volume recante I risultati completi. 
Per quanto riguarda !'industria siderurgica, l'ammontare orario 
delle spese per salari ed oneri sociali inerenti - convertito in 
franchi belgi in base ai tassi di cambio ufflciali - risulta pari, 
nel1962, a 7S,11 Fb per Ia Repubblica Federale di Germania, che 
ha lievemente superato quest'anno I costi del Lussemburgo 
(74,71 Fb), tradizionalmente I piG elevati della Comunitl. Seguono 
nell'ordine I Paesi Bassi (73,36 Fb) con uno scarto di circa II 2 %. 
II Belgio (66,S7 Fb), con uno scarto dell'11% dt~,i costi tedeschi ed 
inflne l'ltalia (60,8S Fb) e Ia Francia (S9,9S Fb) con uno scarto 
rispettivamente del 19 e 20 %· 
Per quanto rlguarda le miniere di ferro, I costi orari della mano-
dopera rispecchiano le rllevanti differenze delle caratteristische 
tecniche ed ambientali che contraddistinguono le coltivazionl del 
Lussemburgo e della Francia da quelle della Germania e del·· 
l'ltalia. A tali diversitl devesi imputare in gran parte Ia rllevante 
differenza del costi orari riscontrad per questi due gruppl di 
paesl. 
Nel1962, I costl orari piO elevad risultano que IIi frances I (100,69 Fb), 
seguiti nell'ordine da quelli del Lussemburgo (93,69 Fb) con uno 
scarto del 7 %: da quelli della Germania (6S,14) con uno scarto 
del 3S % ed inflne da quelli italian! (50,41 Fb) con uno scarto 
del SO%. 
(1) Cfr. « Salarl C.E.C.A. 1961 ». - lstituto Statistico delle Comunitl 
europee. - Statistische soclali. - no. 2/1963. 
De kosten van arbeldskrachten In de IJ:zer• en 
staallndustrle en In de IJ:zerertsmljnen 
De lonen van de arbeiders in de industriei!n van de E.G.K.S. 
vormen elk )aar het onderwerp van bi)zondere enquetes welke 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
met uniforme methoden verricht. De resultaten van deze enque-
tes worden telkenmale bekend gemaakt in een extra uitgave van 
de serie Soc/ale Statist/ek waarin de lonen diepgaand worden onder-
zocht, zowel vanuit het standpunt van de kosten voor de werk· 
gever als het inkomen van de werknemer. De laatste van deze 
publikaties, waarnaar wordt verwezen voor aile methodolo-
gische vraagstukken, bevat de gegevens welke betrekking hebben 
op het )aar 1961 (1 ). 
De onderhavige nota heeft ten doel enige der ·voornaamste 
resultaten van de enquete betreffende het )aar 1962 voor te 
leggen welke betrekking hebben op het loon als kostenfactor 
voor de werkgever, in afwachtlng van het ogenblik dat de publi-
katie die de volledlge resultaten omvat, wordt uitgegeven. 
Wat betreft de ijzer- en staalindustrie is het bedra~ per uur voor 
uitgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende werk· 
geverslasten - omgerekend in Belgische franken op basis van de 
offlcii!le wisselkoersen - in 1962 Bf 7S,11 voor Duitsland dat 
dat )aar in geringe mate Luxemburg overtreft (Bf 74,71), waar-
van de loonkosten al )arenlang de hoogste in de Gemeenschap 
waren. Hierna komen in volgorde Nederland (Bf 73,36) met een 
verschll van ongeveer 2 o/o. Belgii! (Bf 66,S7) met een verschll 
van 11 %in vergeli)king met de Duitse loonkosten en ten slotte . 
ltalie (Bf 60,8S) en Frankri)k {Bf S9,9S) met een verschil van 
respectleveli)k 19 en 20 %· 
Wat betreft de i)zermi)nen weersplegelen de ko~ten per uur der 
arbeidskrachten de naar voren tredende verschillen der ken-
merken van techniek en omgeving waardoor de wlnningen in 
Luxemburg en Frankri)k zich onderscheiden van die in Duits· 
land en ltalie. Het optredende verschll in de kosten per uur 
welke voor deze twee groepen Ianden wordt gevonden, moet 
voor een groot gedeelte aan een dergelijke verscheidenheid 
worden toegeschreven. 
In 1962 werden de hoogste loonkosten gevonden In Frankri)k 
(Bf 100,69) en daarna In volgorde die in Luxemburg (Bf 93,91) 
met een verschil van 7 %: daarna gevolgd door die van Duits· 
land (Bf 6S,14) met een verschil van 3S% en ten slotte door die 
van ltalii! (Bf S0,41) met een verschll van SO%· 
(1) Zie «Lon en E.G.K.$.1961 ».-Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. - Sociale Statistiek Nr. 2/1963. 
XXVII 
Montant horalre des def.enses en salalres et en charges patronales afferentes dans Ia slderurgle et 
les mines de fer: Annee 962 - moyennes en monnales natlonales (M.N.) et en francs belges (Fb) (a) 
Ammontare orarlo delle spese per salarl e onerl soclall lnerentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl 
ferro: Anno 1962 - medle In monete nazlonall (M.N.J ed In franchl belgl (Fb} (a) 
Sid41rurcle • Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurcla • ljzer- en staalindustrle 
E141menta constitutifs du coOt Unit' Deutsch- France ltalia Neder- Belclljue Luxem-land (BR) land Belc•l bourc 
Element! costitutlvi del costo Unitl 
OM N Ffr Lit FJ Flbc 
Fb ----
Fb Fb Fb Fb Fb 
Salalre di e ct (b) M.N. 4,08 3,31 414,47 2,99 47,29 52,96 
Salario di et to (b) Fb 5o,n 33,63 33,24 41,28 47,29 52,96 
Gratificat [on s et primes de r~ultat M.N. 0,28 0,20 41,40 0,37 1,58 3,48 
Gratifiche e premi di risultato Fb 3,52 2,06 3,32 5,10 1,58 3,48 
R~mun~ra I ons pay~es pour journ~es non ouvr~es M.N. 0,46 0,35 45,95 0,44 5,38 4,86 
Retribuzio I corrisposte per giorni non lavorati Fb 5,75 3,54 3,68 6,04 5,38 4,86 
Contributi ns de s~curit~ sociale M.N. 0,88 1,31 203,48 0,83 11,39 10,78 
Contributi ~I sicurezza sociale Fb 10,93 13,24 16,32 11,51 11,39 10,78 








Frais de rec ~tement de Ia maln-d'ceuvre et formation professionnelle M.N. 0,10 0,13 4,81 0,26 0,12 0,42 
Spese di rec ~tamento della manodopera e di formazione professionale Fb 1,22 1,28 0,39 3,54 0,12 M2 
Avantages e n nature M.N. 0,10 0,30 6,17 0,25 0,31 0,73 
Vantaggi in n tura fb 1,27 3,06 0,50 3,47 0,31 0,73 
Autres cont rl utions sociales M.N. 0,13 0,12 36,97 0,17 0,50 1,48 
Altri contri bu I sociali fb 1,65 1,20 2,96 2,42 0,50 1,48 
Total M.N. 6,03 5,9t 758,78 S,Jt 66,57 74,7t 
Totale Fb 75,U 59,95 60,85 73,36 66,57 74,7t 
(a) Valeurs co nve ies en frana belces d'aprb les taux de chance ofllclels (a) Valori convertitl In franchi belcl In base al tassl dl camblo ufllciall medl 
moyens e n 196 nel1962. 
(b) Salalres v ers6s pour Jes heures effectivement ouvr6es, y comprls les pale- (b) Salarl corrispostl per Je ore effettivamente lavorate, lvi compresl i versa-
ments rei atifs Ia r6ductlon de Ia durh du travail, mais non compris le menti relativi alia riduzione della durata del lavoro. La retribuzione decll 
salalre de s app en tis; pour les mines de fer par contre, le salalre des apprendisti non 6 compresa salvo - per Je mlniere di ferro - Ia retri-
apprentis l Ia roductlon est comprls. buzlone decli apprendistl alia produzione. 
(c) La prime de ml eur n'est pas comprise dans Je salaire direct. (c) II premio di minatore non • compreso net salario diretto. 
XXVIII 
Aufwendungen der Arbeltgeber fur Llihne und Lohnnebenkosten Je Stunde In der Elsen· und Stahl· 
lndustrle und lm Elsenerzbergbau: Jahr 1962- Durchschnlttswerte In Landeswihrungen (N.Y.) und In 
belglschen Franken (Fb) (a) 
Bedrag ,er uur voor ultgaven met betrelddng tot de lonen en daarmede verband houdende werk.,everslasten 
In de IJzer· en Staallndustrle en IJzerertsmljnen: Jaar 1962 - Gemlddelden In natlonale valuta N.V.J en In 
belglsche franken (Fb) (a) 
Mines de fer • Eisenel'%bercbau 
Miniere di ferro • IJzerertsmijnindustrie 
Deuuch- France ltalia I Luxem- Einheit Zusammenseuunc der Lohnkosten land (BR) (Est) bourc 
Eenheid Samenstellinc der loonkosten 
OM N Ffr Lit Flbc 
Fb Fb Fb Fb 
3,03 (c) 4,90 268,44 58,72 N.Y. Dlrektlohn (b) 
37,71 (c) 49,73 21,53 58,72 Fb Dlrectloon (b) 
0,33 0,17 78,78 3,66 N.Y. Gratifikatlonen und Ergebnlsprimlen 
4,06 1,71 6,32 3,66 Fb Gratificatie en produktlvlteltspremle 
0,33 0,59 36,34 6,15 N.Y. Entlohnung fiir nlcht gearbeitete Tage 
4,12 5,99 2,92 6,15 Fb Uitkerlngen voor nlet gewerkte dagen 
1,22 2,34 177,60 20,47 N.Y. Beitrige zur Sozlalen Slcherhelt 








Fb Belastlngen met soclaal karakter 
0,06 0,18 0,83 
-
N.Y. Aufwendungen fiir die Neuelnstellung und Berufsausblldung 
0,69 1,86 0,07 
-
Fb Kosten In verband met de aanwervlng van arbeldskrachten en de vakopleldlng 
0,11 1,25 19,87 2,96 N.Y. Naturallelstungen 
1,41 12,66 1,59 2,96 Fb Emolumenten In natura 
0,15 0,21 42,39 1,95 N.Y. Sonstlge Sozlalbeitrige 
1,90 2,15 3,40 1,95 Fb Andere soclale bijdragen 
5,13 9,92 628,54 93,91 N.Y. Gesamtsumme 
65,14 100,69 50,41 93,91 Fb Totaal 
(a) Umrechnunc in belcische Franken mit dem durchschnittlichen offlziellen 
Wechselkurs filr 1962. 
(a) Omcerekend In Belcische franken met behulp van de cemiddelte offlciile 
(b) Lllhne fOr taulchlich cearbeitete Tace, einschl. Zahluncen fOr Ruhetace 
lnfolce Verk01'%unc der Arbeiuzeit. Die Lahne der Lehrlince sind - auBer 
filr die In der Produktion beschlfticten Lehrlince des Eisenel'%bercbaus -
nlcht enthalten. · 
(c) Die Bercmannsprlmie ist lm direkten Lohn nicht enthalten. 
wlsselkoers van 1962. · 
(b) Lonen ultcekeerd voor daadwerkelijk cewerkte uren met inbecrlp van de 
betalincen in verband met de verkortinc van de arbeldstijd. De lonen voor 
de leerllncen zijn nlet inbecrepen behalve voor de ijzermijnen de lonen 
van de leerllncen welke in het produkcieproces zijn opcenomen. 




DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de mineral de fer 
1 £stra:z:lone grezza dl mlnerale dl ferro 
. 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Periode Deuuchland France ltalia EGKS GroBbritannlen Periodo (BR) Belci~ue I 
CECA Royaume-Unl (a) 
Tijdvak Belc I Luxembourc 
1 52 15 408 41184 1 320 132 7284 65291 16 493 
1 53 14 621 42 924 1 429 100 7168 66242 16 071 
1 54 13 039 44 362 1 601 81 5 887 64970 15 807 
1 55 15 682 50 885 2151 106 7204 76 028 16484 
1956 16 928 53 359 2 650 144 7 594 80675 16 503 
1957 18 320 58 525 2 610 138 7 843 87.of35 17179 1~58 17 984 60167 2150 124 6 636 87060 14850 
959 18063 61 597 2 045 142 6 509 88 356 15 108 
'960 18869 67 724 2138 160 6 978 95 869 17 325 
961 18866 67 395 2 065 115 7 458 95 899 16 775 
962 16 643 67117 1 983 81 6 507 91331 15 523 
960 IV 1 534 5 748 182 14 572 8 050 1 325 
v 1 585 . 5 746 191 13 525 8060 1 371 
VI 1 520 5 575 176 15 566 7 852 1 507 (e). 
VII 1 587 5 091 199 12 594 H83 1 228 
VIII 1 582 4574 185 13 589 6 9.of3 1 632 (e) 
IX 1 564 5 869 186 13 580 8212 1 366 
X 1 590 6 020 157 13 617 8 397 1 397 
XI 1 586 5 707 170 13 579 8055 1 749 (e) 
XII 1 589 5 821 166 9 587 8172 1 321 
1961 I 1 582 5 868 167 8 546 8170 1 427 
II 1 526 5638 163 9 535 7 871 1438 
Ill 1620 6 273 189 11 654 8 746 1 782 (e) 
IV 1 556 5 570 173 10 616 729.of 1 272 
v 1 638 5 705 181 10 636 8170 1 694 (e) 
VI 1 596 6 017 166 11 671 8 461 1 323 
VII 1 573 5143 194 10 669 7 590 1 270 
VIII 1 635 4360 183 11 673 6 863 1 550 (e) 
IX 1 572 5 817 189 12 655 8245 1189 
X 1 565 5 707 182 9 616 8080 1128 
XI 1 562 5 786 130 6 606 8090 1 552 {e) 
XII 1 441 5 526 144 7 582 7700 1170 
1962 I 1490 6 097 177 7 617 8 388 1 409 (e) 
II 1 394 5 550 160 6 539 7 649 1188 
Ill 1 445 6 283 159 6 600 8493 1 284 
IV 1 335 5 638 141 6 540 7660 1 203 
v 1 441 5 939 174 7 491 8053 1 533 {e) 
VI 1 386 5732 163 5 470 7 756 1198 
VII 1 397 4925 207 7 528 7063 1 233 
VIII 1 382 4444 184 6 505 6521 1 347 {e) 
IX 1 365 5 590 179 5 581 7720 1133 
X 1439 6008 167 8 578 8200 1 577 {e) 
XI 1 391 5 686 141 9 531 7758 1246 
XII 1176 5 227 131 9 526 7070 1170 
1963 I 1 258 5 806 132 9 516 7 721 1 443 {e) 
II 1168 5 384 110 6 480 7149 1 272 
Ill 1 231 2678 151 11 . 696 4768 1217 
IV 1 071 5490 142 10 562 7275 1162 
v 1130 5660 135 11 558 7 493 1 527 {e) 
VI 1 002 5168 127 11 498 6805 1 084 
VII 1 032 4619 162 9 695 6 517 1 279 {e) 
VIII 1 011 3 588 166· 10 662 5437 998 
IX 1 017 4969 144 7 594 6730 
Xp 1 082 5491 150 ... 620 7 347 
XI 
XII 
(4 Mols de 5 semalnes, tousles autres mols -' semalnes (e) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu -' Wochen 





Sulde URSS {a) 
I 
{c) 
16949 52 583 
16 983 59 650 
15 416 64346 
17 450 71 862 
19 061 78 079 
19 983 84167 
18 605 88 801 
18 284 94 500 
21 317 107 000 
23129 118186 
21 787 128100 
1 739 
1 828 26 400 
1 696 
960 
1 819 27 600 
1 994 
1 983 
2031 27 800 
1 945 
1 995 
1972 27 800 
2158 
2057 
19""" 29 500 
1 9-47 
1 066 
1913 30 500 
220-4 
2171 
1 958 30 200 
1 7""" 
1 9-41 












1 921 32 700 
2 09-t 
1 913 




Verelnlcte Staaten Kanada 
USA Canada {b) {d) 
99 489 4 786 
119 888 5 888 
79118 6192 
106 655 14841 
98 856 20 280 
107 070 20208 
68 665 14268 
59 867 22212 
88 697 19 548 
72 678 18 468 
. 73 488 24 888 
7 552 320 
11 983 2456 
11 751 3077 
10 448 3 347 
11 067 3 231 
9107 2459 
6 376 2198 
3 936 844 






6683 1 318 
8 571 2421 
7 9-49 2 686 
9178 3 064 
8 586 2 726 
8020 2967 
5102 1 069 
3 770 911 
3 963 
-419 
3 569 .rf7.rf 
.rf078 .rf5.rf 
.rf664 996 
9 590 3 219 
9 722 3 841 
91.rf5 3 569 
9166 3 183 
7 575 l.rf95 
5 630 325-4 
3 222 1148 
3157 841 
3 385 682 
3 202 ~ 
3 823 7.rf5 
H96 1117 
7 S45 3177 
9068 H39 
Quellel (a) Monthly Statlstla of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source {b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the Interior 
Fonte (c) Elsen• und Stahlstatistlk- Statistisches Bundesamt- AuBenstelle DUsseldorf 
Bron · {d) Mondlly Bulletin of Statlstla - United Nations 
1000 t 
Vene:tuela Welt Zeit 
V6nbuela Monde P6riode {d) {c) Periodo Tiidvak 
1 978 302 000 1952 
2 296 346 000 1953 
5421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17196 431 000 1959 
19 488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
1 534 IV 1960 
1 766 v 
1 678 VI 
1 524 VII 
1 803 VIII 
' 1 679 IX 
1 562 X 
1 540 XI 
1 581 XII 
1 592 I 1961 
1 560 II 
1-436 Ill 
1 098 IV 
1185 v 
1152 VI 





1 036 XII 
115-4 I 1962 




1 083 VI 
1 095 VII 
1233 VIII 
937 IX 
1 048 X 
1139 XI 
1116 XII 














[] F roductlon de fonte brute (a) en quantite absolue, et en % de Ia production d'acler brut I roduzlone dl ghlsa grezza (a) In quantita assolute, e In o/o della ,roduzlone dl acclalo grezzo 
Zeit I UEBL • BLEU EGKS 





Periodo Be 111 Luxembourc Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 
Roheisenerzeugung • 1000 t · Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1 143 539 4781 3 076 34738 
1953 14 036 8 664 1 254 591 4228 2 719 31 492 
1954 15 009 8838 1298 610 4573 2800 33128 
1955 19 361 10 941 1677 669 5 343 3 048 41039 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43565 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45114 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 
1959 21 602 12 438 2121 1137 5 965 3411 46676 
1960 25 739 14 005 2 715 1 347 6 520 3713 54039 
1961 25 431 14 395 3 092 1 456 6 459 3 775 54608 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6 773 3 585 53 716 
1962 VII 2134 1148 339 151 528 302 4602 
VIII 2110 995 332 148 561 287 4 433 
I)( 2056 1155 296 129 582 303 4511 
)( 2108 1 229 322 136 568 312 4 675 
X 1 961 1184 302 124 552 302 4415 
XI 1 835 1 203 322 136 576 294 4366 
1963 1 982 1 202 312 126 577 305 4504 
1 770 1112 282 120 523 274 4081 
I 1 953 1141 302 144 592 285 4417 
I 1 805 1 233 307 134 563 283 4315 
1 958 1 295 333 140 583 305 4614 
'Ill 1 801 1 226 337 147 570 292 4 373 
VI 1 976 1 214 342 146 553 311 4541 
VII 1 929 912 333 139 575 293 4181 
I p 1 883 1 217 300 161 584 303 4448 
kp 2050 1 300 315 154 627 307 4 753 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport - 1- en% ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 81,9 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 79,4 
1954 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 75,6 
1955 79,0 86,6 31,1 68,3 90,7 94,5 78,0 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 76,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 75,4 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 75,0 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 73,9 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 74,1 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 74,4 
1962 74,5 81,0 37,8 75,4 92,1 89,4 73,9 
1961 3 76,8 84,0 35,4 73,3 93,6 90,4 75,7 
4 77,8 82,3 34,0 76,6 94,6 93,1 75,6 
1962 1 74,5 80,4 33,4 78,0 90,3 91,4 73,1 
l 74,3 80,8 37,4 69,4 91,8 88,3 73,6 
3 73,8 81,2 42,4 78,0 94,6 88,9 74,5 
4 75,4 81,2 38,3 76,5 92,2 88,9 74,3 
196 1 73,6 80,0 35,1 72,1 92,1 87,7 71,3 
2 73,0 81,6 37,2 69,1 92,4 88,2 71,3 
3 71,8 92,8 88,0 
(a) Produ io n nette, sans fonte repass6e, fonte Spiecel et ferro-man can be car- (a) Produzlone netta, escluse Ia chlsa dl rlfuslone, f.hisa speculare, ferro man· 
burh ha ut fourneau et au four electrlque l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), g:nese carburato all'alto forno ed II forno e e ettrlco per chlsa e, per Ia 
ferro- illcl um au haut fourneau ermanla (R.F.), ferro slllclo all'alto forno 
(b) Sans f rro-alii aces (b) Senza ferro-leche 
(c) Estim tlon (c) Valutulone 
(d) Mois e cl nq semaines, tous les aueres mols quaere semalnes (d) Mese dl cinque settlmane, tutti all alert mesl dl quattro settlmane 
4 
Rohelsenerzeugung (a) In absoluten Mengen und In % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwl}zer (a) In werkelljke hoeveelheden en In% van de ruwstaalproduktle 
GroBbrltannien Oscerreich UdSSR. 
USA 
I Japan (b) 




I ·--· 8 9 10 11 12 13 
Produzlone dl ghisa grezza • 1000 t • Produktie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 152 400 
11 354 1 321 27 415 68816 4 518 168 900 
12074 1 354 29 972 53 240 4608 158100 
12670 1 506 33 310 70 522 s 217 190500 
13 381 1 737 35 754 68843 s 987 198 500 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 209 300 
13180 1 818 39 600 52 401 7 394 194 200 
12 783 1 837 42 972 ss 134 9 446 221 200 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 253 400 
14 983 2 263 so 893 59 235 15 821 265 200 
13 911 2118 ss 300 60138 17 971 274 200 
1 063 187 l 3 859 1 470 1 233 (d) 185 13 800 4196 1 506 1102 175 4 259 1 503 1 401 (d) 183 4579 1 548 1054 170 14400 4664 1 512 1 011 153 4885 1 502 
1 253 (d) 173 s 102 1 522 
1 051 161 14100 4851 1 394 
1 093 182 s 884 1 570 
1119 173 6154 1 549 
1 404 (d) 186 14600 6 755 1 662 
1108 166 6 313 1 620 
1 351 (d) 191 s 471 1 692 
1 073 186 14 900 4839 1 680 
1187 4743 1 670 
1 594 (d) 1 815 
ghlsa 
Rapporto --1 -1 In % accao 
Produktle van ruwljzer In % van de ruwstaalproduktie 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 70,8 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 71.2 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 70,1 
63,0 82,6 73,6 64,9 ss.s 69,9 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 69,2 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 70,7 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 71,1 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 71,9 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 73,8 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 73,3 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 74,1 
71,1 72,3 72,1 66,9 55,1 
66,0 69,2 72,6 68,0 57,1 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,1 
70,4 71,9 73,0 65,0 67,3 . 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 71,3 64,0 64,1 . 
64,5 71,4 72,6 63,8 64,6 




















































(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn auch aus Elektro-
RohelsenMen, und fOr Deutschland (BR.) einschl. Hochofen-Ferrosllizlum-
ohne umceschmolzenes R.oheisen 
(a) lncluslef splecelllzer en koolstofrllk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw-
ll:z:erovens. en voor Dultsland (BR.) lnduslef hoocoven-ferrosllicium - exd. 
omcesmolten ruwijz:er 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt (c) R.•mlnc 
(d) Monate zu 5 Wochen, aile anderen Monate zu 4 Wochen (d) M.waden van 5 weken, aile andere munden 4 weken 
s 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part en % de Ia production mondlale 
3 Produzlone dl occlolo grezzo (llngottl e occlolo spllloto per gettl), (a) e porte In% della produzlone mondlole 
Zeit UEBL • BLEU EGKS l!rlode Deuuchland (BR) France Iealia Nederland Belsl~ue Luxembours CECA erlodo Belc I ijdvak 
1 l 3 ... 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acler brut 
19 2 18 629 10867 3 535 693 5170 3 002 .. 1 896 
19 3 18102 9 997 3 500 874 H27 2 658 39658 
19 :4 20 240 10 627 4207 937 5 003 2828 .. 3 a.n 19~~ 24 502 12 631 5 395 979 5 894 3 226 51627 
1956 26 563 13 441 5 908 1 051 6 376 3456 56795 1957 27 973 14100 6 787 1185 6 267 3493 59805 
19S 26 270 14 633 6 271 H37 6 007 3 379 57 997 
195 29435 15 197 6 762 1 670 6 434 3 663 63161 
196 34100 17 300 8 229 1 942 7181 -4084 72836 
196 33 458 11 5n 9124 1 970 7 002 -4113 73244 
196 32 563 17 23-4 9 757 2087 7 351 4010 73 002 r 
196 VII 2920 1 373 829 191 52-4 335 6172 
VIII 2872 1198 741 18-4 621 321 5 937 
IX 2 748 1 481 n8 176 622 347 6152 
X 2 860 1528 831 182 612 362 6 375 
XI 2 672 1 463 869 167 610 342 6123 
XII 2 295 1 461 844 170 616 317 5703 
1963 I 2 644 H73 870 1n 629 342 6135 
II 2405 1-419 794 16-4 571 315 5 668 Ill 2 700 1-428 891 200 635 328 6183 
IV 2-48-4 1 5-45 851 195 618 330 6023 v 2 695 1 588 914 207 635 343 6382 
VI 2446 1-470 858 207 604 325 5910 
VII 2nt 1436 855 186 589 361 6198 I! ill 2 707 1088 717 1n 627 332 5 6-47 
IX p 2 589 1 509 840 212 629 338 6117 
Xp 2868 1 617 890 210 696 348 6629 
Antell an der Welterzeugung (%) · Part en % de Ia production mondlale 
1952 8,6 5,0 1,6 0,3 2,-4 1,-4 19, .. 
1953 7,6 -4,3 1,5 0,-4 1,9 1,1 16,8 
195-4 9,0 -4,7 1,9 0,-4 2,2 1,3 . 19,5 
1955 9,0 4,6 2,0 0,-4 2,1 1,2 19,3 
1956 9,3 -4,7 2,0 0,-4 2,2 1,2 19,8 
1957 9,-4 -4,8 2,3 0,-4 2,1 1,2 20,1 
1958 9,6 5,-4 2,3 0,5 2,2 1,2 21,1 
1959 9,6 4,9 2,2 0,5 2,1 1,2 20,5 
1960 9,9 5,0 2,-4 0,6 2,1 1,2 21,1 
1961 9,2 -4,9 2,5 0,5 1,9 1,1 20,1 
1962 8,8 
-4,7 2,6 0,5 2,0 1,1 19,7 
(a) Y compr Is a production d'ader llqulde pour moulace desfonderles d'acler (a) lvl compresa Ia prodll%lone dlacclalo llquldo per cettl delle fond erie d'acdalo lnd6pen da es lndlpendentl (b) Y compr Is ~ production des fonderles d'acler lnd6pendantes non recens'es (b) lvl compresa Ia produzlone delle fonderle dl acclalo lndlpendentl non censlce pari'Am er can Iron and Steel Institute dall' American Iron and Steel Institute (c) Estimation (c) Valucazlone 
(d) Hols de cln semalnes, tous les autres mols quaere semalnes (d) Hese dl dnque settlmane, tutti eli altrl mesl dl quattro settlmane 
6 
Rohstahlerzeugung (BI6cke und FIUsslgstahl) (a) sowle Antell In% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle Yon ruwstaal (blokken en Yloelbaar staal yoor gletwerk) (a) en aandeel In % yon de wereldproduktle 
GroBbrltannlen Onerreich UdSSR Japan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) Perlode 
Royaume-Unl Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 
Tijdvak 
Produzlone dl acclalo grezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktie 
16 681 1 057 ].of 492 87 766 6988 215 245 1952 
17 891 1 283 38128 10-4 118 7 662 237167 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 225 625 195-4 
20107 1 823 45 271 108 6-47 9 408 272 693 1955 
20 987 2078 .of8 698 107 575 11106 286 8-49 1956 
22 0-47 2 509 51176 105 1-48 12 570 295 873 1957 
19 873 2 393 5.of 920 79 11-4 12118 273 280 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 307 -489 1959 
24 694 3 163 65 292 91 920 22138 343 500 1960 
22 439 3103 70 700 90 453 28 268 361 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 370 000 1962 
1491 261 l 5 709 2156 VII 1962 1 621 (d) 256 19100 6 602 2 252 VIII 1 71-4 2.of.of 6 738 2280 IX 2187 (d) 269 7 216 2 298 X 1 619 236 19 300 7 25-4 2 228 XI 1 391 194 7 474 2 297 XII 
1 952 (d) 251 7 789 2280 I 1963 
1 701 242 19 500 7 661 2231 II 
1 761 267 9 311 2491 Ill 
1 733 241 9 891 p 2417 IV 
2195 (d) 256 20100 10 631 p 2 5-45 v 
1 70-4 228 9 591 p 2 511 VI 
1 859 (d) 258 7 007 p 2 696 VII 
1 58-4 253 20 000 7 215 p 2 679 VIII 
1942 7 286 p 2625 IX 
2 521 (d) 7 850 p 2 904 X 
Parte In % della produzlone mondiale - Aandeel in % van de wereldproduktie 
7,7. 0,5 16,1 40,8 3,2 100 1952 
7,5 0,5 16,2 .of.of,1 3,3 100 1953 
8,3 0,7 18,4 36,4 3,4 100 195-4 
7,4 0,7 16,6 39,8 3,5 100 1955 
7,3 0,7 17,0 37,5 3,9 100 1956 
7,5 0,9 17,2 35,5 4,2 100 1957 
7,3 0,9 20,1 28,9 ..... 100 1958 
6,8 0,8 19,5 28,3 5,4 100 1959 
7,2 0,9 19,0 26,8 6,4 100 . 1960 
6,2 0,9 19,5 24,9 7,8 100 1961 
5,6 0,8 20,6 24,6 7,4 100 . 1962 
(a) ElnschlleBIIch der ErzeuJUnc von FIDsslptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBereien 
(a) Met Jnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf-
standlce stulcleteriJen ' 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeu111n1 der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfa8t werden 
(c) Guchltzt 
(d) Monate zu 5 Wochan, alia anderen Monate zu 4 Wochen 
(b) lnduslef da produktle der onafhankalllkutaalclatariJen, welka nlet door h• 
American Iron and Steel Institute worden celnquateerd . 
(c) Ramlna . 






































Cons1 mmatlon apparente d•acier brut. par pays. et en kg par habitant (taux annuel). dans Ia Commu· 
naute (a) 
ConsCJ mo o#)#)orente dl occlolo grezzo, #)er #)oesl, e In leg #)er obltonte (tosso onnuo }, nella Comunltd (a) 
A) En considerant seulement dans le Commerce Exte-
rieur les produits du Traite 
Co sideratl nel commercio estero solamente I prodotti 
de Trattato 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
. het Verdrag val/en 
UEBL 
BLEU 
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230 6 886 
246 8240 
306 9 469 
302 8 274 
349 9130 
436 10 035 
443 11 691 
433 12 815 
416 12 901 
468 12 080 
542 14 065 
522 14 620 
521 15 130 
403 3 246 
451 2 970 
519 2 442 
498 3 422 
529 3 506 
525 3 710 
598 3 099 
511 3 750 
554 3 781 
542 3 808 
525 3 264 
468 3 767 
511 3 996 
507 3 787 
554 3 369 
510 3 978 
487 3 831 















267 6 158 
289 6 597 
288 6 574 
267 7 463 
308 9 379 
317 11109 
322 12 753 
288 1 576 
263 1 908 
215 1 915 
301 2 064 
308 2 097 
325 2 326 
271 2 391 
327 2 565 
329 2 660 
330 2 733 
282 2 636 
325 3 080 
343 3 108 
322 3 088 
284 3 112 
334 3 445 
322 3 443 



































































































































259 28 395 
276 33 362 
278 32 727 
267 36 716 
293 43 786 
305 46 527 
307 48 037 
261 46 817 
290 50 512 
279 59118 
370 61 584 
340 63 676 
249 11491 
257 12 279 
270 12802 
383 13 940 
275 14 255 
314 14844 
304 15 288 
222 14 731 
356 15 780 
393 15 869 
354 14 950 
376 14 985 
334 15 890 
319 15 590 
315 15 863 
394 16 333 
322 15 642 

































(a) Production + lmpo" tions- exportations :!: variations des stocks (stocks 
en uslne et chez les n6 oclants). On a conve~l en 6qulvalent d'acie!" brut les 
tonnaaes lmpo"6s e~t ·expo"'' et les variations des stocks en utollsant les 
coefficients sulvants: 
Prodults du Trait6: 
Llnaots: 1,00: Deml rodults et coils: 1,18: Prodults plats: 1,43: Mat6rlel 
de vole: 1,30: Autreslprodults du Tralt6: 1,17 
(a) Produzlone + lmportazlonl- espo"azlonl :!: delle sco"e (sco"e presslall 
stabillmenti e presso.l neaozlantl). Sono stati conve"lll In equivalence dl 
acclalo arezzo I quantltatlvllmpo"ati e espo"ati e le varlazlonl dellesco"e 
utilizzando I coefficlenti seauentl: 
Prodottl del Trattato: 
Llncottl: 1,00: Seml•prodottl e coils: 1,18: Prodottl plattl: 1.43: Materlale 
ferrovlarlo: 1,30: Altrl prodottl del Trattato: 1,17 
Prodults hors Tralt6: 
Tubes, tr6fil6s, etc.: 1 35 
(b) Tubes, fil tr6fil6, feuil ards lamln6s l froid, profil6s l froid, prodults 6tir6s, 
prodults sid6ruralqu forc6s 
8 
Prodottl non conslderatl nel Trattato: 
Tubl, trafilatl, etc.: 1,35 
(b) Tubl, fill trafilatl, nastrllamlnat Ia fred do, profilatla fred do, prodottlstlrati, 
prodottlslderurclci forclatl 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, tnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bevolkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap - Totaal en In kg per hoofd van de bevolklng (op jaarbasls) (o) 
B) En lncluant dans le Commerce Exterieur les pro-
dults hors Traite (b) 
Conglobondo nel commercio estero I prodotti non con-
temploti dol Trottoto (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Met inbegrlp von de niet onder het Verdrog vollende 
produkten In de buitenlondse handel (b) 
Deutschland (BR) France I tall a Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
Pirlode 
Perlodo 1000 t k& 1000 t k& 1000 t Tijdvak 
1 2 3 .. 5 
1949 8958 182 7 956 192 2415 
1950 10880 218 6 584 158 3on 
1951 11 637 230 7 767 185 3 617 
1952 14816 291 9150 215 4073 
1953 14806 288 7 999 187 4 312 
1954 17002 328 8 770 204 4933 
1955 216n 414 9 509 219 s 666 
1956 22030 416 11198 255 s 866 
1957 21 363 398 12 388 279 6 360 
1958 21 041 387 12 445 278 6 329 
1959 24075 438 11244 249 7 221 
1960 28134 506 13188 289 9157 
1961 27 575 489 13 840 300 10 887 
1962 27 701 486 14 646 312 12 406 
1959 1 5167 377 3 073 466 1 530 
2 s 773 420 2 787 246 1859 
3 6 764 490 2 238 197 1 843 
4 6 371 461 3146 277 1 989 
1960 1 6 759 488 3193 280 2 021 
l 6 860 494 3 485 305 2268 
3 8055 577 2 953 258 2 345 
4 6460 462 3 557 310 2 523 
1961 1 7 252 516 3 526 306 2 614 
2 7 263 515 3 594 311 2 684 
3 6 971 491 3 123 270 2 590 
4 6089 430 3 597 310 2 999 
1962 1 6 792 479 3 885 334 3 049 
2 6 811 478 3 667 312 3 006 
3 7 509 526 3 258 275 2 996 
4 6 589 460 3 836 323 3 355 
1963 1 6673 466 3722 312 3 357 
2 6 751 470 4157 348 3 562 
(a) ErzeucunJ + Elnfuhr- Ausfuhr ::!: LacerbewecunJ (bel den Werken und 
Hlndlem). Die eln· und auscefDhrcen Mencen und d1e Lacerbewecunc wer-
den mit folcenden Elnsaazahlen auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vercraces: 
Rohblikke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband : 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,-43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlce dem Verene unterworfene Erzeuc· 
nlsse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vercnces: 
Rllhren, ceschmledete, kalccezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse: 1,35 
(b) Rllhren, cezocener Drahc, Kaltband und Kaltbandproflle, blank&ezocenes 
Material, Schmledeerzeucnbse 
kc 1000 t k& 1000 t k& 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1 447 145 1788 201 21564 145 
66 1 569 155 2129 238 14234 154 
77 1 811 176 2066 230 26898 169 
86 1 791 173 2145 238 31975 200 
91 2089 199 2 349 259 31555 196 
103 2238 211 2118 232 35061 216 
118 2620 244 2 333 254 41800 156 
122 2696 248 2 365 256 44155 267 
131 2 789 253 2456 264 45 356 2n 
130 2452 219 1980 211 44147 263 
147 2 711 239 2131 226 47 381 279 
185 3190 278 1 942 205 55 611 314 
219 3 122 268 2 841 299 58265 336 
248 3 050 259 2 539 266 60 342 344 
125 622 220 449 189 10841 156 
152 638 225 446 190 11503 27t 
150 706 248 485 206 12036 282 
162 745 261 751 318 13 002 304 
164 747 261 470 200 13190 308 
184 835 291 567 240 14 015 327 
189 806 280 557 235 14 716 342 
203 802 278 348 147 13 690 318 
210 790 273 686 289 14 868 343 
216 814 280 744 313 15099 348 
208 831 285 678 285 14193 326 
240 687 234 733 308 14105 314 
244 799 2n 603 253 15128 347 
240 780 264 575 241 14839 339 
239 757 256 589 246 15109 343 
267 714 240 772 323 15266 345 
267 679 228 602 251 15 033 340 
283 825 276 731 304 16026 362 
(a) Produkcie + lnvoer- Uitvoer ::!: Voorrudschommellncen (In de bedrllven, 
en bij de handelaren). De In· en uitcevoerde tonnaces en de voorrud· 
schommelincen zijn omcerekend In ruwstul equivalent met toepasslnc van 
de volcende col!fflcil!nten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikut en warmcewalst breedband: 1,18; Placce 
produkten: 1,-43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; overlce onder het Verdnc 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallen: 
Buizen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Buize!'1 cetrokken drud, koud1ewalst bandscaal, koudcewalste proflelen, 












































~volutlon comparie, par pays, des Indices:- de 
Ia consommatlon d'acler brut -- de l'ensemble 
de Ia production lndustrlelle - et de Ia produc-
tion des Industries transformatr ces des metaux 
E.voluzlone comparata. per paese degll lndlc:l: del 
consumo dl ac:c:lalo grezzo - del a produzlone ln-
dustrlale c:omplesslva - e della produzlone delle 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwl· 
cklung der lndlz:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lindern 
Vergell}ldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel als van 
de metaalverwerkende lndustrle per land 
lndustrle dl trasformazlone del mec'alll 
0 1955-1959 == 100 
lnduatrlelle Produktion • Produ f'J.on lndustrlelle 
Produzlone lndustrlale • Indus rille produktle 
Marktversorcunc mit Rohstahl 
Consommatlon apparente d'acler brut 
Consumo apparence dl acclalo crezzo 
Berekend stulverbrulk 





























A) Gesamtlndex (a) • lndl e g~n~ral (a) 
A) lndlce generate (a) • Alg mene Index (a) 
62 57 6 78 
70 65 6~ 89 
70 66 6 85 
71 72 7 83 
78 78 8 88 
85 86 9 97 
94 93 ~ 103 
103 101 ! 103 
107 104 .., 96 
109 116 1111 102 




















































B) Metallverarbelt. Ind. • Ind. ransform. d. m~taux 


























































































































































q Varlante I (b) • Varlante (b) 
C) Varlante I (b) • Variant I (b) 
58 47 63 80 
69 56 73 86 
80 63 12 92 
70 68 82 94 
77 77 84 90 
84 90 99 99 
98 94 99 104 
1~ 101 1~ 1~ 
1~ 101 94 90 
101 114 103 101 

































D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
D) Varlante II (c) • Variant II (c) 
58 49 59 94 
68 58 68 92 
81 65 67 95 
70 69 19 104 
77 78 84 94 
84 90 99 104 
99 93 102 105 
109 101 1~ 109 
110 101 92 88 
99 115 102 95 







































































(a) Non comprls le bltlment, les denr6es allmental~es. les bolssons et le tabac. 
Esclusll'edillzla, lcenerl allmentarl, le blblte e il tabac o 
(a) Ohne Baucewerbe und Nahrunpo und GenuBmlttellndustrle. 
Uitcezonderd bouwnljverheld, levensmlddelen· en cenotmlddelenlnduatrle 
(b) Calcul6e en consld6nnt seulement dans le commerce eltt6rleur les prodults 
du march6 commun (voir tableau of A) 
La variant• ~ calcolata consldenndo nel commercia este 'o soltanto I prodottl 
del mercato comune (dr. tabella of A) 
(c) Calcul6e en lncluant dans le commerce ext6rleur les pr ~dults sld6rur1lques 
hors Tnlt6 (voir tableau of B) 
La variance ~ calcolata comprendendo nel com mere~. estero I prodottl 
slderurJIC I non contemplatl dal Tnttato (dr. tabella of B) 
10 
(b) Berechnet unter Beschrlnkunlauf die dem 1emelnsamen Markt zucehOrlcen 
Erzeucnlue (slehe Tabella of A) 
Berekenlnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrac van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zle tabel of A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehun1 des AuBenhandels mit Elsen• und Stahl-
erzeucnlssen, die nlcht unter den Vertrq fallen (slehe Taballe of B) 
Bll de berekenln1 zlin de nlet onder het Verdn1 vallende produkten In de 
bultenlandse handel mee1eteld (zle tabel of B) 
Importance en valeur, des projets d'lnvestlsse-
ment declares a l'avance a Ia Haute Autorlte au 
titre des decisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catego-
ries de projets, pour l'ensemble de Ia Commu· 
naute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsprojekte 
nach Anlagegruppen fiir die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be· 
htirde gemeldet worden sind 
Ammontare del progeHI dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente aW Alta Autorltcl a mente delle de-
cision# n. 27-55 (a)le 26-56(b) f'er categorla dl progettl, 
e per lnsleme Je Ia Comunltcl 
lnvesterlngsproJekten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort f'ro]ekt (In geldwaar-
de} , Mlo $ 
Zeit 
Elsen· und Stahlindustrle • Industria sld6rurclque • Industria slderurclca • l)zer- en staallndustrle Eisenen:bercbau ln~esamt 
P6rlode HochiSfen Periodo Hauts fourn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Altl fornl Acl6rles Lamlnolrs 
Hoo~ovens Acclalerle Lamlnatoi (c) d) Staalfabr. Walserijen 
1 1 3 
1956 1<10 135 189 
1957 110 16 85 
1958 173 49 115 
1959 115 17 301 
1960 m 357 930 
1961 114 166 799 
1961 HO 58 168 
1958 I-VI 103 41 80 
VII-XII 70 8 
"" 1959 I-VI 9 4 9l 
VII-XII 106 13 110 
1960 I-VI 119 184 550 
VII-XII 103 173 380 
1961 I-VI 131 8l 479 
VII-XII 83 84 310 
1961 I-VI 119 16 153 
VII-XII 11 32 115 
1963 I-VI 7 -14 
"" 
(a) N.B.: Ne pas confondre ovec les lnvesvssements r6al1s6s. 
II s'acit seulement de Ia valeur des crands projeu: 
- d'lnstallations nouvelles dont Ia d6pense prllvlsible d6passe 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- de rem placement ou de transformation dont Ia d6pense pr6vlsible d6passe 
1 000 000 d'unlt& de compte A.M.E, projeu ,ui doivent ltre annonc6s l 
Ia Haute Autorlt6 au molns trois mo1s avant eur d6but d'edcutlon. 
Ces projeu, annonc& pour le proche avenlr, ne correspondent done pas aux 
d6penses totales d'investlssement prllvues par les uslnes dans l'avenir, qui 
sane recens&es (de m&ne que les dipenses d'lnvestlssement elfectlvement rial/· 
r&es dans le pass&} au moyen d'une enquece annuelle. part/cul/~re, done 
les r&ultats font l'ob]et d'une diffusion s&parie. Les projeu d6clar6s l Ia 
Haute Autorit6 peuvent ltre modifl6s, abandonn6s ou retard6s dans leur 
ex6cutlon au cours des mols ou des ann6es qui suivront leur d6p6t l Ia 
Haute Autorit6. 
Le tableau cl-clessus fournit done seulement des indications sur les « d6clslons 
d'lnvestlr », lntervenues au cours du temps dans les soci6c6s sld6rurclques. 
N.B.: Non confondere con clllnvestlmentl reallzzacl. 51 cracta unlcamence 
del valore del crandl procettl: 
- dl nuovl Implant! Ia cui spesa previdiill!e superl 500 000 unltl dl conco 
A.M. E. 
- dlsostlcuzlone o dl crasformazione Ia culspesa previdibllesuperl1 000 000 
unltl di conto A.M.E., pro~ectl che devono essere dichlaracl ali'Aita 
Autoritl tre mesi prima dell inlzio dl esecuzione. 
Quest! proceed, annunciati per II prossimo avvenire, non corrlspondono 
pertanco aile spese cocali di lnvestlmenco previste dacll stabllimentl: all 
spese sano state rllevate (alia stessa strecua delle spese dllnvestlmento etfettlva-
mente sostenuto nel passato} mediante un lnchlesta annuale, part/culare, I cui 
rlsultat/ sono ocretto di una pubbllcazlone separala. 
I proceed dlchlaratl all' Alta Autorltl possono essere modlflcatl, abbandonatl 
o rlurdatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alia loro 
presencazlone all' Alu Aucorltl. 
La tabella dl cui sopra fornisce percanto esduslvamente lndlcazlonl sulle 
« declslonl d'lnvesclmento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle socletl 
alderurclche. 
(b) La d6clslon 16-56 6tend l tOUS les pro(ets concernant les acl6rles, queUes 
que solent les valeurs en cause, l'obliptlon de d6daratlon l Ia Haute 
Autorlt6. 
La declslone 26-56 estende a tutti I pro11ectl concernentl Ia acdalerle, a 
presclndere dall'ammontare dellupesa prev•diblle, l'obbllco dl dlchlarazlone 
III'Aiu Autorltl 
(c) P6rlodu au cours desquelles les projeu one 6t6 d6clar6s lla Haute Autorlc6 
Pe•lodl durance I quail I procetti sono statl dichiaratl all' Alu Autorltl 
(d) Hauts fourneaux at autres Installations productrlces de fonte y comprls les 
cokerlessld6rurclques at les anlom6raclons. 
Altl foml ed alcrllmplantl per Ia produzlone dl chlsa, lvl compresele cokerle 
slderurciche e le fabbriche dlacclomeracl. 
lnsJesamt 
Mines e fer total otal 
Sonstlce Zusammen Mlnlere di Totate 
Aut res Total ferro totale Totaal 
Altrl Totale l)zerertsmijnen (5 + 6) An~ere Totaal totaal 
4 5 6 7 
74 638 9 647 
31 151 15 177 
64 4t1 16 417 
61 495 8 503 
193 1 801 6 1 808 
181 1361 10 1371 
87 553 0 5n 
31 156 15 171 
31 154 1 155 
11 t16 8 114 
so 379 0 379 
139 1 091 9 1 098 
54 710 0 710 




79 397 0 387 




(a) Niche zu venvechseln mit den bere/ts vorcenommenen fnvestlclonen. 
Es handelc slch hler lediclich um den Geldwert der GroBpro(ekte: 
- Neulnscallationen, deren voraussichcllche Aufwenduncen 500 000 • Ober-
schrelcen. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 1 000 000 • Qberschreiten und deren lnancrifrnahme 3 Monaca vorher der Hohen 
Behllrde mlcceteilc werden mu8. 
Diese Pro)ekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlet slnd,sclmmen deshalb 
nicht mit den cesamten lnvesclcionsaufwenduncen Obereln, die von den 
HOtten fOr die Zukunfc vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die In der 
Verrancenhelt cetatlcten AufwendunKenJ mit Hilfe der tiesonderen Jahresum 
(race Ober die lnvestltlonen er(racc: d1e ltesultate d/eser Erhebunc sind Gecen-
stand elner besonderen Verlltfentllchunc. Die der Hohen Behllrde cemeldeten 
Prolekte kiSnnen lm Laufe der Jahre, die der Hlncerlecunc bel der Hohen 
BehjSrde folcen, hlnslchclich lhrer AusfOhrunc modiflzlert, aufceceben oder 
zurQckcestellc warden. 
Die vorscehende Tabella vermlttelt somlt ledicllch Anpben Ober die 
cefaBten lnvestltlonsbeschiOsse der HOttenwerke im Laufe des becrefrenden 
Zeltraums. 
Te onderschelden van de reeds ulccevoerde lnvesterlncen. 
Het cut hlerblj slechu om de celdwaarde van de crota prole keen: 
Nleuwe lnstallatles, waarvoor de voon:ienbare ulcpven de ~00 000 reken-
eenheden E.M.O. (= •1) zullen overschrljden. vervanclncen of verbouwln-
cen waarvoor de voon:lenbare ulcpven •1 000 000 overschrl(den, en welke 
3 munden voor de unvanc der werkzaamheden un de Hoca Aucorlcelt 
moeten worden medecedeeld. 
Deze projekcen, welke voor de naaste toekomst uncekondlcd zljn, komen 
daarom n et overeen mec de tocale lnvescerlncsulccaven, welke door de b .. 
drijven voor de toekomst zijn cepland. 
De luuce worden (evenals deln het verleden cedane ultpven) door mlddel 
van despeclale jaarlljkse enqulce uncaande de investerincen celnqueteerd; 
de resuluten van deze enqulce zijn het onderwerp van een special a publlcatle. 
De aan de Hoce Aucorltelt cemelde projekten kunnen In de loop van de 
larell volcende op de meldinc worden cewilzlcd, ulccesteld of opceceven. 
be bovenstaande ubel verschaft dusslechu cecevens omtrent lnvescerlncen 
waartoe de ljzer- en sualbedrijven In de loop van de betrefrende periOde 
hebben besloten. 
(b) Ole Enuchelduncl6-56 bezlehtslch auf aile Suhlwerksprofekte und schrelbt 
unabhlnclc von den vorcesehenen Aufwenduncen In jedem Fall die Abpbe 
elner Meldunc an die Hohe Behi!rde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekklnc op aile sualprojekten en stele, onafhankell)k 
van de verwachce ulcpven, een meldinc per ceval aan de Hoce Autorltelt 
verpllcht. 
(c) Zeltrlume, wlhrend denen die Projekte bel der Hohen BehiSrde cemeldet 
worden sind 
Perlodes, cedurende welke de projekten un de Hoce Autorltelt zl)n cemeld 
(d) Hochllfen und sonstlce Rohelsenen:eucuncsanlacen, HOttenkokerelen und 
Slnceranlacen. 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallatles, hoocovencoku-





~volution comparee, par pays, _cl e Ia production maximum possible de fonte brute et d'acler brut en 
cours d'annee, et de Ia productlc n effectlvement·reallsee, et donnees par procedes de fabrication pour 
!'ensemble de Ia Communaute 
Roffronto dell'evoluzlone, f'er f'Oe e, dello f>roduzlone mosslmo f>osslblle dl ghlso grenlo e dl occlolo grezzlo 
duronte l'onno e dello f>roduzlone effettivomente reollzzoto, nonche dotl f>er f'rocessl dl fobbrlcozlone f'er 
l'lnsleme dello Comunlta 




























A) H6chstm6gllche Erzeugung In 
21 200 12 140 1 98 
n 250 12 550 224 
23 175 13 000 2 29 
25 n5 13 500 2 39 



























Laufe des Jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'ann~e (c) 
700 5 980 3 380 45 380 27 165 14155 
730 6 280 3 550 47 600 29 370 14 900 
960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 
1 150 6 870 3 785 52920 32 915 16180 












































2 7 5 
3~2 
3 5 ~ 














































































C) Verhiiltnis zwischen der tatsiichllchen Erzeugung und der h&:hstm6gllchen Erzeugung(~)) (f) 
Jiihrllc her Ausnuttungsgrad der h&:hstm6gllchen Erzeugung 
C) Ropporto In 'j) tro Ia produzlone effettlvo e /o produzlone mosslmo possiblle ((~ (() 
Tasso nnuo di utlllzzozlone della produzlone mosslmo possiblle 1 
1956 97,1 94,1 9 ,7 94,6 
1957 96,6 94,7 9 ,4 96,0 
1958 85,1 91,9 9:,0 95,5 
1959 85,6 92,1 8 ,5 99,0 
1960 94,9 96,6 9 ,7 99,8 
1961 89,6 91,9 9 ,1 97,7 
1962 81,1 86,7 9 ,6 91,2 
1963 1 75,5 80,0 8 ,l 86,7 
2 72,8 85,7 9 ,0 92,4 
3 74,9 75,5 
(a) Y comprls Splecel ec ferro-manp.nbe carbur6 
(b) Llncocs ec acler liquide pour moulace, y comprisla produ :tlon des fonderles 
d'acler lnd6pendances 
(c) Lea diff6rences peu Importances entre ces donn'es sur I production maxi• 
mum possible et celles publl6es dans un rapport s'p r6 concernant lea 
lnvestlssemencs, provlennent de corrections effeccu'tl aprb 1'6tabllsse-
ment du rapport sur lea lnvestlssemencs 
(d) ll>onn6es pr6visionnelles 6tablies en d6but d'ann6e. Pou lea autres ann6es 
chiffres reccifl6s d'aprb l'enqu6te annuelle sur lea lnvestis emencs pour tenlr 
compte des dates r6elles d'entr6e en fonccionnement des ouveaux apparells 
de production ou d'arrl!t des anciennes installations d6fl itlvement arr6t6es 
(e) Le ryehme annuel de production de chaque trimestre e t 6tabll d'apr~s le 
nombre total de lours calendalres du trlmestre, rap~l'1 6 au nombre total 
dejours de l'ann6e pour Ia fonte et sur Ia base des jo rs ouv1'11bles pour 
l'ac er 
(f) Les donn'es annuelles seules donnent le uux d'utlllsatlc n de Ia production 
maximum possible; lea donn6es trlmestrlelles constltu:.~' des Indices de 
production de Ia fonte rapport6es l Ia production ma umum possible de 
l'ann6e en cours prise comme base 100 
12 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,4 88,4 93,8 
85,7 84,9 79,4 78,0 83,2 92,0 
85,9 85,6 80,4 82,2 91,1 98,5 
84,8 87,1 78,1 
(a) lvl comrresl Ia chin speculare e II ferro-mancanese carburato 
(b) Llncocc e acclalo spillato per cetti,lvl compresala produzlone delle fond erie 
dl acclalo lndipendentl 
(c) Le plccole differenze t1'111e cifre della produzlone massima possiblle ele cifre 
pubbllcate In un 1'11pporto concernante clllnvestimenti, tono dovute a delle 
rettlflculonl apporute In un secondo tempo 
(d) Si tratta distlme effectuate all'lnizlo dell'anno. Per ell altrl annlsl tratta dl 
cifre rettiflcate sulla base dell'lnchiesu annuale sucli lnvestlmenti aJ fine di 
tener conto delle date effective dell'entrate In eserclcio del nuovlimplanti 
dl produzlone o dl messa fuorlservlzlo del vecchllmpiantl 
(e) II rltmo annuo dl produzlone per ciascun trlmestre 6 determlnato sulla base 
del numero complessivo dl clornl dl calendarlo del trlmestre riferito aJ 
numero toule del clornl dell'anno per Ia chis& e sulla base del cloml 
lavorativl per l'acclalo 
(f) Soltanto I dati annuall danno II coefflclente dl utlllzzazlone della produzlone 
massima possibile; I dati trlmestrali costltuiscono decll lndlcl dl produ-
zlone della chlsa rlferltl alia produzlone masslma posslbile dell'anno In 
corso conside1'11ta come base 100 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der h8chstm8gllchen jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
VergeiiJidng van het verloop van de hoogst mogell}ke }aarproduktle van ruwl}zer en ruwstaal met de werke-
IIJke produktle per land, en voor de Gemeenschap per produktle-procede 
1000t-% 
II. Acler brut (b) • II. Acclaio crezzo (b) • 11. Ruwstaal (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
Zeit 
Neder- Elektto LD. Anderer P6rlode 
land Belclque Lux em· EGKS Thomu S.M. Electrlque Bessemer LD.A.C. Aut res Periodo Belcil bourc CECA Martin Elettrl~o O.LP. Altrl Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
A) Produzlone masslma posslb/11 nel corso dell'anno (c) • A) Hoogst mogelljke produktle In de loop van het jaar (c) 
1 080 6800 3 510 59 090 30440 22768 5 597 267 18 1956 
1 270 7130 3 600 63 691 31 700 24985 6 583 298 125 1957 
1 553 7438 3 610 67481 32806 26 461 7080 330 805 1958 
1 848 7608 3 910 70477 34470 27 015 7 667 280 1045 1959 
2 078 8080 4 140 76251 37155 28 639 8 385 224 1850 1960 
2185 8260 4 210 79 910 38045 29 897 9130 218 2 590 30 1961 
2538 8 365 4280 83428 38200 30 595 19190 20l 4210 30 1962 
2927 8 855 4390 87447 38195 30 815 10 504 203 7700 30 1963 (d) 
8) Produz/one effettlvamente reallzzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelljke produkt/e (op jaarbasls) (e) 
1 051 6 376 3456 56795 29 388 22103 5 035 252 18 1956 
1185 6 267 3493 59 805 30156 23 597 5 731 249 71 1957 
1437 6007 3 379 57 997 29282 22121 5 712 240 643 1958 
1 670 6 434 3 663 6l 161 32216 23 419 6343 171 1 011 1959 
1 942 7181 4084 72836 35 950 27 539 7517 187 1 612 1960 
1 970 7002 4113 73 244 35 411 27069 8173 189 2373 29 1961 
2087 7 351 4010 72733 34125 26446 8 492. 162 3 480 27 1962 
2179 7 342 3 922 71683 33123 25146 8888 150 4352 23 1 1963 
2515 7 736 4142 76622 34 810 26 637 9 611. 161 5 357 18 2 
4 003 3 
C) Rapport en % entre Ia production r4elle et Ia production maximum possible ~~(f) 
Taux annuel d'utillsatlon de Ia production maximum possible . 
C) Verhoudlng van de werkel/jke produktle tot hoogst mogelljke produktle ~!~ (f) 
8ezett/ngsgraad ten opz/chte van de hoogst mogelljke produktle (op jaarbasls) 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 85,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
83,5 87,9 93,4 87,7 88,9 88,3 
74,4 82,9 90,2 81,0 86,7 81,6 
85,9 87,4 94,4 87,6 91,1 86,4 
91,2 
(a) ElnschlleBiich Spleceleisen und Hochofenferromancan 
(b) BliScke und FIOul,scahl fOr StahlcuB, elnschlieBiich der Ernucunc der un· 
abhlnclcen StahlcoeBereien 
(c) Diecerln&fllclcen Abweichun,en zwischen dlesen Anpben Ober die hiSchst· 
miScliche trzeucunc und den 1n elnem besonderen Bericht veriSffentllchten 
Ercebnlssen der lnvestltlonserhebunc sind auf Berlchtlcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dleser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorauuchlauncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitlonsumfrace, um den 
uulchlichen Zeltpunkt der lnbetrlebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOltlcen Stlllecunc alter Anlacen zu berOckslchtlcen 
(e) Du vlertell"lhrliche )ahresnlveau fOr Rohelsen ercibt slch aus der Division 
der taulch lchen ErzeuJunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
dertace lm jewellicen V1erteljahr und anschlleBende Multlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeltatace . 
(f) Nur die Jahresancaben ceben den Ausnuaunpcrad wleder. Ole vlertel· jlhrllchen Ancaben stellen ledlcllch Verhlltnlsz&hlen dar, wobel die tac-
slchtlche Erzeucunc zur hllchstmactlchen Ernucunc lm Laufe des pnzen 
)ahres (a 100) In Bezlehunccesetzt wurde 
~ 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 n,1 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
88,4 76,4 73,8 90,0 1962 
84,6 73,9 56,5 76,7 1 1963 
91,5 79,3 69,6 60,0 2 
' 
3 
(a) Met lnbecrlp van splecelllzer en hoocoven-ferromanpan 
(b) Blokken en vloelbaar stul voor ataalaletwerlc, met lnbecrlp van de produk· 
tie van de onafhankelijke ataalcleterllen 
(c) De klelne verschlllen tuuen deze clj(ers, betreffende de maximum produk· 
tie, en de In een speclale ultcave cepubllceerde resultaten der lnvesterlnp-
enqulte, vloelen voort ult verbeterlnaen welke na het afslulten van deze 
enqulte zijn aancebracht 
(d) Ramlnaen, aanceceven In het becln van het jaar. Voor de overlce jaren 
werden de cijfers herzlen op buts van de laarlijkse lnvesterlnpenqulte, 
tenelnde met het Julste tljdstlp van lnbedrljfstelllnc van nleuwe lnstallatles 
of het .cilleccen van oude installatles rekenlnc te houden 
(e) Met betrekklnc tot de ruwi/zerproduktle woi'dt het kwartaalcljfer herleld 
op jaarbuls, door de werke like produktle te delen door het aantal kalen• 
derdacen van het waarcenomen kwartaal; en dlt te vermenlcvuldlcen met 
het aantal kalenderdacen van het fur 
Met betrekklnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebruik cemukt van de 
cewerkte dacen 
(f) De kwartaalcljfers xijn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
taal, In verhoudlnc tot de hooptmocelljke produktle per Jaar . 
13 
Importance relative, en valeur, des produits CECA, dansl'ensemble des echanges commerclaux des pays 
de Ia Communaute, en millions 'unites de compte AME et en % des echanges globaux · 
lmportanza relatlva del valore del rodottl CECA nell'lnsleme de gil scambl commerclall del paesl della Comunltd, 











































Binnena stausch der Gemelnschaft (f) 
Echan~~~ lntra-communautalres (f) 
Scamblo l'lnterno della Comunltl (f) 
Rullverk er blnnen de Gemeenschap (f) 
Obrlae GKS-Erzeucnlsse 
Autr~ prodults CECA 
Altrl prodotti CECA 
Kohle Overlce EGKS-produkten lnsaesamt 
Charbon 1-----;-----.-1----..----.-------1 Total Carbone Totale 
Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl lnsgesamt Totaal 











Mlnerall Rottaml Ghlsa Acclalo Totale 
Ertsen Schroot Ruwljzer Staal Totaal 
(b) (c) (d) (e) (h) 
























































































2 007,8 11 718,2 





























































































































































































































































Ausfuhr nach dritte 
Exportations vers It 
Esportazlonl verso 





















































































(a) Houllle,llcnlte et a&elom6ru- coke et semi-coke d1 houllle (except6 pour 
61ectrodes) et de lignite · (a) Carbon fossile, li&nite e a~&lomerati - coke e semi coke dl carbon fosslle (esclusl alia fabbrlcuione di elettrodi) e di carbon fossile (b) Minerals de fer et de manpnlse- y comprls pouul res de haut fourneau 1 
partir de 1961 
lc~ Ferrallles de fonte et d'acler, non comprls les vleux ails d Fonte, splecel at ferro-Mn-carbur6 e Y comprls les vleux ralls ~ Source: Statlstlques douanllres de r6ception Estimation . · · Y comprlx fer et acler spon1leux depula 1963 
14 
(b) Minerall di ferro e dl manpnese -lv1 compresl polverl d'altiforno dal1961 
!cl Rottaml dl ahlsa e di acclaio, non comprese le rotale usate d Ghisa, chlsa speculare • ferro-Mn carburato e Comprese le rotale usate f) Fonte: Statistiche do1anall di arrlvi c) Stlmati (h) Comprese ferro • acclaio spuanoso dal1963 
Relative Bedeutung der EGKS-Er:z:eugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Lander der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten und In % des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-fJrodukten In verhoudlng tot het totale rullverkeer van de Ianden der Gemeen-
schafJ (In mlllloenen rekeneenheden EMO en In% van het totale rullverkeer) 
lind ern Einfuhr aus dritten Undern 
~IYI tiers Importations provenant des payw tiers )aesl terzi lmporuzioni provenienci del paesi terzi 
and en lnvoer uit derde Ianden 
:rzeucnisse Gesamt· Obrlce EGKS.Erzeucnlsse Gesamt• 
:ECA waren· Autres produlu CECA waren· Zeit 
:eCA auscausch Altri prodottl CECA austausch P6riode 1rodukten lns~esamt Echances Kahle Overice EGKS.produkten lnscesamt Echances Period a otal clobaux Charbon Total clobaux Tljdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Totaal Scambl Kalen Erze Schrott Roheisen Stahl ln~esamt Tocul Scambi Acler otal clobali Minerals Ferrallles Fonte Acler otal clobali 
Accialo Totale Totul Mlnerali Rottaml Ghlsa Accialo Totale Totaal 
Staal Totaal handels· Eruen Schroot Ruwljzer Staal Totul handels· 
(e) (h) (9 +H) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + ll) verkeer 
13 1.f 15 16 17 18 19 20 21 21 23 2.f 
A) Wert • Valeur • Valore • Woorde 
1 026,4 1106,6 1298,8 10 323,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757;1. u 731,4 1952 (g) 
649,6 700,6 826,7 10 310,2 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 u 157,1 1953 
646,1 683,7 913,8 1t 242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 12123;1. 1954 
859,3 901,1 1166,9 12645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 13 744,3 1955 
1177,8 1 226,2 1460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 16134,6 1956 
1 323,4 1 377,7 1 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 17 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 411,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1 322,2 16 i56,1 1958 
1 254,5 1 285,7 1414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 16M 595,3 919,1 16222,3 1959 
1 455,4 1 488,3 1626,9 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,2 20428,2 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1 225,7 20 .CS5,0 1961 
1107,8 1149,3 1292,2 20 638,1 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1258,5 22 326,8 1962 
300,5 313,0 347,6 5103,5 72,9 114,2 19,5 14,0 63,6 211,3 284,2 5 558,3 1962 
296,2 308,3 342,1 5 092,6 80,9 113,2 18,3 16,4 75,7 223,6 307,7 5 619,4 
255,0 262,7 301,4 4 964,1 90,1 121,7 21,0 18,1 81,5 242,3 333,9 5 282,9 
256,3 265,5 301,2 5 477,8 95,3 100,6 23,6 16,0 101,8 242,0 3n,7 5866,2 
231,9 237,3 269,5 4 976,2 97,3 87,0 2M 16,8 91,5 215,9 313,2 5 796,2 1963 
260,1 269,6 300,0 5459,9 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6170,4 
B)% 
9,9 10,7 12,6 100,0 3,4 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (g) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0r 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 6,1 8,1 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 9,2 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 10,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 100,0 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 100,0 1957 
7,7 7,8 8,9 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 8,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 8,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5,5 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
5,9 6,1 6,8 100,0 1,3 2,1 0,4 0,3 1,1 3,8 5,1 100,0 1962 
5,8 6,1 6,7 100,0 1,4 2,0 0,3 0,3 1,3 4,0 5,5 100,0 
5,1 5,3 6,1 100,0 1,7 2,3 0,4 0,3 1,5 4,6 6,3 100,0 
4,7 4,8 5,5 100,0 1,6 1,7 0,4 0,3 1,7 4,1 5,7 100,0 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 

















(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbr,ketu- Koks und Schwelkoks 
aua Stelnkohle (auuchlleBIIch zur Heratellunc von Elektroden) '""d aus 
Braunkohle 
(a) Sceenkool, brulnkool en brulnkoolbr•ketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardicinc van elektroden) en van 
brulnkool 
~ Elsen- und Mancanerz-elnschlieBilch Gichutaub ab 1961 Elsen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen Rohelsen, Splecelelsen und Hochofan-Ferromancan ElnschlieBiich alee Schlenen 
f) Baals: AuBenhandelutatlstlk, auf Grund der BuDc• 
c) Schltzun11 
(h) ElniChlleBilch Eisen- und StahiiChwamm eb 1963 !
b) l]zer- en mancuneru- vanaf 1961 lncluslef hoocovenstof 
c~ Stailschroot en cecoten schroot; cebruikte ralls nlet lnbecrepen 
d Ruwijzer, aple4elljzer en hoocoven-ferromancaan 
e lncluslef cebru1kte ralls 
f) Op basis van de douanestatlstleken met betrekklnc tot de invoer 
Jd Schatcln1 (h) lncluslef sponsl]zer en sponutaal vanaf 1963 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
J~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
I' Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
En:eugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, En:eugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodottl, installazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acler brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle - ,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
Production nette de fonte brut par qualltes (a) 
dans Ia Communaute 
Netto-Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) In 
der Gemelnschaft 
Produzlone netta dl ghlsa grezza p~r quallta (a) nella 
Comunlta 












































Obliche unlecierte Sorten • Non _1 li6es courantes 
Non lecate correntl • Onceleceerd ewoon ruwljzer 
FOr die Stahlerzeucunc 
D'affinace 
· Da affinazione 
Voor de staalproduktle 
Thomas 
P > o.sr, 



































































































































































(a) Production nette, sans fonte repass6e, fonte Spiecel t ferro-mancan~se 
carbure au haut fourneau et au four 61ectrlque l for e et, pour I' Alle-
macne (R.F.), ferro-sillclum au haut fourneau 
Produzione netta, esduse Ia chlsa dl rifuslone, chisa sp culare, ferro-man· 
pnesee carburato all'alto forno ed al forno elettrlco er chlsa e, per Ia 
Germanla (R.F.), ferro-slllclo all'alto forno 
(b) Fontes alli6es, fontes sp6clales, fontes l caracterlst ques partlcullflres 
(spherotdale pour mal"able) alnsl que Ia ferro-SI au ha t fourneau 
18 
Ghlsa lecate, fhise speclali, chlse a caratterlstlche pa ~lcolarl (sferoidale 











































































































































Production totale Communaut6 














































dont au four 
61ectrlque 
l fonte 











































(a) ElnschlleBiich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenat'en, und fDr Deuuchland (BR) elnschl. Hochofenferro-
silizlum--ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; lnduslef splecelljzer en koolstofrljk ferro-
mancaan, ook uit elektrische ruwljzerovens, en voor Dululand (BR) lnduslef 
hoocovenferrosiliclum 
(b) UmfaBt sonstlce Hochofen-Ferrolecieruncen sowieleclertes Rohelsen, nlcht 
In Kokshochllfen erzeucte Sorten und sonstlce Spulalqualltlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwljzer, speclaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (noclulalrljur) 
Production nette de fonte d'afflnage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone neua dl ghlsa da afflnazlone (a) 
{Ghlsa Thomas - Ghlsa Martin} 
Netto·Er:z:eugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen - SM-Stahlrohelsen) 
Ne«o-#)rodulttle van ruwljzer voor de staal#)ro· 
duk.tle (a)- {Thomasruwljzer- Martlnruwljzer} 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
PEriode Deuuchland France . I tali a Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~lque I CECA Tijdvak Be 111 Luxembourc 
I. Thomasroheisen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • Thomasruwljzer 
(P > 0,5 + Si S 1 %) 
1954 10 255 7 487 356 H24 2 800 25322 
1955 13 256 9 322 396 5 1-45 3 048 31 167 
1956 14125 9 656 378 5473 3272 32904 
1957 14 549 9 950 427 5 361 3 329 3]616 
1958 13 796 10181 388 5 347 3 275 32987 
1959 15180 10 903 431 5 788 3411 35 7t3 
1960 16 718 12197 524 6 324 3713 39 476 
1961 16 257 12 500 744 6 267 3 775 39 543 
1962 15 181 12 159 724 6613 3 585 38262 
1962 IX 1 284 1 024 60 569 306 3 243 
X 1 331 1 064 61 557 312 3 325 
XI 1 205 1 035 62 541 302 3145 
XII 1100 1 045 66 564 294 3 069 
1963 I 1 220 1 059 63 565 305 3212 
II 1 096 969 59 512 274 2910 
Ill 1 214 980 68 579 285 3125 
IV 1107 1 052 63 551 283 3 055 
v 1186 1 089 57 570 305 3 207 
VI 1 087 1 017 56 556 292 3 008 
VII 1 242 1 010 63 541 311 3 167 
VIII 1 229 774 65 562 293 2923 
IX 1186 1 020 570 303 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Gh/sa Martin • Martinruwljzer 
(P S 0,5%-:- Mn > 1.5%) 
1954 2846 139 
1955 3 773 248 
1956 .. 062 283 
1957 -4508 313 
1958 393-4 299 
1959 -4578 274 
1960 6 77-4 407 
1961 6 769 358 
1962 6886 270 
1962 VII 60.of 10 
VIII 607 7 
IX 588 19 
X 592 38 
XI 575 17 
XII 547 27 
1963 I 568 16 
II 509 31 
Ill 586 44 
IV 521 53 
v 590 73 
VI 543 84 
VII 561 71 
VIII 541 68 
IX 543 83 
(a) Fonte non alllb courante, nns Ia fonte repusEe 





























































































(a) Unleclerte Rohelsensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwiizer 
19 
1000t 
Production nette de fonte de mol lage (a) 
(Fonte phospho reuse- Fonte non phospho reuse) 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
ftohelsen) 
Produzlone nettcr dl ghlscr dcr fonder Cl (a) 
(Ghlscr fosforoscr- Ghlscr non fosfo oscrJ 
Netto-produktle vern gleteriJ·IJzer (a) 











































































France ltalia Nederland 
Belcique 
Belcll 
I. Phosphorhalt g • Phosphoreuse • fosforosCJ • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + Sl > 1 %) 
528 52 153 65 














































































11. Phosphorarm -!on phosphoreuse • Non fosforosCJ • Nlet-fos(orhoudend 










































115 I 139 -41 160 no so 
173 169 61 
1~ 1n ~ 
210 97 42 
184 121 43 



























































































a) Fonte non ~Ji6e courante, sans Ia font• repass6e 
Ghlsa non lepta comune, esdusa Ia chlsa dl rlfuslone 
(a) Unleclene Rohelsensonen, ohne umceschmolz:enes Jl.ohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, exd. omcesmolten ruwljzer 
20 
Production de fonte spiegel et de ferro·manga. 
m\se carbure 
Produzlone dl ghlsa s,eculare e dl ferro-manganese 
carburato · 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
Tljdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1962 IX 24 33 
X 27 31 
XI 22 34 
XII 27 38 
1963 I 22 25 
II 14 32 
Ill 18 24 
IV 25 34 
v 32 39 
VI 20 35 
VII 26 38 
VIII 27 23 
IX 25 23 
Production de fontes sptklales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse s,eclall ,er ,aesl (a) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tljclvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272' 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1961 275 190 
1961 IX 23 18 
X 20 28 
XI 17 30 
XII 16 25 
1963 I 25 26 
II 19 23 
Ill 17 23 
IV 10 22 
v 15 17 
VI 25 11 
VII 28 7 
VIII 18 4 
IX 19 11 
(a) Fontes alli6es, fontes sp6clales et l caract6rlstlques partlcull•res 











































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produl<tle van s,legeiiJzer en l<oolstofrl/1< ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
































































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produl<tle van overlge ruwiJzersoorten ,er land (a) 
UEBL • BLEU 
































































































(a) Leclertes Rohelsen, sowle die venchledenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwljzer, evenals de venchJDende soorten apedaal ruwljzer 
11 
-- Evolution de Ia structure de I production de Entwlcklung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
14 fonte brute par qualltes en % e Ia production In % der Erz:eugung lnsgesamt to tale 
-- £voluzlone della struttura della f' oduzlone dl ghlsa Verloop van de ruwljzerprodul<tle naar soorten In% 
grezza per qualita, espresso In Yc della produzlone van de totale produl<tle 
totale 
Obliche unlecie"e So"en • ~on alli~es courantes . 
Splecelelsen und Non lecate correnti · Once le eerd cewoon ruwijz:er 
kohlenstoffrelches 
Ferromancan Sonstlce lnscesamt Zeit FOr die Stahlerz:eucunc • D'afflna~ GuBrohelsen · De Moulace 
Da afflnaz:ione • Voor de staalprodu tie Da fonderla • Gleterij-ijz:er Splecel et ferro Autres Total P6rlode Mn carbur6 
Periodo hosphorhalti& Phosphorarm Ghlsa speculare Altre Totale 
Thomu Ma"ln Phosphore use Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overlce Totaal Tijdvak Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5" p :S 0,5" osforhoudend Nlet fosforhoudend Splecelijz:er en 
Sl S 1,09. Mn > 1,59. hoocovenferro Mn p 0,5% Sl > 1% P:SO,S% Mn:S1,5% 
1 l 3 4 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 tOO,O 
1957 67,7 21,0 4,1 4,2 1,5 1,5 100,0 
1958 69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 too,o 
1960 64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 tOO,O · 
1961 63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
1962 62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
FRANCE 
1954 84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 too,o 
1957 83,7 2,6 5,7 2,5 3,4 2,1 100,0 
1958 85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 too,o 
1960 87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
1961 86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 tOO,O 
1962 87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
IT ALIA 
1954 27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
1957 20,0 69,0 1,6 6,4 3,0 0,0 100,0 
1958 18,4 67,1 2,2 10.0 2,2 0,1 too,o 
1960 19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 
-
100,0 
1961 24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 





























80,1 7,9 12,0 
- -
100,0 
BELGIQUE • 8ELGit. 
1954 96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 
-
tOO,O 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0,9 0,6 100,0 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
-
100,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
1962 97,6 0,1 1,0 0,4 0,2 0,7 100,0 
LUXEMBOURG 
1954 100,0 
- - - - -
100,0 
1957 100,0 
- - - - -
100,0 
1958 100,0 
- - - - -
100,0 
1960 100,0 
- - - - -
100,0 
1961 100,0 
- - - - -
100,0 
1962 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS • C£CA 
1954 76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
1957 74,5 15,0 3,9 3,3 1,9 1,4 too,o 
1958 75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
1960 73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 too,o 
1961 72,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
1962 71,2 20,6 2,5 3,2 0,5 2,0 100,0 
2l 
Production d'acler brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de Ia Communaute (a) 
Produz.lone dl acclalo grez.z.o secondo II processo dl 









Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per proc~d' In de Gemeen· 
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricu:ione • Per proc6d6 
Elektro LD. 
Bessemer S.M. Martin Electrlque LD.A.C. Elettrlco O.LP. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 .. 5 6 
Rohbllkke und Flilsslgstahl filr StahlguB • Llngots et acler llqulde pour moulage 
Ungottl e acc#a#o spillato per getti grezzl • 81olcken en vloelbaar staal voar gletwerlc 
1953 39 661 20886 234 15 387 3106 
1954 43 841 22 633 216 17 387 3 592 
1955 51625 27 520 246 20477 4 370 
1956 56 796 29 388 252 22103 5 035 
1957 59 804 30156 249 23 597 5 731 (b) 
1958 57998 29 282 240 22121 5712 620 
1959 63159 32 217 171 23 418 6 343 987 
1960 71835 35 920 187 27 539 7577 1 593 
1961 73144 35 411 189 27 070 8173 2 372 
1962 73 002 34125 162 26 446 8760 3 480 
1962 IX 6126 2887 12 1242 666 317 
X 6 353 2 997 14 2 265 720 355 
XI 6097 2827 13 2162 757 336 
XII 5 680 2675 12 2002 670 320 
1963 I 6130 2894 12 2105 766 351 
II 5 666 2626 12 1 992 693 341 
Ill 6181 2786 13 2218 763 400 
IV 6019 2783 13 2 066 750 405 
v 6381 2885 13 2211 809 463 
VI 5 910 2667 12 2072 743 414 
VII 6198 2 866 10 2095 774 453 
VIII 5 647 2640 10 1 984 590 422 
darunter Rohbllkke • Dont llngots • Di cui llngotti · waarvan blokken 
1953 38692 20 881 0 15132 2651 -
1954 41879 22 626 0 17159 3 089 
-
1955 51475 27 514 0 20 223 3 730 
-
1956 55 571 29 381 0 21 836 4 350 
-
1957 58 564 30 151 
-
23 350 5 004 (b) 
1958 56 809 29277 
-
21 932 4975 620 
1959 61061 32212 0 23253 5 606 987 
1960 7t 535 35 915 
-
27 344 6 680 1 593 
1961 71811 35 406 0 26 872 7161 2368 
1962 71623 34121 0 26 296 7 729 3472. 
1962 VII 6046 2828 
-
2268 627 323 
VIII 5 812 2793 0 2135 543 340 
IX 6016 2886 0 2230 584 316 
X 6131 2997 
-
2 252 628 354 
XI 5 981 2827 
-
2.150 669 335 
XII 5 581 2674 
-
1 992 597 319 
1963 I . 6021 2894 
-
2095 682 350 
II 5 564 1625 
-
1 983 615 340 
Ill 6071 2786 
-
2209 678 399 
IV 5 911 2782 
-
2057 668 404 
v 6273 2885 
-
2202 724 462 
VI 5 814 2667 
-
2065 668 414 
VII 6104 2866 
-
2088 698 452 
VIII 5 561 2 640 
-






















































(a) Y comprb Ia production d'acier liquide pour moulace des fonderles d'ader 
lnd6pendantes 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOsslpcahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlcieBereien 
Met lnbecrip van de produktle van vloelbaar staal voor clecwerk van de lvl compresa Ia produzlone di acclalo llquldo per cettl delle fonderle 
d'acdalo lndipendentl 
(b) Comprb dans Ia colonn• 7 
Compresa nella colonna 7 
zelfstandlce staalclecerlien -
(b) Elnbesrlfren In der S_palce 7 · 
Besrepen In kolom 7 
G Production d'acler brut (a) par m o ~e de fabrication Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produzlone dl occlolo grezzo (a) se c ~ndo II f'rocesso dl Produl<tle von ruwstool (a) f'er fJrocede fobbrlco zlone 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ieaiia Nederland EGKS Perlodo (BR) I CECA Tijdvak Bel~l'!ue Luxembourc Bee•• 
A) Thomas 
1953 8182 6 032 258 
-
3 805 2609 10886 
1954 8909 6 314 317 
-
4 314 2 779 22633 
1955 11 348 7 681 354 
-
4981 3156 27 520 
1956 12 350 8 041 333 
-
5 288 3 375 29 387 
1957 12 810 8 381 379 
-
5167 3419 30 t56 
1958 11 823 8 683 335 
-
5137 3 304 29282 
1959 13 458 9 263 399 
-
5 521 3577 32218 
1960 14906 10458 449 
-
6105 4002 35 910 
1961 14 368 10404 632 
-
5 969 4037 35 .CtO 
1962 13 211 10 026 637 
-
6 370 3 881 3-4125 
1962 VII 1163 818 56 
-
466 325 2828 
VIII 1157 733 57 
-
534 313 279.C 
IX 1109 846 53 
-
543 335 2886 
X 1156 896 54 
-
544 348 2998 
XI 1 062 857 54 
-
528 326 2827 
XII 924 850 59 
-
539 302 2674 
1963 I 1 072 888 57 
-
552 325 289.C 
II 946 824 53 
-
503 300 2626 
Ill 1 050 796 57 
-
567 316 2786 
IV 983 881 58 
-
545 316 278l 
v 1 052 888 54 
-
562 329 2885 
VI 964 801 53 
-
535 314 2667 
VII 1128 815 55 
-
526 343 2866 
VIII 1132 593 55 
-
546 314 2640 
IX 1 071 543 322 
B) Bessemer 
1953 118 80 0 33 
-
231 
1954 110 79 1 24 
-
2t.C 
1955 119 91 1 35 
-
246 
1956 125 90 1 36 
-
252 
1957 105 102 0 38 
-
2G 
1958 85 127 1 24 
-
237 
1959 69 84 1 17 
-
t7t 1960 71 91 0 23 
-
185 
1961 67 88 0 31 
-
186 
1962 52 77 0 31 
-
160 
1962 VII 4 4 0 2 
-
tO 
VIII 4 4 0 3 
-
u 
IX 4 5 0 3 
-
12 
X 4 6 0 3 
-
tl 





XII 3 7 0 . 2 
-
12 
1963 I 3 7 0 . 2 
-
12 























12 VII 3 5 







(a) Uncots et ader llqulde pour moulace, y comprb Ia prod ct ion des fonderles (a) RollbiGcke und FIOulcstahl lOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der d'acler lnd6pendantes unabhlnclcen Stahlcle8erelen 
Uncottl • acdalo spillato per cettl,lvl compresa Ia produ~o ne della fond erie Blokken en vloeibaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van da produktle d'acclalo lndlpendentl der onafhankelljke staalcieterijen 
24 
Production d'acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo II processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlen:eugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) per proc~de 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU P6riode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Periodo (BP.) Bel~i~ue I CECA Tljdvak I B••• Luxembour1 
C) SM·Martln 
1953 '189 3196 1 733 760 509 15 387 
1954 10 479 3 397 2208 805 498 17 387 
1955 12 041 3 894 3 052 843 648 20478 
1956 12860 4259 3 372 909 704 :12104 
1957 13 578 H84 3 896 1 000 639 23597 
1958 12 418 4526 3 612 990 575 :12121 
1959 13486 4 549 3 751 1 038 595 23419 
1960 16087 5 131 4601 1105 614 27538 
1961 15 457 5062 4986 1023 542 27070 
1962 15 048 4925 5160 805 507 2.6446 
1962 VII 1 370 381 436 61 31 2279 
VIII 1314 333 391 65 +f 2147 
IX 1 265 450 413 69 -43 2240 
X 1 287 431 +f2 66 38 2264 
XI 1 202 410 +f5 64 42 2163 
XII 1 032 419 
""'' 
62 39 2001 
1963 I 1155 388 458 65 39 2105 
II 1 084 392 424 57 35 1992 
Ill 1 228 413 473 61. 43 2218 
IV 1106 424 433 59 +f 2066 
v 1196 430 476 66 43 2211 
VI 1112 415 +f2 62 42 2071 
VII 1 202 368 433 57 35 2095 
VIII 1181 315 392 53 43 1983 
IX 1114 42 
D) Elektro • Electrlque • flettrlco • flektro 
1953 570 686 1 509 
1954 732 834 1 681 
1955 988 961 1 988 
1956 1 226 1 039 2 202 
1957 1423 1118 2512 
1958 1 602 1 277 2 323 
1959 1876 1282 2 611 
1960 2174 1 506 3179 
1961 2365 1572 3 506 
1962 2 567 1 523 3 960 
1962 VII 232 116 312 
VIII 218 72 270 
IX 200 121 287 
X 221 133 31-4 
XI 223 128 3+f 
XII 180 124 313 
1963 I 221 135 354 
II 194 129 318 
Ill 224 131 359 
IV 207 138 356 
v 234 141 385 
VI 204 134 363 
VII 242 122 367 
VIII 218 58 270 
IX 223 
(a) Lln1ots et acier llqulde pour moula1e, y comprisla production des fonderies 
d'acier ind6pendantes 
LlnJOttl e accialo spillato per Jettl,lvl compresala produzlone delle fond erie 
dlacclalo lndlpendentl 
114 182 so 31U 
133 165 49 3594 
136 ns 69 4370 
140 347 81 5035 
185 422 74 5734 
169 269 75 5175 
189 300 86 6344 
202 438 81 7580 
196 458 75 8171 
205 441 64 8760 
15 l6 5 706 
17 39 4 620 
19 32 1 666 
21 27 5 711 
20 37 5 757 
13 35 5 670 
18 36 7 771 
18 30 6 694 
20 23 5 763 
18 25 6 750 
19 25 ... 808 
18 20 5 743 
18 19 6 774 
13 2-4 6 590 
4 
(a) P.ohbUic:ke und FIDulptahl fOr Stahl1u8 elnschlleBIIch En:eu1unl dar unab-
hln1i1en Stahl1ie8ereien 
Blokken en vloelbaar ataal voor 1letwerk met lnbeJrlp van de produktle 
der onafhankelljke ataaiJieteriJen 
25 
Production d'acler brut (a) par moe e de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) sec ndo II processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 







(BR.) France ltalla Nederland 


































































(a) Llncots et acler Jlqulde pour moulace, y comprls Ia productlo 
d'acler lnd6pendantes 
Llncottl e acclalo zmato per cettl, lvl compresa Ia produzlont 
dl acclalo lnd~en end (b) Pour l'ann6e 953 y comprla l'acler prodult aux fours llndu 
Per l'anno 1953 lvl compreso l'acclalo prodotto al fornl ad I~ 
G Production Journallire d'acler br, Produzlone glornallera dl acclalo g 
1000 t 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR.) 
Tijdvak 
1961 XI 109,8 59,3 
XII 96,0 53,0 
1962 IV 113,3 59,6 
v 113,2 59,5 
VI 107,8 55,7 
VII 112,3 54,9 
VIII 106,4 46,1 
IX 109,9 59,7 
X 105,9 56,6 
XI 111,3 60,9 
XII 95,7 58,4 
1963 I 101,7 56,3 
II 100,2 59,0 
Ill 95,5 54,9 
IV 103,5 61,8 
v 107,8 63,5 
VI 111,2 61,3 
VII p 102,7 53,4 
VIII p 100,3 42,0 
IX p 103,6 60,4 
0 
des fonderles 


























(a) Par jour ouvnble (Jours du mob, molnsles dlmanches et jou "? f6rl6s 16pux) 






































































.. 2 .. 
(a) R.ohbli!cke und FIOulptahl fOr StahlcuB elnschlleBilch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle der 
onafhankelljke staalcleterljen 
(b) FOr 1953 1st Stahl auslnduktlonsiSfen In .,Sonstl~er Stahl., enthalten 
Voor 1953, met lnbecrlp van het staal ult Induct e-ovens 
Werktigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaalproduktle per werkdag (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland I EGKS Bel~l3ue Luxembourc CECA Be cl 
6,4 24,0 12,7 2<13, .. 
6,0 22,0 12,4 220,7 
7,0 25,0 13,8 251,7 
6,8 25,9 13,4 251,6 
6,5 24,1 13,2 237,3 
7,3 21,0 12,9 239,3 
6,8 23,7 12,3 m,t 
7,0 24,8 13,9 w ... 
6,7 22,5 13,4 235,1 
6,6 25,2 13,7 251, .. 
7,1 24,5 13,2 233,1 
6,8 24,1 13,2 n..,8 
6,8 23,8 13,1 235,6 
7,7 24,4 12,6 230,3 
8,1 24,8 13,2 2<16,9 
8,0 26,5 13,7 256,1 
8,6 25,2 14,1 257,7 
6,9 21,9 13,4 230,3 
6,6 24,1 12,8 212,4 
8,5 25,2 13,5 244,8 
(a) Werktac• .. Kalenderuae minus Sonn- und cesetzllche Feleruce 
Werkdacen: Kalenderdacen na aftrek van :zondqen en wettelljke 1•-
dqen 
Evolution de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, par procedes de fabrication, exprlmee en 
% de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
duzlone totale . 
Zeit 
Pllriode Thomu Bessemer Periodo 
Tljdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren In % der Erzeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per proc~d~ In% 
van de totale produktle 
Elekcro Sonsticer 
S.M. Marcin Electrique Aut res Elettrico Alcri 
Elektro Andere 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1957 45,8 0,4 48,5 5,1 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,1 47,1 6,4 1,5 
1961 41,9 0,1 46,1' 7,1 3,6 
1961 40,6 0,1 46,1 7,9 5,1 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 31,0 7,8 0,0 
1957 59,5 0,7 31,8 7,9 0,1 
1958 59,4 0,9 3G,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 19,7 8,7 0,7 
1961 59,1 0,5 18,8 8,9 1,6 
1961 58,1 0,4 18,6 8,8 4,0 
IT ALIA 
1954 7,5 0,0 51,6 39,9 
1957 5,6 0,0 57,4 37,0 
1958 5,4 0,0 57,6 37,0 
1960 5,5 0,0 55,9 38,6 
1961 6,9 0,0 54,7 38,4 
1961 6,7 0,0 54,4 38,9 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,1 
1957 84,4 15•6 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 1G,4 31,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1961 38,6 9,8 51,6 
BELGIQUE • 8ELGIE. 
1954 86,1 0,5 10,0 3,3 0,0 
1957 81,5 0,6 10,1 6,7 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1961 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1957 97,9 1,1 
1958 97,8 1,1 
1960 98,0 1,0 
1961 98,1 1,8 
1961 96,8 1,6 1,6 
EGKS ·CECA 
1954 51,6 0,5 39,7 8,1 0,0 
1957 50,4 0,4 39,5 ' 9,6 0,1 
1958 50,5 0,4 38,1 9,8 1,1 
1960 49,3 0,3 37,8 10,4 1,1 
1961 48,3 0,3 37,0 11,1 3,1 


















































Production de !Ingots et acler II(! ulde pour mou· 
I age 
Produzlone dl llngottl e acclalo 1 plllato da getto 
Erz:eugung an Rohbl6cken und FIUsslgstahl fUr 
StahlguB 



















































































France Ieaiia Nederland 
R.ohbiO ke • Llngots • Ungottl • Ruwe blokl<en 
9 759 3 393 849 
10 392 4 094 918 
11348 5163 965 
13 157 5 775 1 031 
13 785 6 641 1 166 
14166 6114 1 419 
14 901 6 616 1 651 
16 974 8 050 1 9ll 
17111 8 914 1 953 
16 870 9 560 l 068 
1 351 788 190 
1177 705 183 
1 450 738 174 
1 496 793 181 
1 433 814 166 
1~3 ~ 1~ 
1441 853 176 
1 390 m 161 
1 397 873 198 
1 514 830 193 
1 556 891 lOS 
1441 841 106 
1 415 838 185 
1 069 706 176 
1478 






















































FIUsslgstahl (a) • Acler llqulde pour m pulage (a) • Acclalo splllato per gettl (a) • Vloe/baar staal voor gletwerk (a) 
500 138 107 11 95 5 
498 235 113 19 88 6 
606 284 131 16 109 5 
661 284 133 11 116 6 
636 314 146 19 110 5 
558 367 147 19 94 5 
567 196 136 18 76 5 





















































































































































(a) Y comprlt Ia production d'acler llqulde pour moula,e des onderles d'ader 
lndtlpendantes 
(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von FIOsslptahl fOr StahlcuB der unabhln1l1•n 
Stahl1le8ereien 
28 
lvl compresa Ia produzlone dl acclalo llquldo per cettl elle fonderle dl 
acclalo lndlpendentl 
Met lnbe,rlp van de produktle van vloelbaar ataal voor 11-erk der zelf. 
atandl1• •tul1leterljen 
Production nette de fonte et d'acler brut par 
regions 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge· 
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl aeclalo grezzo per 
reglonl 
Produlctle van ruwl}z.er en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) • FRANCE DEUTSCHLAND (BR) • FRANKREICH 
Deutschland ~R\ • Allema,ne ~R.F.) Frankrelch • France 
Germanla ( f. • Dultsland ( R) franda • frankrljk 
Zeit 
P'rlode Schi.-Hol. Nord· Hess en Baden· ln~esamt Aut res Perlodo 
Tijdvak Nieden. rhein· Rhein· WOrttem- Sur- otal Est Nord Ouest Centre r~lons Bremen Wen- land· berc land Totale tre Hamburc falen Pfalz Bayern Totaal reclonl 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwljzer (a) 
1952 1 573 10423 420 461 2550 15 427 7 574 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2382 14036 6 883 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 15 009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2007 13 434 496 544 2879 19360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14403 502 540 3 017 20 594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14970 525 547 3127 21485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19743 9274 1 695 620 75 286 
1959 2635 14705 432 621 3209 21 603 9572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16672 453 643 3418 24l5l 10 597 2 264 662 429 
1963 I 274 1 334 39 55 281 t983 924 184 61 33 
II 2.f8 1195 34 49 243 1769 844 182 56 30 
Ill 266 1 323 38 56 270 1953 823 222 64 32 
IV 232 1 255 31 so 256 1825 903 239 59 33 
v 249 1 357 35 52 265 1958 957 245 57 36 
VI 225 1 243 34 ... 251 1801 895 242 57 32 VII 224 1 360 35 56 280 1976 911 228 45 30 
VIII 251 1 311 33 49 285 1929 684 152 57 19 
IX 252 1258 34 52 287 1883 
Rohstahl • Acler brut • Acclalo frezzo • ltuwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2823 18 629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1402 13 001 496 521 2682 18102 6659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2805 20239 7128 2273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3166 24502 8 343 2819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 27973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 .fSS 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20898 703 743 3613 29434 10203 3 349 646 663 336 
1960 4030 24695 801 796 3 779 34101 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 9 .. 7 33 458 11 552 3 990 7.f8 856 431 
1962 4043 23 409 489 771 3 850 32562 11 342 3 963 712 816 401 
1963 I 335 1 885 38 63 323 26<C4 979 331 62 66 34 
II 300 1 729 38 56 283 2406 927 335 55 69 33 
Ill 351 1 926 40 63 320 2700 891 369 63 69 35 
IV 297 1 792 41 59 295 2484 991 394 62 71 37 
v 325 .1 9.f8 47 60 315 2695 1 030 389 59 70 40 
VI 311 1 759 37 56 283 2446 949 363 52 71 35 
VII 349 1 983 37 70 330 2 771 958 345 40 68 26 
VIII 356 1 912 42 62 336 2707 747 236 61 21 23 














































(a) Fonte, Splecel et ferro-manpnhe carbur6 au haut fourneau et au four 
"ectrlque l fonte et, pour I' Allemacne (R.F.), ferro-siliclum au haut fourneau 
Ghlsa, chin speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chlsa • per Ia Germani• (R.F.) ferrocilldo all'alto fomo 
(a) EinschlieBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches ferromancan, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosllizlum 
lnduslef splecelljzer en koolstofrljk ferromancaan, ook ult elektrlsche ruw-
ijzerovens, en voor Dultsland (BR) lnduslef hOocoven-ferroslllclum 
29 
Production d•aclers fins et sp~c aux (llngots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (BUScke und Fliisslgstahl fllr 
StahlguB) 





































































































France It Ia Benelux 
A) Unleglerte Rohbl6cke (a) 
A) Llngots d'aclen fins au carbone (a) 
A) Ungottl dl occlo fino ol corbonlo (o) 
A) 8lokken ult s~c ool koolsto(stool (o) 
638,0 3C~.o 76,8 
-405,0 2 8,0 5.of,8 
.of0-4,0 3 0,0 69,8 
558,3 3 o,o 10M 
542,6 3 1,5 125,6 
609,0 3 5,0 109,9 
587,9 3 9,6 52,6 
448,5 .of k,5 67,2 
597,3 5 i8,1 9.of,.of 
60-4,7 6 O,.of 112,0 
567,7 5 5,7 9-4,8 
55,7 ~.9 10,5 
-48,2 8,-4 10,5 

























B) Leglel'l e Rohbl6cke 
B) Llngots d'ac ers sp4claux alii& 
8) Ungottl dl oc lolo s~lole legato 
8) Geleg erde blokken 
5-46,0 14,0 .of1,.of . 
435,0 ~;o 31,6 
512,0 38,0 28,3 






















































(a) Col. « Ieaiie »: Chlffres partiellement estlm6s lusqu'l1S 9 
Col. « Ieaiia »: Clfre In parte stlmate fino 111~59 
(b) Sans Ia production des fonderles d'acler lnd,pendantes 
Non compresa Ia procluzlone delle fonderle d"acclalo lnd pendent! 
















































Produktle van sfleclaal staal {blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
Oeuuch-
land 
(BR) France Ieaiia Benelux 
EGKS 
CECA 
C) FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (b) 
C) Aclers alii& liquldes pour moulage (b) 
C) Acetol legotl spillotl per getto (b) 
C) Vloelboor stool voor gletwerk, gelegeerd (b) 
52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 
57,0(c) 20,0 12,0 8,6 































































































D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aclers fins et sp6claux (A+B+C) 
D) Acclolo fin/ e specloll (A+8+C) 
D) Totool specloolstool (A+8+C) 
1 210,0 530,0 126,1 
860,0 530,0 93,9 
936,0 630,0 106,7 
1143,7 689,9 168,5 
1 232,7 719,1 201,9 
1 330,8 820,3 182,7 
1 298,8 873,0 109,6 
1 154,9 973,9 132,7 
1 -470,2 1 337,1 199,4 
1 544,1 1 567,2 216,0 
1 -485,0 1 336,9 201,7 
136,5 121,7 18,0 
123,9 123,5 20,0 
118,1 106,0 15,6 
125.2 106,4 19,3 
125,8 101,5 18,2 
132,2 102,5 16,4 
128,6 96,2 14,1 
1-40,6 103,8 17,5 
133,6 97,7 16,2 
112,1 104,4 13,6 













































(a) Spalte ,leallen": Bls 1959 teilwelse geschlme Angaben 
Kolom ,ltalil": Tot 1959 aedeeltelijk aerumde cijfen 
(b) Ohne die Erzeuauna der unabhlnclaen StahlaleBerelen 
Onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbearepen · 
(c) Schltzunc • Ramlnc 
Production d'aclers sr.eclaux allies dans Ia Com-
munaute (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages) 
Erz:eugung an leglerten Edelstihlen (BUicken und 
Fllissigstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
I 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunltcl (a) 
e nel prlnclpall paesl terz.l (llngoHI e geHI) 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blol<lcen en 
vloelbaar sterol voor gletwerk) (a) van de Gemeen· 
schap en de voornaamste derde Ianden 
Zeit EGKS GroBbrlunnlen 
"rlode 
Periodo 
Tijdvak CECA Royaume-Unl 
1952 1 n6,7 1153,3 
1953 1 481,1 1 083,0 
195-4 1 801,1 1 070,9 
1955 1348,8 1 238,-4 
1956 1619,6 1 310,3 
1957 1551,4 1 333,0 
1958 1670,8 1178,2 
1959 1927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3 656,1 1 372,3 
1961. VII '337,9 116,2 l VIII 194,8. 96,6*) IX 328,6 123,0 X 340,3 122,4 XI 319,0 153,8*) XII 307,9 100,3 
1962 I 332,0 148,4*) 
II 317,1 122,3 
Ill 339,3 119,2 
IV 311,3 108,9 
v 328,8 1-41,4*) 
VI 301,6 101,6 
VII 194,1 99,5 
VIII 151,3 89,1*) 
IX 194,1 119,3 
X 310,6 1-40,0*) 
XI 305,1 100,2 
XII 174,8 85,8 
1963 I 305,7 139,8*) l II 194,4 128,4 Ill 309,0 128,1 IV 288,8 114,8 v 319,1 163,1*) VI 288,7 125,9 
VII 196,4 110,1*) 
VIII 141,1 106,0 
IX 
(a) Les d6flnltlons ne sont ~~~ exaccement com parables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxons II s aclt de cous les aclers alii&): d'autre part pour 
I' Autrlche et le )apon les aclers fins au carbone sont lnclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le deflnlzloni non sono esatumente paraconablli fra paesi (es.: per I paesl 
anclosusonl trattul di tutti ell acclal leeatl): d'altronde per !'Austria e il 
Glappone ell acclai flni al carbonlo sono lnclusl allorch• non lo sono per ell 
altrl paesl 
(b) Jusqu'l19561'acler llqulde pour moulacelnclus dans ces chitrres a 6t6 estlm6 
Fino al1956 l'acclalo splllato per eetd lncluso In questa cifre 6 stato stlmato 
(c) La production d'aders sp6daux en 6qulvalent d'acler brut a 6t6 estlm6e en 
multlpliant par le coefficient 1,6 Ia production de prodululamlnu en aclers 
sp6ciaux 
La produzlone dl acdal speclall In equivalent• dl acclalo erezzo 6 suu 
stlmatl moltlpllcando per II coefficient• 1,6 Ia produzlone dl prodottl 
lamlnatl In acclalo spedale 
*) Hols de clnq semalnes • Hese dl cinque settlmane 
1000t 
Schweden (b) Osterrelch Japan (c) 
USA 
Sulde (b) Autrlche Japon (c) 
298,9 8 286,9 361,1 
276,7 9 369,6 488,5 
-401 ·" 3-42,2 6 525,-4 -470,-4 487,6 376,0 9 670,8 51M 
535,8 387,0 9-417,6 792,0 
-462,9 -402,0 8 073,0 1 001,6 
-412,6. 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 32-4,8 
705,5 -438,8 7 616,6 187M 
76-4,1 -422,9 7 857,-4 2348,8 
692,3 375,1 8 320,S 2 4-49,6 
590,6 200,0 
161,3. l 103,1 713,1 198,4 738,1 196,8 760,3 219,2 214,9 99,0 76-4,7 211,2 805,5 212,8 
863,1 209,6 
200,9. 112,-4 841,1 212,8 
950,0 216,0 
759,0 211,2 
171,5 90,2 678,1 203,3 
54-4,2 204,8 
483,0 190,4 
1-46,0 88,8 665,9 182,-4 
592,0 187,2 
631,7 201,6 
173,9 I 83,7 658,7 206,4 
652,0 224,0 
736,9 224,0 
187,9 733,1 243,2 
86-4,0 288,0 
915,3 273,6 





(a) Ole Becriffsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Under nlcht voll vercleich· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbriunnlen handelt es slch um die Summa 
aller lecierten Stlhle: andererselu sind bel Osterreich und Japan, abwel-
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten E'delstlhle mit 
einceschlossen 
De deflnitles zljn voor de verschlllende Ianden nlet helemaal vereelljkbaar, 
bijv. voor de Verenlcde Staten en hat Verenied Konlnkrljk wordt het totaal 
va,n aile eeleJeerde sualsoorten aanceeeven: terwijl blj Oostenrllk en Japan 
in tecenscelhne met de andere Ianden ook het speclaal koolstofsual In den 
cljfers becrepen is 
(b) Bis1956 1st die Erzeucune an FIUssipUhl fUr StahlcuB, die In dlesen Zahlen 
mltaufgefUhrt 1st, ceschltzt 
Tot 1956 is de produktle van vloelbaar sual voor eletwerlc, voorzover In 
daze cijfers beerepen, eeschat 
(c) Die Erzeucune In Rohstahlcewicht 1st ceschltzt, lndem man die Walzsuhl· 
e~eucune an EdelsUhl mit dem Koefflzienten 1,6 multlpllzlert hat 
De produktieln ruwstaalcewlcht Is ceschat door de produktle van walserlj-
produkten met de colfflcilnt 1,6 te vermenlcvuldleen 
*) Honate zu 5 Wochen • Haanden van 5 waken 
31 
0 Production de sous·prodults des ~ auts fourneaux Erz:eugung an Nebenprodukten der Hochofen· et des aclerles und Stahlwerke (Total et kg par t de fonte ou d•a ler obtenue) (lnsgesamtund kg Jet Rohelsen oderThomasstahl) 
. Produz:lone del sotto-prodottl de gil ~ttl fornl e delle Produktle van nevenprodukten bl} de hoogovens en 
acdalerle staalbedrl}ven (Totale e kg pert dl ghlsa o dl ace l~lo ottenuta) (In totaal en In kg per ton ruwl}zer resp. Thomas· 
1000 t- kg/t staal) 
EGKS • CECA 
Glchutaub Hochofen- Thomuschlacke • Scorles Thomu • Scorie 1rezze Thomu • Thomuslakken Zeit Poussllres de 1ueulard schlacke Polverl d'alto forno 
P6rlode Hoo1ovenstof Laltlen de 
hauu 
Perlodo Men1• Fe-In halt foumeaux UEBL • BLEU 
Tonnacesr6els Fer contenu Loptc• d'alto Peuuch- EGKS Tljdvak Quantltl Contenuto or no land France ltalia Nederland Bel~l~ue Luxem-In ferro {BR) CECA Hoeveelheld Fe-cehalte Hoocovenslak Be 1 i bourc 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt Quantit~ totales . Quantitd totale • Hoeveelheden 
195-4 4199 1 517 2Sn9 2 279 1399 74 
-
1 013 588 5 353 
1955 5 848 21n 31850 2872 1 706 83 
-
1150 686 6497 
1956 6 468 2 394 34482 3058 1 757 73 
-
1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 5-45 36 033 3 092 1846 84 
-
1 222 743 6987 
1958 6 318 2 307 34 326 2933 1920 80 
-
1195 692 6820 
1959 6 406 2 376 35 965 3266 2039 91 
-
1 258 721 7 375 
1960 6746 2544 40 287 3 588 2 336 100 
-
1 346 791 8161 
1961 6 302 2 330 40434 3491 2415 132 
-
1 294 807 8131 
1962 5 275 1956 39058 3 221 1375 111 
-
1 368 799 7884 
1963 I 404 144 3 245 162 108 10 
-
111 68 659 
II 378 134 1909 135 194 10 
-
98 65 60l 
Ill 384 134 3 059 259 195 10 
-
111 65 641 
IV 376 134 3 051 144 111 10 
-
113 65 644 
v 390 138 3 171 260 111 10 
-
115 69 666 
VI 342 111 2 970 131 192 10 
- 103 64 601 VII 363 131 3 078 265 196 10 
-
104 71 646 
VIII 170 143 10 
-
114 65 60l 
IX 157 196 117 65 
B) Je t R.ohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Part de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o ~I acclalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
1954 128 46 n8 256 
1955 144 53 n6 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 248 
1959 138 51 n1 243 
1960 126 47 746 241 
1961 116 43 740 243 
1962 99 37 732 244 
1963 I 90 32 720 244 
II 93 33 713 148 
Ill 87 30 694 247 
IV 87 31 706 248 
v 85 30 687 247 
VI 79 ·28 686 241 
VII 81 29 684 235 
VIII 139 
IX 240 
{a) Pour Ia poussllre de fueulard: par t de fonte produlte u haut fourneau (four 61ectrlque l lonte exdu) 
Pour le laltler de haut fourneau: par t de fonte, tOUI proc6 6s de production 
confondu1 
l'er le polverl dl alto forno: per t dl 1hlsa o«enuta in a o forno {esdu1l 
I foml elettrlcl) 
l'er Ia lappa dl alto forno: per t dl 1hlla, lvl compresl tut I I procedlmenti 
dl produzlone 
(b) Part de production nett• 




135 212 237 
222 134 
-
231 217 236 
219 119 
-
234 223 l34 
220 222 
-
137 217 l3l 
221 139 
-
133 209 233 
220 128 
-
228 202 219 
2l3 2l3 
-
220 198 217 
132 209 
-
217 200 l30 
237 190 
-
215 206 231 
234 175 
-
201 209 2l8 
235 189 
-
195 217 219 
245 175 
-
196 206 l30 
240 172 
-
207 206 231 
239 185 
-
205 210 231 
240 188 
-
193 204 225 
240 181 
-
198 210 225 
241 181 
-
209 107 228 
139 211 102 
(a) FOr Gichtstoub: je t Rohel1en au1 HochiSfen (ohne 'Erzeu1un1 au1 Elektro-
RohelseniSfen) 
FOr Hochofenschlade: je t lns1esamt erzeu1tes Rohelsen {aile Erzeu,unJs-
verfahren) 
Voor hoorovenstof: per ton ruwijzer uit hoo1ovens {produktle van elek· 
trlsche ruwljzer-ovens nlet lnbe1repen) 
Voor hoorovens/alc: per ton ruwijzer (aile produktie-proc6d6s) 
{b) Je t Nettoerzeu1un1 
l>er ton netto-produktle 
Hombre de hauts fourneaux, de fours electrlques 
l fonte et de convertlsseurs Thomas, exlstants et 
en actlvlte 
Numero dl altl fornl, dl fornl elettrlcl f'er ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hochafen, Elektro·Rohelsenafen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlge en In werldng zljnde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-kon· 
verters 




















































(a) Fin de trlmestre 
Fine trlmestre 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland France I tall a Nederland EGKS (BR) Belcl~ue CECA 
Belc 1 Luxembourc 
1 .1 , 4 5 6 7 
1. Vorhanden Exlstanu &lstentl • Aonwezlg 
151 151 11 , 53 31 400 
151 1-48 11 3 51 31 397 
153 1-49 11 3 53 31 400 
155 146 11 , 53 31 399 
151 147 11 4 56 31 401 
154 148 11 .. 57 31 -406 
156 1-47 11 .. 57 31 -408 
154 14-4 11 5 55 31 -401 
153 141 13 5 53 33 398 
153 1-41 13 5 53 33 399 
151 1-41 13 5 51 33 397 
151 1-43 51 33 
2. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt4 Di cui In eserclzlo Waarvan In werklng 
116 108 7 3 47 16 307 
131 111 8 3 51 17 3-41 
137 11-4 9 3 50 19 351 
137 11-4 9 , 51 18 351 
118 113 9 , -49 18 310 
131 110 9 4 so 30 3« 
119 120 11 .. 3 30 197 
113 116 11 .. -48 30 331 
118 10-4 11 .. ..... 19 31t 
115 103 11 .. -43 27 30-4 
111 103 11 4 43 27 301 
110 100 ..... 26 
C) Thomas-Konverter • Convertlsseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomas-konverters 
1. Vorhanden Exlstanu 
86 101 .. 
87 101 4 
87 101 .. 
90 101 .. 
92 10-4 .. 
9-4 105 .. 
88 10-4 .. 
87 101 5 
87 105 5 
86 10-4 5 
85 10-4 5 
79 10-4 
2. Darunter In Betrleb • Dont en activit' • 
70 95 1 
-68 95 1 
-
71 97 1 
-76 98 1 
-76 95 1 
-75 101 1 
-71 101 1 
-
71 99 1 
-69 101 3 
-
71 100 3 
-68 96 3 
-67 93 
&lstentl • Aonwezlg 
51 15 168 
53 15 270 
53 15 171 
5-4 15 275 
56 18 284 
56 15 184 
5-4 15 175 
55 1-4 17l 
56 2-4 177 
56 15 176 
55 15 17-4 
55 15 













(a) Ende des Vierteljahres 













Fours "•ctr. l font• 
Fornlelettr. per chlsa 
Elektr. ruwljzerovens 














































































Nombre de fours Martin et de f< urs electrlques 
exlstants et en actlvlte, dans les l'clerles 
Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Numero dl fornl Martin e dl fornl e.ettrlcl eslstentl e 
In eserclzlo nelle acclalerle 
Aantal In de staalfabrleken aanwezlge en In werklng 













A) SM-Ofen Fours Martin • Forni Martin • Martin ovens 
















































75 : 10 






























































Waarvan In werklnr 
B) Elektroefen ~ ours "ectriques • Forni elettrlcl • £1ektro-ovens 
1. Vorh nden • Exlstants • Eslstentl • ADnwezlf 
128 
137 
126 182 '.'7' .. ll 3 

















































































Dont en activit' • Dl cui In eserclzlo • Waarvan In werkJnf 
128 7.' : .. 18 3 





























































































































(a)· Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acldes • Acldi 
(a) Ende des-VIe"eiJahres • Einde van het kwa~ 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A Induction • A indu:rlone lc) lnduktlonsllfen • lnductle-ovens 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
18r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e termlnall 
II 
Production des moulages d'acler, 
des produits finis et des prodults finals 
Produktie van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler paracheves (a) 



























































(a) Fonderles d'acler lnt6cr6es et lnd6pendantes 
Fonderle dl acclalo lntelnte e lndlpendentl 
(b) En partie estlm6e 











































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produktl~ van goed staalgletwerk (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembour1 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
,1 6 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 0 
j 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 . 0 
1 I 5 0 
0 
(a) Verbunden~ und unabhlnllce Stahl1le8erelen 
Verbonden en onafhankelijke ltallcleterljen 




























































G Production de prodults finis Ia mit es de !'ensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en %· de Ia production totale Produzlone dl lomlnotl flnltl dell 'lnsl me dello Comunltd, In quontitd ossolute e In% dello produzlone totole 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile 
Mat6rlel de vole von 80 mm Rllhrenrund· Aciers marchand• 
Materiale ferrovlarlo CECA und mehru. und·vier- Lamlnatl mercantlll Materiaal voor spoorwecen Breit· Zoreselsen kanutahl Walzdraht Stufstaal Stahl· flanschtrlcer In Rlncen Breit-
spund· Aut res Ronds et flachstahl 
Zeit Unterlap- wlnde Poutrelles 
profi16s de carr6s pour Fit machine darunter 
llarces + de80mm tubes en Betonstahl Larces piau 
P6rlode platten Palplanches ailes et zor•s couronne lnscesamt Schlenen Schwellen Altrl Tondie dont Ronds Larch I Selles Perlodo Rails Tnverses Eclisses Palancole Tnvl ad profilatl da quadrl Vercella In Total l b6ton pia ttl all Iarche 80 mm ed per tubl matuse 
Tiidvak Rotale Traverse Plutre e Dam wand· oltre e zores Totale dl cut tondl Unlversul· 
Stecche nul Breed· Andere Rond· en Walsdrud percemento staal 
Ralls Dwarslluers flensbalken balken v. vierkant cehupeld Totaal armato 
Onder• 80 mm en staal 
lecplaten meer, en voor bulzen wurvan Zorbstaal betonstaal 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A Absolute Mengen Quantlt.S absolue -1000 t 
1952 1 432 212 2 511 973 2844 10033 352 
1953 1 497 225 2 324 980 2491 8 859 . 362 
1954 892 105 110 244 536 1 958 1146 3 161 9408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 11456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2609 1 534 3 751 12578 458 
1957 1 257 236 140 319 744 2 783 1 642 3 895 "12352 457 
1958 1 266 212 132 267 650 2 341 1 482 4 069. 11408 421 
1959 1140 125 127 322 710 2443 1602 4827 12656 387 
1960 1182 103 119 334 937 2 739 1 953 5 381 14533 500 
1961 1118 129 14~ 381 997 2 955 1980 5 373 14 935 5 398 529 
1962 1130 110 111 399 1126 2970 1831 5 223 14283 5 523 508 
1962 JV 96 11 1( 28 89 257 151 388 1158 451 39 
v 102 7 :1 33 93 265 170 434 1250 463 44 
VJ 97 9 36 95 241 153 418 1141 469 41 
VII 85 11 40 100 242 155 419 11+5 475 43 
VIII 88 7 ~ 32 104 236 146 358 1116 475 46 
XI 93 11 1 36 96 222 140 433 1165 1 482 37 
X 99 9 10 36 95 260 151 466 1256 516 45 
XI 108 11 9 33 81 225 153 501 1191 495 34 
XII 85 5 8 35 80 233 121 433 1 09l 432 37 
1963 I 88 6 7 29 78 234 142 505 1lt1 376 41 
II 86 4 7 22 66 233 146 455 1111 380 32 
Ill 81 3 8 28 78 236 155 495 1186 465 40 
JV 82 4 7 30 80 236 155 454 1197 490 35 
v 87 5 9 30 85 256 162 465 1260 521 41 
VI 83 8 8 31 84 221 136 414 1148 513 35 
VII 77 5 10 39 100 251 160 -453 1ll8 537 35 
VIII 74 5 11 32 84 232 124 346 1068 484 38 
B) In % der Spalte 23 • En % de Ia colonne 23 
1952 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,1 . 1,2 
1953 5,6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 1,4 
1954 3,0 0,4 0,-4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 1,0 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1,8 6,6 3,8 10,1 31,6 . 1,0 
1956 2,8 0,6 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 1,2 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 . 1,1 
1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9 
1960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,4 3,8 10,6 28,6 1,0 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2,0 5,8 3,9 10,5 29,1 '10,6 1,0 
1962 2,2 0,2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 1,0 
·-·-·-
(a) Non relamln6s dans Ia Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
~b\ Comprls dans Ia colonne 16-17 
c Comprls dans Ia colonne 18 
~b~ Compresa nella colonna 16-17 
c Compresa nella colonna18 
38 
Er.zeugung an Wal.zstahlfertlger.zeugnlssen fUr'dle Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
% der Gesamter.zeugung . 
Produk.tle van walserljproduk.ten van de Gemeenschop, In absolute hoeveelheden en In % van de totole produktle 
Bandstahl I 
u. R&hren- Bleche (warmaewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen heraestellt Bleche (warmaewalzt), auf 
Feulllards sonstlr;en StraBen Warmbreitband Bleche (kaltr;ewalzt) T61es lamln6es l chaud, (Fertlr;erzeur;nlsse) 
et bandes obtenussur trains T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es l tubes llarr;es bandes obtenus sur d'autres trains Coils prodults fl~ls l froid lnssesamt Zeit l chaud 
Nutrl Lamiere e banda nera laminate Lamlere e banda nera laminate Coils prodottl flnltl Lamiere laminate Total P6riode 
strettla a caldo sui trenl lamlnatol a caldo su altri treni Warmiewalst breedband 
a freddo 
cal do per nostrllarchi Totale Perlodo 
comprese Plaat, warmr;ewalsc · (als elndprodukt) Koudr;ewalste plaat 
bande Plaat, warmcewalst In in· andere walserijen Totaal Tijdvak 
per tubl breedbandwalserljen (a) ! 
' Bandstaal 
en bulzen· 
I I strip pen ;:: .. ,76 mm 13-4,75 mm < 3 mm ;:: ... 76 mm 13-4,75 mm I < 3mm C:::lm'm < 3mm C:::3mm < 3mm 11 13 1 .. 15 16 17 18 19 10 11 n l3 
Quantitd assoluta • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
2273 (b) (c) 3 932 3077 2 4 870 28 515 1952 
1848 (b) (c) 4181 2 575 so 4 1 214 16 610 1953 
2 569 380 148 3740 2 692 70 13 2130 19 597 1954 
3011 573 251 4654 2 849 127 9 3174 36223 1955 
3 087 836 208 s 433 2 569 129 11 3 671 39 378 1956 
3 155 427 453 217 s 670 462 2339 226 8 4 379 41161 1957 
3227 288 473 330 s 241 514 2224 229 40 s 080 39 894 1958 
3 991 322 457 342 4 707 913 2200 448 46 s 996 43 761 1959 
4 650 286 580 530 s 826. 578 2 443 687 so 7 381 50792 1960 
4375 443 668 512 s 815 519 2029 330 r 354r 22 7 467 51 076 r .1961 
4562 396 704 303 5749 • 481 1768 504 356 38 8786 51345 1962 
348 35 48 27 463 36 143 34 26 r 3 706 4 096 r IV 1962 
400 34 63 26 520 42 158 44r 36 r 3 768 4 SOlr v 
360 35 58 24 478 41 146 54 31 r 3 735 4105 r VI 
394 38 58 21 494 40 139 49 r 34 r 3 766 4 303 r VII 
348 34 58 22 494 34 126 45 42 2 643 3990 VIII 
389 36 65 25 481 40 155 49 27 3 739 4153 IX 
421 32 66 28 509 41 163 43 26 4 801 4561 X 
432 27 61 30 453 46 151 47 29 4 778 4404 XI 
363 26 63 27 384 40 134 37 26 4 744 3 977 XII 
417 34 68 28 423 42 145 58 33 6 833 4417 I 1963 
360 32 59 24 397 42 130 40 29 s 784 4061 II 
390 28 59 25 437 46 134 . so 36 4 874 4 396 Ill 
382 28 64 21 432 42 135 . 41 33 6· 842 4305 IV 
377 31 67 25 445 45 138 48 39 6 900 4523 v 
363 26 57 20 411 37 124 . 36 35 s 818 4099 .. VI 
378 35 65 22 
321 28 63 18 
8,0 (b) (c) 
6,9 (b) (c) 
8,7 1,3 0,5 
8,3 1,6 0,7 
7,9 2,1 0,5 
7,7 1,0 1,1 0,5 
8,1 0,7 1,2 0,8 
9,1 0,7 1,1 0,8 
9,2 0,6 1,2 1,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 
(a) Niche zum Welterauswalzen 
(b) In Spalte 16-17 elnbecrlfl'en (c) In Spalte 18 elnbecrllfen In der Gemelnschaft 
434 43. 122 39 42 6 860 4405 VII 
398 34 107 '45 29 3 753 3812 VIII 
In % della colonna 23 • In % van kolom 23 





13,8 1,1 5,7 
13,1 1,3 5,6 
10,8 2,0 5,0 
11,5 1,1 !; 4,8 
11,4 1,0 4,0 
11,3 0,9 3,4 
0,0 0,0 3,1 100,0 1952 
0,2 0,0 4,6 100,0 1953 
' 
0,2 0,0 7,2 100,0 1954 
' 0,4 0,0 8,8 100,0 1955 
0,3 0,0 9,3 100,0 1956 
0,5 0,0 10,6 100,0 1957 
0,6 0,1 12,7 100,0 1958 
1,0 0,1 13,7 100,0 1959 
·~ 1,4 0,1 14,5 100,0 1960 
0,6 I 0,7 0,0 14,6 100,0 1961 1,0 0;7 0,0 17,0 tOO,O 1962 
(a) Warmcewalst breedband d" nlet verder ulcae~ word& blnnen de 
Gemeenschap (b) Becrepen In kolom 16-17 
(c) Bearepen In .kolom 18 
G Larges bandes l chaud ( c )Jis) -details complementalres sur !'ensemble de Ia Communaute (a) Nostrllorghl o coldo (coils - 1Jortlcolorl comf'lementorl fJer l'lnsleme della Comunlta (a) A) Production et transfor nation des coils dans les A) Erzeugung und Verarbeitung der Coils In der 
usines siderurgiques Stahllndustrie 
Produzione I tras(ormazio e di coils negll stablllmenti Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
1000t siderurgici (Coils) in de ljzer- en staallndustrie 
Erzeucunc der Warmbreit andstraBen Verarbeitunf. der Coils durch: • Colis transform&es par: 
Production des trains l Ia ces bandes Coils tru ormatl par • Verwerklnc van coils door: 
Produzlone del crenl a n ~trllarchl 
Produktle van de breed bar dwalseriien 
Schnelden zu I Zerschnelden zu 
Zeit Warm band Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welterauswalzen lnscesamt P6rlocle Darur Refente en 06coup~e en Jnscesamt 
"') feulllards l chaud t61esl aud Relamlnace Relamlnace Total Perlodo Total Dont l chaud l froid an Coils Tacllo In nutrl Tacllo In lamlere Totale Tijdvak Totala 01 cu a caldo a caldo Rllamlnulone Rllamlnulone a caldo a freddo Totaal 
Totaal Waar Knlppen tot Knlppen tot Warmherwalsen Koudherwalsen warmJewalst warmfewalste 
ban staal p aat 
1 l 3 .. 5 
' 
7 
1954 2 833 54 -479 70 2 0-42 2645 
1955 ... 52-4 91 792 187 3-400 4470 
1956 5 252 67 1 018 183 3 977 52A5 
1957 6658 5 985 6-4 1 081 12-4 -4727 5996 
1958 74<12 6 759 71 960 112 5-49-4 6637 
1959 8685 8 0-42 113 1 0-45 98 6-430 7686 
1960 10775 0288 155 131-4 107 7 918 9494 
1961 10 643 0123 177 1 521 116 8022 9836 
1962 1t 987 H89 218 1 322 81 9 541 t1t63 
1961 I 846 809 18 122 3 616 759 
II 867 826 12 126 10 6-48 796 
Ill 970 923 16 1-47 11 731 905 
IV 882 837 12 131 10 68-4 387 
v 941 895 13 136 13 689 851 
VI 918 872 16 121 11 692 840 
VII 869 822 12 118 10 62-4 764 
VIII 827 785 12 11-4 11 556 693 
IX 885 8-42 1-4 135 10 670 829 
X 894 8-46 13 130 10 700 853 
XI 888 8-49 16 121 9 715 861 
XII 855 817 15 115 9 693 832 
1962 I 975 937 15 117 5 762 899 
II 897 857 16 95 s 708 824 
Ill t 009 967 20 10-4 8 813 945 
IV 964 920 16 10-4 7 758 885 
v 1 041 997 19 116 7 8-41 983 
VI t 023 985 15 110 7 792 924 
VII 924 918 18 110 7 819 954 
VIII t 004 961 16 106 8 718 848 
IX 1027 98-4 17 120 8 819 964 
X 1080 1 037 21 118 3 861 1 003 XI. 969 • 926 20 110 8 8-41 979 
XII 1004 967 2.of 110 ... 815 953 
1963 I 1101 1 057 22 123 5 908 1058 
II 1034 998 22 109 ... 860 996 
Ill 1138 1 099 22 106 ... 953 t 086 
IV 1068 1 029 17 105 ... 910 1036 
v 1155 1112 20 117 5 967 t 109 
VI 1 069 1 032 23 96 ... 898 1020 
VII 1089 1 0-46 22 112 ... 94<1 1 081 
VIII 1048 1 OO.of 2.of 102 2 820 948 
(a) 06flnltlon des coils, ou 6bauches en rouleaux po r t&les (boblnesl chaud): (a) Oeflnlzlone del coils o sbozzlln rotoll per lamlere: 
Leslarces bandeslamln&esl chaud, de section rec anfulalre, d'une 6palsseur I nutrl lar,hl lamlnatl a caldo di sezlone rettancolare, con uno speuore 
minimum de 1,5 mm et d'une larceur sup6rieur l 00 mm, pr&ent&es en mlnlmo dl ,5 mm e con una larchezza superiore a 500 mm, presentatl In 
rouleaux continua (bobines), d'un poids mlnlmu ~de 500 kc rotoll contlnul (boblne) con un peso mlnlmo di 500 kc 
-40 
Warmbreltband (Colis)- Erginz:ende Angaben fur die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewolst breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voor de Gemeenschop (o) 
8) Produiu obtenus par Ia transformation des Coils 
Prodottl ottenutl attraverso Ia tras(ormazlone dl coils 
8) Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkregen door verwerklng van warmge· 
gewalst breedband (Colts) 
Blecha (warmJ.ewalzt) • T61es l chaud 
lamlere a cal o • Plaat (warmcewalst) 
Kalccewalzte Bleche 
T61es lamln6es l froid 
Warm band durch Zerschnelden erzeuct durch Weiterwalzen erzeuct Lamlere laminate a freddo 
Zeit Obtenues par d6courcace Obtenues par relamlnace Koudcewalste plaat 
Feulllarddchaud Ottenutl per tacl o Ottenutl per rilamlnazlone 
P6rlode Verkre1en door knlppen Verkrecen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Oarunter Oarunter Oarunter 
Tildvak bandstaal lnv,esamt Oont lnsl,esamt OOI)t lnv,esamt Oont 
otal Oi cui otal Oi cui otal Oi cui 
Totale Waarvan Totale Waarvan Total• Waarvan 
Totaal Totaal Totaal 
< 3mm < 3mm < 3mm 
1 2 3 .. 5 6 7 
19.54 49 433 56 1845 
1955 83 733 155 '. 3 024 . 
1956 62 937 151 3 574 . 
1957 58 996 104 42.89 . 
1958 66 901 330 98 97 5029 4997 
1959 105 977 341 85 83 5944 5944 
1960 144 1239 528 92 90 7 340 7298 
1961 166 1442 499 99 91 7420 7-405 
1962 lOS 1253 295 70 63 8 75S 8 726 
' 
1961 I 16 116 45 3 2 581 579 
II 11 119 52 8 8 600 600 
Ill 15 139 57 10 9 675 674 
IV 11 124 42 9 8 629 628 
v 13 130 so u 11 649 647 
VI 15 us 39 9 8 631 631 
VII 12 tt3 38 8 8 592 591 
VIII 11 108 33 9 9 522 521 
IX 13 128 38 9 8 608 606 
X 12 123 37 9 8 651 649 
XI 15 us 34 7 7 657 655 
XII 14 109 32 7 7 627 625 
1962 I 13 ttl 26 5 4 698 695 
II 15 90 19 4 4 655 653 
Ill 19 99 23 7 6 746 744 
IV 15 99 26 6 6 703 701 
v 17 tt1 25 6 6 764 761 
VI 14 105 23 6 5 732 730 
VII 17 104 20 7 6 763 761 
VIII 16 101 22 7 6 641 585 
IX 16 113 24 7 7 737 734 
X 19 111 31 2 2 799 796 
XI 19 104 24 7 6 776 774 
XII 22 103 26 4 3 743 7-40 
1963 I 21 116 27 4 4 832 828 
II 21 103 23 4 3 784 780 
Ill 21 99 24 4 3 87S 871 
IV 17 98 20 3 2 843 838 
v 18 108 24 5 4 899 895 
VI 21 89 20 3 2 817 813 
VII 22 107 21 3 3 861 856 
















































(a) Becrlfrsbestlmmunc fOr Warmbreitband (coils) oder Sturze fOr Bleche In 
Rollen: Erzeu1nisse mit rechtecki1em Querschnitt mit einer Mlndesutlrke 
von 1,5 mm und elner Breite von mehr als SOD mm,ln Rollen (Bobinen) mit 
einem Gewicht von SOD kc oder mehr 
(a) Oeflnitie voor warmcewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
cac• van platen: Warmcewalst breed band met rechthoeklce doorsnede, 
met een minimum dikte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
SOD mm, op rollen met een mlnimumcewlcht van SOD kc 
0 Production de certains !»rodults finals de !'ensemble Erzeugung von elnzelnen weiterverarbelteten de Ia Communaute Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft Produzlone dl alcunl f>roc ott# termlnall della Comunlto Produktle van enlge verder bewerl<te walseriJf>rO• dukten van de Gemeenschaf> 
1000t 
WeiBblech und sonstiae Verzlnkte, Transformatoren- und r.Jnamobleche (a) • T61es maan6tiques (a) verzlnnte Bleche, WeiBban• 
Fer-blanc et autres t61es 6tam~ !at verbleice Lamlerinl maanecici (a • Dynamo- en transformacorplut (a) sonsclae 
Banda e altre lamiere staana e Felnstblech und Oberzoaene 
Blik, andere vertlnde plu felnstband Blecha Oynamobleche Transformatorenbleche • Transformaceurs 
en vertlnde band T61es Veri. 1.3 W/ka Trasformatorl • Transformacorplut Zeit Fer noir udlis6 aalvanls6es, und mehr 
feuerverzin t comme tel plomb6es ec Verlusc 1 bis Vertusc 0,9 bls Verlustwenlaer Zusammen P6riode aalvanlsch D~namos perte: 
verzinnt Banda nera aucremenc 1, w/ka et plus unter 1,3 W/ka unter 1,1 W/ka als 0,9 W/ka 
Perlodo Par 6tamaa ucillzzata rev6tues Total 
Par 6tamace l chaud comme tale Lamlere zlncate Olnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de molns 
Tijdvak 61eccrolycique plombate e perdice: (exclu) w/kc (exclu) w/kc de 0,9 w/ka locale Per lmmerslc ~e Onvertind bilk alert mend 1,3 w/ka e pi~ a caldo rtvestite Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita Infer. Totaal Staanacura en band 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (escl.) w/ka a0,9 w/ka 
elettrolicica vertlnd vole Verzinkte, ver- Dynamo~uc ns lode, andere Verl.1,3 /ka de dompel Verltes 1 toe Verlies 0, 9 toe Verlies minder elektrol.vertind methode beklede platen en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/ka dan 0,9 W/ka 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
1952 4!3 94 457 
1953 442 89 444 
1954 62 
.,)3 
527 96 595 227 20 10 
-
257 
1955 88 643 286 15 15 6 m 
1956 lll 636 86 688 294 17 18 21 350 
1957 273 700 85 712 327 18 21 31 397 
1958 346 648 75 666 392 19 21 34 466 
1959 542 674 93 869 417 41 24 47 529 
1960 687 714 102 951 491 20 25 74 610 
1961 785 588 n 1 010 507 18 18 n 620 
1962 1 016 560 78 1004 460 19 23 76 578 
1961 I 56 55 7 68 44 1 2 4 51 
II 58 55 7 86 43 1 1 7 52 
Ill 75 65 8 92 49 1 2 6 58 
IV 67 56 7 89 42 1 1 6 50 
v 69 55 7 88 42 2 2 7 53 
VI 65 54 7 90 45 2 1 7 55 
VII 71 51 7 80 40 2 3 5 50 
VIII 62 38 5 75 36 1 2 6 45 
IX 66 40 6 88 38 1 2 7 .ce 
X 68 39 7 91 45 2 1 7 55 
XI 62 41 6 85 43 1 1 7 52 
XII 67 42 4 75 41 2 1 8 52 
1962 I 79 49 7 89 43 1 1 7 52 
II 79 47 5 81 39 2 1 6 .ce 
Ill 92 52 6 90 44 2 2 7 55 
IV 89 49 7 83 36 2 2 7 ~7 
v 94 53 7 97 38 3 2 7 50 
VI 93 51 8 83 39 2 2 7 50 
VII 94 50 7 79 39 2 2 6 ~9 
VIII 87 39 7 66 29 1 2 6 38 
IX 90 45 6 83 40 1 2 5 .ce 
X 78 43 7 90 40 1 3 6 50 
XI 74 43 6 87 39 1 2 5 Q 
XII "78 ~1 4 86 34 1 2 6 43 
1963 I 91 42 6 86 35 1 1 6 0 
II 95 42 5 82 34 1 1 6 ~l 
Ill 103 47 5 98 41 1 2 6 50 
IV 105 46 5 95 36 1 l 7 ~ 
v 115 51 6 99 40 1 1 7 49 
VI 110 49 5 84 35 1 1 6 43 
VII 112 50 6 82 40 1 1 7 49 
VIII 102 40 5 72 
(a) Les chtffres regraencent les ltvralsons des ~, ~~~. Les partes se rapportenc (a) Ole Zahlen scetlen die Werblteferun1,en dar. Oer Ummaaneclsierunpver-
l une t61e de ,5 mm d'6palueur (m6thode psteln, courant l 50 p6rlodes lust bezlehc slch auf eln Blech von ,5 mm StlrkL (Ermlttelc nach dem 
ec sous une lnduccton de 10 000 Gauu) Epstein-Verfahren, bel einem Scrom von 50 Perloden und elner lndukcion 
Le dfre nppresencano Ia consejn• delle tm{n ~L I.e rerdlte sono rappor-
von 10000 Gauu) 
Oeze cijfers hebben betrekktna op de leverln~en door de bedrijven. Wacc-
tate a una lamlera de 0,5 mm I spessore ecodo d Epstein, corrence a verlies voor een pluc van 0,5 mm dikce bMec ode van Epsceln, acroom van 
50 period I con una tnduzlone dt 10 000 Gauu 50 period en en een lnductle van 10 000 auu) 
42 
. 
Production des divers prodults finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
I tall a 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produktle van de afzonderll}lce walserl]produkten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL • BLEU 
Nederland I 
Belclque • Belclll Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Mat4klel de vole 
A) Materlale (errovlarlo CECA (a) • Materlaal voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 618 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 718 411 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 190 79 8l 
1962 557 460 171 95 75 
1962 IX 48 38 16 9 4 
X 55 38 15 7 4 
XI 64 34 15 10 4 
XII 42 36 11 7 3 
1963 I 40 35 11 10 4 
II 39 33 12 9 ... 
Ill 41 29 9 8 5 
IV 3-4 32 11 7 8 
v 44 33 14 6 5 
VI 42 33 14 7 ... 
VII 45 25 15 3 4 
VIII 48 21 14 2 5 
IX 55 21 2 2 
B) Schwere Profile • Profll& lourds : 
8) Profilatl pesantl • Zware profie/en 
1952 1260 638 144 12 137 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 -452 
1956 1711 711 362 
-
l88 547 
1957 1778 768 415 
-
290 595 
1958 1556 734 324 
-
176 468 
1959 1 613 784 349 0 199 531 
1960 1916 855 440 
-
184 605 
1961 2109 877 533 
-
168 647 
1962 2081 898 597 
-
270 649 
1962 IX 155 75 -45 
-
18 52 
X 180 73 53 
-
30 55 
XI 142 74 so 
-
25 48 
XII 149 74 52 
-
22 51 
1963 I 143 73 56 
-
19 so 
II 138 64 52 
-
2-4 43 
Ill 1SO 65 55 
-
25 47 
IV 145 75 53 
-
2-4 48 
v 167 72 52 
-
29 51 
VI 149 62 so 
-
22 52 
VII 175 73 • 55 
-
23 63 
VIII 187 53 37 
-
21 48 
IX 164 74 
-
30 -46 


















































Production de prodults 1 nls et finals (suite) • Prodults plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl fin tl e termlnall (serulto} • Prodottl plattl (In parte} 
1000t 
UEBL • BLEU 






























































































































q Breltflachstahl • Larges plats 












































D) Ban< stahl und R6hrenstrelfen • Feulllards et bandes l tubes l chaud 
Nostrl rtrettl a coldo comprese bonde per tubl • 8ondstool en bulzenstrlp 
'173 120 30 2-40 
'131 116 '12 201 
519 159 so 2'18 





























"" 51 37 
"" '13 









































































































































(a) Pour les anneu 195111956 y comprb t&lu I chaud de <::: 4,76 mm (a) Per all ann11951 a 19561vl compr .. e Jamlere a caldo dl <::: 4,76 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produldle van walserljprodukten en van bewerlde walserljprodukten (vervolg) • Platte produkten (gedeeltelljk) 
Zeit 
• UEBL • BLEU P6rlocle Oeuuchland france I tall a Nederland Perloclo (BR) 
Bel,lque • Bel1111 TIJdvak Luxembour1 






1957 3441 917 676 186 671 105 
1958 3121 885 SOl 303 546 70 
1959 3 076 870 546 314 531 56 
1960 3 579 939 680 381 498 34 
1961 3471 1 045 778 400 505 59 
1961 3497 901 827 369 495 56 
1961 IX 301 77 61 31 40 5 
X 314 91 71 19 30 5 
XI 261 72 71 31 40 4 
XII 103 69 65 28 41 4 
1963 I 249 64 69 31 39 5 
II 130 68 65 31 31 4 
Ill 153 71 69 30 37 5 
IV 141 80 64 31 37 6 
v 151 85 69 19 38 5 
VI 241 72 57 27 35 5 
VII 178 62 63 33 18 5 
VIII 159 68 36 11 35 6 
IX 244 85 30 37 6 
F) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3-4 75 mm (a) F) lam/ere o coldo • Wormgewolste ploot ' 
1951 1 816 805 372 129 552 148 
1953 1047 838 196 187 605 108 
1954 1104 741 361 177 558 79 
1955 1778 890 519 186 645 99 
1956 3 335 1063 677 280 780 133 
1957 350 198 112 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 61 
1959 397 109 101 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 418 118 49 81 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1961 IX 34 43 11 4 7 5 
X 34 46 9 6 6 7 
XI 31 46 11 4 8 7 
XII 32 41 12 5 7 7 
1963 I 34 46 9 5 8 7 
II 37 39 8 3 8 6 
Ill 41 35 11 4 7 7 
IV 39 39 10 3 8 7 
v 41 37 13 5 10 7 
VI 34 33 9 4 9 6 
VII 44 33 11 4 9 7 
VIII 38 19 9 3 10 8 
IX 36 39 5 9 7 













































Production de prodults :finis et finals (suite) · Prodults plats (suite) 
35 
Produzlone dl prodottl fJ ltl e termlnoll {serulto) • Prodottl plottl {serulto) 
1000t 
Zeit . UEBL • BLEU 
P4rlode Deutschland France I tal Ia Nederland EGKS Perlodo (BP.) 
Bel1ique • Bel1il I CECA nJdvak Luxembour1 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) L.amiere a caldo • Warmtewalste plaat 
1952 1 37-4 1 00-4 190 75 -42-4 10 3077 
1953 1213 811 1n 62 31-4 3 2 575 
195-4 1 357 83-4 2-41 15 391 3 2 8-41 
1955 1-477 902 2-40 27 -452 2 3100 
1956 1-410 798 178 8 380 1 2 775 
1957 1 320 792 15-4 6 28-4 1 2557 
1958 119-4 868 135 7 350 1 2 555 
1959 1186 865 1-45 11 333 0 25-40 
1960 1 388 1 015 20-4 17 3-48 0 un 
1961 1135 865 237 19 287 0 250 
1962 991 6-4-4 1n 17 2-47 0 2071 
1962 IX 83 59 12 1 26 0 181 
X 92 59 15 2 23 0 191 . 
XI 88 5-4 16 2 21 
-
181 
XII 75 53 1<1 1 18 0 161 
1963 I 83 5-4 16 1 19 
-
173 
II 71 -49 12 2 19 
-
153 
Ill 72 -48 15 2 22 
-
159 
IV n 50 11 1 21 0 156 
v 76 -48 1<1 2 22 0 162 
VI 66 -45 . 11 2 20 0 1 ...... 
VII 75 ...... 1l 1 12 
-
1 ...... 
VIII 73 2-4 10 1 18 
-
125 
IX 7-4 -48 1 21 
-























































































































































~·~ .Non relamlna dana Ia Communaut6 . . ~~ Non rUamlnad nella Comunitl . -· -· .. . .... 





Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserl}produlcten en YGn bewerlcte wolserljprodukten (vervolg} • Platte produlcten (vervolg} 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France I tall a Nederland Perlodo (Bil) 
Belclq ue • Belclll Tijdvak Luxembourc 
I) Bleche kaltgewalzt • Toles l froid } 3 < mm I) lamlere o (reddo • Koudgewolste ploot 
1952 222 323 65 0 147 113 
1953 2.f1 .f87 87 92 172 135 
195<4 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 3.f.f 337 369 230 
1956 787 1.f.f1 -461 3.f.f -425 213 
1957 983 1 61.f 656 388 51-4 226 
1958 1126 1 892 7-48 -469 611 23-4 
1959 14.f.f 2190 869 519 706 268 
1960 1 8-41 2693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2no 1 HO 60-4 808 281 
1962 2401 2929 128-4 836 1 0-48 288 
19621X 210 238 105 71 92 2.f 
X 220 256 115 80 106 25 
XI 219 253 125 65 93 23 
XII 188 lS.f 12-4 58 96 23 
1963 I 215 278 136 
"" 
95 24 
II 210 259 122 n 9.f 22 
Ill 230 28-4 139 86 111 2.f 
IV 21.f 278 136 82 109 23 
v 227 299 H2 91 113 27 
VI 200 281 130 78 107 22 
VII 2.f.f 261 152 75 93 26 
VIII 2-43 198 115 74 98 26 
IX 232 266 85 108 22 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis prodults finis } ~ 3 mm (a) (b) }) Coils prodottl flnlttl • Wormgewolst breedbond (elndpr.) 
1952 1 
- -
0 0 1 
1953 6 2 
-
31 7 .. 
195<4 7 39 H 0 3 7 
1955 3-4 40 28 1 11 H 
1956 3.f 20 35 3 10 27 
1957 110 22 .f6 9 8 29 
1958 79 .f1 .f1 23 1.f 32 
1959 21.f 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 
"" 1961 1-49 61 36 .f2 2.f 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1962 IX 32 10 .. 1 2 1 
X 2.f 10 .. 2 2 2 
XI 28 10 .. 1 3 1 
XII 21 6 3 1 3 3 
1963 I 35 10 5 2 5 2 
II 25 5 2 2 5 2 
Ill 29 9 2 2 6 2 
IV 26 7 2 1 3 1 
v 29 11 3 0 3 2 
VI 19 9 l l l 3 
VII 2-4 8 1 : - s 1 VIII 28 6 1 l 6 2 



















































(a) Nlcht zum Welterauswalzen In der Gel'!lelnschafc 
(b) FOr die Jahre 1952 bls 1960 elnschl. Colli < 3 mm 
(a) Warmcewaln breedband dat nlet verder wordt ultcewallt blnnen de 
· Gemeenschap 
(b) Voor de faren 1952 tot 1960 Ind. coils < 3 mm 
Production de prodult finis et finals (suite) · Prodults plats (fin) .... Autres prodults finis (en partie) 
1000t 






















































(BR) France ltalla 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 



































































































l) Flacherzeugnl$$e lnsgesamt • Total des prodults plats 
L) Tota/e dl prodottl piattl • Platte produkten totaa/ 
l 660 765 334 1 396 
1609 686 514 1 341 
3 040 1 001 569 1 481 






























































































































































(a) Non relamln& dani.la Communaut6 · · 
(b) La production pour les anneu 195111960 est ~mprlse dana lu colla de 
C: 3 mm 
(a) Non rilamlnatl nella Comunitl 
(b) La procluzlone per ell annl 195:1-1960 il comprua nel colla dl 3 C: mm 
Er:zeugung von Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen und welterverarbelteten Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktle van walserl/produkten en van bewerkte walserl/produkten (vervolg) • Platte produkten (totaal)-
Overlge produkten (gedeeltelljk) 
Zeit UEBL • BLEU 
Po\rlode Deuuchland France I tall a Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcil I Tljdvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
M) Vergello • Wolsdrood 
1952 1 237 699 249 so 386 223 
1953 1050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2094 1 663 653 129 614 221 
1962 2063 1 555 603 127 639 235 
1962 IX 178 136 36 11 54 19 
X 191 138 so 13 53 20 
XI 186 145 76 12 56 26 
XII 164 132 48 11 58 21 
1963 I 191 153 65 14 60 21 
II 166 140 60 10 58 22 
Ill 194 147 63 10 59 22 
IV 165 146 57 8 59 19 
v 170 148 53 12 64 19 
VI 148 127 45 12 62 20. 
VII 187 136 47 10 52 20 
VIII 184 62 22 7 53 18 
IX 188 139 17 65 13 
N) RCShrenrund- und -vlerkantstahl • Ronds et carr& pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tub/ • Rond· en vlerkont stool voor bulzen 
1952 583 284 80 
-
26 












































X 96 36 19 
- - -
















Ill 95 34 26 
- - -
IV 91 37 27 
- - -
v 99 36 27 
- - -VI 83 30 22 
- - -VII 104 31 24 
- - -
VIII 78 34 12 
- - -


















































(a) Nlcht zum Welterauswalzen In der Gemeinschafc (a) Warmcewafsc breedband dac niec verder wordc ulccewafsc blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Die Erzeucunpzahlen fOr die Jahre 1952 bls 1960 sind im Warmbrelcband · 
<!:: 3 mm enthalcen 
(b) De produkciecijfen voor de jaren 1952 cot 1960 zijn becrepen in de croep 
warmcewalst breedband <!:: 3 mm 
49 
Production de prodults fh Is et finals (suite) • Autres prodults finis (suite) 
Produzlone dl l'rodottl fJnlt e term/noll (segulto} · Altrl l'rodottl fJnltl (segulto} 
1000 t 





(BR) Fiance ltalla Nederland 


























































































0) Stabstahl • Aclers marchands (a) 
0) Lamlnati mercanti/1 • Staa(staa/ 
817 999 52 
287 925 57 
370 1 057 57 
































































































































































































































Er:z:eugung von Wal:z:stahlfertlger:z:eugnissen und welterverarbeiteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen (Fortsetzung) • Sonstlge Er:z:eugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) • Overlge produlcten (vervolg) 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode Deuuchland France I tall a Nederland Perlodo (BR) 
Bel&ique • Belcii! I Tljdvak Luxembour& 
Q) Sonstlge En:eugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale altri prodott# • Over#ge produkten totaal + + 
1952 5 483 3 800 1 328 102 1890 1 247 
1953 5137 3 126 1305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 n4 156 2 234 11~ 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 406 1 234 
1957 7n8 4451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2019 1 on 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1272 
1960 9 489 5470 2 919 191 2446 1 352 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8496 5 375 3 358 154 2 718 1237 
1962 IX 705 427 253 13 230 109 X 745 486 295 15 222 111 XI 702 458 327 15 229 114 XII 593 450 274 13 220 96 
1963 I 709 476 314 16 240 102 II 636 463 291 13 215 93 
Ill 726 443 316 12 235 104 IV 667 467 310 13 245 104 
v 713 475 340 17 232 111 VI 618 436 293 15 232 103 VII 763 428 320 14 208 108 VIII 709 276 224 15 209 104 IX 698 461 16 240 110 
R) Walzstahlfertlgen:eugnlsse lnsgesamt • Total g6n6ral des prodults finis 
R) Totale generate di prodottl finitl • Walserl)produkten totaal-generaal 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 I 1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10 068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1424 4 875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 r 4856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 559 5 398 3 016 
1962 IX 1 785 1 065 550 133 467 256 
X 1 905 1159 627 141 465 264 
XI 1 758 1116 6n 127 468 260 
XII 1 503 1 076 600 114 447 238 
1963 I 1 736 1147 667 151 475 249 
II 1 579 1 070 609 138 437 226 
Ill 1 753 1 083 670 150 489 250 
IV 1 633 1139 650 146 488 250 
v 1 752 1162 689 166 491 262 
VI 1 555 1 079 615 142 466 242 
VII 1 853 1 043 678 144 416 271 
VIII 1788 725 481 126 443 249 
IX 1 726 1102 150 I 487 258 
I 



















































Production de prodults ftll• et ftnals • Certains prodults ftnals 
Produzlone dl IJrodottl fJnl~l e termlnall • Alcunl fJrodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland france I tall a Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll I Tijdvak Luxembourc 
S Wei8ble h, sonstl e verzlnnte Blecha, Wei8band •· Fer-blanc et t61es ~tam~es 
S)i8anda e !ttre lamlere stagnate • Silk en andere vertlnde plaat 
1952 218 1-45 28 0 32 
1953 185 196 20 7 3-4 
1954 222 2"" 2-4 -42 57 
1955 267 317 .... 61 83 
1956 271 3-45 69 66 108 
1957 297 395 101 68 112 
1958 262 -407 12-4 90 110 
1959 300 
1960 336 
515 137 136 127 
605 167 161 132 
1961 359 538 173 167 136 
1962 -413 589 159 199 216 
1962 IX 3-4 -42 12 18 18 
X 32 -41 12 16 18 
XI 29 -43 12 17 16 
XII 31 . -41 11 16 18 
1963 I 3-4 -46 13 19 19 
II 33 -45 16 23 19 
Ill 38 -49 20 2-4 19 
IV 38 52 19 23 20 
v -46 56 20 26 20 
VI 37 59 20 2-4 19 
VII 50 59 19 19 15 
VIII 50 -42 19 15 17 
IX 35 -42 20 20 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer nolr utllls~ comme tel 
T) Sanda nero utJilzzata come tale • 011vertlnd bilk en band 








1954 7• 18 0 5 1 -
1955 71 13 0 .. 1 -
1956 6- 13 .. 5 1 -
1957 6 1-4 3 .. 1 -
1958 ~ 13 3 .. 1 -1959 
f 
13 5 6 3 
-
1960 21 7 5 1 -
1961 22 5 6 2 -
1962 141 22 7 5 2 -
1962 IX .. 1 1 0 0 -
X 3 2 1 0 0 -
XI 2 2 1 0 1 -
XII 2 1 0 0 0 
-
1963 I 3 2 0 0 0 -
II 3 1 0 0 0 -
Ill .. 2 0 0 0 -
IV 3 2 0 0 0 -
v 3 2 0 0 0 -
VI 2 2 0 0 0 -VII 3 2 1 0 0 
-VIII 3 0 1 1 0 
-



















































Erz:eugung von )Yalz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
Elnz:elne welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten • Enlre verder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belcill Tijdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tales galvanls6es, plomb6es et autrement rev&tues 
U) Lam/ere zlncate, plombate e a/trlmentl rlvestlle • Verzlnkte, verlode andere bek/ede plaat 
1952 140 188 13 116 
1953 111 178 19 136 
195-4 H7 237 20 190 
1955 174 2-48 23 198 
1956 167 280 -47 195 
1957 158 286 7-4 196 
1958 H3 282 57 18-4 
1959 200 325 79 266 
1960 2-41 357 98 258 
1961 253 369 10-4 28-4 
1962 258 359 10-4 283 
1962 IX 21 30 8 2-4 
X 23 33 9 2-4 
XI 22 32 9 2-4 
XII 20 31 9 25 
1963 I 17 31 9 28 
II 17 27 8 29 
Ill 21 33 10 3-4 
IV 19 33 9 3-4 
v 20 H 10 H 
VI 19 32 9 29 
VII 20 35 9 22 
VIII 19 18 10 29 
IX 20 35 H 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tales magnetlques 
V) Lamlerlnl marnetlcl • Trans(ormator· en dynamo plaat 
1952 119 79 2-4 
-
8 
-1953 102 62 16 
-
17 
-195-4 1-43 75 28 0 21 
-1955 185 85 31 0 27 
-
1956 191 102 31 0 29 
-1957 209 130 32 
-
33 
-1958 233 163 36 
-
39 
-1959 260 173 ...... 
-
38 




1961 305 222 56 
-
53 




1962 IX 23 17 5 
-
3 
-X 25 16 6 
-
3 








1963 I 21 16 5 
-
3 
-II 20 14 5 
-
4 
-Ill 22 14 7 
-
3 




v 22 16 7 
-
4 








VIII 20 9 6 
-
.... 






















































G ~volutlon de Ia str uctur de Ia production des prodults finis, exprlmee en % de Ia production totale Evolu:zlone della stru ttura della produ:zlone del prodottl flnltl espresso In% della produ:zlone totale 
Flachstahl • Produiu piau • Prodotti piatti • Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl 
Warmbreitband 
material Schwere u. RiShren- Bleche (warmcewaln) Bleche (kaltcewalzt) ~erticerzeucnisse) Profile streifen T61es lamin'es l chaud T61es lamin'es l frord oils produiu finis 
Zeit Mat, riel Br It• Lamiere laminate a caldo 
Lamiere laminate a freddo Coils prodotti flnlti 
Profil's Feuillards et Warmcewalste plaat Koudcewalste plaat Warmcewalst breedband de vole lourds flac stahl bandes l (eindpr.) P6riode 
Materlale Profllati Larc s piau 
tubes l chaud 
Periodo ferrovlario pesanti Nastri strettl CECA Larc I piatti a caldo Tijdvak 
Spoorwe5· Zware Unl ersaal comprese 
materiaa profielen taal bande ~ 4,76 mm 3-4,75 mm < 3mm ~ 3mm < 3mm ~ 3mm < 3 mm per tubl 
Bandstaal en 
buizenstrlp 
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1952 4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 - 1,8 0,0 
1956 3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
1957 4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
1959 3,9 8,4 1,4 1o,6 16,0 
I 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
1960 3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
1961 2,8 9,7 1,8 9,4 16,0 2,0 5,2 0,0 8,6 0,7 I 0,4 1962 2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 0,6 
FRANCE 
1952 6,6 8,4. 0,7 6,2 10,6 13,2 - 4,3 -
1956 5,0 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 - 15,2 0,2 
1957 5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 





1960 3,-4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 - 20,9 0,7 
1961 3,3 6,6 0,6 7,-4 7,9 3,2 6,5 
-
21,0 0,5 I 0,4 1962 3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 
-
22,7 0,6 0,4 
IT ALIA 
1952 2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 -
1956 . 2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
1957 2,5 9,0 0,7 -4,3 17,3 3,3 0,1 14,2 1,0 
1959 . 2,7 7,0, 0,6 7,0 11,0 
I 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
1960 '2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 






6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
1956 
- - -
























4,6 27,7 3,-4 1,3 
-
-41,9 2,9 I 6,3 1962 
- - -
-4,1 23,6 3,3 1,1 
-
53,6 1,0 3,4 
BELGIQUE 
1952 3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 - -4,0 0,0 
1956 2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,1 
1957 3,1 6,6 0,6 5,2 1'7,-4 6,5 
-
11,7 0,2 





1960 1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 
-
17,-4 1,2 
1961 1,6 3,5 0,8 5,9 10,-4 1,7 5,9 0,0 16,6 0,5 I 0,9 1961 1,8 5,0 0,8 5,8 9,1 1,5 -4,6 0,1 19,4 0,7 0,8 
LUXEMBOURG 
1952 6,0 19,l 
-
4,3 6,8 0,5 
-
5,2 0,0 
1956 4,1 11,( 0,1 13,0 5,1 0,0 
-
8,1 1,0 
1957 4,1 23, 0,1 11,1 5,-4 0,0 
-
8,7 1,1 





1960 1,2 20, 0,0 17,-4 1,1 2,6 0,0 
-
9,6 2,1 
1961 2,7 21, 0,1 17,-4 1,9 1,1 0,0 
-
9,1 0,6 I 0,8 1962 1,5 21 0,1 19,7 1,9 2,1 0,0 - 9,6 0,6 1,0 
EGKS ·.CECA 
1951 5,0 ~5 1,1 8,0 13,8 10.S 0,0 3,1 0,0 1956 3,8 ~·2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 1957 -4,0 ... 1,1 7,7 14,8 2,2 6,1 0,0 10,6 0,5 
1959 3,2 ,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
1960 1,7 ,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 H,5 
1r 1961 2,8 ,5 1,0 8,6 11,3 2,3 5,0 0,0 H,6 0,6 0,7 
1961 2,6 ,7 1,0 8,9 11,0 2,3 -4,0 0,1 17,1 1,0 0,7 
(a) Comprises dans les donnbs po r Ia Belclque (a) Compresl nel dati per il Belcio 
5-f 
Strukturelle Entwlcklung der Er:zeugung an Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen In % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produktle van walserljprodukten In% van de totale produktle 
Sonst. En:eucn. • Autres produlu • Altri prodottl • Overice prod. Walzstahl- Ein:.:elne verarbeitete En:eucniue 
fertil Certains produiu finals 
R.i!hren- Stabstahl 
en:eucniue Alcuni prodottl terminali 
rund· und Aclers marchands 
lnscesamc Enice verder bewerkte produkten 
-vierkant· Laminatl mercantile Produiu finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. ven:. Felnstblech Ven:inkte, Transform.· 
Wal:.:draht c6n6ral Blecha u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total R.onds ec darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carr6s pour Betonstahl Prodottl finiti Fer-blanc Fer noir Oben:ocene Totale tubes Totale Totale utilis6 Blecha T61es lnscesamt dont: R.onds cenerale et t61es comme tel T61es macn6tiques Totaal Vercella Tondie l bl!ton Totaal 6tam6es 
quadri per Total di cui: Walserii· Banda e Banda nera revatues Lamierini Walsdraad Lamiere tubi Totale Tondi per produkten altre lamiere utili nata rivestite mqnetlci (3-11) cemento (13+1H15) Totaal stacnate come tale 
R.ond· en Totaal armato rneraal Blik en Ven:inkte, Transfor-vierkanutaal waarvan: 1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en voor bui:.:en betonstul 2+17) plaat blik en lland bekl. plaat dynamoplut 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 ll 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 <4,7 29,7 ,.,.,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
41,5 9,6 5,6 18,8 ..... o 100,0 1,5 0,<4 0,9 1,1 
..... 4 9,3 5,6 17,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
..... 9 10,<4 5,7 16,7 41,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,<4 45,9 9,7 5,6 17,2 
1l,9 
41,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
..... 1 9,6 5,9 17,9 43,3 100,0 1,7 0,2 1,1 1,<4 47,7 9,7 5,3 14,9 6,9 39,8 100,0 1,9 0,2 1,2 1,3 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
41,2 8,9 3,6 31,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 43,0 9,5 3,7 31,1 ..... 3 100,0 3,9 0,1 2,8 1,3 
47,1 12,2 3,1 27,4 41,7 100,0 <4,7 0,1 3,0 1,6 47,4 12,1 3,6 16,9 41,6 100,0 <4,7 0,2 2,8 1,6 47,5 12,6 3,3 16,7 9,4 41,6 100,0 <4,1 0,2 2,8 1,7 47,6 12,1 3,2 16,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
IT ALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,1 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 41,8 11,1 3,3 U,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 U,3 
1i.9 
46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 41,3 9,6 3,9 33,5 47,0 100,0 2,6 0,1 1,5 0,8 41,4 8,<4 <4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 22,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,<4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,<4 0,5 86,6 10,2 3,2 
1,1 
13,4 100,0 11,3 0,<4 88,1 9,0 1,9 11,2 100,0 12,0 0,<4 90,1 8,2 1,7 0,5 9,9 100,0 11,8 0,3 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
..... 4 13,2 0,5 36,5 
18,3 
50,2 100,0 2,7 o.o 5,3 1,3 41,7 12,6 0,1 39,5 51,2 100,0 2,8 0,0 5,8 1,1 41,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 3,<4 0,1 5,2 0,8 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
17,4 8,3 39,2 47,5 100,0 ~:~ 17,4 8,3 34,1 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
m 
31,8 8,1 36,8 
21,5 
..... 9 100,0 31,1 7,1 37,1 ..... 1 100,0 
34,9 7,8 33,1 19,7 41,0 100,0 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,4 35,2 48,6 100,0 1,5 0,3 ,1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 43,1 9,5 <4,0 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,2 11,0 3,7 18,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 46,4 10,6 3,8 18,6 
10,6 
43,0 100,0 2,8 0,2 1,9 1,1 45,0 10,5 3,9 19,1 43,7 100,0 2,7 0,1 2,0 1,2 47,1 10,2 3.6 17,8 10,8 •41,6 100,0 3,1 0,2 2,0 1,0 








































































~volutlon de l'lmportance/..ladve de chacun des 
pays membres, dans .Ia production totale de Ia 
Communaute (Fonte bru e - acler brut - pro• 
dults finis) 
E.voluzlone della percentualb relatlva dl clascun paese 
membro nella produzlone t ~tale della Comunltcl 
(Ghlsa grezza- acclalo rezzo- prodottl flnltl) 
Oeuuchland 
(BR) frJnce ltalia 
Entw cklung der relat ven Bedeutung der e nze • 
nen Linder an der Gesamterzeugung der Ge-
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walzstahl· 
fertlgerzeugnlsse) 
Verloop van de relatleve betekenls van het aandeel 
der a(zonderlljke Ianden aan de totale produktle van 
de Gemeenschap (Ruwljzer- ruwstaal- walserljprodukten) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Luxembourc 
EGKS 
CECA 












28,1 3,3 1,5 13,8 
27,5 4,0 1,9 13,4 
26,7 3,9 1,8 13,8 

















































































































Rohstahl • Acler brut • Acclalo rrezzo • Ruwstaal 
25,9 8,4 1,7 12,3 
25,3 8,8 2,2 11,4 
24,2 9,6 2,1 11,4 





































Walzstahlfertlgen:eugnlsse • Prodults finis • Prodottl finltl • Walserljprodukten 
l 
43, 26,6 8,0 1,6 12,9 
43, 25,8 8,3 2,4 12,4 
44. 24,5 9,6 2,4 12,1 
44, 24,6 9,8 2,4 12,0 
!: 24,2 10,1 2,2 12,0 24,5 11,2 2,2 10,7 26,2 10,8 2,6 10,4 ,9 25,2 11,3 2,7 1G,6 ,0 25,4. 12,3 2,8 9,6 
5 25,9 13,3 2,8 9,5 
1'•6 25,1 13,9 3,0 10,5 
9,3 25,6 15,1 3,4 10,9 





















































(a) Y comprls Spiecel et (erro-m ncanbe carbur6 (a) Elnschl. Spleceleisen und kohlenstolfrelches Ferromancan 
lvl compresl chisa speculare rerro-manpnese carburato lnduslef splecelijzer en koolstofrljk rerromanpan 
56 I 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschlftlgte und L8hne Emplol et salalres dans Ia sld~rurgle 
In der Elsen- und Stahllndustrle 
lmple1o e salarl nella slderurela Bezettlng en lonen In de ljzer- en staallndustrle 
~volutlon de Ia maln·d:1 uvre lnscrlte dans l'lndustrle slderurglque 
£voluzlone della mano d•ipera lscrltta ne,.lndustrla slderurglca 
I 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Elnde 
Arbeiter • Ouvriers • Opera! • Arbeiders (a) 






















































2115 814 21 810 
21 303 
21 381 






































































(a) Les ouvrlers lnscriu danJI'industrle sid6rurcique (au sens du Tralt6) sont les 
ouvriers 116s aux entre rises par un contrat de travail pr6voyant une r6-
mun6ration horaire ou ournaliilre (poste) 
(b) Y comprb les mouveme u de maln-cl'ceuvre entre uslnes dela m8me soc"t' 

























































































Belclque • Befell Luxembourc 
5 
49 507 
52 114 (c) 
52 538 
51 341 































































































































(a) Operai lscrini nell'industria siderurcica (ai sensi del Trattato) sono eli opera! 
leptl aile imprese da un contratto di lavoro, Ia cui retribuzlone 6 decer-
mlnata su base oraria o ciornaliera (per turno) 
(b) lvl compresl I movimentl della mano d'opera fra stablllmentl della scessa 
societi 
(c) Da d1cembre 1956, opera! lscrlttl, prima d1 tale data opera! flcurantl sulle 
liste di pap 
I 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In der Elsen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng von het oontollngeschreven werlcnemers In de IJzer· en stoollndustrle 
Ancestellte Arbelukrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employ6s Mouvement de Ia main-d'oeuvre (ouvrlers) (b) 
lmpiecatl Beschlfticte Movlmento della mano d'opera (operal) (b) 
Beambten lnscesamt Arbeldsverloop (Arbelders) (b) 
Lehrlince 
Main-d'oeuvre 
Apprentls totale Zuclnce . Abclnce • D6paru Monauende lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeld personeel Apprendistl Mano d'opera Arrlv6es Fin du mois Total dont femmes totale 
Leerlincen Arrivl ln~esamt davon Entlassuncen Fine del mese Totale di cui donne Totul otal dont llcenclemenu 
werknemers Aan~enomen Totale di cui licenzlamenti Elnde Totaal wurvan vrouwen ar elders Totaal wurvan ontslacen van de maand 
EGKS ·CECA 
8 9 I 10 11 (7+8+9) 
. . 
9 819 68 413 8 653 511186 
10 481 ns1a 9209 546 700 
10 617 73 861 9 563 533142 
10 151 75 398 10 202 550 016 
11 317 78263 10 413 sno54 
10 691 79190 10 695 sn334 
10 690 80078 10 877 574238 
10994 80495 10 897 575 339 
10 881 80819 11 033 575 459 
11 843 8l3l7 11 479 578 467 
11 821 8l415 11 577 579 479 
11 788 83011 11 617 581 287 
10 900 83 519 11 626 58l 524 
11 095 83 433 11 666 583 3lS 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84643 11 848 581274 
12026 84770 11 882 S8l 004 
11 311 84 808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85796 11 889 578224 
13 001 86 582 12102 580 OlO 
12650 86 467 12074 579 510 
12612 86 535 12 096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12460 88 318 12340 582110 
12277 88620 12242 581 919 
12 252 88 618 12 091 580 336 
12172 89 917 12326 581498 
12054 90i5t 12250 581273 
12058 90 304 12 323 580 069 
13 624 90 790 12 506 581 662 
13 434 89 680 12 520 579117 
13 316 90 937 12470 57Bn7 
12789 90181 12229 577 300 
12676 91 504 12499 577292 
(a) Einceschrlebene Arbeiter In der Elsen- und Stahlindustrle (im Slnne des Ver-
traces) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeiuvertraclichen Ver-
hlltnls zum Unternehmen stehen und deren Benhluncauf stOndlicher oder 
~llcher Buls (Schlcht) erfolct 
(b) EinschlleBIIch der Arbeiukrlftebewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft 
(c) Ab Dezember 1956- Einceschrlebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnlisten atehen 
EGKS • CECA 
12 13 I 14 
. 4 751 751 XII 1955 
4612 4986 1 020 XII 1956 
4417 4 635 718 XII 1957 
2946 3 792· 545 XII 1958 
-4802 4172 627 XII 1959 
8 368 5 376 680 VIII 1960 
7 930 5 919 794 IX 
6 542 5 388 795 X 
4435 4 093 596 XI 
3 354 4871 675 XII 
6 478 5461 628 I 1961 
5 291 4911 839 II 
5 983 6074 783 Ill 
7170 6632 694 IV 
6 386 5 -«0 652 v 
7117 san 919 VI 
7 615 5 998 666 VII 
6 894 6102 991 VIII 
6286 7119 874 IX 
5 547 7668 1137 X 
4024 4 659 772 XI 
3 529 5 386 643 XII 
6 354 7070 763 I 1962 
4497 5 953 965 II 
6213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7 824 7311 813 VII 
7 464 6909 730 VIII 
7421 7476 962 IX 
7290 7001 1 030 X 
4755 5065 9ll XI 
3 481 5 037 563 XII 
7160 7217 718 I 1963 
4761 5102 124 II 
5165 6 526 856 Ill 
6 478 6937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 572 VI 
7 091 7235 790 VII 
5 809 7027 732 VIII 
IX 
X 
(a) lnceschreven arbelders in de ijzer- en staallndustrle zljn arbelders, die op 
arbeldscontract In dienst van de ondernemlnc stun en op uur- of dac 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles tussen fabrleken van eenzelfde maauchapplj 
(c) Vanaf december 1956-lnceschreven arbelders- voorheen arbelders voor-
komend op de loonlijsten 
59 
Nombre d'ouvrlers pr4 ~nts, par service, dans 
!'ensemble de Ia Comm~au" 
Numero dl ofJeral fJresentl~ rlfJGrtltl fJer refJarto nel· 
l'lnsleme delfa Comunltd 
Elsen· und Stahllndustrle In der Abarenzunc es Vertraces 
lndustrle sid6rur&ique au sens du T •lt6 
Industria slderur&lca ai sensi del Tr tato 
l)zer- en staalindustrle in de zln van he1 Verdra& 
Hl.ittenkokerelen • Cokerles sld4rurglque 
Cokerle slderurglche • Cokesfabrleken he bgovens 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Altl fornl • Hoogovenbedrljven (a) 



















Warmwalzwerke • Lamlnoln l chaud / 
Lamlnato• a caldo • Warmwalserljen 125 241 114 978 
Kaltwalzwerke • Lamlnoln l froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 
Wal:z:werke :z:usammen • Ensemb e des lamlnolrs 
Totale lamlnatol · WalseriJen te amen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verbleler I 
Etamage, galvanlsatlon, plombage 
Stagnatura, xlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnk n, verloden 
Selbstlndlge HJifs· und Nebenbetr ebe 
Services auxlllalres et annexes autt>nomes 
Servl%1 auslllarl e annessl autonon 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrlj en 
10 230 10 385 
135 .C71 125 363 
4 766 4 843 
191 679 185 241 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· 
stitten In der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders fJer IJrodul<tleafdellng 






































































Arbeiter In der Verwaltung • 0 vrlen de !'administration 
Operal dell'ammlnlstraxlone • A belden blj de admlnlstratle 7 050 5 906 9 806 6 298 6 545 6 500 6 441 
Arbeiter lnsgesamt ·Total I ~n6ral ouvrlers 
Totale generate operal • Arl elders totaal 445 2ft .C17 458 428 930 444 684 445 839 440 481 441 640 
darunter Frauen • dont emmes 
dl cui donne • waarvan rouwen 7 618 7117 7 369 7 468 7 864 7 502 7 615 
I 
(a) Y comprls foun 61ectrlques l onte et Ia pr6paratlon du mineral 
lvl compresl fornl elettrlcl pe chlsa • Ia prepara:done del mlnerale · 
60 
I 
(a) ElnschlieBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereltunc 
Met inbe&rlp van de bedrljven voor de produktle van elektro-ruwljzer en 
ertsbereidin& 
Heures de travail effectu~es par les ouvrlers 
Ore dl lavoro etfettuate dagll opera# 
millions d'heures 





























































(a) Parclellement estlm6 
In parce stlmace 















































































































Gelelstete Arbelterstunden der Arbeiter 
























































UEBL • BLEU 
Nederland 























































(a) Tellweise ,;eschlczt 
Gedeelceli1k cescho.t 
















































































































In Mio Stunden 

























































Salalre horalre moyen da ~s 1•1ndustrle slderurgl-
que au sens du Tralte (s~ lalre direct) (a) 
Durchschnlttllche BruttostundenUShne In der 
Eisen· und Stahllndustrle In der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lt dustrla slderurglca al sensl 
del Trattato (salarlo dlret o} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l}zer- en staalln-


















































































































(a) Salalre brut directement 116 a travail effectif des ouvrien 
Salario lordo direttamente d'pendente dal lavoro effettuato daali operal 
(b) Jusqu'l1959 non comprls Ia arre, l partir de 1960 y comprls Ia Sarre 
Fino al 1959 Ia Sarre ' esdu ., mentre • compresa a partlre dal 1960 
(c) L'incldence de Ia r6duction e Ia durh du travail, avec palemenu compen· 
satolres, lntervenue en Belci uele1.1.1956 et au Luxembourc le 1.4.1956 ne 
se refl~te pu dans le salair belce, les entreprises belces n'ayant pu, con-
trairement au Luxembourc compris, en 1956, ces paiemenu dans le salaire 
direct 
L'incldenza della riduzione ella durata dellavoro, con papmentl compensa 
tivi, adottata nel Belaio a p rtire dal1.1.1956 e nel Lussemburco dal1.4.1956 
non si riflette nei salari bel I, In quanto le imprese belche, contrariamente a 
quelle lussemburchesi, no hanno lncorporato, nel1956. tali papmenti nel 
salario diretto 
(d) Mols d'avri11957 






































































































































































(a) Direkcer Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
einsatz sceht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband stun met de effectieve werk· 
prestatie der arbelden 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met incana van 1960 met inbecrip van Saarland 
(c) Die In Belcien ab 1.1.56 und In Luxembura ab 1.4.56 elngefilhrte Verkilrzunc 
der Arbeluzelt mit Ausclelchszahluncen wirkt sich ih dem belclschen Lohn 
niche aus, da -1m GeJensau zu Luxemburc- die belcischen Unternehmen 
diese Zahluncen lm Jahre 1956 niche In die direkten L6hne einbezocen 
haben 
Het invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatieveraoedinc, 
voor Belcil vanaf 1.1.1956 en voor Luxemburc vanaf 1.4.1956, wordt niet 
weerceaeven In de Belcische lonen, daar in teaenstellina met Luxemburc, de 
Belalsche ondernemincen deze betalincen in het jaar 1956 niec opceno-
men In het directe loon 
(d) Monat April1957 
Maand april 1957 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
lire Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezUge, Weiterauswalzer 
Ordinazionl e consegne, 
Arrivi, Rllamlnatori 
IV 
Commandes et llvralsons 
Receptions, Relamineurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Indices des commandes nouvelles et des livralsons 
de fonte et d'acler (aclers sp~ciaux non compris) 
pour l'ensemble des uslnes de Ia Communaute 
lndlcl delle nuove ordlncrzlonl e delle consegne dl,hlscr 
e dl crcclcrlo (non compresl gil crcclcrl speclcrll per 
l'lnsleme degll stcrblllmentl della Comunltd 
Mengenindex der Auftragseinginge und der Lle-
ferungen an Stahl (ohne Edelstihle) und Roheisen 
fUr die Werke der Gemeinschaft insgesamt 
Hoeveelheldslndex vern de nleuwe bestelllngen en de 
leverlngen vern stcrcrl (speclcrle stcrcrlsoorten nlet In· 
begrepen) en ruwiJzer voor het totcrcrl vern crlle be-
driJven In de Gemeenschcrp 
0 1955/1956 = 100 (a) 
Auftracselnclnce {b) • Commandes nouvelles {b) Lleferuncen • Llvralsons 
Zeit Nuovl ordinu:lonl (b) • Nleuwe bestelllncen {b) Consecne • Leverlncen 
P6rlode 
Drltte Linder lnl.f.esamt Drltte Under lnseesamt 
Perlodo EGKS Pays tiers otal EGKS Pays tiers Total 
CECA Paesl terzl Totale CECA Paesl terzl Totale 
Tljdvak Derde Ianden Totaal Derde Ianden Totaal 
1 l 3 
"' 
5 6 
Stahl (c) Acler (c) • Acclo/o (c) • Stool (c) 
1954 9t 83 89 
1955 too 85 97 
1956 too 115 t03 
1957 t02 82 98 
1958 87 t07 9t 
1959 tt8 138 tll 
1960 130 113 t26 
1961 t27 117 125 
1962 t32 98 125 
1962 X t32 91 123 
XI 134 98 126 
XII 118 81 110 
1963 I 138 103 13t 
II 119 103 116 
Ill 133 105 127 
IV t32 117 129 
v 143 134 141 
VI t29 103 t24 
VII 146 111 138 
VIII 119 97 114 
Rohelsen • Fonte • 
1954 7t 69 
1955 96 109 
1956 t04 91 
1957 100 57 
1958 75 44 
1959 79 83 
1960 90 65 
1961 89 142 
1962 73 163 
1962 X 75 47 
XI 66 40 
XII 80 44 
1963 I 94 226 
II 82 119 
Ill 84 42 
IV 66 40 
v 67 44 
·VI 71 42 
VII 82 74 
VIII 48 147 
(a) P6rlode au cours de laquelle les commandes et les llvralsons attelcnalent en 
tonnace. l peu prb le meme nlveau 
Perlodo durante il quale le ordlnu:lonl e le consecne hanno racclunto In 





















{b) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enr ... 
clstr,es, d6ductlon faite des annulations 
Ordlnu:lonl nette comprendentl tutte le ordinu:lonl dl laminu:lonl reels-
trace, deduzlone fatta decll annullamentl 
(c) Llvralsons de produiu finis et finals alnsl que de llncou et deml-produlu 
(except6 pour relamlnaee dans Ia Communaut6) 
Consecne dl prodottl finitl e termlnall come anche dl llncotti e dl seml-
lavoratl,ad eccezione del materlale destlnato allarllamlnu:lone nella Comunitl 
80 73 78 
97 89 96 
103 111 t04 
108 110 t09 
t02 121 t06 
110 136 116 
133 132 133 
135 1J.4 134 
138 116 134 
t46 118 140 
143 108 136 
127 108 123 
134 92 125 
127 99 121 
142 111 138 
139 119 135 
t46 118 140 
133 117 130 
141 123 138 
t20 112 118 
Gh/so • Ruw/}zer 
n 76 n 
96 109 98 
104 91 t02 
104 81 102 
80 51 77 
81 69 80 
92 86 91 
92 94 92 
78 127 82 
78 114 81 
76 86 77 
78 106 80 
78 30 74 
73 56 n 
82 180 90 
79 104 8t 
74 94 76 
73 73 73 
66 86 68 
53 101 57 
(a) In diesem Zeltraum errelchten die Auftrapeln&ln&e und die Lleferun1en 
mencenmlBi& unceflhr dieselbe Hllhe 
Gedurende deze periode bereikten de orders en de leverln1en In hoeveel-
held on1eveer heaelfde pell 
{b) Verbuchte Auftrl1e nach Abseaun1 der Strelchuncen 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der 1eannuleerde bestellln1en (netto 
bestelllncen) 
(c) Lleferun,en an Walutahlfertlcerzeucnissen und weiterverarbelteten Walz· 
stahlfert11erzeulnlssen sowle an Blacken und Halbzeuc (ohne zum Welter-
auswalzen In der Gemelnschaft bestimmte Hen1en) 
Leverlncen van walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, 
alsook blokken en halffabrikaat (materlaal bestemd voor ultwalsln1ln de 
Gemeenschap nlet lnbe1repen) 
~volutlon des llvralsons de fonte de Pensemble 
des uslnes par qualltes dans Ia Communaute et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte 
Linder (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlso, suddlvlso per 
quollta, dell'lnsleme de gil stoblllmentl nella Comunlta 
e verso I poesl terzl (o) 
Leverlngen van ruwiJzer door de EGKS-bedriJven 
blnnen de Gemeenschap en oan derde Ianden (o) per 
soort 
Rohelsen fOr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen Kohlenstoff· 
Fonte d'affln&J• Fonte de moulace Splecelelsen reiches Sonstices 
Zeit Ghisa da afflnu1one Ghlsa da fonderla Ferromanpn Rohelsen 
Ruwljzer van de staalpr,oduktie Gleterij-ijzer Splecel Ferro-Mn 
P6rlode carbur6 Autres fontes Ghisa 
Perlodo Phosphorhaltl& Phosphorarm specular• Ferro-Mn · Altre chlse 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tlldvak Thomu Martin Fosforosa non fosforosa Splecelijzer Hoocoven- Overlce SC)9rten 
Fosforhoudend nlet fosforh. ferro-Mn 
1 1 ] ... 5 6 7 
In die Gemelnschaft • Dans Ia Communaut6 • Ne/ paes/ della Comunitd • 8/nnen de Gemeenschap 
195-4 799 1709 180 202 790 
1955 145-4 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1310 1937 207 291 421 
1960 1 835 1825 192 314 433 
1961 6-46 1 260 775 1090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1962 X 41 60 59 91 15 37 32 
XI 39 52 62 90 17 29 35 
XII 35 85 57 79 14 31 31 
1963 I 40 68 63 85 16 31 29 
II 36 54 57 97 15 29 26 
Ill 50 71 63 88 12 28 39 
IV 42 69 57 100 13 29 28 
v 41 64 59 79 13 31 31 
VI 32 56 60 92 13 26 32 
VII 33 65 47 69 13 30 27 
VIII 29 53 36 53 9 23 25 
Nach drltten Undern • Vers les pays tiers • Verso paes/ terzl • Aan derde Ianden 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 7l 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1962 X 
-
11 5 4' 0 7 18 
XI 
-
12 7 4 0 4 7 
XII 0 11 9 6 0 5 11 
1963 I 
-
2 2 3 0 3 1 
II 0 0 2 2 0 6 12 
Ill 0 44 4 5 0 9 9 
IV 
-
20 5 7 0 3 6 
v 0 2 5 5 0 9 16 
VI 0 1 2 6 0 11 8 
VII 0 14 3 4 0 7 6 
VIII 0 9 3 4 0 13 11 
r 
. (a) Suivant les statlstiques de livraisons des uslnes 
Secondo le statistiche delle consecne effetcuace decli stabllimenti 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke 

















































Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Be:zUge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter• 
1 par provenance auswal:zen nach der Herkunft 
Arrlvl dl IJrodoHI fJer rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della fJrovenlen:za 
Aanvoer biJ de bedriJven van 1Jrodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
100 )t EGKS. CECA 
Herkunfc • Provenance • Provenienza • Herkomsc 
And. Werke And. Ge- Andere Under der Gemelnschafc (a) Orlcce 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de Ia Communaut6 (a) Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunid (a) . 
P6rlode 
Aut. Uslnes Aut. aocl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap (a) Pays Total d.l. aocl6c6 du pays clera 
Perlodo Alt. atabil. Alt. aocied Tocale d. aocled d. paese lnsce- Paesl 
Tljdvak oe.,ach- UEBL same cerzl Toual And. bedrll· And.· land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maaach.ln (BR) BLEU Tocale Oerde 
maaach. elcen land Tocaal Ianden 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
BIOc:ke Llngots • Llngotti · • 81okken 
1958 1 207 931 54 .of() 1 
-
4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 
-
0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1168 65 25 20 
-
92 lOl 153 3289 
1961 1845 986 38 16 
- -
68 122 36 2989 
1962 2 091 1 227 3 1 
- -
47 51 71 3 4-40 
1962 3 512 328 1 0 
- -
10 II 18 869 
4 518 276 0 
- - -
15 IS 28 837 
1963 1 510 300 6 0 
- -
15 21 18 849 
2 529 299 10 6 
- -
16 32 29 889 
Halbzeug Deml-prodults • Semllavorat/ • Halffabrlkaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 - 274 629 151 Hn 
1959 3922 4116 361 54 . 31 
-
292 738 77 8 853 
1960 4459 4881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
1961 41-40 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4218 4474 433 68 
·- -
326 827 194 9 713 
1962 3 1 oso 1130 107 10 
- -
78 195 56 2431 
4 1 075 1132 110 32 
- -
as 227 47 2481 
1963 1 1 234 1 030 109 21 
- -
"81 lit 45 2510 
2 1 207 987 121 10 
-
0 78 209 110 2513 
Warmbreitband Coils • Colis Warmgewalst breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 ass 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 24SS 135 6 4 59 1-40 344 843 4958 
1962 3 300 60S 41 3 1 19 30 94 241 1240 
4 375 645 31 2 1 25 38 97 265 I 382 
1963 1 451 624 35 4 6 37 22 104 215 1 394 
2 542 621 41 1 1 57 24 124 259 I 546 
I 
lnsgesamt • Total Totale • Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 I 043 50S 12636 
1959 6171 6704 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 1222 1108 18111 
1962 3 1 862 2 063 149 13 1 19 118 300 315 45-40 
4 1968 2 053 141 34 1 25 138 339 3-40 4 700 
1963 1 2195 1 954 150 25 6 37 118 336 278 4 763 
2 2278 1 907 172 17 1 57 118 365 398 4 948 
(a) Ces donn6es repraentenc les livralsons de chaque pays de Ia CECA aux 
aucres pays de Ia CECA 
(a) Oiese Ancaben scellen die Lleferuncen elnes Jeden Landes der Gemelnschafc 
In die Dbrlcen Under der Gemelnschafc dar 
Quescl dati rappresencano le consecne di ocnlsincolo paese delle Comunid 
acli alcrl paesl della Comunitl • 
Deze cijfera ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
naar de andere Ianden van de EGKS 
66 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage 
par provenance 
Be:r:Uge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlna:r:lone agll stablllmentl, 
a seconda della provenlen:ra 
Aanvoer biJ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van hei'komst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnsthaft Orltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Aucres pays de Ia Communaut' Under d. Landes Alcrl paesl della Comunicl 
P'rlocle Autr. uslnes Autr. aocl6ta Andere Ianden van de Gemeenschap Pays de Ia aoci6t' du pays ciera 
Perlodo Alt. soclecl Alt. ttabll. lnsce- Paesl 
Tljdvak d, IOCilcl d. paese UEBL same cerzl Andere France I tall a Nederland Total 
And. bedrljv. muuch.ln BLEU Totale Oerde 
v.d.muuch. eicen land Totaal Ianden · 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
BIIScke • Llngots • Ungottl • 81okken 
1958 135 182 35 .. 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1962 3 166 94 2 
.of 144 44 2 
1963 1 114 57 1 
2 120 64 1 
3 92 38 0 0 0 
Halbzeug • Demt-prodults • Semllavoratl • Hal(fabr/kaat 
1958 1 793 2268 7 161 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 220 25 
1960 2620 3268 3 1 0 287 191 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 128 23 
1962 2 319 2 990 23 160 181 .of 
1962 3 618 788 5 42 47 0 
.of 560 716 10 45 55 1 
1963 1 654 656 9 43 52 1 
2 583 622 3 36 39 3 
3 648 598 6 0 37 43 1 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 161 118 • 
1960 24 800 10 .of 178 30 122 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118" 
1962 16 996 1 30 31 415 
1962 3 .of 259 7 7 129 
.of 5 264 19 11 121 
1963 1 19 276 5 1 7 95 
1 54 240 9 9 76 
3 57 250 6 6 102 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1958 1928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2 459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 H57 18 5 178 346 547 293 
1961 1944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 1879 4292 24 
- -
190 114 429 
1962 3 788 1141 5 
- -
49 54 131 
.of 709 1 024 11 
- -
55 66 124 
1963 1 787 989 10 
-
5 44 59 97 
2 757 926 3 
-
9 36 48 80 
3 797 886 6 
-
















































Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Be:dlge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter-
53 par provenance auswal:zen nach der Herkunft 
Arrlvl dl ,rodottl ,er rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della ,rovenlenza 
Aanvoer bl} de bedrl}ven van ,rodul<ten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herl<omst 
1000 t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaute Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunid 
Perlode Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia societe du pays tier~ 
Periodo Alt. societl Totale Alt. stabil. lnsce- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch· UEBL samt terzl Totul Andere ltalia Nederland Total 
And. bedrljv. maatsch. In land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. elcen land Totaal Ianden 
1 2 3 .. 5 6 7 8 ,--
Bl5cke • Llngots • Ungotti 8/okk.en 
1958 291 416 12 1 
- -
13 0 720 
1959 285 527 22 
- -
0 21 0 8l4 
1960 389 4n 17 
- -
63 80 3 949 
1961 369 462 8 
- -
67 75 0 906 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 





4 79 141 0 
- -
15 15 1 136 





2 69 144 10 
- -
16 16 0 139 
Halbzeug . Deml-prodults • Semilavorati • Halffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 
-
88 379 14 1173 
1959 1 040 799 312 31 
-
56 399 7 1145 
1960 1155 854 Jn 12 
-
164 553 78 1640 
1961 1125 866 361 
-
4 152 517 125 1633 
1962 1 048 762 389 
- -
134 Sl3 52 1385 
1962 3 219 175 95 
- -
29 114 12 530 
4 274 209 92 
- -
33 115 4 611 
1963 1 327 175 97 
- -
30 117 0 619 
2 348 186 91 
- -
35 116 0 660 
Warmbreitband • Coils Coils • Warmgewa/st breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 uo 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 139 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 94 168 25 1 661 
1962 807 732 57 4 20 175 68 1781 
26 
1962 3 176 172 13 1 7 20 41 16 405 
4 220 194 17 1 5 25 48 13 475 
1963 1 239 186 22 6 8 21 57 21 503 
2 227 207 21 1 10 22 54 37 SlS 
lnsgesamt • Total • Tota/e • Totaal 
1958 1 893 1629 319 54 4 125 SOl 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4381 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 872 89 5 295 
1961 2258 2033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2 057 449 4 20 273 746 121 5 067 
1962 3 450 492 109 1 7 59 176 28 1146 
4 573 544 109 1 5 73 188 18 1 n3 
1963 1 638 504 125 6 8 66 lOS 21 1368 
2 644 537 122 1 10 73 106 37 1 414 
68 
Receptions des uslnes en prodults de relamlnage BezUge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer bl/ de bedrljven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
And. Werke 
Zeit d. Gesellsch. 
P6rlode Autr. uslnes de Ia soci6t6 
Periodo Alt. stabil. 
Tijdvak d. societl 
And. bedrijv. 
v. d. muuch. 
1 





1962 3 100 
4 110 
1963 1 120 
2 123 





1962 3 118 
4 141 







1962 3 18 
4 45 






1962 1 052 
1962 3 236 
4 296 
1963 1 337 
2 392 
(a) Y comprls llncots pour tubes 
Compreslllncotti per tubi 
IT ALIA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Andere Andere Under der Gemelnschaft 
Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 
d. Landes Altrllaesl della Comunitl 




Deutsch· UEBL Andere land (BR) France Nederland BLEU maatsch. In 
elcen land 
l 3 4 s 6 
816cke • Llngots Ungottl • 8/okken 
195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 1 14' 
313 1 2 




Halb:r.eug • Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
286 -46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
-46 3 4 7 
66 9 5 7 
59 10 11 8 
54 17 7 0 7 
Warmbreitband • Coils • Coils • Warmgewa/st breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 -46 20 27 
581 57 5 16 
136 20 3 3 
151 13 1 3 
130 12 3 1 
147 20 1 5 2 































14 1 8 
8 5 ~ 
(a) Einschl. BIOcke fOr R6hren 



























































































(b) Y comprls lincou et demi-prodults pour force et autres usaces 
Compresl llncoui e semllavoratl per fuclnatura e altrl usl 
(b) Einschl. Bl6cke und Halbzeuc zum Schmleden und filr sonst. Zwecke 
Incl. blokken en halffabrlkut voor smederijen en andere doelelnden 
69 
Receptions des uslnes en produits de relamlnage Be:z:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
55 par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
10)0 t NEDERLAND 
Herkunlt • Provenance • Provenlenz:a • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschalt Drltte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunitl 
P6rlode Autr. uslnes Autr. socl6t6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia soci6t6 du pays tiers Total• Perlodo Alt. atabil. Alt. aocletl lnace- Paesl 
Tijdvak d. socled. d. paese Deutsch· UEBL samt terzl Totaal Andere France ltalla Total 
And. bedrijv. maauch.ln land (81\) BLEU Toule Derde 
v. d. maauch. eicen land Totul Ianden 
1 l 3 • 5 6 7 8 9 
Bl&:ke • Llngots • Ungottl • 81olcken 
1958 
-



























- - - - - - -
0 0 
1962 3 
- - - - - - -
0 0 
4 
- - - - - - - - -
1963 1 
- - - - - - - - -2 
- - - - - - - - -















s 16 67 83 
1961 
- - - - -





16 27 43 
.. 
1962 3 






16 10 26 
1963 1 






10 11 21 
Warmbreltband • Coils • Coils • Warmgewalst breedband 
1958 








- - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - -1962 
- - - - - - -
11 11 
1962 3 
- - - - - - - - -
4 
- - - - - - -
11 11 
1963 1 
- - - - - - -
6 6 
2 
- - - - - - -
51 51 
Jnsgesamt • Total • Totale • Totoal 
1958 
-
88 48 4 
- -
53 40 181 
1959 
-
2 ... 73 
- - -
73 8 83 
1960 
-
15 47 9 20 s 81 67 163 
1961 
-
s s 1 
-





16 38 54 
1962 3 






16 21 37 
1963 1 






10 62 72 
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Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a gil stablllmentl, Aanvoer bl} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Dritte 
Zeit d: Gesellsch. Gesellsch. Aucres pays de Ia Communauc6 Under lnscesamc d. Landes Alcrl paesl della Comunid 
P6rlode Aucr. uslnes Aucr. socl6c6s Andere Ianden van de Gemeenschap Pays Total de Ia socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Ale. socletl 
I 
Totale 
Ale. stabll. lnsce· Paesl 
Tijdvak d. socled d. paese Deuuch· same cen:i Tocaal Andere land (BR) France I tali a Nederland Total And. bedrljv. maauch.ln Tocale Oerde 
v. d. maauch. elcen land I 
Totaal Ianden 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Llngots • Unrottl • 8/okken 
1958 613 so 0 0 663 
1959 701 55 4 4 11 771 
1960 764 87 7 0 7 s 863 
1961 726 56 24 1 15 807 
1962 783 45 0 0 828 
1962 3 191 8 0 0 199 
4 185 17 202 
1963 1 204 12 0 0 216 
2 217 8 6 6 231 
3 216 1 0 0 217 
Halbzeug • Deml-prodults • Semllavorotl • Holffobrlkoot 
1958 200 407 20 6 l6 8 641 
1959 329 sn n 18 40 23 914 
1960 335 413 11 3 14 29 851 
1961 291 454 10 0 10 8 763 
1962 374 472 27 11 38 31 915 
1962 3 95 121 9 1 10 8 l34 
4 100 141 9 1 10 13 l64 
1963 1 105 1-4o 2 1 3 5 153 
2 118 125 3 0 3 19 l65 
3 113 130 5 1 6 8 157 
Warmbreitband ·Coils • Colis • Wormgewo/st breedbond 
1958 196 137 33 33 24 390 
1959 184 162 14 2 16 50 412 
1960 211 179 14 3 17 76 483 
1961 239 151 10 0 10 60 460 
1962 394 140 21 0 39 60 79 673 
1962 3 102 38 8 0 12 20 16 176 
4 105 36 1 20 21 33 195 
1963 1 124 32 1 23 24 29 209 
2 150 27 0 33 33 24 l34 
3 136 32 37 37 n n7 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1958 1 009 594 53 6 - - 59 32 1694 
1959 1 214 739 36 24 - - 60 84 2097 
1960 1310 739 32 6 - - 38 110 2197 
1961 1256 661 44 1 - - 45 68 2030 
1962 1 551 657 48 11 - 39 98 110 2416 
1962 3 388 167 17 1 - 12 30 24 609 
4 390 194 10 1 
-
20 31 46 661 
1963 1 433 184 3 1 - 23 27 34 678 
2 485 160 3 6 - 33 4l 43 730 
3 465 163 s 1 
-
37 43 30 701 
71 
Llvralsons totales des uslnes de Ia Communaute, par pays de provenance et par pays de destination 
(receptions), de llngots et de deml·prodults en acler ordlnalre (coils exclus) pour utilisation dlrecte (a) 
en dehors de Ia slderurgle du Tralte 
Consegne totale de gil stablllmentl della Comunlta, l'erf.aese dl l'rovenlenza e l'er l'aese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dlllngottl e semllavoratlln acclalo comune (coils esc .J l'er utllluazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
toto (a) 
1000 t 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herkomst 
ZIt Per~; Deutschland I tal Ia Nederland UEBL EGKS Peri o france Tijd ak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 2 3 .. 5 6 
A. Rohblatke llngots • Ungottl • 81okken (e) 
1954 768 176 416 10 66 1436 
19SS 941 190 481 14 as t7U 
1956 1 030 225 599 1S 122 1 991 
1957 1 007 260 636 1S 103 2021 
19Sa 769 208 635 13 a7 1 712 
1959 6a2 197 62a 10 77 t59.C 
1960 791 240 675 16 91 1813 
1961 808 266 762 21 94 1951 
1962 769 223 ~ 754 24 112 1882 
1961 2 200 71 1a7 4 27 -489 
3 196 59 196 s 19 -475 
4 206 66 201 s 22 500 
1962 1 20a 59 197 3 2a -495 
2 195 60 184 7 2a -47-4 
3 189 49 176 7 26 .C.C7 
4 177 ss 197 7 30 -466 
1963 1 151 60 193 I 3 22 -429 ~ 174 sa 202 4 I 1a 456 
B. Halbzeug • Deml-prodults • Semllavoratl • Halffabrlkaat (f) 
1954 641 205 29 
-
177 1052 
19SS 730 19a 30 
-
1a1 1 139 
1956 841 153 3a 
-
1aS 1217 
1957 ass 148 47 
-
422 1471 
1958 899 176 32 
-
470 1577 
1959 1193 195 49 
-
214 1 651 
1960 1139 17a 64 
-
332 1713 
1961 1627 180 59 2 259 2127 
1962 1 03a 152 so 2 125 1367 
1961 2 390 39 11 2 69 511 
3 463 54 14 
-
99 630 
4 380 so 20 
-
61 5U 
1962 1 309 52 14 
-
3a -413 
2 283 30 13 
-
29 355 
3 236 34 11 
-
36 317 
4 210 36 12 2 22 282 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
(a) Y com prls I es II ral.sons dans le pays oil ae trouvent les uslnes et les livral• (a) lvl comprese le conse,ne nel paese dovo sono sltuatl 111 stablllmentl e le 
sons ven les ~ay den consesne nelr,aesl ter:zi 
b/ Y comprls Ia ar re l partir du 1·· Juillet 1959 r c-·- ,, u~ '" ,. ''!"' "" c Y comprls Ia Sar eJusqu'au 30 Juln 1959 c Compresa Ia Sarre fino al 3 slu,no 1959 
dl1954l1960 part ~llement estlme dl1954 a 1960 selma par:ziale 
e Llnsou pour tub~ et pour for1e e Llnsotti per tubi e per fuclnatura 
f) Oeml-produl ts p ur forJ• et autre utilisation directe f) Seml-prodottl cer fucinatura e per utlll:aazlone diretta 
~~ 195-4 l1960 seul ment hn1ou pour tubes 'l1954 a 1960 so tanto linfottl per tubl 1954l1960 y co prls lin1ots autres que pour tubes (h 1954 a 1960 lvl compres altrlllnsottl (escl. lln,octl per tubl) 
n 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl8cken und Halb:z:eug (Massenstahl - ohne Colis) :z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon Staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de ljzer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl dl destlnu:lone • Land van bestemmlnc 
Drltte Under ln~esamt 
Deuuchland France It alia Nederland UEBL EGKS Pays tien otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 11 13 1-4 
C. Rohbl6cke • Llngots • Ungottl • 81okken (e) (g) 
479 16-4 411 48 1 102 0 1 102 
525 184 486 58 1253 26 t:l79 
531 233 505 1 59 1 n9 39 1368 
385 173 SOl 43 1103 42 1145 
394 142 498 52 1086 9 1095 
493 142 533 60 1228 7 1235 
811 l-42 743 21 88 1905 46 1951 
745 ll3 739 l-4 113 1 844 38 1 88l 
207 60 184 4 28 . 483 6 489 
195 56 187 5 20 <463 12 415 
195 6-4 199 5 23 486 14 500 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 .en l 474 
189 50 169 7 27 442 5 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 l ll 4<46 10 456 
D. Halbzeug • Deml-proclults • Semllavoratl • Halffabrlkaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 t:l60 488 1748 
1 06-4 169 106 15 67 1 421 508 1929 
1 017 169 131 13 65 1395 730 2125 
789 174 121 11 49 1154 992 2 1<46 
820 160 178 11 43 t:l12 938 2150 
1 082 157 177 18 -45 1479 812 2291 
7-40 99 7-4 4 19 936 1191 2127 
6-40 97 53 l 20 812 555 1 367 
203 25 16 l 6 252 259 511 
198 24 19 0 4 245 385 630 
151 23 24 1 6 205 306 511 
172 2S 16 0 6 223 190 413 
174 25 14 1 5 219 136 355 
155 19 11 0 5 190 127 317 
139 24 12 1 4 179 102 282 
149 23 13 0 3 188 130 318 










































(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen In dritte (a) Met lnbecrlp van leverlncen aan blnnenlandse bedrllven, alsmedeleverlncen 
Under 
b~ Ab 1.7.1959 einschl. Saarland 
c Bls 30.6.1959 elnschl. Saarland 
d 195-4 bls 1960 teilweise ceschltzt 
e Bl6c:ke filr R6hren und :rum Schmieden 
f) Halb:reuc :rum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
I) 195-4 bis 1960 nur Bl6c:ke filr R6hren 
h) 195-4 bis 1960 elnschl. andere Bl6c:ke (ohne Bl6c:ke filr R6hren) 
aan derde Ianden 
ib) Vanaf 1 Jull1959 lndusief Saarland c Tot 30 Junl1959 lnduslef Saarland ~ 195-4 t/m 1960 cedeeltelijke raminc ' e) Blokken voor bul:ren en voor smederij 
{
f) Halffabrikaat voor smederll en voor d~rect cebruik 







Llvralsons des uslnes dans Ia Communaut' par 
pays destlnatalres (receptions) de prodults finis et 
,.nals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de gil stablllmentl nella Comunlta, ,er f'Gesl 
destlnatarl, dl ,rodottl (fnltl e termlnall dl acclalo 
omune e dl_ghlsa (a) (b) 
Deutschland (BR) France ltalia 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
z:eugnlssen, welterverarbelteten Erz:eugnlssen 
und Rohelsen In die Gemelnschaft (Bez:iJge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserlj,rodukten, 
verder bewerkte walserlj,rodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenscha, naar Ianden van bestem-
mlng (= Aanvoer In £GKS-Ianden afk. van £GKS-
bedrl}ven) (a) (b) 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll I Luxembourc EGKS CECA 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Prodults finis et finals (c) 
ProdoUI finitl e termina/e (c) Walserijprodukten en verder bewerkte wa/serijprodukten (c) 
19S4 
1955 
11 2S4 5 846 2 537 1 -498 1 72-4 69 22928 




































































































































































































































(a) Sulvant les statist ques delivralsons des uslnes (aclel'l sp6daux non comprls) 
Secondo le statls lche delle consecne de&ll ltabillmenti (non compresl ell 
acclal speclall) 
(b) On donne pour haque pays destinatalre de Ia Communaut6 les llvralsons 
provenant des usl es du pays et des uslnes des autres pays deJa Communaut6 
Consecne decli • bilimentl del proprio paese ph'l le consecne decll stablll· 
mentl decll altrl aesl della Comunitl in detto paese 
(c) Y compril coii•.P ur utilisation directe 









































































(a) Auf Grund der Llefer~tatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buls van de leverlnpstatiltleken der bedrijven (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) . 
(b) Lleferuncen der Werke In du el1ene Inland zuzDcllch der Lieferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemelnschaft in dieses Land 
Leverin&en van de bedrliven In het eicen land, vermeerderd met de leverin• 
cen van de bedrijven van de andere Ianden van de Gemeenschap in die land 
(c) ElnschlleSIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor direct cebruik 
Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres {a) 
Consegne de gil stablllmentl neUa Comunltd e nel paesl 
terz:l per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafh:he dl destlnazlone (a) . 
/ 
Besclmmunpllnder 
Pa)'1 de destination 
Paesl dl destlnulone 
Landen van bestemmlnc 
1962 I 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Lander nach Erz:eugnls· und Lander-
gruppen {a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde Ianden per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t 
Walzstahlfertlferzeucnlsse und Rohelsen BIIScke und Halbzeuc 
Llncou et deml-produlu 
welterverarbe tete Erzeucnlsse 
Fonte 
· Produiu finis et finals 
Ghlsa Llncotti e similavorati Prodotti flniti e terminal! 
Walserljprodukten en verder 
Ruwljzer Blokken en halffabrlkut bewerkte !Jrodukten {b . {c) ( ) 
1962 I 1963 1962 I 1962 I-lVI 1963 1962 I 1962 I 1963 I· VI I·VI 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1 418 
France 1 237 
I tall a 787 
Nederland 124 
Belgique • Belgli 200 
Luxembourg 209 
EGKS ·CECA 3 975 
{dod""'- Uoloo 0 Obers. Geblete de I'Unlon franc. 
T.O.M. Belglens • belges 
-
der Nlederlande • n4Serland. 0 I GmBbrl"""'"' • Roy>om~Uol 11 lrland, Island • lrlande, lslande 0 
Europa Schweden • Su~de 30 Sonst. skand. Linder (e) 38 Europe autres pays scandlnaves (e) 
Osteuropa (f) • Europe orient. (f) 17 
Sonstlge • Autres 97 
IUSAood BeL· USAotpoq. 116 
Amerlka Kanada (g) • Canada (g) -
Am,rlque · Argentinien • Argentine 3 Braslllen • Br4Ssll 
-
Sonstlge • Autres 3 
Pakistan • Pakistan 1 
lndlen • lnde 
-
China • Chine 
-
S tl Lind { Afrika • Afrique 4 
ons ge er Aslen • Asle 184 
Autres pays O:z:eanlen • Oc6anle 0 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 602 
lnsgesamt • Total g4Sn4Sral 4577 
{a) Sulvant les sutlstiques delivraisons des usines (non comprls aclen sp6clauxl 
Secondo lesutlstlche delle consecne decli stabdlmentl (non compresl acclal 
special I) 
{b) Y comprls Spiecet et ferro-mancanbe carbur6 
Compresl &hlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
{c) Y comprls coils pour relaminace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilamlnulone nella Comunitl 
{d) Y comprls coils pour l'utillsatlon directe et exportations ven les pa)'1 tlen 
Compresl coils per utilizzulone diretta ed esporculoni veno I paesi terzi 
(e) Finlande, Norvlce, Danemar~ • Finlandia, Norvecia, Danimarca 
{f) Bulprle, Polocne, Honcrle, Roumanle, Tch6coslovaquie, URSS. Allemaane 
Orientale, Albania 
Bulprla, Polonla,· Uncherla, Romania, Cecoslovacchla, URSS. Gertnania 
Orientale, Albania 
(&) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
735 613 6068 2 972 2 884 17 929 8 754 8 378 
634 707 2ll6 1128 1 236 10087 5 246 5 297 
442 405 2 318 1144 1 243 7 496 3 667 4017 
64 61 36 17 20 ' 2 055 1 066 1 001 
108 87 890 406 504 2411 1 218 1204 
102 87 2 1 1 n3 111 106 
2085 1960 11 540 5 668 5 888 40199 20 062 20003 
0 0 4 4 0 457 259 111 
- - - - -




17 9 6 




1 72 30 43 
13 14 0 0 0 444 131 104 
n 11 3 0 1 974 475 420 
2 0 15 
-
0 1 046 546 342 
52 27 426 255 ll3 1m 870 855 
45 78 1 0 1, 1160 715 663. 
- -
0 0 .., 193 103 132 
3 
-
68 57 0 115 92 19 
- - - -
0 47 n 39 
0 1 32 11 6 543 181 163 
0 1 7 4 1 10 4 16 
- -
16 15 1 111 19 56 
- - - - -
5 4 1 
2 1 0 
- -
363 181 179 
207 67 11 7 30 919 511 445 
0 
- - - +- 6 3 6 
354 111 594 353 280 8496 4450 4065 
2439 2171 12134 6 021 6168 48 695 14 512 14068 
I 
{a) Auf Grund der Llefenutlstiken der Werke {ohne Edelsuhl) 
Op buls van de leverin&SSUtistieken der bedrljven {speclaalsual nlet In• 
becrepen) 
{b) EinschlieBiich Spiecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met inbecrip van splecelljzer en koolstofrljk ferromi.npan 
{c · ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalslnc In de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export n 
drltte Under 
Met inbecrlp van warmcewalst bre.edband voor direct cebruik en ultvoer 
naar derde Ianden . 
(e) Finnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken 
{f) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes 
Zone Deuuchlands. Alban len 
Bulcarije, Honprije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowakije, UdSSR, Russlsche 
zone van Dululand, Albanif 
(&) Und Neufundland • En New-Foundland 
75 
\.lvralsons de• uolnes danola CommunautO et leo 
~lays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
rones geographlques dest(natalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
~onsegne de gil stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
erzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde Ianden per produktengroep en land van 










Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
Lan den van bestemmlnc 
Obers. Geb. d. Ge~ elnschaft • T.O.M. d. I. Communaute 
davon • dont Belglens • belges { 
der franz. Union • de I'Unlon fran~. 
der Nlederlande • neerland. 
Europa • Europe 
{ 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
darunter • dont kandlnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Amerlqu 
darunter • dont : U A und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • A tres pays tiers 
Drltte Linder zusam men • Total pays tiers 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gemel~ chaft • T.O.M. d. I. Communaute 
davon • dont Bel lens • belges { 
de franz. Union • de I'Unlon fran~. 
der Nlederlande • neerland. 
Europa • Europe 
da unter • dont { Grc ~brltannlen • Royaume-Unl 
r Ska dlnavlen • Scandlnavle 
Amerlka • Amerique 
darunter • dont : USA nd Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autre pays tiers 
Drltte Linder zusammer • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total genera 





1962 1962 I 
I·VI 
Deutsche Werke 























816cke und Halbzeuc Walzstahlfertl,erzeucnisse und 
welterverarbe1tete Erzeucnlsse 
Llncots et deml·produits Produits finis et finals 
Llncottl e slmllavoratl Prodottl finltl e terminal! 
Walserljprodukten en verder 
Blokken en halffabrlkaat bewerkte Jirodukten (c) ( ) 
1963 1962 1962 I 1963 1962 1962 I 1963 
1.· VI I· VI 







































































188 1 740 852 658 
2 6 2 
. 1 498 231 
6 460 281 
1 215 138 
29 321 165 
223 2 534 1 305 








Franzaslsche Werke • Uslnes fran~lses • Stobillmentl froncesl • Fronse bedrljven 
84 45 30 19 4 6 1 069 
1 127 586 627 1 437 733 782 8 219 
40 23 15 49 23 34 365 
3 2 2 2 1 1 123 
13 6 6 12 9 9 146 
192 93 78 - - - 1 
























































































(a) Sulvant les ltatlstlques de lvralsons des u1lnes (non comprls aders •p"'aux) 
Secondo le ltatlstlche del ~ consecne decli stabillmentl (non compresl acclal 
1peclali) 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leverlncsstatlstleken der bedrijven (speclaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Y comprls Splecel et fer" manpn~se carbur6 
Compresl chlsa 1peculare ferro-manpnese carburato 
(c) Y comprls coils pour rela ~lnace dans Ia Communaut6 
Compresl coils per rilaml azione nella Comunltl 
(d) Y comprls coils pour l'util atlon directe et exportations vers les pays tiers 
Compresll coils per utiiiZJ ~one dlretta ed esportazlonl verso I paesl terzl 
76 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan 
Met lnbecrlp van 1piecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalslnc in de Gemeenschap 
(d) ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik en ultvoer 
naar derde Ianden 
Llvralsons des uslnes, dans Ia Communaute et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne de gil stoblllmentl nella Comunlta e nel poesl Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo- oon derde Ianden per produlctengroep en land von 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Rohelsen Bl&cke und Halbzeuc Walz:stahlfertl,erzeucnlue und 
Bestlmmunpllnder .. Llncou et deml-produlu 
weiterverarbe•tete Erzeucnlue 
Fonte Produlu finis et finals 
Paya de destination Ghlsa Llncottl e slmllavoratl Prodotti flnltl • termlnall 
. Walserljprodukten en verder Paesl dl destlnuione RuwiJzer Blokken en halfrabrlcaat bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemminc (b (c). ( ) 
1962 1962 I 1963 1962 1962 I 1963 1962 T 1962 I 1963 
1- VI I-VI I-VI 








Belgique • Belgle -
Luxembourg 
-
EGKS ·CECA 411 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I. Communaut' 
-
{ der franz Union • de I'Unlon fran~ 
-
davon • dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • m~erland. 
-
Europa • Europe 0 
{ GroBbrltannlen • R.oyaume-Unl 
-darunter • dont Skandlnavlen • Scandlnavle 
-
Amerlka • Am,rlque 
-
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 0 
lnsgesamt • Total g,n,ral 411 
(e) 
Deutschland (BR.) 60 
France 53 
I tall a 59 
Nederland 119 
Belgique • Belgli 83 
Luxembourg 5 
EGKS ·CECA 379 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. I. Communaut' 0 
{ der franL Union • de I'Unlon fran~ 
-
davon • dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • n'erland. 0 
Europa • Europe 44 
darunter • dont { ~::n~~~~:~~~n s:n~r!:~:·Unl -20 
Amerlka • Am,rlque 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
' Drltte Under zusammen • Total pays tiers 53 
lnsgesamt • Total g'n'ral 432 
(a) Suivant les statistiques dellvralsons des uslnes (non comprls aders sp,claux) 
Secondo le sutlstlche delle consecne decllstabilimentl (non compresl acclal 
speclali) 
(b) Y comprls Spiecel et ferro-manpnbe carbur6 
Compresl chlsaspeculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relamlnace dans Ia Communaut6 
Compresi coils per rilamlnuione nella Comunid · 
(d) Y compris coils pour !'utilisation directe et exportations vers les paya tiers 
Compresi coils per utilizzuione diretta ed esportuioni verso I paesl terzl 
(e) Y compris livraisons des usines belces et luxembourceolses (B6n"ux) 




14 7 13 
- -
5 4 4 27 12 20 
213 211 1 979 989 1 003 6 237 3089 3254 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
1 0 1 
- - - - - - - -213 211 1984 993 1 007 6 279 3108 3 288 
- - - - -
2 2 
-
- - - - -
2 2 
-
- - - - -
- - -
- - - -
-
- - -








0 0 0 0 0 2 2 
-
- -
16 4 ...... 5 4 1 
' 
- - - - - -
- -
- - - - -
58 35 19 
0 0 16 4 18 309 169 131 
213 211 2000 997 1025 6588 32n 3419 
Nlederllndlsche Werke • Uslnes n'erlandalses 
Stabllimentl olandesl . Nederlandse bedrl}ven 
(e) 
27 29 0 0 16 182 90 101 
25 46 26 8 32 57 31 23 
so 7 0 0 20 69 4 49 
61 58 24 10 5 698 384 361 
47 35 40 
' 
66 27 15 11 
2 3 
- - - - - -212 178 90 27 139 1 033 547 545 
- - - - -
6 3 2 
- - - - -
0 0 
-
- - - - - - - -
- - - - -
6 3 2 
24 14 2 
-








0 122 60 87 
0
- - - -
16 11 12 
- - - - -
3 3 0 
2 1 
- - -
29 13 11 
26 15 2 
-
6 458 231 309 
238 193 92 27 145 1 491 na 854 
(a) Auf Grund der llefersutistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverlncsstatistleken der bedrljven (speciaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBIIch Spieceleisen und kohlenstofrrelches Ferromanpn 
Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) ElnschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breed band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde Ianden 
(e) ElnschlieBIIch derlleferuncen derWerkeBelciens und Luxemburp{Benelux) 
Met inbecrip van de leverincen van de belcische en luxemburpe bedrijven {Benelux) 
n 
Ll raisons des uslnes dans Ia Communaute et les Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
pa s tiers par groupes de prodults et par pays ou In drltte Linder nach Er:zeugnls· und Linder· 
:zo ~es geographlques destlnatalres (a) gruppen (a) 
Co segne de gil stablllmentl nella Comunltd e nel paesl L.everlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
ter d per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde Ianden per produlctengroep en land van 
gr~~che dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 
Rohelsen BIIScke und Halbzeu& Walzstahlfertl,erzeu&nisse und 
Fonte lln&ou et deml-produlu 
weiterverarbe•tete Erzeu&nlsse 
Produiu finis et,flnals 
Ghlsa llnc~ttl e slmilavorati Prodotti flniti e termlnali 
Bestlmmun&sllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destlnazlone 
l nden van bestemmln& 
Ruwijzer (b 
Walserljprodukten en verder 
Blokken en hallfabrlcaat bewerkte Jirodukten (c) ( ) 
1962 1962 I 1963 1962 1962 1 1963 1962 1962 1 1963 
1- VI I· VI I· VI 
Belgische Werke Usines belges Stabllimenti betg/ • 8efg/sche bedrljven 
Deutschland (B!\) 
France 
I tall a 
Nederland 
Belgique • Belgie 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Geme nschaft • T.O.M. d. I. Communaut6 
{ :E 
r franz. Union • de I'Union fran~ 
davon • dont lgiens • belges 
r Niederlande • n6erland. 
Europa • Europe 
darunter • dont { ~k oBbritannien • Royaume-Unl ndinavlen • Scandinavie · 
Amerika • Am6rique 
darunter • dont : USA und Bes. • .USA et poss. 
Sonstlge Linder • Au t es pays tiers 
Dritte Linder zusamm n • Total pays tiers 





Belgique • Belgie 
Luxembourg 
EGKS ·CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinscpaft • T.O.M. d. I. Communaut6 
{ 
der f "anz. Union • de I'Union fran~. 
davon · dont Belgi ns • belges 
der-1' iederlande • n6erland. 
Europa • Europe 
{ 
GroB ritannien • Royaume-Uni 
darunter • dont Skan<l navien • Scandinavie 
Amerika • Am6rique 
darunter • dont : USA ur d Bes. • USA et poss. 
Sonstige Linder • Autres pays tiers 
Dritte Under zusammen Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g6n6ral 
(e) 
(e) 
(a) Sulvant les stat!stiques del vraison des us!nes (!'on co'!"prls aclen sp6claux) 
Secondo le s.tat1stlche deiJ.Ie consecne de&h stabdlmentl (non compresl acclal 
special I) 
(b) Y compris Spiecel et fer ancan.se carbur6 
Compresi chlsa speculare e ferro-mancanese 
(c) Y comprls coils pour relam nace dans Ia Communaut6 
Compresi coils per rilamln lone nella Comunitl 
(d) Y comprls coils pour l'utilis tion dlrecte et exportations ven les pays tien 
Compresl coils per utili one diretta ed esportazionl veno I paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • fr. tabella 61, nota (e) 
78 
(e) 
80 36 13 563 249 350 
255 130 144 509 252 332 
45 26 20 153 77 106 
- - -
447 219 223 
764 357 377 1 528 775 825 
0 0 
-
6 3 3 
1144 549 554 3206 1 575 1 839 
- - -
18 8 13 
- - -
11 4 11 
- - -
1 0 0 
- - -
6 4 1 
54 18 9 671 331 309 
3 
-
3 46 8 53 
- - -
154 127 91 
30 17 1 901 556 461 
- - -
553 358 281 
6 4 2 537' 278 227 
90 49 13 2127 1174 1 011 
1 234 598 567 5 333 2 749 2 850 
Luxemburgische Werke • Usines luxembourgeoises 
Stabllimentl lussemburghesi· • Luxemburgse bedrl}ven 
(e) 
134 60 78 633 295 307 
6 0 3 251 133 117 
31 18 13 124 50 89 
- - -
110 101 70 
1 1 3 597 304 134 
2 1 1 210 106 101 
174 80 98 2025 990 919 
- - -
6 3 4 
- - -
3 1 3 
- - -
0 0 0 
- - -
3 2 1 
1 
- -
523 149 229 
- - -
10 2 16 
- - -
239 122 108 
- - -
292 151 188 
- - -
203 109 140 
- - -
165 85 103 
1 1 
-
986 488 524 
175 81 98 3011 1 478] 1 443 
(a) Auf Gr'!nd der llefenta~istiken. d~r Werke (ohne ,Edelstahl) 
Op bu1s van de levermpstat1st1eken der bedr1jven (speaaalstaal n1et 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlieBiich Splecelelsen und kohlenstoffreiches Ferroman&an 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanpan 
(c) Einschlie81ich Warmbreltband zum Weiterauswalzen in der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalst breed band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder'Export 
In dritte Under 
Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of uitvoer 
nur derde Ianden 
(e) Vel. Tabelle 61. Anm. (e) • Vel. tabel 61. noot (e) 
Receptions, par pays, des prodults finis et finals {a) 
llvres par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe-
claux exclus) (c) · 
Arrlvl per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso · 
d'lnterfenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl (c) 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
lulla 
BezOge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a} afkomstlg van be· 
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng In % (b) (speclaal stool nlet lnbegre· 
pen} (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
'Bel~l~ue I Be 1 I Luxembourc 
Be:z:Uge lnsgesamt R6ceptlons totales • Arrlvl total/ • TotQ/e oonvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6 086 2 985 1 507 ' 1 807 70 
1955 15 623 7 191 35M 1 690 2070 75 
1956 16 048 7 951 3950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 .of 229 1 835 . 2 221 93 
.1958 15 08-4 8 901 .of 266 1-497 1 856 106 
1959 16 839 8-431 .of 830 1 909 2103 1-40 
1960 20 318 101-43 6 212 2 236 . 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2-493 213 
1962 19 312 10 -406 8288 2081 2 S43 225 
1962 X 1 703 923 7-42 170 218 20 
XI 1 615 899 757 176 230 18 
XII 1 335 865 700 H1 217 20 
1963 I 1-494 914 720 121 200 17 
II 1 381 853 685 154 185 17 
Ill 1 582 898 765 211 203 19 
IV 1 533 932 737 167 210 17 
v 1 605 967 779 177 225 18 
VI 1 390 897 732 175 23-4 18 
VII 1 655 819 802 181 176 20 
VIII 1 S47 571 580 178 212 18 
Antell der Be:z:Oge aus anderen Undern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r6ceptlons en provenance d'autres pays de Ia Communaut6 en % (b) 
Allquoto der/1 orrlvlln provenlenzo do oltrlf>Oesl della Comunitd In % {b) 
Aondee/ van de oonvoer ult andere Ianden der Gemeenschap In % {b) 
1954 7,7 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 
1955 9,5 1-4,1 3,8 66,3 27,-4 7,2 
1956 7,9 15,2 -4,2 66,8 26,9 7,3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28.2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62,2 28,6 8,2 
1959 11,-4 1-4.6 5,5 65.2 32,5 5,7 
1960 10,5 15,9 7,6 6-4,7 33,5 -4,9 
1961 10,7 17,2 11,0 6-4,5 37,7 -4,5 
1962 12,8 18,0 15,2 65,3 3-4,9 5,8 
1962 X 13,1 17,9 16,3 66,1 36,0 6,8 
XI 13,7 17,6 16,6 66,3 36,0 6,3 
XII 15,0 18,7 16,0 72,2 3-4,4 11,8 
1963 I 13,3 17,2 19,9 58,7 30,3 5,0 
II 13,6 17,6 15,4 62,3 30,1 -4,3 
Ill 14,2 19,5 15,6 7G,.of 32,3 -4,1 
IV 1-4.1 19,3 16,1 62,1 31,9 M 
v 15,5 18,-4 17,8 60,7 30,6 .of,.of 
VI 14,5 19,1 18,7 65,1 28,9 5,3 
VII 13,1 18,-4 18,0 66,0 36,-4 5,4 











































(a) Y comprls linJOU, demi-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relamlnaceJ 
(a) ElnschlieBiich Blllcke, Halb:z:euc und Warmbreitband :z:um unmlttelbaren 
Verbrauch (niche :z:um welterauswal:z:en) 
Compresl I lincotti, semllavorati e coils per utilizzulone diretta {diversl 
dalla rilamlnuione) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communaut6 dans l'approvislonnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membra 
Parte In % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvicionamento totale 
per Ia Comunitl dl ocnl paese membro 
c) Sulvant les statlstlques de llvralsons des uslnes 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabillmentl 
Met lnbecrlp van blok~en, halffabrlkut en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (nlet v0or ultwalslnc) · 
(b) Anteil (%) der andere~' Under der Gemelnschaft an den Gesamtbe:z:Ocen jedes Landes der Game nschaft 
Aandeel ('Yq) van de an ere Ianden der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grurid der Llefersutlstiken der Werke 
Op buis van de leverinpstatistleken der bedrljven 
79 
Receptions, par pay , des prodults slderurglques 
en aclers fins et sp claux (a) llvres par les uslnes 
de Ia Communaute et taux d'lnterpenetratlon 
des marches 
BezOge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, f'er paese, dl rodottl slderurglcl In acclal fJnl 
e sf'eclall (a) consegn~tl dagll stablllmentl della Comu-
nlta e tcrsso d'lnterf'enetrazlone del mercatl 
Acrnvoer In de afzonderll}lce Ianden van sf'eclafe 
stacrlsoorten (a) aflcomstlg van bedrl}ven blnnen de 



















































B zUge lnsgesamt • R6ceptlons totales • Arrlvl totall Totale aanvoer 
1000 t 



























































































Antell der BezUge aus anderen Llndern der Gemeinschaft In % (b) 
Part· des receptions en provenance d'autres pays de Ia Communaute en % (b) 
lilquota degll arrlvl In provenienza do altrl paesl della Comunitd in % (b) 
Aandeel van de aonvoer ult andere Ianden der Gemeenschap In % (b) 










































































































































































(a) Tous frodulu (lincou et deml·produ u, mame pour relamlnace Indus) 
Tutti prodottl (llncottl e semilavon I, inclusa anche Ia rilamlnulone) (a) Aile Erzeucnlsse (elnschl. BllScke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) Aile produkten (met lnbecrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de Ia C mmunaut' dans l'approvisionnement 
total par Ia Communaut' de chaque ays membre. Pour le B6n61ux II s'acit 
de Ia part repr6sent6e par les llvraiso 1 des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte en % decll altri paul della~; ~unltl nell'approvvlcionl!-mento toule 
per Ia Comunitl dl ocnl paese mem, ro. Per il Benelux tratwi della parte 
rapprasentata dalle consecne del pae I oltre che quelli del Benelux 
80 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
ledes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux bezleht sich der Anteil auf die 
lieferuncen der Niche-Benelux-Under 
Aandeel (%) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc wee"' 
ceceven door de leverincen der niet-Beneluxlanden 
En-tete quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Viersprachige Oberschrift fUr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestaz:lone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor_ de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en Produkten, die niet 
ferrolocerlnJ.en 
van het Ver rae 
Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) onder het Verdrac 
vall en 2 
Lc .. ,.. E e ,.. Platen (niet Totaal (5-22) j c L-;- c ~l!l 
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... u 0 > 
1 I I I 5 6 7 8 -I 10 I 11 2 3 
"' 
9 12 13 1.of I 15 116 17 18 1 19 I 20 1 21 n ~ 2.of 25 26 27 28 29 
Prodottl slderurcicl Ghlsa e ferro-leche Acclaio (prodottl compresl nel Trattato) -~ del Trattato fuorl della Comuniti ~l!l I" s &e E:A' :g lamlere non Jj Totale (5-n) .; e - " " .!!I I! 
" 
.. e- • ~ 
" 
rlvestite fU • .: e- 'i 
"' 
.... 
.e ·- Si > 
·L .=e 2! :i ";; c dl cui: ! &..!. i ~ s~ " ..D • e 0 ~ " .. ·g ::t .... ~- - ~- §·~ a.! .. " _ .. . 8 fo f •! .,a. Periodo _g t:= e! " ..!., .g~ u:. ~ 1 !+ I! ] -· E- c 2 • E .. • ~· 1!"-:c¥ ~· Et: .;~ •a f c ..... ·a ... -~ • -;!~";-3 .c ea • ~8 0 -ce ] 0 .~ u c {!. "'• .Sf l" ~ • -· c •• ·-. -a.-c .2-; .. .!!::I Ua. :E -EB iii;: l!:s! ·a e .. .a l lf Q. :c • ~E ..... e·- .!•ls ... •• .. ··t 5.! ,.e 0 .Sr. :;;;'i .. ~ ..IE ..D ai..D l! ~ >E ;: ; l" " E -· ~ ·g-c~ t' g· ;;: 8 e c;: .. ~ i .! ... a1E f"'G "" of ~ "' 0 .. eo z .!S E .E ..! <«=e <- 1- 1-
of 1- .!S ~. .. .,- A.• ... <" 
1 I 2 3 I 
"' 
5 6 7 8 I 9 10 11 12 131 1.of 15 16 17 118 19 20 1 21 n 23 2.of 25 26 127 28 29 
Fonte Produits 
et ferro-alllaces Acler (Produits 1ld6rurcique1 CECA) 1ld6rurciques 
hor1 CECA ~ CECA 
" IC.-
.... IJ "jill~ .. ::I..D E e T61es non Total (5-22) ~ ... .. .. ...... e E "' - rev6tues 
,. .. 1! "!I 
" ·- ·I ~ ~J ... ..D - .. :;:; ~'§ IJ .. • ll .... dont: •e- .. h V...! .. ,.. ol! ~ 2"- .c >:I .. .., ~ ..... •..D • •e u l "' .; ~ ll "i I! "' IJ._ .c ;;; .. ue fi !ij Ct'l P6rlode • ] g~ "ll =D" " Ell c u ... II-~ "' .!::S~ 't+ .. : ...... c :c ! c .;.2..; 2 Q. • 58 ;a. " c c Ell .. ;s~ a .... .. .. ~ of ·a {!. 
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1 I 2 3 I 
"' 
5 I 6 7 8 9 10 111 12 13 1.of 15 116 117 18 19 20 1 21 1n1 23 2.of 25 26 27 28 29 
Roheisen und Erzeucnisse 
Ferrole1ierun1en Stahl (Erzeucnlsse des Vertra1es) auBerhalb des 
Vertraces des Vertra1e1 
... c Li I IE" c 
.!! 
" lie ..,,.. " 
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1 I 2 p I 
"' 
5 I 6 I 7 I 8 I 9 110 111 1 12 113 I 1.of 
Importations par prodults en provenance des pays tiers et 
receptions des pays de Ia Communaute en provenance d•autres 
pays de Ia Communaute• 
fmportazlonl per prodottf In provenlenza dol paesl terzl e arrlvl al 
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116 1 11 118 I 19 I 20 121 In I 23 I 2.of I 25 26 I 27 I 28 29 
Einfuhr aus drltten Lindern nach Erz:eugnissen und Bez:Oge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
I 
I 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap 
ult andere Ianden van de Gemeenschap per produlct* 
EGKS /CECA 
c 
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a.-:c c"' c u ::~: • 
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.. ];3 • c .. 2 
.c ..D::I ~u 
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3o 1 31 1 32 
1000 t 
• I· 12 1 •I 4 1·1 • 1'1·1 • I·· I" 1·2 1"1·· I" 1··1,1··1 , 120 12• In I 23 124 125 1 26 lv I 28 12• 1'"1" 132 
Elnfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 247 0 66 314 13 19 24 0 0 17 31 1 3 29 8 0 3 69 80 110 2 410 14 11 44 478 0 4131 
1953 146 1 34 180 52 10 2 so 0 0 24 24 0 4 27 s 2 13 152 130 143 4 641 14 36 16 13 (42) 712 0 (S) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0 150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 44 31 12 so 741 0 6 62 
1955 517 7 44 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 ss 39 15 59 1011 0 15 84 
1956 SOl s 36 543 79 119 111 188 s 0 21 69 0 s 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 I 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1083 26 52 57 14 64 1219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 841 88 77 1310 1 1 17 65 0 s 23 8 4 7 134 118 117 9 1 068 30 44 51 15 65 1 199 2 20 110 
1959 705 11 57 m 95 641 381312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 s 155 130 145 8 1096 29 47 51 17 88 1251 3 17 143 
1960 885 11 72 968 239 276 257 401 s 0 21 91 0 11 27 23 9 15 147 240 157 9 1 929 32 71 70 21 105 ~ 126 7 13 191 
288 1340 1432 1961 843 16 66 924 77 2 0 26 110 0 40 44 20 14 13 215 165 108 13 1909 32 84 74 26 109 2118 19 9 200 
1962 1110 14 61 1185 87 154 73 950 1 0 63 166 1 53 44 22 19 14 460 237 93 23 2461 41 86 82 28 121 2692 42 15 167 
1963 
1962 I so 2 8 60 4 16 10 41 - 0 1 12 - 8 4 2 2 1 38 19 s 3 166 3 7 7 2 11 186 2. 1 14 
II 90 2 s 97 4 6 9 33 0 0 2 8 
-
3 2 1 1 1 33 13 6 1 124 2 7 s 3 8 139 2 1 19 
Ill 64 1 4 69 4 s s 46 0 - 3 13 - 3 s 1 1 1 41 15 8 2 153 4 8 8 2 14 177 3 1 13 
IV 88 1 3 92 2 7 s 76 0 0 l 13 
-
4 3 1 3 1 39 22 8 2 187 2 6 7 2 8 204 4 1 12 
v 101 1 s 106 11 10 1 60 0 0 4 14 - 3 6 3 1 1 43 21 12 2 192 4 6 6 2 9 209 - 1 14 
VI 105 1 6 112 9 7 3 77 1 0 4 13 
-
4 3 1 0 2 41 22 11 2 199 3 7 7 2 11 118 1 1 15 
VII 132 2 6 140 s 6 3 67 0 0 6 14 0 s 4 2 2 1 42 30 12 4 103 3 8 7 2 8 220 2• 1 17 
VIII 98 1 s 104 s 18 8 93 0 0 s 12 - s 4 2 1 1 38 16 9 2 117 2 6 7 1 10 235 3 1 13 
IX 85 1 s 91 13 10 10 93 0 0 s 13 
-
6 3 1 1 1 35 19 8 2 221 3 7 6 2 9 239 9 1 13 
X 110 1 s 116 7 19 3 127 0 0 9 16 
-
s 4 3 2 1 29 24 7 1 255 4 8 8 2 11 277 3 1 11 
XI 89 1 s 95 6 18 8 134 0 0 12 20 1 4 3 2 1 1 39 19 s 1 176 7 8 8 4 13 300 6 2 20 
XII 100 0 3 103 18 32 8 104 0 0 10 18 
-
4 3 4 2 2 43 15 6 1 170 3 8 6 3 11 190 7 2 13 
' 
1963 I 80 1 4 85 8 17 3 89 0 
-
4 18 0 4 4 4 3 1 43 21 11 4 !235 4 8 s 3 13 256 s 2 10 
II 129 1 6 136 1 18 6 97 0 0 15 14 0 4 s 3 1 2 44 18 7 1 236 4 6 s 3 10 253 s 1 14 
Ill 106 2 8 117 2 22 10 88 
-
0 8 17 
-
10 s s 2 2 65 28 s 3 173 s 9 7 4 10 193 12 1 20 
IV 87 1 11 98 13 32 11 89 0 0 7 19 . 1 7 6 7 2 1 64 41 6 3 308 s 8 6 4 12 330 1 2 22 
v 126 1 6 134 11 29 8 173 1 1 7 17 2 10 s s 4 2 48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 
VI 69 1 6 76 14 47 7 76 0 0 s 16 0 11 4 4 4 2 39 30 11 2 174 s 10 7 3 11 196 s 2 13 
VII 119 0 8 127 19 38 7 156 1 0 7 19 0 16 4 s 3 2 35 32 11 2 357 6 9 6 3 9 376 4 3 13 






Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
..... Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 depller Ia 
page 83 
N. 8. : Per consultare le tabelle de 65 d 76 aprlre a paglna 83 
v 
Commerce exterleur et echanges de produ1ts 
slderurglques a l'interleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der ljzer- en 
staallndustrle (Douanestatistleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bls 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor raadpleging van de tabellen 6S tat 76 gebrulke 
men llet lfOuwblad ap biz. 83 
\ 
1000t 
• 17 1·1 • I·· I" 1·1 I " 1··1"1"1'7 1··1 " 110 11• I n 113 1"1 25 I 16 171 118 1 19 I •• I " I n 
Be:zOge aus Lindern der EGKS Receptions en provenance des pays de Ia CECA • Arrlvl dG# f'Ges# deiiG CECA • AGnvoer ult IGnden der EGKS 
(1952) 249 7 22 279 13 262 17 41 10 132 555 9 134 
1953 241 5 20 266 128 196 30 52 99 7 371 440 16 116 
1954 391 24 36 451 87 355 64 201 59 12 317 793 29 301 
1955 548 29 63 640 90 313 185 356 52 12 322 1109 30 386 
1956 486 40 61 587 137 226 58 273 54 13 324 1 070 21 401 
1957 537 46 58 641 220 246 100 375 68 14 343 1 049 37 427 
1958 385 32 56 473 114 356 152 404 60 8 402 839 31 393 
1959 462 24 74 560 162 444 228 522 73 9 535 1163 39 410 
1960 720 29 106 855 309 750 387 n6 65 10 636 1427 40 609 
1961 945 32 113 1090 240 758 371 607 66 12 665 1 497 49 714 
1962 885 40 125 1050 195 631 356 608 60 11 729 ,1 484 59 819 
1963 
1962 I 55 5 10 70 23 58 26 41 5 0 67 107 5 83 
II 97 4 8 109 14 so 28 39 6 1 53 105 5 71 
Ill 98 3 13 114 16 51 28 37 9 2 67 129 6 80 
IV 63 4 8 76 14 48 27 45 8 1 51 107 3 67 
v 81 3 10 94 17 52 23 so 8 1 59 122 5 62 
VI 70 3 10 83 17 50 33 56 7 2 60 124 4 63 
VII 74 2 10 86 12 56 28 55 7 1 58 146 6 66 
VIII 67 4 12 83 19 42 29 48 2 1 47 127 5 67 
IX 62 3 8 73 15 47 31 56 2 1 59 128 4 67 
X 82 4 10 95 16 70 32 45 2 1 68 135 5 n 
XI 68 3 14 86 15 44 28 64 2 0 70 131 5 62 
XII 66 2 12 81 16 64 43 67 2 0 71 129 5 53 
.1963 I 68 2 7 77 18 41 35 69 3 0 74 101 3 54 
II 59 2 11 72 14 52 34 64 6 1 64 97 1 54 
Ill 92 3 11 105 16 57 36 78 5 3 82 158 6 58 
IV 59 11 10 80 24 64 38 73 7 0 82 150 7 64 
v 83 4 12 99 23 54 50 n 5 1 78 153 4 71 
VI 65 2 10 76 24 62 35 73 4 1 68 141 3 63 
VII 79 5 11 95 20 56 35 61 5 1 71 159 5 73 
VIII 75 2 15 92 19 46 32 79 6 1 50 140 5 73 
IX 
X 
XI I I I XII I I 
• Siebe Oberschriften der Spalten Selte 83 • Voir les en-t8tes des colonnes pace 83 (de pliant) (faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelscahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht ~us Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kalccezogene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere als Bleche und kaltcewalz· 
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltete Erzeucnisse 
(a) Y compris demi·prodults en aclers spo!-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers spl!ciaux 
(d) Y compris l!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spl!ciaux 
(e) Produits forces, lamines l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destinl! l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 
111 84 9 2 204 178 20 11 1792 42 47 85 1965 38 
178 157 16 5 213 160 46 20 2247 29 23 so 40 (84) 2421 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3 785 48 
349 3n 34 23 515 443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1112 199 93 6585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9454 151 
527 601 90 76 1 071 1 353 220 134 9050 71 2n 168 104 290 9 612 169 
587 641 110 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 10470134 
so 48 8 9 91 111 20 12 766 8 19 15 8 28 817 
46 46 14 6 102 123 26 12 748 6 26 14 8 25 795 
62 51 9 9 134 140 24 14 870 9 26 15 10 32 928 
43 47 7 8 92 129 23 13 731 6 19 12 8 28 779 
so 53 9 7 109 137 29 14 807 8 19 14 10 38 869 
45 52 9 7 109 134 27 16 814 7 21 13 10 24 860 
48 57 7 8 122 1n 32 15 901 6 21 14 10 34 959 
48 51 8 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 34 837 
46 55 12 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 38 866 
53 63 10 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 30 961 
51 60 8 8 117 146 19 15 847 7 19 14 11 31 902 
44 57 9 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 30 899 
35 57 6 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 827 
39 57 5 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 
58 66 8 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 022 
57 62 6 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 1 020 
54 67 9 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1 056 
41 57 6 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 9 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1008 
43 58 7 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
(a} Compresi i semi·prodotd di acclai special! (b Solo acciaio comune 
(c Compresa Ia vercella in macasse di accial 
speciali 
(d) Compresi eli sboz:zl In rotoli per lamiere di 
acclai special! 
(e) Prodotti fucinad, lamlnati a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastri stretd a caldo desti· 
nad alia fabbricazlone della banda) o lavorad 
alia superflcie 
zijde 83 (vouwblad) 
~a) Met inbegrip van hallfabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten .c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiclnc 





















































































~ Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportozlonl f'er f'rodottl In f'rovenlenzo dol f'Gesl terzl e orrlvl In 
f'rovenlenzo do oltrl f'Gesl della Comunltd* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und BezOge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en oonvoer von de Ianden der Gemeenschof' ult 
andere Ianden von de Gemeenschof' f'er f'rodukt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
• 1 
I 2 3 4 5 6 7 8 9110 111 112 113 14 115 11611711811, 1 20 121 122 23 24 25 1 26 27 28 29 130 I 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmf'ortozlonl f'rovenlentl dol f'oesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 




0 0 2 0 1 16 2 0 0 39 1 3 3 46'-
1953 44 
-




1 1 1 53 6 4 1 91 3 5 1 1 (3) 96 
-




0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 
-








1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 
-
1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 4n 0 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 
1958 234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 -
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 
-
4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 
1960 266 1 31 298 22 118 52 151 0 0 13 38 
-
5 8 17 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 8tt 
-
1961 231 1 26 258 19 21 1 157 0 0 18 45 0 20 9 14 7 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 
1962 494 
-
22 517 15 13 3 484 0 0 15 68 0 26 12 13 10 4 198 159 16 5 1 043 15 36 24 7 39 1112 0 
1963 
1962 I 22 
-








2 23 2 0 0 19 0 0 1 4 
-
2 0 0 1 0 16 10 1 0 55 1 3 2 1 3 60 -
Ill 26 
-




1 2 0 1 0 15 12 1 0 66 2 3 2 1 5 73 
-IV 35 
-




0 1 6 
-
3 0 0 2 0 15 14 1 0 87 1 2 1 1 3 92 0 
v 36 
-
2 38 1 1 0 39 0 0 1 5 
-




2 61 1 1 0 42 
-
0 1 6 
-
2 0 0 0 0 18 15 2 0 90 1 3 2 0 3 95 -
VII 68 
-
3 71 1 1 0 40 
-
0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99,-VIII 53 
-
3 56 1 0 0 48 
-
0 1 5 
-
2 1 2 1 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 -
IX 44 
-
1 44 1 1 0 49 
-
0 0 5 
-
2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 941 0 X 63 
-
3 66 2 3 1 66 
-
0 3 6 
-
3 1 1 1 0 14 13 2 1 116 2 3 3 1 3 123 -
XI 30 
-
1 31 1 1 1 66 0 0 2 6 
-
2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 tt11-
XII 35 
-
1 37 1 2 1 35 
-
0 2 6 
-
2 1 3 1 1 22 11 1 1 90 1 4 2 1 4 96 -
1963 I 23 
-




1 2 2 2 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 
-
II 11 0 0 11 1 1 0 26 0 0 1 3 - 0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 -
Ill 35 
-
3 38 2 2 1 38 
-
0 3 6 
-








0 3 8 
-




4 51 1 3 1 36 0 0 2 8 
-




4 25 1 3 0 23 0 0 2 9 
-
4 2 1 2 0 11 14 1 1 74 1 3 3 1 4 81 0 
VII 37 
-
3 40 1 1 0 44 0 0 3 9 
-
8 2 2 3 1 14 16 2 1 104 1 4 2 1 2 109 1 
VIII 27 
-
2 29 0 1 0 45 0 0 3 6 
-
4 3 3 1 0 14 15 1 1 97 1 3 2 1 2 101 0 
IXp 30 
-





























5 5 12 
513 6 


















































• 11 21314J51 6 17 J 819110 111 12 113 14 I 15 116 17,18119 1 20 121 1221 23 I 24 I 25 I 26 27 28 I 29 130 31 1 32 
Bezuge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrlpaesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1952) 7 0 6 10 5 147 1 2 0 63 2751- 59 
1953 21 
-
0 21 12 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 74 
1957 44 
-
3 47 2 81 
1958 -42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 171 77 301 
1961 94 14 52 160 25 22-4 
1962 101 15 -49 165 4 196 
1963 
1962 I 8 1 5 14 0 20 
II 7 1 3 12 0 11 
Ill 8 2 3 12 1 10 
IV 8 1 4 13 1 15 
v 8 1 4 13 0 20 
VI 19 1 4 25 1 13 
VII 7 1 5 13 0 19 
VIII 7 1 4 13 0 16 
IX 6 1 4 11 0 12 
X .7 2 4 12 0 25 
XI 8 2 5 14 0 12 
XII 7 2 5 14 0 23 
1963 I 6 1 3 10 0 16 
II 5 1 3 9 0 17 
Ill 8 1 3 13 0 18 
IV 6 1 3 10 0 17 
v 8 2 4 14 0 14 
VI 4 0 2 6 0 14 
VII 6 1 3 9 1 15 
VIII 6 1 4 11 1 11 




• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 (Faltblatt) 
Ia) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl (d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltJezocene und kaltce-
walzte Erzeucnfsse (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von Wei8band) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucnisse 
8 49 31 0 166 223 - 50 
16 170 5 0 189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-
200 
0 191 11 1 204 393 
-
205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 4-49 1 194 
10 266 2 0 356 412 1 203 
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 48 1 0 424 466 1 182 
-
3 0 0 39 28 0 16 
0 4 0 0 29 29 
-
12 
0 4 0 0 43 37 
-
18 
0 3 0 0 30 35 
-
16 
0 3 0 0 34 37 0 18 
1 5 0 0 33 41 0 15 
1 4 0 0 33 53 0 18 
0 7 0 0 29 49 0 15 
0 3 0 0 32 41 0 14 
3 4 0 0 39 43 0 14 
0 1 0 0 41 -42 0 13 










1 1 0 0 34 25 
-
13 
1 5 0 1 47 47 
-
17 
0 6 0 0 40 50 
-
16 
1 6 0 0 42 55 0 21 
1 5 0 0 36 45 
-
20 
0 5 0 0 37 48 
-
20 
1 4 0 0 30 51 
-
23 





• Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 (dt!pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spt!-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spt!ciaux 
(d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spt!ciaux 
(e) Produlu forgo, lamint!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l Ia 
surface 
38 39 5 0 81 59 2 7 781 8 17 4 810 
42 77 8 1 81 27 18 5 858 2 4 9 5 (1) 872 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1 593 
205 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 16 13 11 2420 
125 153 22 71 155 188 48 17 1 922 5 42 15 9 17 1 963 114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 2-41 614 90 49 2784 8 28 19 21 43 12867 
147 201 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
138 217 8 11 150 708 82 -43 2725 13 46 15 22 so 2812 
130 215 14 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
10 17 1 2 10 59 6 4 213 1 3 1 2 4 llO 
9 15 1 1 13 72 8 4 l09 1 2 1 2 4 215 
13 16 1 1 17 77 8 5 251 2 3 1 2 4 l58 
10 17 1 1 16 72 8 4 l28 1 2 1 2 5 237 
13 18 1 1 16 76 10 4 253 2 2 1 3 6 263 
10 19 2 1 22 76 11 5 l5.of 2 3 2 3 5 263 
12 19 1 1 29 97 14 4 307 1 3 2 2 10 321 
11 18 1 1 23 73 13 4 261 1 2 1 2 7 271 
10 19 1 1 22 67 9 4 238 1 2 1 2 8 249 
12 20 1 1 24 79 10 5 281 1 2 2 3 8 293 
10 21 2 1 24 75 7 4 l5l 1 2 2 3 8 265 
9 17 1 1 25 73 9 4 262 1 3 2 3 7 273 
7 20 1 2 17 69 6 4 231 1 3 2 4 6 243 
7 19 1 1 15 67 6 3 211 1 3 1 2 6 n1 
13 19 1 2 24 86 9 5 296 1 3 2 6 6 310 
11 17 1 2 19 80 10 5 277 2 3 1 6 9 294 
12 19 2 2 28 84 11 5 301 1 3 2 4 10 318 
8 16 1 1 20 70 9 5 250 1 2 2 3 13 l68 
12 20 1 1 28 77 11 5 281 2 3 2 3 8 294 
7 17 1 1 21 73 8 4 255 3 2 2 2 9 267 
8 20 1 1 22 72 6 5 245 1 2 7 255 
I 
• Vedere le intestazionl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pleghevole) 
(a) Compresi I semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa Ia vercella In matasse di acciai 
special! 
(d.) Comrresi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accla speciali 
(e) Prodotti fucinati, Jaminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alia fabbricazione della banda) o Javorati 
alia superficie 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
11 138 5 
0 (46) 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
0 0 1 
-
0 3 
0 0 2 
0 0 1 
-
0 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
Importations par produits en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dol paesl terzl e arriYIIn pro-
Yenlenza do altrl paesl della Comunltd* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezilge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnYoer ult derde Ianden en aanYoer Yon de Ianden der Gemeenschap 
ult andere Ianden Yon de Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bls 5.7.1252 elnschl. Saarland • lusqu'au 5.7.1259 y compds Sarre • fino a! S 71959 lnc/uso /o Sorre • Toe S.7,1'1-S9 IRcl.-SGotkmd'-----------.1-;;;000~t=----
• 11 12131 4 I 5 I 6 171819110 111 112 1131 H 115 116117118112 I 20 121 1221 23 I 241 25 I 26 1271 28122 130 131 132 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proyenlentl dalf'aesl terzl · lnYoer ult derde Ianden 
(1952) 9 
- -
9 1 7 0 2 0 0 4 2 
-
0 0 0 0 1 1 1 0 0 18 1 2 ... l5 0 0 0 
1953 6 
-






0 0 0 0 2 38 5 0 0 91 4 5 4 2 (3) 101 - (-) 1 
1954 6 
- -




0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 5 6 5 2 6 42 - 0 3 




7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 so 0 0 H 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -






0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 H 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 23 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-




0 1 0 2 2 1 7 4 0 U9 5 6 6 3 11 140 0 1 24 
1961 35 
- -




0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 ... 11 238 4 1 22 
1962 33 
- --
33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1963 
1962 I 4 
- -

















0 0 0 0 0 2 0 
-
0 6 1 1 1 0 1 9 0 0 2 
Ill 4 
- -






















0 1 0 0 0 3 0 1 0 14 1 1 1 0 0 16 - 0 2 
VI 3 
- -




0 0 0 0 2 0 1 0 14 0 1 1 0 2 17 - 0 1 
VII 3 
- -
3 0 0 0 6 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 3 0 1 0 12 0 1 1 0 2 15 0 0 1 
VIII 1 
- -




0 0 0 
-











0 0 0 0 0 2 0 1 0 n 1 1 2 0 2 l5 1 0 1 
X 3 
- -













0 0 1 
-









0 1 0 1 0 3 1 1 0 9 1 2 1 0 1 11 
-
0 1 
1963 I 6 
- -




1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 - 0 1 
II 4 
- -




0 1 0 1 0 2 1 0 0 16 1 1 1 0 1 18 1 0 2 
Ill 4 
- -




0 1 0 1 0 7 2 1 0 23 1 1 1 0 2 l5 3 0 2 
IV 4 
- -




0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 3 
- -




0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 2 
- -




0 0 0 0 0 5 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 
VII 1 
- -




0 0 0 0 0 3 2 0 0 30 2 2 1 0 1 n 1 0 1 
VIII 1 
- -




0 0 0 0 0 3 0 2 0 u 0 2 0 0 1 12 - 0 1 
IXp 5 
- -








I I I I 
1000 t 
• 1 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 11611711811'1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
ArriYI dagll altrl paesl della C£CA • AanYoer ult andere Ianden der £GKS 
(1952) I 7 3 ~I 10 1 14 11 10 0 01 1 1 . 0 3 1953 I 41 3 44 - 33 6 1 1  2 2 - 4 1954 87 16 2 105 10 100 24 15 1 0 22 23 0 11 
1955 120 17 6 143 10 86 72 71 2 0 24 49 0 24 
1956 97 17 1 115 32 68 48 72 2 0 24 71 0 39 
1957 148 27 0 t75 59 83 46 115 2 1 15 121 0 56 
1958 128 17 3 149 45 155 1 1 14 125 0 65 921133 
1959 100 11 5 116 46 145 168,138 10 1 33 175 0 67 
1960 126 7 6 140 107 223 344 ,304 9 1 62 387 0 165 
1961 145 2 7 154 98 199 338 215 7 0 68 401 1 247 
1962 132 2 8 141 147 182 298 229 5 0 65 399 1 277 
1963 
1962 I 10 0 1 11 17 15 
II 10 0 1 10 11 16 
Ill 15 0 1 17 13 13 
IV 11 0 1 11 9 17 
v 10 0 1 11 13 16 
VI 8 0 1 9 15 ~0 
VII 8 0 0 8 10 17 
VIII 8 0 0 8 17 9 
IX 10 0 1 11 10 13 
X 16 0 1 17 9 22 
XI 13 0 1 14 11 11 
XII 12 0 1 13 14 12 
1963 I 10 0 0 10 14 9 
II 10 0 1 11 10 11 
Ill 24 
-
1 15 12 14 
IV 14 0 1 16 16 17 
v 20 1 1 11 17 8 
VI 16 1 1 18 17 8 
VII 16 
-
1 17 14 10 
VIII 12 
-
1 13 16 4 
'~·~·· 0 1 15 141 9 XI I Xlf . I 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
Ia) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Musenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltJezocene und kaltce-
walzte Erzeusnisse (andere als Bleche und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von Wel8band) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeucniue 
25 14 0 0 5 32 0 32 
26 16 
- -
5 28 0 28 
26 20 1 0 6 43 
-
36 
25 16 0 0 3 29 0 28 
22 18 0 0 5 33 
-
18 
27 23 0 0 5 30 
-
22 
24 14 1 0 6 41 0 22 
25 14 0 0 3 25 0 17 
26 18 0 0 7 40 0 20 
25 21 0 0 6 39 
-
21 





21 29 0 0 7 33 
-
15 
27 34 0 0 8 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 32 0 0 6 33 
-
14 





34 22 0 0 9 43 
-
15 
29 23 1 0 8 43 
-
16 





29 16 0 0 3 33 
-
17 
26 31 0 0 8 so 0 22 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 83 
(d6pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spt!· 
ciaux 
lb) Acier ordinaire seulement c) Y compris fil machine en aciers spt!claux d) Y compris t!bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spt!ciaux 
(e) Produits forct!s, laminl!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrt!s l Ia 
surface 
211 
2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13,103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·1 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
n144 5 13 190 124 40 15 1 061 11 43 3 2 s 10n 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 so 2 1 7 1170 
so 120 13 9 177 201 61 14 1 419 11 67 18 11 37 1496 
140 195 46 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 ~908 
145 171 47 10 502 217 64 23 1755 18 115 42 28 73. 1898 
180 179 so 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3070 
16 14 4 2 47 24 7 3 157 2 10 4 3 12 176 
16 14 4 1 49 24 7 2 149 2 10 4 3 8 263 
21 15 5 1 47 29 8 4 188 2 14 4 3 8 304 
14 10 3 1 34 27 7 3 116 0 10 3 3 6 138 
15 16 3 1 33 30 9 3 137 2 10 4 3 13 158 
14 14 5 1 28 27 7 3 141 1 12 3 3 6 155 
14 18 3 1 31 29 8 2 141 1 10 4 3 7 157 
12 13 3 0 30 19 5 2 194 1 8 3 2 7 206 
16 15 7 1 32 24 7 2 137 1 15 4 3 6 150 
15 18 5 1 36 25 5 3 151 1 12 5 3 6 166 
14 16 4 2 41 25 6 3 141 2 11 4 3 6 156 
13 16 5 2 36 21 6 3 135 1 9 4 3 7 148 
12 15 3 2 33 24 7 2 145 "2 10 4 3 6 158 
14 17 2 1 38 22 6 3 238 1 10 4 3 6 151 
16 16 5 2 52 30 8 4 273 2 12 4 3 7 287 
14 17 3 2 so 35 12 4 287 2 12 5 3 6 302 
13 18 4 2 48 31 8 3 176 2 11 5 3 7 191 
9 15 3 2 41 34 11 3 161 2 11 4 3 6 176 
8 14 6 1 37 31 9 3 163 1 13 5 4 8 280 
9 12 3 1 29 20 7 2 100 2 7 3 2 6 111 
9 17 3 1 
"I 27 8 4 174 5 3 7 189 1 I I I I 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 83 (piechevole) 
Ia} Compresi i semi-prodotti di acclai speciali b Solo acclaio comune c Compresa Ia vercella in mataue di acciai 
speciali 
(d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamiere dl 
acclai speciali 
(e) Prodottl fucinati, laminati a freddo (dilferenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinatl alia fabbricazione della banda) o 
lavoratl alia superficie 
Ia) Met lnbecrip van hallfabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone stulsoorten c) Met inbegrip van walsdraad van edelstul (d) Met inbesrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uluonderins van plaautaal, 
koudsewalst bandstaal voor de vervaardiginc 




0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
1 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 





8 Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportozlonl per prodottlln provenlenzo dol poesl terzl e orrlvlln pro-
venienzo do oltrl poesl dello Comunltcl* 
• 2 3 4 s 
IT ALIA 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Beziige der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en oonvoer von de Ianden der Gemeenschop ult 
andere Ianden von de Gemeenschop per produkt* 
16117 18119 20 121 122 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers lmportozlonl provenlentl dol poesf terzf · lnvoer ult derde Ianden 
(1952) 64 0 0 64 9 7 0 19 0 0 4 14 0 0 0 3 0 2 31 so 27 2 167 . 6 4 11 187 0 
1953 76 0 0 77 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 ·27 100 36 1 136 7 15 6 6 (4) 151 
-1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 s 1 9 19 42 ss 1 175 6 s 13 6 3 197 0 
1955 263 4 1 l68 37 25 0 70 0 
-
9 11 0 1 2 3 2 s 24 25 64 1 179 18 9 11 6 2 198 
-
1956 243 3 4 lSO 43 48 
-
87 s 0 7 10 0 i1 2 2 3 10 12 19 34 1 28l 7 9 9 s 2 199 0 
1957 265 2 s 2n 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 s 3 357 1 
1958 254 4 10 l68 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 s 3 326 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 s 330 0 
1960 478 4 13 495 209 155 40 160 s 0 s 24 
-
l 3 1 3 4 7 45 48 3 715 s 18 13 6 8 742 7 
1961 492 7 14 513 sa 264 92 174 2 0 6 30 
-
12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 
1962 420 9 13 44l 71 119 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 ss 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 
1963 




3 0 0 0 0 16 1 3 2 64 1 2 2 1 1 68 2 
II 62 2 1 65 2 3 1 8 0 0 1 2 
-
1 0 0 0 1 13 2 3 1 38 1 3 1 1 1 40 l 




1 0 0 0 0 13 2 s 1 47 1 2 3 1 3 54 3 




1 0 0 0 0 10 7 4 2 57 1 2· 2 1 2 61 4 




1 0 0 0 1 17 4 s 1 66 1 2 1 1 2 71 




1 0 0 0 1 12 s s 1 69 0 2 1 1 2 73 1 






1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 n 1 




2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 




0 4 3 
-
2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 l 1 1 1 87 6 






1 1 0 1 0 8 9 2 0 68 0 2 1 1 2 73 1 




2 0 0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 2 




1 1 0 0 1 14 l 2 1 134 1 2 1 2 3 140 6 




2 1 1 0 0 15 7 6 3 . 100 1 3 1 2 3 107 3 




3 2 1 0 1 26 6 4 0 uo 1 2 1 2 2 114 3 




8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 




3 0 2 0 0 22 14 4 2 115 1 2 2 2 2 130 1 
v 43 0 1 44 9 26 0 65 1 1 3 4 
-
6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 






s 0 2 1 1 16 11 9 1 tt6 1 3 1 1 1 110 1 




7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 












































· I· 12 I • I • I • I 6 17 1·1·1·· I" 1, I " I·· I" 1"1'7 1··1 , 1,. 12• In Ill 12• 125 I 26 127 128 129 1,. I" In 
Beziige au·s anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA · 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA · Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 38 4 0 41 3 67 18 6 10 7 13 30 1 4 
1953 22 0 0 ll 11 86 12 - 26 4 68 14 - -
195-4 97 0 0 97 4 90 23 14 6 s 9 41 1 7 
1955 84 0 0 85 4 69 20 1 s 4 4 19 2 6 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 44 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 18 191 
1961 392 6 16 413 36 305 
1962 375 5 30 410 16 215 
1963 
1962 I 17 3 2 21 1 19 
II 56 0 2 57 1 17 
Ill 48 0 s 53 1 24 
IV 21 1 1 23 3 13 
v 43 1 2 46 1 14 
VI 21 0 1 23 1 14 
VII 40 0 3 43 1 18 
VIII 30 0 4 34 1 17 
IX 20 
-
2 ll 2 20 
X 32 
-
1 33 2 20 
XI 23 0 s 27 1 15 
XII 24 
-
3 28 1 24 
1963 I 37 0 2 39 1 13 
II 24 0 3 27 1 19 
Ill 37 0 3 41 1 17 
IV 20 9 2 30 2 22 
v 36 
-
5 41 2 22 
VI 24 0 4 28 2 31 
VII 41 2 s 48 2 25 





• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
Ia~ Einschl. Halbzeus aus Edelstahl b Nur Massenstahl · c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e Geschmiedete, kaltsezosene und kaltsewalzte Erzeusnisse (andere ala Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellune von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeitete Er-
zeucnisse 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 so 1 25 
15 185 10 0 17 68 2 53 
19 215 6 1 36 115 2 98 
13 266 8 1 56 111 2 174 
1 24 0 
-
3 9 0 19 
1 17 0 0 4 9 0 15 
1 13 0 0 3 10 0 12 
1 25 0 
-
4 8 0 12 
1 20 1 0 4 8 0 12 
2 20 0 0 5 9 0 10 
1 25 2 - s 9 0 10 
1 22 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 0 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 25 0 
-
11 18 0 15 
s 29 0 1 9 19 
-
10 
9 30 1 
-
9 12 0 17 
6 34 0 0 13 12 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
1 45 4 0 7 10 0 16 
I 
• Voir les en-d!tes des colonnes pace 83 
(d6pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp6-
ciaux (b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
(d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux 
(e) Produits fore&, lamina l froid (autres 
oue les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
14 5 0 1 20 58 0 1 259 3 2 8 273 1 1s 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3 22 65 29 1 37t 6 6 11 4 2 387 s 
19 10 2 s 19 so 22 1 260 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 ll 1 259 s 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 ll 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 s 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 7U 63 
ll 66 9 32 105 214 30 36 1073 6 48 16 4 10 1103 138 
65 91 18 42 154 233 47 46 1 530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 27 44 380 317 63 57 1 944 16 64 23 s 23 1 996 121 
8 9 2 4 13 18 3 3 136 2 3 3 0 1 140 
7 6 8 4 20 19 7 3 137 2 12 3 0 2 142 
9 11 2 5 46 23 5 4 169 1 s 2 1 2 173 
6 11 2 5 20 22 5 4 141 1 5 2 0 2 145 
5 7 3 4 39 21 6 4 149 2 4 2 0 2 153 
5 10 1 3 37 21 4 6 149 1 4 1 0 1 151 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 
7 9 2 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 162 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 
6 12 1 3 30 35 s 6 182 1 4 2 0 2 187 
5 11 1 3 25 33 s 4 168 2 s 2 1 3 174 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 s 19 31 6 s 180 1 s 2 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 s 2 1 3 195 
7 19 1 s 23 42 7 8 217 1 s 2 1 4 224 
8 16 1 4 28 34 8 7 200 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 s 2 1 3 213 
8 18 1 s 25 37 10 8 213 1 6 2 1 7 223 
• Vedere le intestazionl delle colonne a paslna • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) 
Ia) Compresi i semi-prodotd di accial speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa Ia vereella in matasse di accial 
speciali (d) Compresi eli sbozzi in rotoli per lamlere di 
accla1 speciali (e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (dilferenti 
dalie lamiere o dal nastri stretti a caldo desti· 
nad alia labbricazione della banda) o lavorad 
alia superflcie 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met inbecrip van hallfabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbegrip van walsdraad van edelstaal (d) Met lnbecrip ban breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi· 





















































Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d'autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dol paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltd* 
Elnfuhr aus drltten Landern nach Er:zeugnlssen und Be:zOge der 
Lander der Gemelnschaft aus anderen Landern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 1000 t 
• 1 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 127 1 28 1 29 lao 131 131 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlent# dol paesl terz# • lnvoer ult derde Ianden 




8 1 3 29 0 0 21 22 66 0 149 4 1 25 179 0 3 4 
1953 2 1 2 4 0 
- - -
0 0 2 4 0 1 27 0 1 2 30 14 80 1 161 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) 2 




6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 1n 0 7 6 2 32 171• - 2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 176 0 9 11 2 36 3lS 0 11 2 




0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 l34 - 15 3 






6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 




0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 190 0 13 3 






0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 109 1 5 20 3 41 171 1 8 4 
1960 14 5 6 l4 
- -
55 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 4 52 l58 0 3 5 
1961 11 1 5 17 0 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 111 1 8 16 5 43 176 0 2 6 
1962 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 114 0 2 6 
1963 






0 0 1 
-
1 2 1 0 0 2 1 1 0 15 0 1 2 0 4 11 0 0 1 




0 0 1 
-
0 2 0 0 0 1 1 2 0 11 0 1 1 0 3 16 - 0 0 






1 1 0 
-
0 1 1 1 0 9 0 1 1 0 3 14 - 0 1 
IV 1 0 0 1 
- -
2 
- - - -
2 
-













1 2 0 0 0 3 1 4 0 14 0 1 1 0 3 19 
-
0 1 
VI 1 0 0 1 
- - - - - -
0 1 
-
1 2 0 0 
-
2 1 2 0 10 0 1 1 0 3 15 
-
0 1 






0 1 0 0 0 3 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 0 






1 1 0 0 0 1 2 1 0 11 0 0 2 0 3 17 0 0 1 
IX 1 
-








1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 0 















0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 18 0 1 3 0 4 25 0 0 1 






1 1 0 0 0 2 1 1 0 16 0 1 1 0 3 lO - 0 1 
1963 I 2 0 1 3 
- -
3 19 0 
-






0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 4l - 0 1 




0 0 4 
-
0 2 0 0 0 2 3 0 0 25 0 0 1 0 4 31 - 0 0 




0 s 1 1 2 1 0 0 s 2 0 0 38 0 1 1 1 s 4l - 0 1 
v 1 0 0 2 0 0 3 30 - - 0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 s 57 0 0 0 VI 2 0 1 3 
- -
3 14 0 
-
0 2 0 2 1 0 0 0 4 2. 0 0 19 0 1 2 0 4 35 0 0 0 











3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 l8 0 1 1 0 2 n - 0 0 
IXp 1 0 1 2 
- -
4 6 0 
-






• 71819 10 11 112 113114 15 21 1221 23 26 29 30 131 32 
Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
(1952) 2 0 0 l 2 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 to 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 tO 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 t5 84 19 
1961 3 0 7 to 19 8 
1962 2 0 3 5 13 3 
1963 
1962 I 0 
-
0 0 1 0 
II 0 0 0 0 1 0 
Ill 0 0 1 t 1 0 
IV 0 
-
0 0 1 0 
v 0 0 0 t 2 1 
VI 0 0 0 0 1 0 
VII 0 
-
0 0 1 0 
VIII 0 
- -
0 1 0 
IX 0 0 0 0 0 0 
X 0 
-
0 0 1 0 
XI 0 0 1 1 1 0 
XII 0 0 0 0 1 0 
1963 I 0 0 
-
0 1 0 
II 0 0 1 t 2 0 
Ill 1 
-
0 1 2 0 
IV 0 
-
1 l 1 0 
v 1 0 0 1 1 1 
VI 1 
- -
1 2 0 
VII 1 
- -
1 1 1 
VIII 0 
-
1 1 1 3 
IXp 1 
-




• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte 83 (faltblatt) 
!a~ ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Musenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl e) Geschmledete, kaltcezogene und kalccewalne 
Erzeucnlsse (andere als Blecha und kalccewalz· 
ces Bandeisen zur Herscellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeltece Erzeucnlsse 
1 0 28 3 54 238 8 67 
0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 2 43 9 110 484 37 177 
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
-
0 4 0 11 30 5 15 
0 0 5 1 7 30 4 15 
0 
-
8 1 6 31 6 13 
-
0 7 1 8 30 3 10 
0 0 7 1 10 37 5 13 
0 0 6 1 9 37 3 14 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
-
4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
• Voir les en-tices des colonnes pace 83 (dl!plianc) 
(a) Y comprls deml-produiu en aclers sp6· 
ciaux 
lb) Acier ordinalre seulemenc c) Y compris fil machine en aclers spii!ciaux d) Y compris ii!bauches en rouleaux pour 
c&les en aclers apii!claux (e) Produlu forca, laminii!s l froid (autres 
que les c&les ou le feuillard descln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l Ia 
surface 
56 39 2 92 54 17 4 666 27 24 59 776 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 t 093 1 7 51 38 75 1257 
109 80 9 9 159 72 8 19 t 262 0 13 52 38 88 t 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 t 26t 1 15 72 49 113 t 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 t 542 1 15 60 43 126 t 77t 
77 65 13 7 241 46 11 21 t 099 1 11 47 37 105 1288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 t 599 
124 98 11 9 199 183 18 20 1637 2 17 70 45 133 t 884 
156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 t 724 
14 7 1 1 15 7 2 2 118 0 1 6 3 9 t36 
13 9 1 1 14 6 2 2 112 0 1 6 3 9 t30 
18 8 1 1 17 8 3 2 t23 0 2 7 4 15 t49 
13 8 1 1 16 6 3 1 108 0 1 5 3 13 t28 
16 11 1 1 13 6 3 2 t28 0 1 5 4 14 t51 
15 8 1 1 17 7 4 2 t28 0 1 5 4 9 t47 
15 10 1 1 16 9 3 2 t26 0 1 5 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 .5 2 129 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 110 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 t26 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 126 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 t50 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 5 4 9 92 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 
' 
7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 6 4 13 150 
• Vedere le lncesculoni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zle men blad· 
83 (plechevole) 
la} Compresi i semi·prodoccl di acciai speclall b Solo acciaio comune c Compresa Ia vercella In macasse di acclai 
speciali 
(d) Compresl ell sbozzl In rocoll per lamiere di 
acclal speclali 
(e) Prodoccl fucinaci, lamlnaci a freddo (differencl 
dalle lamiere o dai nascri screed a caldo 
desclnacl alia fabbrlcuione della banda) o 
lavoracl alia superflcle 
zijde 83 (vouwblad) 
!a) Met lnbecrlp van flalffabrlkaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met lnbegrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcecrokken en koudcewalste 
produkcen (mec uiczonderinc van plaautaal en 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 ·0 
1 1 0 
% Importations par prodults en provenance des pays tiers et recep-
tions en provenance d•autres pays de Ia Communaute* 
lmportazlonl per prodottl In provenlenza dal paesl terzl e arrlvl In pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltcl* 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Eneugnlssen und Be:z:uge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer van de Ianden der Gemeenschap ult 
andere Ianden van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL • BLEU 1000 t 
* 1 12131 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1211 281 29 130 131 132 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 






0 0 3 0 1 6 18 
-
37 . 1 1 3 41 0 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 7 0 0 2 1 
-
2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 (0) 6 






0 0 0 0 s 1 4 19 1 56 0 7 2 1 s 64 
-
2 14 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 s 21 1 61 1 s 2 2 8 73 
-
2 15 
1956 138 1 29 168 0 7 
-
14 0 0 1 6 
-









0 1 s 
-
1 1 0 0 2 2 5 18 1 61 3 7 2 2 6 71 
-
2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 131 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 118 3 3 1 1 6 116 
-
1 19 
1960 101 1 23 115 5 3 28 82 0 0 3 s 0 0 1 0 0 1 10 8 16 1 165 4 s 4 2 s 175 0 1 25 
1961 73 7 21 101 0 
-




0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 s 6 2 5 118 0 1 25 
1962 151 s 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 111 7 4 9 2 s 217 s 1 20 
1963 

















0 0 0 
-
0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 14 
-
0 1 






0 0 0 0 
-
1 0 0 0 15 0 0 1 0 0 16 
-
0 2 
IV 6 0 0 6 
- -




0 1 0 
- -
s 0 1 0 16 1 1 1 0 0 17 1 0 0 
v 10 
-






0 3 0 1 0 10 1 0 0 0 0 11 
-
0 l 
VI 16 0 3 19 
- -






0 8 1 1 0 17 1 0 1 0 0 19 
-
0 2 




0 0 0 0 
-
6 0 1 0 15 0 0 0 0 0 16 
-
0 2 








2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 
-
0 1 
IX 13 0 3 17 
-




1 0 0 0 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 13 2 0 2 
X 19 1 1 11 
-




1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 l 0 1 48 2 0 1 
XI 13 1 3 17 
-
4 1 10 
-
0 1 1 
-









0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 2l 1 0 2 
1963 I 8 0 2 10 
-
0 0 2 
- -
0 1 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 0 1 




7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 0 0 0 0 14 
-
0 2 
Ill 10 1 4 15 0 3 0 16 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 l5 1 0 0 0 1 16 7 0 2 
IV 12 1 4 17 
-




0 0 0 0 
-
3 1 1 0 10 1 0 1 0 1 11 
-
0 2 
v 30 1 2 3l 
-
0 0 18 
-
0 1 1 
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 1 0 0 1 l8 3 0 1 




0 1 1 1 
-
3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 0 1 






0 0 0 0 
-
3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 0 2 
VIII 32 2 1 36 
-






0 4 8 0 0 21 0 1 1 0 1 23 2 0 2 











• I 1,1 ·I • 1·1 • 17 1·1·1 1• I" 112 1"1,. i" I ,. 117 11·1 , I 20 121 Jnl ,, I ,. 125 I ,. 127 1 28 I ,, 1,. i" I n 
Be:z:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA· 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
(1952) 197 17 114 2 4 
1953 156 2 19 176 69 15 
1954 139 5 19 161 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 197 1 39 
1957 219 17 48 l84 5 31 
1958 158 15 31 104 4 25 
1959 233 6 34 173 12 32 
1960 269 7 35 3tt 22 15 
1961 312 9 31 351 60 22 
1962 275 18 35 329 15 35 
1963 
1962 I 20 1 3 24 3 4 
II 25 2 7 30 2 6 
Ill 27 1 3 30 0 4 
IV 23 2 3 l8 0 2 
v 20 1 3 24 0 1 
VI 21 1 3 16 0 2 
VII 19 1 2 n 0 1 
VIII 22 3 3 l8 0 1 
IX 24 3 2 19 3 1 
X 27 2 4 33 4 3 
XI 24 1 3 19 1 6 
XII 23 1 3 17 0 5 
1963 I 15 1 2 18 1 3 
II 19 1 4 24 1 5 
Ill 21 1 3 l6 1 8 
IV 19 1 2 ll 5 7 
v 18 1 3 11 3 9 
VI 20 1 3 24 3 8 
VII 16 2 2 10 2 5 
VIII 17 1 3 11 1 9 




• Slehe Obenchriften der Spalten Selte 83 
(Faltblatt) 
Ia) ~inschl. Hallneug aus Edelscahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelscahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelscahl e~ Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte Erzeugnisse (andere als Blecha und kaltlle-
walztes Bandeisen zur Hentellunc von WeaB-
band) und oberfllchenbearbeltete Erzeucniue 
0 0 1 0 2 10 
-
• 1 
2 2 1 0 13 14 0 0 
1 1 1 0 18 25 
-
1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 
-
5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 
-
5 
6 19 1 1 91 75 0 11 
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 63 1 1 85 98 0 18 
0 0 0 0 10 9 
-
2 
0 2 0 0 8 8 
-
1 
1 0 0 0 9 8 
-
2 
1 1 0 0 6 6 
-
1 
1 9 0 0 6 7 
-
1 
2 7 0 0 7 8 0 2 
1 10 0 0 7 7 - 1 
3 5 0 0 4 8 
-
2 
4 7 0 0 7 8 
-
1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 8 0 0 7 11 0 2 
0 4 0 0 7 7 
-
1 
0 8 0 0 7 8 
-
2 
2 11 0 0 9 9 
-
2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
0 14 0 0 7 8 
-
4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 
-
2 
1 13 0 0 3 9 
-
3 
2 10 0 0 7 7 
-
2 
• Voir les en-tftes des colonnes pace 83 
(dl!pliant) (a) Y compris deml-produiu en acien ap6-
ciaux 
lb) Acier ordinalre seulement c) Y compris fil machine en acien spl!claux d) Y compria l!bauches en rouleaux pour 
t61es en acien apl!ciaux (e) Produiu fore&, lamint!s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 
1 1 0 1 1 0 0 lS 2 3 12 41 0 
1 1 0 0 4 1 1 0 124 2 3 3 4 (10) 141 1 
2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 5 19 173 0 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 130 0 
6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 5 29 244 1 
8 14 4 5 43 13 1 1 246 9 12 10 5 25 l8S 0 
5 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 3 21 250 1 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 0 
12 19 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 405 0 
22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 14 4 28 561 1 
17 17 5 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 0 
2 1 0 0 6 2 1 0 41 3 2 1 0 2 45 0 
1 2 0 0 7 2 1 0 41 2 2 1 0 2 44 0 
1 2 0 0 7 4 1 0 40 3 2 1 0 2 44 0 
1 1 0 0 5 2 0 0 18 2 2 1 0 2 32 -
1 1 0 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 1 0 
1 1 0 0 5 4 1 0 
2 1 1 0 8 3 1 0 
1 1 1 0 6 3 0 0 
3 1 1 0 7 3 0 1 
1 1 0 0 6 3 0 0 
2 2 1 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 0 0 
1 1 0 0 5 3 0 0 
1 1 0 0 6 4 1 0 
2 1 0 0 6 5 0 0 
1 2 0 0 6 6 0 0 
1 1 0 0 9 4 0 1 
1 1 0 0 8 2 0 1 
2 1 0 0 9 3 0 0 
1 1 0 0 7 4 0 0 
• Vedere le intestazioni delle colonne a paclna 
83 (plechevole) 
ia) Compresi I semi-prodottl di accial speciall b) Solo acclaio comune c) Compresa Ia vercella in matasse di acciai 
speciali (d) Comfresl ell abozzl In rotoll per lamiere di 
accla speciall (e) Prodottl fuclnatl, laminatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo destl• 
nati alia fabbricuione della banda) o lavoraci 
alia auperflcle 
40 3 2 2 0 3 44 0 
41 3 1 1 0 2 45 0 
41 2 2 1 0 2 45 -
39 2 1 1 0 2 43 
44 3 1 1 0 3 48 
so 2 1 2 0 3 56 
45 3 1 1 0 3 49 
49 3 2 1 0 3 53 
34 3 2 1 0 2 38 
41 3 2 1 0 2 45 
56 3 2 1 0 3 60 
61 2 3 1 0 2 65 
61 3 2 2 0 3 66 
62 2 2 2 0 3 66 
49 4 2 2 0 2 53 
55 2 2 1 0 4 60 
51 2 0 3 56 
I 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia) Met lnbecrip van flalffabrikaten van edelstaal b) Aileen cewone staalsoorten c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal d) Met lnbecrip van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalsce produkten (met uiaonderlnc van plaautaal, 
koudcewalsc bandscaal voor de vervaardicinc 
















































~ Exportations par produits vers les pays tiers, et llvraisons des pays 
de Ia Communaute aux autres pays de Ia Communaute* 
Esportozlonl r,er f>rodottl verso I f>oesl terzl e consegne del f>Gesl dello 
Comunltd og I oltrl f>oesl dello Comunltd* 
Ausfuhr In drltte Lander nach Erzeugnlssen und Lleferungen der 
Lander der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer noor derde londen en leverlngen von de londen der Gemeen-
schof> aon andere Ianden der Gemeenschof> f>er f>rodukt* 
EGKS/CECA 
* 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso I poesl terzl · Ultvoer noor derde Ianden 
(1952) 641 1 9 650 54 456 2 279 128 326 1 888 83 559 619 227 31 sss 576 63 160 6 005 240 308 705 7 257 
1953 369 0 74 443 16 375 57 25 272 133 811 1 295 101 459 538 162 27 27 557 528 58 179 5628 12 53 90 207 (723) 6648 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 (844) 7 418 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8 833 
1956 293 4114 <C10 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) 10509 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9010 16 139 286 419 1 390 11 tt6 
1958 170 1 33 10<1 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 277 424 1 332 tt5l8 
1959 272 s 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 t3039 
1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 t3531 
1961 349 3 65 <C17 138 1 019 37 155 230 104 651 2580 100 675 942 387 51 168 1 063 1 415 367 391 1o<Cn 28 250 362 529 1 768 tltlO 
1962 526 s 71 601 148 . 527 35 156 246 91 623 2224 87 712 921 438 66 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 1 965 11089 
1963 
1962 I so 2 8 60 16 64 2 13 12 7 66 223 9 ss 90 35 4 12 84 114 37 28 871 2 22 26 47 118 1 062 
II 81 0 1 82 9 70 8 s 14 7 51 188 s 56 86 34 6 13 74 96 33 28 784 2 21 24 38 141 987 
Ill 53 0 8 60 24 54 1 12 18 17 51 211 7 64 101 36 s 14 97 109 38 33 89<C 4 23 30 43 168 1 t35 
IV 34 0 10 44 17 so 3 19 16 10 58 207 4 65 85 30 5 11 67 84 32 29 791 3 20 26 41 139 997 
v 32 1 8. 41 17 54 2 9 24 9 56 231 9 62 89 44 7 14 72 104 47 31 882 5 24 26 42 145 1 096 
VI 72 1 s 78 16 45 2 19 25 8 75 191 7 $7 78 37 7 14 63 119 39 27 827 10 18 28 36 133 1 014 
VII 23 0 2 2S 10 46 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 s 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 161 97<C 
VIII 37 0 3 41 s 34 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 s 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 133 886 
IX <C3 0 3 46 10 36 1 12 20 6 46 162 5 57 70 37 s 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 158 914 
X 39 0 12 51 8 29 2 12 24 8 48 173 10 66 79 37 s 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 157 993 
XI 29 0 4 33 11 24 1 13 26 7 48 170 6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 738 1 12 27 35 249 1 048 
XII 33 0 7 <C1 3 22 8 7 25 7 29 160 7 51 52 36 s 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 265 978 
1963 I 22 0 3 2S s 34 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 so 26 653 2 13 23 34 107 816 
II 4 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 n3 
Ill 33 0 6 39 13 67 3 10 15 3 46 178 5 56 76 31 3 8 61 125 32 30 761 1 16 27 36 133 958 
IV 74 0 8 82 s 33 2 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 
v 26 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 .64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 1 065 
VI 15 0 8 l<C 3 21 2 15 16 5 38 150 s 59 n 26 4 8 54 129 34 31 677 2 13 23 36 105 841 
VII 29 0 13 43 14 35 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 1034 






18 205 34 
9 (183) 18 
12 (283) 19 
38 (286) 39 
57 (26-f) 34 
36 255 46 
14 216 32 
53 202 72 
13 200 67 
10 181 64 
14 198 so 
2 16 5 
1 19 6 
2 9 7 
3 14 6 
2 18 4 
1 18 s 
1 16 2 
1 15 3 
0 11 3 
0 16 3 
1 16 3 
1 21 2 
2 19 3 
1 17 3 
1 20 3 
1 18 4 
0 14 4 
0 17 3 
0 19 5 
2 13 4 
• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25 
Lleferungen In Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA • Consegne al #)aesl della C£CA • Leverfngen aan Ianden der £GKS 
(1952) 234 19 10 263 3 241 3 48 11 138 493 11 145 
1953 252 6 20 177 115 254 26 61 113 23 447 442 15 139 
1954 401 25 37 463 94 "319 137 192 51 23 315 804 27 310 1955 553 28 68 648 93 333 169 333 60 17 318 1123 31 387 
1956 479 40 59 578 117 260 54 276 53 21 332 1 038 24 378 
1957 532 46 61 638 217 282 138 366 66 24 344 1 024 38 411 
1958 377 32 59 468 96 399 116 388 58 15 423 796 30 371 
1959 455 24 78 558 163 483 224 552 70 17 556 1152 41 403 
1960 764 26 106 896 306 7-46 387 766 69 17 663 1 444 40 609 
1961 958 26 115 t 099 234 763 386 615 67 16 700 1 558 so 733 
1962 850 36 120 1006 188 624 360 602 63 15 752 1 564 60 794 
1963 
1962 I 72 2 8 8l 21 51 21· 41 4 1 62 112 5 82 II 84 2 9 95 13 48 23 35 5 1 61 116 4 70 
Ill 82 3 8 93 18 51 39 40 11 4 67 137 7 75 
IV 78 2 10 90 10 47 17 44 8 1 49 119 2 73 
v 71 4 10 85 19 54 34 55 11 2 65 126 5 70 VI 63 3 11 77 18 54 34 58 5 1 60 128 2 63 VII 55 2 12 70 12 53 26 51 7 2 62 140 7 69 VIII 52 4 9 64 20 42 30 58 3 1 43 128 5 59 IX 73 3 6 8l 13 49 31 51 2 1 67 135 6 61 X 80 4 16 tOt 15 63 29 46 3 1 69 147 5 65 
XI 66 3 10 79 14 49 35 69 2 1 72 140 6 53 
XII 72 4 11 86 17 63 43 54 2 1 73 137 6 53 
1963 I 57 2 10 68 19 44 40 79 3 0 74 106 2 53 
II 65 2 9 77 11 . 43 29 60 6 2 68 104 1 52 
Ill 88 3 12 103 19 57 42 79 8 1 91 158 8 53 
IV 71 3 12 85 21 64 35 60 4 1 77 139 6 60 
v 85 3 16 104 24 56 44 61 7 1 74 153 4 66 VI 81 1 11 93 23 54 39 63 4 1 65 135 3 57 
VII 63 4 10 76 19 61 35 64 5 1 77 151 5 65 




• Slehe · Oberschriften der Spalcen Seice 83 
CFalcblatt) · • Voir les en-cites des colonnes pace 83 (a) Y compris demi-produlu en aclers sp'-(a) ~lnschl. Halbzeus aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
icj Einschl. Walzdraht aus Edelscahl d) Einschl. Warmbreldtband aus Edelsthal e) Geschmledctc lcaltcezosene und kalcse-lzte 
Erzeucnlsse (andere als Blecha und kalcce-lz-
tes Bandelsen zur HerstellunJ von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
Ciaux 
lb~ Acier ordinalre seulement c Y comprls fll machine en aclers spEciaux d Y compris Ebauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spEclaux 
(e) Produiu fors6s, lamin6s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destinE l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
103 78 7 . 188 187 18 13 t 685 . 53 41 72 ust 60 115 147 15 9 243 173 49 20 1406 6 27 46 41 (75) 1568 49 255 286 25 14 323 319 93 27 3 615 8 36 77 55 (78) 3825 80 368 382 33 24 534 492 102 43 4843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4431 10 110 123 67 (161) 4781 101 300 459 53 44 598 483 133 71 5051 14 134 105 72 188 5 4t6 45 261 418 58 58 593 598 176 79 4933 14 135 93 62 179 5167 36 332 498 45 67 643 1104 202 105 6656 2t 173 129 89 226 7099 48 435 609 86 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9 559 131 
425 608 80 85 1 092 1 334 216 
643 87 
135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 456 99 1 313 1 624 300 167 9 711 47 292 170 118 336 10335 148 
37 44 8 8 91 110 21 13 733 4 24 14 9 29 783 7 35 48 8 6 94 120 24 11 nt 4 22 13 8 23 765 21 44 53 8 10 120 146 26 14 871 5 29 16 10 30 916 9 34 46 8 9 108 128 27 13 745 2 24 13 9 25 791 11 42 52 8 7 109 140 27 15 840 4 25 14 10 23 887 4 
40 54 7 7 112 152 30 16 84t 4 23 15 11 29 896 12 43 60 8 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 30 911 13 38 45 7 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 26 811 14 
40 56 10 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 29 853 10 39 66 9 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 32 910 18 
34 59 8 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 29 897 15 30 60 10 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 32 894 13 
26 60 5 9 114 135 25 12 804 '4 24 14 12 21 851 11 28 52 6 7 90 122 16 13 7t0 3 24 14 13 23 760 10 
40 71 7 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 t 023 13 39 59 8 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 16 42 66 8 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 t 041 12 29 59 6 9 102 149 33 16 846 5 23 17 11 33 906 10 35 67 8 9 120 150 38 20 928 5 27 18 12 34 991 13 
28 49 7 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 10 
I I 
• Vedere le lntestazlonl delle col. a pqlna 83 
la) Compresl I semi-prodottl di acclal speciali b Solo acclalo comune • Voor de tekst der kolommen zie men blad· zijde 83 c/ Compresa Ia versella In matasse di acclai 
speclali 
(d) Compresl chi'" sbozzl In rotoli per lamiere dl 
acclal special 
(e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differentl 
dalle lamlere o dal nastrl strettl a caldo desti· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
allasuperflcie 
Ia~ Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen sewone staalsoorten c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrlp van breedband van edelstaal e Gesmede, koudcetrokken en koudse-lsce 
produkten (met ultzonderins van plaautaal, 
koudce-lst bandstaal voor de vervaardislnc 



































Cl Exportations par prodults vers les pays tiers et llvraisons aux 
autres pays de Ia Communaute* 
&portazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll:altrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemeinschaft In andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen• 
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 






































2 3 I 4 l s I 6 7 $ ' 110 111 112 13\ 14 I 15 116 17,181 19 I 20 \21 \22.\ 23 I 24 25' 26 127,28 ' 29 130 31 
Ausfuhr nach dritten Lindern I Exportations vers les pays tiers I £sportazlonl verso I paesl terzl I Ultvoer naar derde Ianden . 
0 0 209 so 17 0 71 15 87 252 16 . 87 63 45 15 142 104 28 12 1 016 54 52 312 1 441 0 82 
0 57 134 1 35 1 
-
75 16 103 128 24 76 52 27 12 5 111 94 10 13 812 4 13 34 47 (322) 1215 1 (56) 
0 s 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 2 10 222 48 12 23 1259 s 25 56 66 397 1 778 0 84 
1 16 122 31 121 12 s 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 12 26 1 313 4 28 85 62 325 11n 0 
83 
3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 so 172 135 118 27 22 408 234 12 35 "2 OlS s 43 107 101 527 2760 
s 107 
3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 s 59 139 128 781 3 573 
4 93 
1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 32 752 284 19 22 2611 2 ss 125 87 684 3 507 3 
75 
4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 27 141 131 749 4260 
13 88 
2 2 297 12 391 24 83 100 21 210 512 38 207 175 162 23 52 758 288 32 78 3 171 11 25 175 149 952 4454 
8 84 
2 12 317 15 624 31 30 68 18 221 600 53 262 233 113 26 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 222 4 557 8 68 
2 18 491 45 378 22 71 67 8 211 408 39 261 203 141 36 31 512 330 64 48 2876 22 90 165 126 1 030 4198 
8 73 
0 1 47 2 41 2 3 3 0 16 39 4 21 15 8 2 2 45 21 s 4 l3l 1 9 12 11 53 307 2 s 
0 
-
78 1 58 7 0 3 1 21 40 3 22 20 10 3 2 41 19 6 s 262 1 7 12 11 78 363 1 7 
0 3 51 12 39 0 1 6 1 16 45 s 24 27 12 2 3 56 24 6 6 l8l 2 6 17 11 92 404 1 7 
0 1 30 10 37 2 13 s 2 22 32 2 24 18 10 3 3 40 12 s 4 244 2 10 14 11 67 340 0 
s 
0 1 30 5 43 2 2 8 0 21 54 6 27 24 12 3 3 45 21 6 6 287 3 9 14 12 69 381 1 
s 
0 1 68 9 37 1 11 4 0 27 39 2 19 16 10 4 2 28 35 4 4 253 2 7 14 10 56 333 0 6 
0 2 22 1 29 3 s 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 s 4 237 1 8 14 11 70 332 1 8 
0 1 31 2 15 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 2n 1 9 13 9 63 316 1 6 
0 0 39 1 22 1 s 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 213 1 8 13 9 68 303 0 
s 
0 2 37 1 24 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 4 2 44 34 s 3 226 1 s 15 10 63 313 
0 s 
0 4 27 1 16 1 7 9 0 16 25 3 17 13 11 3 2 45 30 s 3 206 0 6 14 11 161 392 1 6 
0 0 n 0 16 2 1 8 0 13 25 3 19 12 13 3 2 45 28 6 4 202 1 s 14 10 191 416 0 7 
-
3 21 1 19 1 6 2 1 7 18 2 17 10 2 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 
s 
0 2 5 1 12 2 12 3 1 2 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 7 35 193 1 4 
0 s 37 4 61 2 0 s 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 224 1 7 12 2 ss 301 1 
s 
0 3 n 1 25 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 s 12 10 72 310 
0 s 
0 7 30 1 52 6 1 8 1 12 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 3n 0 
4 
0 4 17 0 20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 12 4 2 171 1 4 10 8 43 231 
0 5 
0 3 31 2 30 6 0 6 1 17 32 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 
8 
0 3 12 1 35 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 370 
0 6 
0 s 39 0 37 2 2 5 0 12 37 2 261 23 8 2 4 













































• 1 2 3 .. I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28129 30 131 132 
Lleferungen In andere Lander der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
• Consegne agll altrl ~Jaesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 116 7 0 122 0 2 -
-
29 8 6 33 2 12 
1953 86 4 1 91 97 13 3 0 ..... 9 22 57 7 22 
1954 187 17 0 l05 83 ..... 83 0 30 21 36 66 16 33 
1955 183 18 1 202 59 30 79 8 -45 12 28 62 12 35 
1956 145 32 0 177 26 59 .. 51 -41 14 38 98 13 ..... 
1957 2-45 -41 1 287 119 7-4 103 S8 -43 17 46 183 23 -48 
1958 193 29 0 m 79 107 28 61 32 13 72 149 7 39 
1959 171 11 1 181 9-4 130 15-4 92 -47 13 92 275 12 88 
1960 364 6 1 370 99 215 313 141 so 13 130 55-4 13 214 
1961 542 7 2 551 79 269 319 111 43 13 141 664 16 286 
1962 426 15 8 449 119 222 293 176 37 13 137 628 29 3-45 
1963 
1962 I 22 0 
-
23 12 14 17 6 3 1 11 -48 2 36 
II 46 1 0 47 8 18 20 10 3 1 11 53 2 34 
Ill 39 0 1 40 12 20 35 7 7 3 10 62 4 33 
IV 41 2 1 ..... 6 16 15 10 3 0 9 50 1 32 
v 43 2 1 45 14 18 27 21 7 1 11 53 4 29 
VI 32 1 1 34 13 15 27 19 l 1 11 47 0 28 
VII 29 1 1 31 10 l3 22 17 6 2 10 52 3 27 
VIII 22 1 1 24 12 16 23 21 2 1 10 45 3 23 
IX -40 1 0 41 8 19 25 14 1 1 14 53 3 27 
X 39 2 1 4l 7 21 22 9 l 1 10 51 l 30 
XI. 34 1 0 35 8 19 31 21 1 1 14 60 3 24 
XII -40 2 1 43 9 26 29 20 1 1 15 55 l 22 
1963 I 21 1 1 23 10 13 30 12 1 0 16 -48 1 26 
II 19 1 1 lO 9 12 l3 21 5 1 15 49 0 23 
Ill 52 1 l 56 11 20 36 30 6 1 17 59 3 21 
IV 42 1 1 43 12 26 27 20 l 1 15 57 3 26 
v -48 1 1 -so 15 22 39 20 4 1 16 55 2 25 
VI 50 1 1 51 13 27 30 23 3 1 13 49 l 24 
VII 31 2 1 34 11 29 25 14 5 1 16 51 3 27 
VIII 38 1 0 40 11 21 20 19 3 1 11 61 3 23 
IXp 58 2 1 61 11 17 20 27 1 1 14 57 1 22 
X 
XI I XII 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 83 
(Fait blatt) 
• Voir les en-tetes des colonnes pace 83 (dtlpliant) 
Ia! Elnschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelstahl e Geschmiedete, kaltcezoJene und kaltaewalzte 
Erzeucniue (andere als Blecha und kaltcawalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
(a) Y compris demi-produlu en aclers sp\1· 
claux 
i~ Acler ordinaire seulement c Y compris fil machine en aciers sp\lciaux Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp6claux (e) Produiu forca, lamln6s l froid (autres 
que les t&les ou Ia feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
14 3 2 32 19 8 1 170 30 12 41 253 9 
19 4 6 1 29 8 .. 2 348 4 5 21 15 (46) 430 7 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 2 
-40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 ..... 20 63 741 21 
39 28 15 19 147 -48 6 2 693 5 3-4 59 25 78 855 48 
-43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 S-4 25 100 1 376 17 
35 64 21 2-4 238 49 16 4 1 038 5 -40 35 19 87 1179 20 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 19 
187 169 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3277 64 
151 118 61 35 647 210 39 30 3 233 20 152 100 47 159 3 5-40 
188 132 73 35 699 183 39 37 3 386 18 161 9-4 50 194 3 724 
13 8 6 3 -48 7 3 3 239 2 12 8 4 18 269 
16 12 6 2 so 13 3 3 263 l 12 8 4 14 289 
20 13 6 4 71 16 4 3 n9 l 16 9 5 18 361 
15 7 7 3 67 13 4 2 259 1 12 7 4 14 284 
19 12 6 3 62 16 3 4 309 l 14 8 4 12 334 
15 10 5 3 52 15 4 l 170 8 11 8 4 19 300 
14 12 6 3 62 20 4 5 197 l 15 8 5 16 n6 
14 9 5 l 65 24 3 l 179 1 11 6 3 13 301 
18 9 7 3 60 7 3 4 179 l 15 8 4 18 309 
13 14 7 3 47 13 3 3 l60 1 16 8 4 17 289 
16 13 5 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 
14 14 7 3 -48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 317 
12 12 3 3 59 12 2 1 261 l 13 8 4 12 286 
13 9 3 2 -48 15 l l 253 1 12 7 4 13 178 
16 12 5 3 68 15 3 2 328 1 14 8 4 17 357 
15 12 5 3 56 21 3 3 305 l 12 7 5 14 331 
14 13 6 3 65 28 5 3 338 2 14 9 5 19 371 
11 14 3 3 -48 17 4 3 l88 2 10 7 4 15 314 
13 13 6 4 59 16 5 4 301 2 14 9 5 17 3n 
11 8 4 3 51 25 4 4 285 1 21 6 4 16 311 
14 10 4 4 47 20 4 1 176 8 4 19 307 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
ia~ Compresl lsemi·prodotti di accialspeciali b Solo acclaio comune c Compresa Ia vercella in matasse di accial 
speciali 
(d) Comprcsi eli sbozzi in rotoli per lamiere di 
accia1 speciali 
(e) Prodottl fucinati, lamlnatl a freddo (different! 
dalle lamiere o dal nastrlstretti a caldo desti· 
nati alia fabbricazione della banda) o lavorati 
alia superflcie 
zijde 83 (vouwblad) 
I~ Met inbecrip van flalffabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met inbecrip van walsdraad van edelstaal ) Met lnbecnp van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiaonderlnc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 


























































8 Exportations par prodults vers les pays tiers et lfvralsons aux autres pays de Ia Communaute* 
Esportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne a gil altrl paesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach dritten Landern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Lander der Gemelnschaft In andere Lander der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen• 
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 









4 I s I 6 17 8 9 I 10 111 112 13 14 15 1161171181 19 I 20 121 22 23 1 241 25 26 27,28 29 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 252 1 8 261 0 107 0 99 62 70 555 58 161 165 45 16 123 164 26 106 1758 . 35 116 211 12119 
1953 147 0 16 163 11. 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 2085 3 38 26 n (235) 2 423 
1954 31 
-
18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 25n 
1955 1n 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 so 47 206 312 3 312 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3 uo 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2930 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2523 5 99 48 129 349 3 049 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3623 
1960 9 0 28 38 4 78 0 4109 43 224 638 28 162 188 55 6 94 134 386 336 139 2629 7 108 67 168 508 3 372 
1961 14 1 41 55 4 89 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 8 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 
1962 5 0 45 so 1 57 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2201 5 n 48 84 370 2704 
1963 
1962 I 1 0 7 7 0 8 0 0 6 4 34 35 2 10 13 6 1 6 12 35 28 7 205 1 7 4 9 28 246 
II 1 0 0 1 0 8 0 0 7 5 18 31 1 11 14 6 1 8 8 25 21 8 172 1 8 4 7 27 211 
Ill 0 
-
4 5 0 5 
-
0 10 15 25 37 1 14 19 5 1 7 10 26 26 10 211 1 9 4 8 33 256 
IV 0 
-
9 9 0 3 
-
0 9 7 21 41 1 12 10 6 2 5 7 19 21 10 172 1 6 4 8 34 218 
v 1 0 5 6 0 1 
-
0 9 6 23 45 2 8 12 9 2 8 7 24 34 9 197 0 9 4 8 31 240 
VI 0 0 3 4 0 3 0 0 13 7 31 38 4 13 11 8 1 8 8 18 29 6 198 0 8 4 6 29 236 
VII 0 
-
0 1 0 5 
-
0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 31 220 
VIII 0 0 2 2 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 21 190 
IX 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 23 4 151 0 4 3 6 32 192 
X 0 
-
8 8 0 3 0 1 11 6 23 39 3 10 14 4 1 6 9 20 20 8 179 1 6 5 8 44 236 
XI 0 0 
-
0 0 6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 0 5 5 7 36 236 
XII 0 
-
3 3 0 4 5 0 14 6 11 46 3 12 10 6 1 4 9 33 23 7 196 0 5 4 7 24 232 
1963 I 0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 109 
II 0 0 1 1 0 4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 
Ill 1 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 233 
IV 0 0 5 5 0 5 
-
0 7 1 28 41 2 12 15 5 1 3 11 23 16 11 180 0 4 4 11 39 233 
v 0 
-
0 0 0 3 
-
0 2 2 29 47 2 14 16 6 2 5 8 25 24 8 194 0 5 4 11 33 242 
VI 0 
-
4 5 0 1 
-
0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 215 
VII 0 
-
5 5 0 5 
-
0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 200 0 5 5 11 40 256 
VIII 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 
IXp 
X 




30 31 32 
10 121 20 
5 (126) 13 
7 126 11 
15 186 23 
7 139 15 
3 136 17 
2 117 15 
7 89 27 
1 92 '27 
0 103 27 





0 1 ~ 
0 8 4 
1 11 2 
0 9 3 
0 6 2 
0 8 1 
0 4 1 
0 10 3 
0 9 1 
0 13 1 
0 13 2 
0 11 2 
0 13 2 
0 11 2 
0 9 2 
0 10 2 






• 1 1 2 1 3 1 • 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 15 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 29 130 131 132 
Lleferungen In andere Linder der EGKS Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 63 10 10 83 2 37 
1953 103 1 19 122 11 92 
1954 88 1 33 113 9 114 
1955 235 s 60 300 29 126 
1956 217 5 58 280 76 71 
1957 179 0 58 138 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 86 60 
1961 244 14 102 360 77 91 
1962 216 17 96 330 18 76 
1963 
1962 I 23 1 7 31 s 6 
II 19 1 8 28 2 9 
Ill 21 2 6 29 1 8 
IV 19 1 8 27 1 5 
v 15 2 8 26 1 5 
VI 16 1 8 25 1 6 
VII 12 1 10 24 1 s 
VIII 16 2 7 24 0 s 
IX 19 1 4 24 2 7 
X 27 1 13 42 4 4 
XI 17 2 8 27 1 s 
XII 13 2 8 23 1 11 
1963 I 13 1 8 22 1 7 
II 14 1 8 23 1 6 
Ill 16 1 8 25 2 8 
IV 13 1 9 24 4 7 
v 13 2 10 25 2 7 
VI 11 0 7 19 2 6 
VII 11 1 7 20 2 8 
VIII 14 0 8 22 0 6 




• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 (Faltblatt) 
I~ Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl Elnschl. Warmbreitband aus Edelstahl • Geschmledere, k.altcezocene und lcaltaewalzce 
Erzeucnlue (andere als Bleche und lcalc4e-
walnes Bandeisen zur Herstellunc von We1S. 
band) und oberfllchenbearbelcece Erzeucnlue 
0 4 2 27 118 3 28 
4 9 26 7 75 193 2 56 
22 54 9 1 76 203 3 113 
11 113 11 4 79 307 8 159 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 55 11 3 275 212 11 117 
9 112 13 1 357 320 12 143 
11 102 14 2 362 245 9 119 
0 11 0 0 33 24 0 11 
0 7 0 0 28 20 0 10 
1 5 2 1 36 21 0 13 
0 11 3 0 21 21 0 10 
0 9 3 0 32 21 0 10 
0 s 2 0 31 19 0 10 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 10 0 0 29 16 2 8 
0 5 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 s 1 0 32 21 1 7 
s 14 1 0 35 15 1 s 
0 7 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 8 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 6 0 0 26 19 0 8 
0 8 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
• Voir les en·t&tes des colonnes pqe 83 (d,pliant) 
(a) Y comprls demi-produiu en aclers sp4· 
claux 
lb) Acier ordinaire seulemenc c) Y compris fil machine en aciers sp4claux d) Y comprls 4bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp4ciaux 
(e) Produlu forcU. lamina l froid (aucres 
que les t61es ou le feuillard destln4 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 
27 28 5 26 30 s 9 351 5 6 10 3n 37 
59 71 7 1 61 74 25 4 777 2 18 14 6 (11) 807 32 
119 92 17 2 124 134 44 8 1144 5 23 16 8 1 1168 54 
174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1611 109 
137 76 21 17 107 134 35 9 1185 4 57 36 8 39 1 366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 2032 4 61 27 17 45 2121 
115 62 26 24 126 752 60 45 2043 4 68 24 7 30 2104 
154 104 14 34 136 627 71 42 2324 5 88 26 6 37 2 394 
109 118 16 36 167 686 90 49 2230 4 81 24 s 38 2297 
11 7 2 3 11 54 5 3 187 0 8 2 0 3 192 
9 10 1 2 10 55 8 3 173 1 6 2 0 3 179 
9 13 1 s 12 60 7 4 200 1 9 2 0 3 206 
9 8 1 4 12 53 7 4 171 0 7 2 0 2 176 
10 8 1 3 12 62 9 4 191 0 6 2 0 2 195 
10 11 1 3 12 65 9 6 193 0 7 2 0 2 198 
13 9 1 3 19 67 10 6 210 0 6 2 1 7 220 
10 7 1 1 16 52 10 2 160 0 4 1 0 4 166 
9 10 2 3 20 48 7 4 177 0 6 2 0 2 181 
10 13 1 4 16 60 8 s 207 0 8 3 0 3 213 
5 10 1 3 15 56 s 5 180 1 6 3 0 2 186 
5 11 1 2 11 54 4 4 180 0 7 2 1 2 185 
4 13 1 3 11 57 5 3 182 0 7 2 1 2 186 
6 12 2 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 201 0 8 2 0 2 206 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 2 4 12 64 10 7 200 0 6 3 1 7 211 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 201 0 8 4 1 6 211 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 2 4 15 55 5 4 175 2 0 2 179 
-
• Vedere le lncestuionl delle colonne a pqlna • Voor de cekst der kolommen zle men blad· 
83 (plechevole) 
la} Compresi I seml·prodoctl dl accial speciali b Solo accialo comune c Compresa Ia vercella In macaue dl accial 
special I 
(d) Comrresl ell sbozzl in rocoll per lamlere dl 
accla speclali (e) Prodottl fuclnatl, lamlnatl a freddo (different! 
dalle lamlere o dal nastrlstrectl a caldo desti· 
natl alia fabbrlcuione della banda) o lavoratl 
alia superflcle 
:z:lfde 83 (vouwblad) 
lbl Met inbecrlp van flalffabrik.aten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal d Met lnbecrlp van breedband van edelstaal el Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkcen (met uluonderinc van plaaucaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 





























































Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
E.sportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl paesl 
della Comunlta• 
• 11 12 3 I 4 5 6 171819110 111 112 113114 
IT ALIA 
15 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Er:zeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen• 
schap aan andere Ianden der Gemeenschap per produl<t* 
16,17 18,19 120 121 22 23 24 25 26 27 28 29 
Ausfuhr nach drltten Lindern · Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
(1952) 0 0 1 1 0 0 8 0 0 0 2 4 0 2 2 1 0 1 0 0 0 19 ..,. 3 2 104 128 •'. 
1953 
- -




0 0 7 5 
- -
5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 ;' 0 0 (83) 151 
-j 
1954 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 
1955 2 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 24 - 1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 
1956 4 1 0 5 45 64 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 
1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 
1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 SOl 2 14 38 5 172 716 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 524 1 9 26 7 180 737 
1960 1 0 0 1113 3 0 20 24 2 .54 lOS 0 3 62 28 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 
1961 0 0 1 1 118 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 
1962 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 
1963 
1962 I 0 2 
-




0 1 12 
-
0 1 4 0 1 1 10 1 0 47 0 1 1 1 20 69 






0 3 3 0 1 7 10 3 0 54 0 2 1 2 21 78 




3 13 0 0 2 1 0 2 5 11 2 1 55 0 2 2 1 23 81 
IV 0 
- -




2 11 0 0 2 0 0 1 2 7 2 0 40 0 2 1 1 20 61 
v 0 
-
0 0 12 2 
-
1 2 0 3 12 0 0 3 3 0 2 3 8 3 0 54 0 2 1 1 29 85 
VI 0 
- -






0 1 4 0 1 2 10 3 0 37 0 1 2 0 29 68 
VII 0 
- -
0 9 2 
- -
0 0 2 9 0 0 2 3 0 1 1 11 1 0 41 0 2 2 0 28 71 
VIII 0 
-






0 0 1 0 1 1 13 3 . 1 34 0 2 1 0 34 69 
IX 0 0 
-
0 9 1 
-
0 0 0 1 4 
-
0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 
X 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 - 0 0 3 0 1 2 9 1 0 29 0 2 1 0 19 so 
XI 0 
- -






0 0 1 0 0 2 18 2 1 40 0 1 1 1 37 79 
XII 0 
- -






0 0 2 0 2 6 11 1 1 35 0 2 1 1 38 74 
1963 I 0 
- -




1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
II 0 0 
-
0 3 0 0 1 0 - 0 3 - 0 1 0 0 1 4 6 3 0 13 0 1 2 0 31 56 
Ill 0 
-
0 0 9 0 
-
1 0 0 0 1 
-
0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 n 
IV 0 
- -




0 1 2 
-
1 3 7 3 1 26 0 1 1 1 25 53 
v 0 
- -
0 14 1 0 1 0 0 0 4 - 0 0 1 0 1 2 15 2 1 46 0 2 2 1 41 85 
VI 0 
-






0 0 0 0 1 2 13 3 1 26 0 2 1 1 17 45 
VII 
- - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 2 1 13 2 0 35 0 2 1 1 43 80 










30 31 32 
0 0 13 
-
(0) 3 
0 1 5 
-
2 6 
0 2 4 
0 3 8 
0 3 2 
0 4 17 
0 7 14 
0 0 14 
















0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 





0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 




• I· 11 1·1 • I • I • 1'1·1·1·· I··· 1·1 1"1·· I " 1··1"1"1"1 ,.1 1• 111113 11• I 25 I ,. I !1 1,. 11• I·· I" Ill 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 





1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 
- -
0 5 1 
1957 




0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 22 0 
1961 0 
-
0 0 7 0 
1962 0 
- -
0 0 1 
1963 
1962 I 
- - - - -
-
II 
- - - - -
0 
Ill 
- - - -
0 0 
IV 






- - - - - -VII 




- - - -
0 
-IX 




- - - -
0 0 
XI 





0 0 0 

































* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Falblattl 
c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
0 0 
-






























0 3 0 0 
25 16 
-



























































































































• Voir les en-tltes des colonnes page 83 
(dl!pliant) (a) Y compris demi-produlu en aciers sp'· 
claux I~ Einschl. Halbzeu~ aus Eddstahl b Nur Massenstahl e Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnlsse (andere als Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
l~ Acier ordinaire seulement c Y compris Iii machine en aciers spl!ciaux Y compris 6bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers sp,claux (e) Produiu forcl!s, laminl!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrl!s l Ia 
surface 





1 . 0 0 - 1 -
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 -
0 0 
-
0 1 2 0 - 7 0 0 0 0 0 7 -
0 0 0 1 28 4 0 - 59 0 0 0 0 3 61 -
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 -
1 0 1 1 16 15 
-
1 71 1 2 1 0 6 79 -
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 -
0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 5 0 2 115 -
0 0 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 -
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 4 66 -




0 1 1 0 0 3 - 0 0 0 0 3 -
0 
- -




0 2 2 0 0 6 - 0 0 0 0 7 -
- - -
0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 6 -
0 
- -
0 1 2 0 0 6 
-




0 2 1 0 0 5 - 0 0 0 0 5 -
0 0 0 0 1 1 0 0 5 
-
0 0 0 0 5 -
0 0 
-
0 3 2 1 0 8 - 0 0 0 0 8 -
0 0 0 0 1 2 0 0 5 - 1 0 0 0 5 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 7 
-
1 0 0 0 7 -
0 0 
-
1 3 2 1 0 8 
-
1 0 0 0 9 -
0 0 
-
0 1 3 0 0 7 0 1 0 0 0 7 -
-
0 0 0 2 2 1 0 7 - 1 0 0 0 7 -
0 0 
-
0 2 2 0 0 7 - 1 0 0 1 7 -
0 0 0 0 2 3 1 0 8 - 1 0 0 2 10 -
0 0 
-
0 1 3 1 0 8 0 0 0 0 1 8 -
0 0 
-
0 2 2 0 0 7 - 1 0 0 1 8 -
0 0 0 0 1 3 1 0 7 0 1 0 0 0 8 -
0 0 
-
0 1 2 1 0 6 - 0 0 0 0 6 -
0 0 
-
0 2 3 1 0 11 - 1 0 0 1 11 -
• Veder• le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (piechevole) zijde 83 (vouwblad) 
la) Compresi I semi·prodottl di acclai speciali Ia) Met inbecrip van r,alfrabrikaten van edelstaal b) Solo acciaio comune b) Aileen cewone stulsoorten c) Compresa Ia vercella in mataSSe di acclai · c) Met lnbecrip van walsdraad van edelstaal 
speclali d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(d) Compresi ell sbozzi in rotoli per lamiere di e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
acclai speclall produkten (met uiaonderinc van plaautul, 
(I) Prodotti fucinatl, laminatl a freddo (different! koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo destl• van blik) en produkten met bewerkt opper-































































c; Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
.... autres pays de Ia Communaute* 
Esportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll oltrl paesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlngen van de Ianden der Gemeen• 
schap oan andere Ianden der Gemeenschop per produkt* 
. 
NEDERLAND 
• 11 2 3 4 5 6 7 819110 111 112 113 14 115 16 17 18 19 J 20 121 1221 23 1 24 1 25 26 27128129130 







1 0 1 17 0 5 3 0 . 31 2 
-






20 1 0 2 4 
-
0 1 6 0 
-
44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 1954 127 
-
0 127 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 171 0 0 5 23 (29) 230 0 1955 167 0 
-
167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 2 12 0 
-
48 110 8 1 270 0 0 12 23 (47) 193 4 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-












22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 314 1 0 6 30 50 409 1 1959 65 
- -
65 0 0 
-






107 0 1 23 12 0 5 3 12 0 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 
1961 38 
- -
38 0 0 0114 0 1 16 13 
-
6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 0 1962 51 0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 ... 19 102 599 0 1963 




6 0 0 3 1 
-
1 0 1 0 
-





3 0 0 3 0 
-
0 0 0 0 
-







0 1 1 
-





3 0 0 2 . 1 
-
1 0 1 0 
-





4 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-

















0 0 1 0 
-




0 6 0 0 0 1 
-
0 0 0 0 
-




5 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-




0 7 0 
-
1 1 0 0 0 1 0 
-





0 4 0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-





1 3 0 0 1 0 
-
0 0 1 0 0 5 12 4 0 l8 0 0 0 1 4 34 
-

















0 0 0 0 
-





1 8 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 
-





1 11 0 0 1 0 
-
0 0 0 0 
-


















0 0 0 0 
-





2 13 0 0 1 0 
-














1 5 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 
-














































• I I· I • I • 1·1 • 17 1·1·1'· I" I'· 1"1'· 1"1 ,. 1'7 1,·1,. 120 I·' lnln I" 125 126 1·7128 1,. 1,. I" I" 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl #)aesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
(1952) 54 0 
-
54 0 
-1- - 0 1 0 1 - 0 
1953 so 0 50 0 0 - 37 0 0 0 1 - 0 
-
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96 
-




97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 72 
-
0 n 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 113 0 0 
1961 127 1 0 118 0 0 
1962 153 0 0 153 0 0 
1963 




II 17 - - 17 0 0 







- -VI 10 
- -










IX 7 - - 7 0 -X 11 0 
-
1t 0 0 
XI 7 
-




11 0 0 
1963 I 9 
-
0 9 0 
-





























• Slehe Oberschrlften der Spalten Selte 83 
(Faltblatt) 
!i 
t:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
b Nur Massenstahl 
c Elnschl. Wah:draht aus Edelstahl 
Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
a Geschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnlsse (andere als Blecha und kalt4e-
~lztes Bandeisen zur Herstellunc von We•B-
band) und oberflichenbearbeitete Erzeucnlsse 
-
116 0 0 11 1 0 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 
-




152 0 0 18 11 
-
4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 
0 179 1 0 29 14 
-
1 
0 135 0 0 33 23 0 2 
4 117 0 1 32 18 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
0 0 0 0 2 2 
-
0 
0 0 0 0 3 2 0 0 
1 l 0 0 ... 3 
-
0 
0 2 0 0 2 2 
-
0 
0 ... 0 0 3 2 0 0 
1 7 0 0 3 2 - 1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 
-
0 
0 11 0 0 3 3 0 0 
1 6 0 0 3 3 
-
0 






0 3 3 0 0 





0 2 3 
-
0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 










0 1 2 
-
0 
0 16 0 0 3 4 
-
0 
• Voir les en-t8tes des colonnes pace 83 
(d6pllant) 
(a) 'f comprls deml-produlu en aciers ap6-
claux 
lb~ Ader ordlnalre seulement c Y comprls fll machine en aders sp6claux d Y comprls l!bauches en rouleaux pour 
t61es en aclers spl!ciaux 
(e) Prodults forcu, lamina l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvru l Ia 
surface 
0 1 0 7 0 - 0 10 . . 0 2 0 11 
1 4 
-
0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (2) 68 
0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 1 (3) 183 
2 16 0 0 18 51 7 0 135 0 0 1 1 (7) l44 
2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 0 1 0 (7) 200 
3 16 0 0 13 73 7 0 197 4 0 2 0 5 305 
2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 8 351 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 
1 25 0 1 33 143 30 1 518 13 0 14 1 16 560 
2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 
7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 
0 1 0 0 5 9 4 0 l5 1 0 1 0 1 18 
0 2 
-
0 4 12 3 0 19 2 0 1 0 1 31 
0 ·2 
-
0 ... 19 2 0 38 2 0 2 0 2 41 
0 2 0 0 3 20 3 0 34 1 0 1 0 3 38 
0 2 
-
0 ... 13 2 0 33 1 0 1 0 3 37 
0 3 
-
0 6 21 4 0 47 1 0 1 0 3 51 
1 2 0 0 6 15 3 0 41 2 0 1 0 3 45 
2 2 
- -
6 13 4 0 36 1 0 1 0 3 40 
0 2 
-
0 5 13 2 0 37 2 0 1 0 4 43 
1 2 
-
0 7 18 2 0 46 1 0 2 0 4 51 
1 2 0 0 4 15 2 0 41 2 0 1 0 3 46 
1 3 
-
0 10 11 3 0 41 2 0 1 0 4 47 
0 3 
-
0 11 14 3 0 58 1 0 1 0 2 61 
0 5 
-
0 9 11 2 0 45 2 0 1 0 3 49 
2 4 
-
0 12 18 3 0 63 2 0 1 0 3 67 
3 4 
-
0 12 20 6 0 63 0 0 1 0 3 68 
6 4 
-
0 18 20 5 0 80 2 0 2 1 3 85 
2 3 
- -
10 21 7 0 65 2 0 2 0 3 70 
3 2 0 0 12 14 6 0 66 3 0 2 0 3 71 
3 2 0 0 5 14 6 0 64 1 0 1 0 3 68 
3 4 0 0 5 11 3 0 50 1 0 3 54 
• Vedere le lntestulonl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen zle men blad· 
83 (plechevole) 
Ia) Compresl I seml-prodottl dl acclal speclali b) Solo acdalo comune c) Compresa Ia vercella In matasse di accial 
special! 
(d) Compresl all sbozzl In rotoll per lamlere dl 
acclal apeciall 
(e) Prodottl fudnatl, lamlnatl a freddo (difrerend 
dalle lamlere o dal nutrlstrettl a caldo destl• 
natl alia fabbrlcazione della banda) o lavorati 
alia superflcle 
zljde 83 (vouwblad) 
li Met lnbecrlp van 6alfrabrikaten van edelstaal b Aileen cewone staalsoorten c Met lnbecrlp van walsdraad van edelstaal Met lnbesrlp van breedband van edelstaal e Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste produkten (met ultzonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 





0 (.) 0 
3 (.) 0 
14 (.) 0 
1 (.) 0 
3 5 0 
1 3 0 
2 4 0 
9 2 0 
4 1 0 
















0 0 0 
0 0 
-0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
Exportations par prodults vers les pays tiers et llvralsons aux 
autres pays de Ia Communaute• 
Esportazlonl per prodottl verso I paesl terzl e consegne agll altrl poesl 
della Comunltd* 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft In andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer noor derde Ianden en leverlngen von de Ianden der Gemeen• 
schop oon andere Ianden der Gemeenschop per produkt* 














11 I 12 113 14 115 116 17 18119 20 21 In 23 24 25 26 27 28 I 29 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers· • Esporto::donl verso I poesl terzl • Ultvoer noor derde Ianden 
(1952) 12 0 
-
12 4 246 74 2109 51 167 1 052 9 306 388 133 252 305 9 42 3150 145 100 71 3 465 
1953 7 
-
0 7 4 135 20 1 80 27 588 482 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 1522 0 2 28 61 (62) 2674 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 so 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 102 59 1683 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 1805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3729 
1957 1 - 13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3617 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 351t 0 26 70 194 115 3890 
1960 0 0 7 7 13 266 32 6 so 15 109 1186 21 313 506 146 13 34 266 519 5 198 3699 2 49 87 231 115 4132 
1961 0 
-
5 5 1 228 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 6188 3406 1 52 99 202 110 3 816 
1962 0 
-
8 8 1 82 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3197 1 36 82 218 126 3724 
1963 
1962 I 0 
-
0 0 0 14 1 4 4 2 12 138 3 24 60 16 1 3 19 36 1 17 354 0 4 8 25 12 399 
II 
- -
1 1 1 4 1 1 3 1 8 102 1 22 49 14 1 2 9 24 2 16 160 0 4 6 17 10 291 
Ill 
- -
0 0 0 9 2 3 2 2 7 115 1 26 52 17 1 3 14 26 2 17 198 0 6 7 21 15 340 
IV 
- -





8 0 1 6 3 8 119 1 27 so 19 2 2 11 31 2 16 307 0 4 7 21 9 344 
VI 0 
-
0 0 0 4 1 1 7 1 12 109 1 25 49 13 2 2 14 30 1 17 189 0 3 8 18 12 327 
VII 0 
-
0 0 0 10 1 
-
8 1 8 97 3 31 41 12 1 2 8 25 1 14 163 0 3 7 17 11 198 
VIII 
- -
0 0 0 12 1 1 3 0 9 80 2 25 36 14 1 1 8 32 1 10 237 0 2 5 14 7 163 
IX 0 
-
0 0 0 6 
-
2 5 1 9 96 1 30 45 19 1 1 9 31 1 13 171 0 2 8 18 9 306 
X 0 
-
1 1 0 1 
-







7 0 8 99 1 29 42 18 1 1 4 31 1 14 160 0 1 7 15 11 291 
XII 
- -
4 4 0 2 
- -
3 1 4 83 1 20 28 13 1 2 5 21 1 12 197 0 4 5 13 7 222 




0 5 2 5 n 3 27 36 12 0 1 5 32 5 17 237 0 2 6 17 10 170 
II 0 
-
0 0 0 2 
- -







0 5 1 5 104 1 23 51 15 0 1 6 30 1 18 163 0 2 9 15 10 196 
IV 0 
-
0 0 0 2 
-







0 5 0 11 98 3 29 50 13 0 1 9 33 1 23 178 0 3 8 18 9 311 
VI 
- -
0 0 0 1 
- -







0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 164 
-
3 7 18 9 199 
VIII 
- -
0 0 0 2 
-
1 3 0 7 90 2 31 46 19 0 1 6 34 2 18 164 0 1 7 19 8 198 
IXp 
- -
0 0 0 4 1 
-









3, I ~" -
7 2 
-
4 (1) 0 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 0 
9 11 1 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
-
0 0 
0 0 2 
0 0 1 
2 0 0 
-
0 0 
0 0 2 

















0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
-
0 0 
2 0 0 
- 0 0 
1000 t 
* 4 1 s 1 6 171819110 111 112 113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29130 131 132 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne agll altrl ,aesl della C£CA • Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
(1952) 1 0 2 1 176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 4 1 32 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959. 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 7l 98 471 
1961 44 4 11 60 72 402 
1962 54 4 15 73 50 325 
1963 
1962 I 4 0 1 5 4 31 
II 3 0 1 4 3 21 
Ill 3 1 1 5 6 22 
IV 4 0 1 5 3 25 
v 3 0 1 4 4 32 
VI 5 0 2 7 4 33 
VII 3 0 1 4 1 26 
VIII 4 0 1 5 7 21 
IX 7 0 1 8 2 23 
X 4 1 1 6 4 37 
XI 8 0 2 10 5 26 
XII 7 0 1 9 6 29 
1963 I 14 0 0 15 8 24 
II 24 0 1 15 2 25 
Ill 7 0 2 9 6 30 
IV 8 0 2 10 5 31 
v 6 0 6 12 6 26 
VI 12 0 2 14 6 22 
VII 11 - 2 13 4 24 
VIII 34 - 1 34 7 18 




• Slehe Oberschrifcen der Spalcen Selce 83 
(Falcblacc) 
Ia~ ~lnschl. Halbzeug aus Edelscahl b Nur Massenscahl c Einschl. Walzdrahc aus Edelstahl d Elnschl. Warmbreltband aus Edelscahl e Geschmledece, kaltgezoaene und kaltgewalzte 
Erzeugnlsse (andere als Bleche und kaltae-
walzces Bandelsen zur Herscelluna von WeiB-
band) und oberlllchenbearbeicete Erzeugnisse 
27 3 15 1 104 341 6 104 
14 15 42 7 349 191 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0 172 528 19 177 
72 291 8 0 224 637 16 275 
55 262 10 1 169 536 20 302 
so 258 12 0 210 650 21 326 
3 24 1 
-
16 37 3 35 
2 17 2 0 18 40 1 26 
3 27 2 0 15 so 3 29 
1 21 2 0 17 46 1 30 
6 19 1 0 19 49 1 31 
6 27 1 0 15 59 2 24 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 14 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
5 23 1 0 23 57 2 24 
5 29 0 0 21 40 0 22 
5 20 0 1 19 32 0 21 
5 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
4 15 0 0 26 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
10 21 0 0 25 n 3 29 
7 23 0 0 23 76 2 29 
• Voir les en-cites des colonnes page 83 
(d6pllant) 
(a) '( comprls deml·prodults en aciers sp6-
claux 
lb~ Acler ordlnalre seulement c Y comprls fll machine en aclers sp6claux d Y compris 'bauches en rouleaux pour 
t61es en aciers sp6ciaux (e) Produiu forea, lamin6s l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destin6 l Ia 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s l Ia 
surface 
63 47 123 138 5 3 1 154 17,21 21 tl14 37 67 3 7 133 89 19 14 1209 0 4 11 19 (16) t255 
98 179 4 6 114 145 36 18 1 713 0 3 22 26 21 1792 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 ~304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 ~ 171 
104 256 5 11 193 263 73 56 1107 0 28 18 27 32 ~ 184 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 40 2577 
130 352 5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3484 
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3111 
152 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3745 
13 27 0 2 25 40 9 7 178 0 4 2 4 7 191 
10 24 1 1 28 39 11 5 150 0 4 2 4 4 160 
14 26 1 1 31 49 12 7 197 0 4 3 5 6 311 
11 29 1 2 26 42 13 7 175 0 4 3 4 6 189 
13 30 1 1 30 47 13 7 301 0 4 3 5 5 314 
14 30 1 1 40 48 12 9 325 1 4 4 6 5 341 
15 37 1 1 34 42 12 5 304 0 3 3 5 4 316 
13 27 1 0 18 36 8 5 181 1 2 3 5 6 195 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 5 5 314 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 4 5 6 8 360 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 325 
10 31 1 1 33 so 10 7 313 3 3 3 6 7 329 
10 32 1 2 31 51 13 7 196 1 4 3 6 5 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 241 0 4 3 7 5 257 
15 40 1 1 37 58 11 7 367 0 4 4 7 5 383 
14 32 1 2 34 56 15 9 342 0 5 4 8 6 361 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 328 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 5 4 6 8 371 
9 27 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 330 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 5 6 7 372 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pleghevole) 
la) Compresl I seml-prodottl dl acclal speclali b) Solo acclalo comune b) Compresa Ia vercella In matssse di acciai 
s_peciall (d) Compresl eli sbonl In rotoll per lamlere di 
acciai speclali (e) Prodoccl fuclnacl, lamlnacl a freddo (differencl 
dalle lamlere o dal nascrl stretti a caldo desti· 
nati alia fabbrlcazione della banda) o lavorati 
alia superflde 
zijde 83 (vouwblad) 
Ia} Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal b Aileen gewone staalsoorten c Met lnbegrlp van walsdraad van edelstaal d) Met inbegrlp van breedband van edelstaal e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkcen (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicina 




10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
0 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 1 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
4 0 () 
I mpoltlon• et exportation• par groupes de pro· Elnfuhr und Auofuhr nach Erzeugnlogruppen 
duits E t par pays ou zones geographiques sowie nach Lind ern oder Lindergruppen 
lm,ort~zlonl ed es,ortazlonl ,er gru,,l dl ,rodottl lnvoer en ultvoer ,er produktengroep en per land 
e per f:aesl ozone geograflche res,.landengroep 
1000 t EGKS /CECA 
Walzstahlferticen:eucnlsse und weiterverarbeitet e 
Bll!cke und Halbzeuc En:eucnisse Jb) 
Roheisen (a) Produiu finis et nals (b) 
~nder 
Prodottl flnitl e termlnali (b) 
Fontes (a) 
Llncou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) deml-produiu 
Pays 
Ghisa (a) Llncotti e semJ..prodotti darunter: ln'.fesamt Flachen:eucnisse (b) Paesi otal dont: produiu piau (b) Ruwijzer (a) Blokken en Totale dl cui: prodotti piatti (b) 
.and en halfl'abrikaten Totul wurvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 I 1963 1962 1962 1 1963 1962 I 1962 I 1963 1962 1962 1 1963 
r I· IX r I-IX r I·IX r I-IX 
Einfuhr (d) • Importations {d) • lmportozlonl (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 468 358 639 469 2 856 2119 142011 046 
France 3-40 253 111 77 2 t14 1579 1 273 955 
I tall a - - 1 1 65 45 47 32 
Nederland 168 134 3 2 437 318 356 259 
UEBL • BLEU 73 43 429 305 3160 2 303 1 785 1 289 
EGKS ·CECA 1 050 788 1182 854 8631 6 363 4882 3 58l 
GroBbritannien • Roya ~me-Uni 133 110 9 5 400 294 332 241 
Schweden • Su6de 7 5 11 7 143 105 76 54 
Osterreich • Autriche 1 1 16 13 633 476 593 450 
Ost-Europa • Europe o ientale 649 472 163 91 544 383 454 317 
USA und Besiu. • US.A et possess. 32 24 1 0 114 88 106 82 
sonstige Linder • autr Is pays 362 257 113 79 313 120 258 100 
Drltte Linder zusamm n • Total pays tlen 1185 870 314 195 2147 1466 1819 1245 
lnsgesamt • Total g~n~ ~I 2234 1 657 1497 1049 10778 7 819 6701 4817 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportazlonl (e) Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 154 114 204 139 2 794 2070 1604 1 184 
France 116 73 634 479 2 241 1677 1 318 973 
ltalla 379 295 236 172 1658 1204 1 245 902 
Nederland 16 15 29 13 1 417 1 063 456 345 
UEBL • BLEU 341 243 70 41 431 3t1 214 157 
EGKS ·CECA 1006 740 1172 845 8540 6325 4 836 3561 
Oben. Gebiete {d. fra z. Union • de I' Union fran~. 1 1 4 4 346 259 93 66 
u. ehemal. Belgi ns • belges 0 0 0 0 33 27 17 15 
TOM et anciens d. Nl ~derlande • n~erlandals 0 0 - - 20 16 9 7 
Gr Bbrltannien l 11 9 14 3 226 149 159 116 Ro aume-Uni lrhi 1d • Island 0 0 1 1 67 47 30 23 I ria ~de • lslande 
Europa • Europe Scb ~eden • Su6de 30 21 0 0 464 352 312 234 
son t. skand. Linder (c) } 35 24 5 4 986 m 599 430 aut es pays scandin. (c) 
Os europa • Europe orient. 13 10 5 5 915 728 579 428 
son ~lge • autres 89 69 440 366 1819 1 346 1 052 774 
USA und Besitz. } 119 65 0 0 1 280 1050 69 60 USA et possess. 
Amerika • Am~rique Kanada • Canada -
... , 
0 0 195 148 10 9 
Argentinien • Argentine 4 148 137 140 133 120 114 
Brasilien • Brbll 
-
0 0 47 33 41 29 
sonstige • autres 4 3 34 27 494 379 228 174 { """' • Pakistan 2 1 Asien • Asie lndlen lnde - -China· Chine 
- -
sonstlg · autres 291 267 
Sonstige Linder { ~~ ka ·Afrique 4 4 anlen • Oc~anie 0 0 Autres pays Ubr ge ·divers 0 0 
Drltte Linder zusammE n • Total pays tiers 602 477 
lnsgesamt • Total g~n~ al 1 608 1217 
Ja~ Y compris splecel et fe ro-mancanbe carbur6 b Y comprls coils et acie s sp6claux c Flnlande, Norv•c•. Dar emark d Importations des pays en et r6ceptions des pays de Ia Communaut6 (e Exportations ven lu p ys tiers et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
108 
8 7 n 13 3 2 
16 16 t19 69 33 28 
- -
8 8 7 6 
15 13 956 753 211 170 
18 17 470 348 152 110 
- -
7 5 2 2 
0 0 18 12 15 10 
7t1 601 8644 6 600 3740 2 807 
1 883 1 447 17184 12925 857716~69 
!a) Compresi chlsa speculare e ferro-Mn carburato b) Compresi coils ed accialspeciali c) Finlandia, Norvecia, Danlmarca d) lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dai paesl della Comunitl e) Esportazioni veni I paesi ten:l e consecne al paesi della Comunitl 
Importations et exportations par groupes de pro· 
dults et par pays ou zones geographlques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl 
e per paesl o zone geograflche 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
sowle nach Undern oder Undergruppen 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
resp. landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Walzstahlferticerzeucnlue und weiterverarbeitete 
BliScke und Halbzeuc Erzeucnlsse (b) 
Rohelsen (a) Produlu finis et finals (b) Prodottl finitl e terminali (b) Under Llncou et Walseri)produkten en verder bewerkte produkten (b) Fontes (a) deml-produiu 
Pays 
Ghisa (a) darunter: Llncottl e seml·prodotti lns~esamt Flacherzeucniue (b~ Paesl otal dont: produlu piau b) Ruwljzer (a) Blokken en Totale di cui: prodottl piattl (b) Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 1962 1962 I 1963 1962 1962 \ 1963 
r I·IX p r I·IXp r I·IX p r 1- X p 
• 
Elnfuhr (d) • Importations (d) • lmportazlonl (d) • lnvoer (d) 
France 88 ~I 45 24 15 21 1 301 989 904 773 588 549 I tall a - - 0 0 0 31 21 33 15 9 19 Nederland 51 31 0 0 2 207 150 202 155 114 148 UEBL • BLEU 26 . 15 186 128 131 1258 910 1 056 651 466 500 
EGKS ·CECA 165 125 91 210 143 154 2798 2 071 2194 1 593 1178 1215 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 98 83 36 5 2 11 129 95 110 115 84 101 
Schweden • Su~de s 4 4 3 3 3 98 74 81 55 41 43 
Osterrelch • Autrlche 0 0 0 13 10 7 411 l88 329 397 279 314 
Ost-Europa • Europe orientale 239 164 55 8 6 6 272 191 121 230 160 77 
USA und Besitz. • USA et possess. 6 6 0 0 0 
-
59 44 43 58 43 42 
sonstige Linder • autres pays 169 126 200 2 0 1 42 19 88 35 16 64 
Drltte Undern :z:usammen • Total pays tiers 517 383 295 31 20 28 1 011 711 m 890 624 641 
Jnsgesamt • Total g~n~ral 68l 508 386 242 163 182 3 809 2782 2~66 2483 1 80l 1856 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportazlonl (e) • Uitvoer (e) 
France 58 32 
ltalla 271 205 
Nederland 13 13 
UEBL • BLEU 108 79 
EGKS ·CECA 449 329 
Obers. Geblete {d. franz. Union • de J'Unlon fran~. 
- -
u. ehemal. Belglens • belges 0 0 
TOM et anciens d. Niederlande • n~erlandais 
- -
GroBbritannien l 11 9 Royaume-Unl lrland • Island 0 lriande • lslande -
Europa • Europe Schweden • Su~de 18 11 
sonst. skand. Linder (c\ } 26 18 autres pays scand. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 11 . 8 
sonstlge • autres 61 45 
r·~~ } 74 35 USA et possess. Amerlka • Am~rique Kanada • Canada - -Argentinien • Argentine 3 3 
Brasilien • Brull 
- -
sonstige • autres 1 1 
{"~ ............. 2 0 lndien • lnde 
- -Aslen • Asie China • Chine 
- -
sonstige • autres 282 263 
Sonstige Linder { Afrika • Afrique 1 1 O:z:eanien • Oc~anie 0 0 Autres pays Ubrige • divers 
- -
Dritte Under :z:usammen • Total pays tiers 491 396 
lnsgesamt • Total g~n~ral 940 725 




























435 338 324 1259 955 926 567 421 472 
130 91 124 727 536 570 498 367 382 
23 11 30 606 450 476 228 170 172 
45 23 63 160 121 121 81 63 59 
634 463 541 2752 2062 2094 1 374 1 Oll 1085 
- - -
3 2 9 1 1 4 
- - -
2 1 1 2 1 1 
- - -
1 1 1 0 0 0 
1 0 5 9 7 14 7 6 7 
0 0 1 17 12 20 5 4 6 
0 0 0 148 112 107 89 66 66 
5 4 1 366 258 235 226 158 129 
5 5 3 364 281 102 206 144 81 
311 261 245 699 521 481 409 302 278 
0 0 2 231 193 185 27 22 37 
0 0 0 48 36 71 8 7 19 
53 53 1 64 62 11 54 52 9 
0 0 2 34 25 44 29 21 40 
18 11 20 116 94 76 69 54 39 
5 4 3 3 2 7 1 1 3 
16 16 3 37 20 31 11 9 20 
- - -
2 2 0 1 1 0 
11 10 40 208 172 180 59 so 38 
18 17 
-
77 57 58 30 20 15 
- - -
2 1 3 0 0 0 
- - - - - - - -
-
445 383 325 2431 1859 1637 1234 920 794 
1 079 846 866 5183 3921 3731 2609 1942 1878 
I 
.. .. 
b) Met inbecrlp van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal Ia) Met lnbecrlp van spreceh1zer en koolstofrrJk ferromancaan c) Finland, Noorwe en, Denemarken d) lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap e) Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
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Imp rtatlons et exportations par groupes de pro· Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen 
dult et par pays ou zones g.Sographlques sowle nach Lindern oder Lindergruppen 
lmf'4 rtaz.lonl ed esf'ortaz.lonl f'er gruf'f'l dl f'rodottl lnvoer en ultvoer f'er f'rodulctengroef' en f'er land 
e f'e f'Gesl o zone geografJche resf'. fandengroef' 
1000 t 
Deutschland (BR) 
I tall a 
Nederland 






GroBbritannien • P.oyaume-Uni 
Schweden • Su6d4 
Osterreich • Autr che 
Ost-Europa • Eur pe orientale 
USA und Besitz. USA et possess. 
sonstige Linder • autres pays 
Dritte Under zu ~mmen ·Total pays tiers 









d. franz. Union • de I'Unlon fran~. 
Belgleos • belges 
d. Nlederlande • n~erlandals 
GroBbrltannlen 
Royaume-Unl 
lrland • Island 
lrlande • lslande l 
Europa • Europ Schweden • Su6de 
sonst. skand. Linder (c) 
autres payncandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 
sonstige · autres 
} 
l ~~~ ~~~~~~· } Kanada • Canada Amerika • Amt ique Argentinien • Argentine Brasilien • Br&ll sonstige • autres 
Pakistan • Pakistan 
Asien • Asie lndien • lnde 
China • Chine 
sonstige • autres 
SOnstige Linde Ozeanlen • Oc~anle · { Afrika • Afrique 
Autres pays Ubrige • divers 
Oritte Linder usammen • Total pays tiers 
ln-sgesamt ' Tc tal g~n~ral . 
FRANCE 






BliScke und Halbzeuc 
Lincou et 
demi-produlu 
Llncotti • semi-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Produlu finis et finals (bl 
Prodottl flnltl e termlnall b) 







dont: produlu piau b) 
dl cui: prodottl plattl (b) 
wurvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 1 1963 
r I· IX p 
1962 1962 1 1963 
r I-IX p 
1962 1962 1 1963 
ri-IX p 
1962 1962 1 1963 


























Einfuhr (d) • Importations (d) • lmportazlonl (d) • lnvoer (d) 
D ~ m m m1m ~ ~ m 
-- -- 1 1 0 31 2l 37 31 
17 29 3 2 2 80 61 74 79 
24 34 188 136 159 882 643 765 657 
98 147 617 476 487 2166 1 688 1 831 1 339 
6 3 2 2 2 59 42 78 54 
0 2 4 3 4 11 7 10 2 
-- -- 0 0 0 15 13 4 13 
-- ·-- -- -- 2 44 36 58 44 
-- 0 0 0 0 5 3 6 5 
15 26 17 17 21 7 6 17 6 
2l 31 2l 21 19 141 108 183 114 
119 178 651 497 516 1406 1 796 l 014 t 463 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • fsportazlonl (e) • Uitvoer (e) 
66 45 25 14 24 1 197 987 907 773 
~ u .~ ~ ~ ru ~ m ~ 
2 3 6 2 1 129 96 76 24 
141 121 24 18 15 176 125 126 66 
139 197 106 72 93 2113 1 589 1 567 1164 
1 0 4 4 0 3l4 l44 209 78 
-- -- 0 0 -- 1 1 0 1 























































































































































































51 1138 1 593 1 sn 929 697 660 
145 4261 3 181 3 U9 l 193 t 649 t 651 
la~ Y comprls !~ ecel ec ferro-mancanue carbur' b Y comprls cc Js et aclers sp~claux c Finlande, No~~ce, Dan.emark · . d Importations des pays tiers et r6cept1ons des pays de Ia Communaut' e Exporutlons1 vers les pays tiers et llvralsons au:.c pays de Ia Communaute Ia! Compresl chlsaspeculare e ferro-Mn carburato b Compresl coils ed acclal speclall c Flnlandla, Norvecla, Danlmarca • • . d lmporuzlonl dal paesl terzl e arrlv1 d11 paes1 della Comunltl • Esportulonl verso I paesl terzl e consecne al paesl della Comunltl 
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Importations et exportations par groupes de pro· 
dults et par pays ou :z:ones geographlques 
Elnfuhr und. Ausfuhr nach Er:z:eugnlsgruppen 
sowle nach Lindern oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 










GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su~de 
Osterreich • Autrlche 
Ost-Europa • Europe orientale 
USA und Besitz. • USA et possess. 
sonstige Under • autres pays 
Dritte Under :zusammen • Total pays tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Gebiete {d. franz. Union • de I'Union fran~. 
u. ehemal. Belgiens • belges 
TOM etanclens d. Niederlande • n~erlandais 
GroBbritannien 
Royaunie-Unl 
lrland • Island 
lrlande • lslande l 
Europa • Europe Schweden • Su~de 
sonst. skand. Linder (c) .. } 
autres pays scandin. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 
sonstlge • autres 
l USA und BesitL } USA et possess. ··-Kanada • Canada Amerika ' Am~rlque Argentinien • Argentine Brasilien • Br&ll sonstlge • autres 
l Pakistan • Pakistan lndien • lnde Aslen • Asle China • Chine sonstlge • autres 
Sonstlge Linder O:zeanien • Oc~anie · {Afrika • Afrique 
Autres pays Ubrlge • divers 
Oritte Under :zusammen • Total pays tiers 






Blikke und Halbzeuc 
Llncou et 
demi·produiu 
Llncotti • seml-prodottl 
Blokken en 
halffabrikaten 
1962 1962 1 1963 
rl·IX 















Einfuhr (d) • Importations (d) 
234 134 96 
35 55 40 
52 0 0 
1 55 42 
322 243 178 
12 2 2 
0 4 2 
1 4 3 
230 124 67 
18 0 0 
83 69 46 
344 203 120 
665 446 298 
1000 t 
Walzsuhlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete 
Erzeucnisse (b) 
Produiu finis et finals (b) 
Prodotti flniti e terminall (b) 




















2386 1 670 
darunter: 
Flacherzeucnisse (b) 
dont: produiu piau (b) 
di cui: prodottl piattl (b) 
waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 I 1962 I 1963 
ri·IX 
lnvoer (d) 
532 387 I 











1 849 1 304 





















0 0 0 



























































































I'! EinschlleBIIch Spieceleisen und hoch,ekohltes Ferromancan b EinschlieBiich Warmbreitband (Coils) urid Edelstlhle c Finnland, Norwecen, Dlnemark d Einfuhrausdritten Undern undBezDceausanderen UndernderGemeinschaft • Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft !a~ Met inbecr•p van spiecehizer en koolstofri1k· ferromancaan · b Met inbecrip van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal c Finland, Noorwe en, Denemarken d lnvoer uit derde fanden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap • Uitvoer naar derde Ianden en leverincen lan andere land en van de Gemeen• achap 
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I tall a 






GroBbritannlen • Ro aume-Unl 
Schweden • Su~de 
Osierrelch • Autrlch~ 
Ost-Europa • EuropE orientale 
USA und Beslu. • U A et possess. 
sonstlge Linder • au res pays 
Dritte Linder zusam~en • Total pays tiers · · 




UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
Obers. Geblete {d. ranL Union • de I'Unlon fran~. 
u. ehemal. 8 lglens • belges 
TOM et anciens d. Nlederlande • n~erlandals 
GroBbrltannlen 
Royaume-Unl 
lrland • Island 
lrlande • lslande l 
Europa · Europe Schweden • Su~de 
sonst. skand. Linder (c) } 
autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 
sonstlge • autres 
{ 
USA und Beslu. } 
USA et possess. 
Kanada • Canada 
Amerlka • Am~rlq~e Argentinien • Argentine 
Braslllen • Br&ll 
sonstlge • autres 
{ 
Pa lstan • Pakistan 
In len • lnde 
Aslen • Asle • Cl Ina • Chine 
so~stlge • autres 
Afrika • Afrique 
Sonstlge Under Ozeanlen • Oc~anle 
· Autres pays Ubrlge • divers 
Dritte Under zus mmen • Total pays tiers • 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
b Y comprls coils t aciers sp6claux . 
c Finlande, Norvl e, Oanemark 
NEDERLAND 






BliScke und Halbzeu1 
lincots et 
demi-produits 
lincotti e semi-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Prodults finis et finals (b~ 
Prodottl finltl e termlnall b) 







dont: produ1ts plats (b) 
dl cui: prodotti piattl (b) 
waarvan: 
platte produkten (b) 
1961 1961 I 1963 
ri·IX p 
1961 1961 1 1963 
r I-IX p 
1961 1961 I 1963 
r 1-lX p 





































Elnfuhr {d) • Importations (d) lmportozlon/ (d) • lnvoer (d) 
1 26 11 30 621 457 491 235 
3 6 2 1 135 105 81 27 
- - - - 0 0 0 0 
3 - - 0 676 507 501 201 
8 32 12 31 1 433 1 070 1 073 464 
o o o - ~ ~ ~ n 
5 0 0 0 3 2 4 2 
0 0 - - 17 13 13 15 
2 2 2 - 36 21 191 18 
- - - - 10 7 5 8 
15 26 15 38 4 3 10 4 
22 l8 18 38 118 90 270 80 
30 59 30 69 1 561 1 160 1 343 543 
Ausfuhr (e) 
29 30 
• Exportations (e) 
0 0 2 
fsportozionl (e) • Ultvoer (e) 
212 155 210 166 
70 54 73 69 
69 46 123 68 






















6 4 3 
0 0 1 
0 - 5 
















~ 317 ~ 368 
0 0 - 0 
0 0 - -

















































472 345 464 ~ 











































































Ia~ Y comprls splec I et ferro-mancanlse carbure d Importations de pays tiers et r6ceptions des pays de Ia Communaute e Exportations ve ~·les pays tiers et livralsons aux pays de Ia Communaut6 lai Compresi chlsa specular• e ferro-Hn carburato b Compresl coils ed acclal speclall c Finlandia, Norvecla, Oanlmarca d lmportazionl dal paesl terzl e arrlvl dal paesi della Comunitl e Esportazlonl verso I paesi cerzl • conse1ne al paesl della Comunltl 
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Importations et exportations par 'groupes de pro· 
dults et par pays ou zones geographlques 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Er:z:eugnlsgruppen 
sowle nach Lindern od~r Lindergruppen 
lmportozlonl ed esportozlonl per gruppl dl prodottl lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land 
e per poesl o zone geogroflche resp. londengroep . 
UEBL / BLEU 1000 t 
Walzstahlfertlae~eucnisse und weiterverarbeitete 
BliScke und Halbzeuc Erzeucnlsse (b) 
P.ohelsen (a) Produlu finis et finals (bl 
Linder 
Prodoctl flniti e terminali b) 
Llncou et Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (b) 
Fontes (a) deml·produlu 
Pays 
Ghisa (a) ' darunter: 
Paesi 
Llncottl e semi-prodottl lnl.f.esamt Flacherzeuanisse (b) 
otal done: produiu piau (b) 
P.uwljzer (a) Blokken en Total a di cui: prodottl piatti (b) 
Landen halffabrikaten Totaal waarvan: 
platte produkten (b) 
1962 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 1962 1962 I 1963 1962 I 1962 I 1963 
r I·IX p r I-IX p r I-IX p r I-IX p 
Einfuhr (d) • Importations (d) lmportazionl (d) • lnvoer (d) 
Deutschland (BR) 86 66 58 44 25 66 1631 123 124 80 61 59 
France 206 148 120 26 19 14 177 125 124 67 51 44 
ltalla 
- - - - - -
1 1 1 2 1 1 
Nederland 37 26 19 0 0 6 93 63 140 65 41 115 
EGKS ·CECA 329 140 196 70 44 86 434 313 389 113 154 119 
Gro8britannien • Royaume-Unl 12 8 9 0 0 1 30 13 17 19 16 18 
Schweden • Su~de 1 1 1 0 0 - 9 7 8 1 1 3 
Osterreich • Autrlche 
I 40 38 16 40 38 16 
- - - - - -
Ost-Europa • Europa orientale 132 77 185 29 16 37 40 35 20 32 26 19 
USA und Beslu. • USA et possess. 0 0 1 0 0 0 6 5 i 8 5 4 6 
sonstlge Under • autres pays 30 21 34 0 0 0 56 1 59 53 1 49 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 176 108 130 29 16 38 182 108 138 149 85 111 
lnsgesamt • Total g4Sn4Sral 505 348 426 99 60 124 616 421 • 517 362 139 330~ 
Ausfuhr (e) • Exportations (e) • E.sporta:z:lonl (e) • Uitvoer (e) 
Deutschland (BR) 27 19 15 
France 35 25 35 
ltalia 11 4 87 
Nederland 0 0 3 
EGKS ·CECA 73 •48 140 
Obers. Gebiete { d. franz. Union • de I'Unlon fran~. 0 
- -
u. ehemal. Belglens • belges 0 0 0 
TOM et anciens d. Niederlande • n4Serlandals 
- - -
Gro8brltannlen l Royaume-Unl - - -lrland • Island 0 0 lrlande • lslande -
Europa • Europe Schweden • Su~de 
- - -
sonst. skand. Linder (c) } 0 0 0 autres pays scandln. (c) 
Osteuropa • Europe orient. 0 
- -
sonstlge • autres 0 0 0 
{USA ood B"ltL ) 7 2 5 USA et possess. 
Amerlka • Am4Srlque Kanada • Canada - - -Argentinien • Argentine 
- - -
Brasilien • Br4Ssll 
- - -
sonstlge • autres 0 0 0 { ................... 0 0 0 
Aslen • Asle lndlen • lnde - - 0 
China • Chine 
- - -
sonstlge • autres 0 0 .0 
Sonstlge Linder { Afrika • Afrique 0 0 0 O:z:eanlen • Ocanle 
- - -Autres pays Obrlge • divers 
- - -
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 8 3 5 
lnsgesamt • Total g4Sn4ral 80 51 145 
c Flnnland, Norwecen, Dlnemark I~ ElnschlleBIIch Spiecelelsen und hochcekohltes Ferromanpn b EinschlleBIIch Warmbreltband (Colis) und Edelstlhle ) Elnfuhrausdrltten Lind ern und BezDceausanderen LlndernderGemeinschaft e) Ausfuhr nach drltten Lind ern und Ueferuncen nach anderen Llndern der _ -· 
Gemelnschaft 
179 125 131 1252 906 1 on 649 464 483 
192 137 157 877 645 768 648 476 568 
54 43 46 341 240 324 278 194 259 
0 0 0 682 517 483 204 156 141 
425 304 334 3152 2309 2598 1 780 1290 1 450 
- - -
18 13 19 13 10 12 
0 0 0 30 25 20 15 13 8 
- -
0 9 8 4 3 2 2 
3 1 6 56 28 103 12 7 18 
- - -
34 13 26 13 10 12 
- -
0 183 137 106 116 85 72 
- -
0 319 144 198 187 139 141 
0 0 0 136 111 63 68 55 30 
45 41 I 11 477 355 316 213 159 185 
0 0 
-
859 705 660 32 29 28 
- - -
107 84 81 2 1 2 
21 21 0 24 24 3 22 21 3 
- - -
1 t 1 0 0 0 
15 15 5 259 102 147 85 70 53 
3 3 0 17 9 11 1 1 1 
0 0 0 34 10 19 9 8 s 
- - -
1 1 0 2 2 0 
3 3 1 482 380 311 59 47 46 
0 
- -
157 117 105 34 27 26 
- - -
3 3 5 1 1 1 
- - - - - - -
- -
90 84 13 3107 1491 1217 885 688 646 
515 388 357 6 359 4800 4 815 2665 1978 1096 
Ia) Met lnbecrip van spiecelljzer en koolstofrljk ferromanpan b Met lnbecrlp van warmcewalst breedband (coils) en edelstaal c Finland, Noorwe en, Oenemarken ~ lnvoer ult derde fanden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap e) Uitvoer naar derd •Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
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G ~voh tlon, par ~ays, de !'Importance relative des Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· echar ges exter eurs de fonte exprlmes en o/o de Ia elsenauBenhandels der Mitglledstaaten, be:z:ogen prod ctlon auf die Er:z:eugung = tOO 
Evolu ~lone, #)er J:aese, dell'lm#)ortanza relatlva d~ll Verloof> van de relatleve betekenls van het rullver-
scaml I esternl I ghlsa, es#)ressl In o/o della #)ro u· lceer In ruwljzer ultgedrukt In o/o van de #)roduktle 
zlone (f>er land) 
Zeit Einfuhr · Importations Ausfuhr · Exportations lmportazloni · lnvoer Esporuzioni • Uitvoer Period• 
Perlodo Deuuch- France lull a Neder- UEBL EGKS Oeuuch- France ltalia Neder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tijdvak 




7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Under der EGKS 
A) R~ceptions d'autres pays de Ia CECA D) Llvraisons l d'autres pays de Ia CECA 
A) Arrlvl dol altrl paesl della CECA D) Consegne a/ altrl paesl della CECA 
A) Aanvoer ult andere Ianden van de EGKS D) Lever/ngen ~an andere Ianden van de EGKS 
1954 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,1 0,9 1,7 0,0 7,0 .0,6 1,1 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 1,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 1,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 1,0 1,8 2,4 0,0 9,7 0,7 1,9 
1963 1 0,5 1,3 11,9 0,5 2,6 1,0 1,6 2,0 0,0 7,9 1,9 1,9 
2 0,5 1,5 10,1 0,8 2,6 1,9 2,6 1,8 0,0 8,1 1.4 1,1 3 
4 
B) Einfuhr aus dritten Llndern E) Ausfuhr nach dritten Undern 
B) Importations en provenance des pays tiers E) Exportations vers les pays tiers 
8) lmportaz/onl dol paes/ terz/ E) Esportazlonl verso I paesl terzl 
8) lnvoer uit derde Ianden E) Uitvoer naar derde Ianden 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,1 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,2 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 1,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963. 1 1,2 0,4 20,6 2,1 2,2 1,6 1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,5 
2 2,2 0,2 9,6 2,0 2,9 1,3 2,1 0,3 0,0 2,3 0,0 1,0 
3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,1 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,1 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 1,4 3,4 2,6 1,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 1,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,1 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,1 16,1 1,9 4,1 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,7 2,8 
1962 2,8 1,3 13,8 1,3 4,9 4,1 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 1 1,7 1,8 31,5 2,6 4,9 4,6 2,6 1,1 0,0 9,5 1,9 2,5 




~volutlon, pour l'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou :z.ones geographl· 
ques (en % du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar· 
tlzlone per paese ozona geograflca (In% del totale) 
de gil scambl dl ghlsa con I paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern In % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
Ianden In ruwlj:z:er, In % van het totale. rullverkeer 
1000 t-% 
Under • Pays • Paesi • Landen 1195... 1 1955 1 1956 1957 1 1958 1959 1960 1961 1961 --I I I 1963 1-VI 
A) Einfuhr · Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 9,6 5,3 I 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 1M 11,2 5,6 
Schweden • Su~de 12,0 6,0 j 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1.2 0,6 1,3 
Osteuropa • Europe orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 47,0 
Osterrelch • Autrlche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 
USA und Besitz. • USA et possess. 0,0 0,2 0,0 M 7,2 0,1 0,0 8,8 2,7 0,3 
sonstige Linder • autres pays 18,6 25,0 20,1 20.0 36,9 24,3 40,7 42,2 30,7 45,7 
Darunter { Norwegen • Norv~ge 10,3 7,2 7,1 11,1 9,0 7,9 8,2 7,1 5,2 9,0 
Dont Spanlen • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 12,2 




lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000t 300 567 543 506 648 m 968 924 1185 647 
B) Ausfuhr • Exportations • £sportazlonl • Ultvoer 
Obers. Gebiete u. ehemal • TOM et anciens (a) 0,8 0,6 0,7 1,0 1,0 0,6 0,8 0,2 0,1 0,1 
-----------
- --
-----I GmBbrianol~ • o.,...m..Uol 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 ' 3,4 0,5 1,8 4,5 lrland und Island • lrlande et lslande 0,5 0,6 0,7 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 
Europa Schweden • Su~de 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 '8,3 6,7 5,0 6,6 
Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scan. (b) 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,3 
Osteuropa • Europe orientale 0,3 0,0 2,5 1,3 0,5 1,6 3,3 7,0 2,2 1,5 
sonstige • autres 19,1 12,7 19,1 20,1 19,2 14,3 37,7 25,9 14,8 13,4 
----------------------f USA uod B"lu. • USA ot poa-. 14,4 8,7 25,4 19,6 19,7 33,6 7,5 13,9 19,7 30.0 
Amerlka Kanada · Canada 0,0 0,0 0,0 - 0,5 - - - - -





- - - -
sonstige • autres 1,7 0,6 0,2 0,8 0,5 2,2 1,0 0,6 0,6 0,1 
----------------
-------{ ............. ~ .... - 0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,4 







Asle China • Chine 
-
0,0 
- - - - - - - -
sonstige • autres 6,6 3,6 12,5 5,1 2,0 6,0 17,8 35,5 48,4 36,6 
Sonstige Linder {Afrika • Afrique 0,8 0,6 2,9 0,8 0,5 1,3 0,3 0,6 0,7 1,4 
Autres pays Ozeanlen • Oc6anie 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -




0,0 0,0 0,0 0,0 
-------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 601 210 
I 
(a) TOM f~ls. belces et n6erlandals 
TOM francese, betel e olandesi 
(a) Obeneeische Gebiete derfranz&sischen Union, Bel1iens und derNlederlande 
Overz. 1eb. Franse Unie, Bel1il en Nederland 
(b) Finlande, Norv•c•. Oanemark 
Finlandia, Norve,ia, Oanimarca 
(b) Finnland, Norwe1en, Dlnemark 
Finland, Noorwe1en, Denemarktn 
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~vo utlon, par pays, de l'lmportance relative des 
ech nges exterleurs de llngots et de deml-pro-
dul4s ~coils exclus), exprlmes en% de Ia produc· 
tlon d acler llngots 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au Ben· 
handels von BUScken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 . 
evo.~zlone, per paese, dell'lmportanza relatlva de gil 
scan bl esternl dlllngottl e semllavoratl (esclusll coils) 
espr sslln% della produzlone dl acclalo llngottl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver· 
keer In blokl<en en halffabrll<aat (ultgezonderd coils) 













































Elnfuhr • Importations 
lmportazlonl • lnvoer 
Ausfuhr • Exportations 
Esporwlonl • Ultvoer 
Deuuch· 

























A) BezUge aus anderen Undern der EGKS 
A) R~ceptlons d'autres pays de Ia CECA 
A) Arrlvl dol altrl paesl della CECA 
A) Aanvoer ult andere Ianden van de EGKS 
1,0 2,9 10,9 0,6 
1,1 1,8 13,4 0,6 
0~ 1~ 7~ OA 
1,1 1,2 15,2 O,<l 
1~ 1A 7~ OA 
2~ 1~ 5~ 0~ 

















B) Elnfuhr aus drltten Undern 
B) Importations en provenance des pays tiers 
8) lmportazlonl dol paesl terzl 
8) lnvoer uit derde Ianden 
0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 




































































C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) 
0,6 1,0 4,2 10,9 0,6 1,3 
0,8 1,1 3,0 25,4 0,8 1 ,5 
1,1 0,9 2,6 11,7 0,5 1,4 
1,0 1,1 3,1 15,2 0,5 1,5 
0,9 1,7 2,8 10,0 0,5 1,5 
1 ,o 2,2 3,1 5,6 0,9 1,6 
1,8 4,5 7,8 8,8 0,7 3,1 
0,9 4,6 8,6 6,2 0,9 2,9 
0,7 3,8 4,7 2,8 0,9 2,1 
0,9 3,7 4,5 4,3 0,9 2,2 
0,8 4,1 8,2 4,6 2,0 3,0 
D) lleferungen In andere Linder der EGKS 
D) llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
D) Consegne a/ altrl paesl della CECA 
D) Leverlngen aan andere Ianden van de EGKS 
1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,2 
0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1,2 0~ 0~ 0~ 2~ 1J 
1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1A o~ o~ o~ 3~ 1A 
1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1~ 0~ 0~ OJ 33 1~ 
2,1 0,7 0,0 0,2 3,9 1,7 












E) Ausfuhr nach drltten lindern 
E) Exportations vers les pays tiers 
E) Esportazlonl verso I paesl ten/ 























































F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,8 
1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,4 
1,1 1,8 2,0 0,0 3,8 1,9 
2,1 1,5 2,4 0,0 5,8 2,6 
2,6 1,3 1,9 0,1 8,3 3,0 
3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,1 
. 3,2 1,4 1,8 0,0 8,5 3,3 
4,3 1,5 1,5 0,2 6,9 3,6 
3,3 1,0 1,2 0,4 4,5 2,6 
3,4 1,0 0,7 0,6 4,3 2,5 
4,2 0,8 0,8 1,4 4,1 2,7 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographiques 
(en % du total) des echanges exterieurs de lln-
gots et de deml-produits (coils exclus) avec les 
pays tiers 
E.volu:zlone, per l'lnsleme della Comunlta, della rlpar-
tl:zlone per paese ozona geografJca (In% del totale) 
degll scambl dlllngottl e semllavoratl (esclusll coils) 
c:on lpaesl ter:zl 
Under • Pays • Paesl • Landen 1195-f 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit Blocken und Halbzeug (ausschl. Coils). Die 
Anteile bezlehen slch auf den gesamten AuBen· 
handel an Blocken und Halbzeug mit drltten 
Lindern = 100 
I 
Verloop van het aandeelper land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Ianden van de Gemeen• 
sc:hap met derde Ianden In blokken en halffabrlkaat 




A) Einfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 4,1 1,8 0,0 3,0 4,5r 
Schweden • Su~de .6,9 6,1 2,6 2,0 0,8 0,5 1,2 1,2 3,6 4,3 
Ost-Europa • Europe orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 51,9 62,8 
Osterrelch • Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 2,0 
USA und Besiu. • USA et possess. 0,0 46,2 14,8 4,9 0,4 0,0 4,0 1,9 0,2 0,0 
sonstige Linder • autres pays 10,3 29,7 20,6 11,8 23,9 14,2 35,5 59,5 36,1 26,4 
-------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 1000t 59 211 310 304 250 198 m 706 314 161 
B) Ausfuhr • Exportations • Esporta:z/onl • U/tvoer 
Oben. Geblete u. ehemal • TOM et anciens (a) 
lrland und Island • lrlande et lslande 
Europa Schweden • Su~de 
Europe 
l G"'Bbrlbooloo • Roy>um~Uol 
Sonst. skand. Linder · Autr. pays scand. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
sonstige • autres I USA uod Bsla. • USA ot ,,....._ 
Kanada • Canada 
Amertka Argentinien • Argentine Am~rtque Brasilien • Br~ll 
sonstige • autres 
Asten lndien • lndes {""""" .... , .... 
Aste China • Chine 
sonstige • autres 
Sonstige Linder Ozeanien • Oc~anie {Afrika • Afrique 
Autres pays Ubrige • diven 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM f~ls, belen et n6erlandals 
TOM francese, belcl e olandesl 
(b) Flnlande, Norv~ce, Oanemark 
























3,5 3,4 2,8 2,1 1,4 1,6 0,5 0,6 0,1 
--------------------------
10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 5,1 
1,0 0,8 0,1 0,2 0,9 0,5 0,1 0,1 0,3 
0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 
0,5 0,8 0,1 0,5 0,6 0,8 1,3 0,8 0,3 
0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 0,2 
25,3 24,0 13,0 10,7 18,1 28,6 23,7 61,9 80,0 
------------------------




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-





0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 
10,6 10,0 12,5 15,2 8,2 4,4 2,1 4,7 3,7 
---------------------------
-4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 1,2 0,-4 
0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 M 2,3 0,7 
0,0 
-
0,0 2,4 0,4 0,3 
- - -
3,1 5,2 3,9 0,1 0,8 1,8 3,3 2,1 1,1 




- - - -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
60S 613 865 1086 1033 937 1195 710 292 
(a) Oberseelsche Geblete derfranzlhlschen Union, Belclens und der Nlederlande 
Overz. ceb. Franse Unle, Belcll en Ned11rland 
(b) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Oenemarken 
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~v lutlon, par pays, de !'Importance relative des 
ec anges exterleurs de prodults finis et finals 
(co Is lnclus), exprlmes en% de Ia production des 
pryults finis 
£vo uzlone, per poese, dell'lmportonzo relotlvo de gil 
sco~r_bl estern/ dl prodottl flnltl e finale (lnclusl I 






land (BR) France 
2 
Elnfuhr • Importation• 








Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuOen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-
tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon von Walzstahlfertlgerzeugnlssen= 100 
Verloop von de relotleve betel<enls von het rullver-
l<eer In elndprodul<ten en verder bewerl<te produl<-
ten (met lnbegrlp von coils), ultgedrul<t In% von de 
toto)e produl<tle von elndprodul<ten (per land) 
Aulfuhr • Exportation• 









6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS D) Lleferungen In andere Linder der EGKS 
D) Llvralsons l d'autres pays de Ia CECA 








































A) R6ceptions d'autres pays de Ia CECA 
A) Arrlvl dol altrl poesl della C£CA 
A) Aanvoer uit andere Ianden van de £GKS 
13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 


















































B) Importations en provenance des pays tiers 
8) lmportazionl dol paesl terz/ 
8) lnvoer uit derde Ianden 
1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 
1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 
1,9 0,3 4,8 1-4,1 0,6 
2,0 0,-4 4,6 14,7 0,8 
2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 
2,7 0,1 -4,3 8,5 1,2 

































C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) 
14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 














































D) Leverlngen aan andere Ianden van de £GKS 
3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
13,4 15,7 1,1 37,5 37,4 16,9 












E) Ausfuhr nach dritten Undern 
E) Exportations vers les pays tiers 
£) &portazlonl verso I paesl terzl 
£) Uitvoer noar derde Ianden 
20,1 1,6 2-4,2 40,5 
22,8 2,9 24,2 39,1 
20,8 6,8 24,0 -44,5 
18,6 7,3 24,0 -43,0 
18,5 9,1 31,4 46,4 
22,3 8,9 36,6 -44,5 
19,8 10,4 34,6 -43,0 
19,3 6,8 37,1 39,9 
16,6 5,5 30,3 38,1 
15,2 3,8 34,4 32,4 












F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
11,5 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
15,9 30,4 7,9 46,1 71,2 30,6 
19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
20,4 28,4 11 ,0 64,3 73,8 31,9 
21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
23,6 35,5 7,6 65,7 71,8 33,3 
24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
21,7 30,8 4,9 71,8 69,8 31,2 
25,8 31,8 4,8 81,5 76,9 34,8 
~volutlon. pour !•ensemble de Ia Communaute. 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en% du total) des echanges exterleurs de pro~ 
dults finis et finals (coils Indus). avec les pays tiers 
£voluzlone, #)er l'lnsleme della Comunltd, della rl#)or• 
tlzlone #)er #)oese ozona geogroflco (In% del totole} 
degll scombl dl #)rodottl flnltl e flnoll (lnclusl I coils}, 
con I #)oesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Antells der Under oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbeiteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. Colis). Die An· 
telle bezlehen slch auf den gesamtell AuBenhan-
del an Walzstahlfertlg· und weiterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen (elnschl. Colis) mit 
drltten Lindern = tOO ' 
Verloo#) von het oondeel #)er land res#)~ londengroe#) 
oon het rullverkeer von de Ianden von de Gemeen-
scho#) met derde Ianden In elnd#)rodukten en verder 
bewerkte #)rodukten (met lnbegrl#) van coils}, In % 
von het totole rullverkeer , 1000 t - % 
1958 11959 1960 11961 11961 
1963 
I-VI 
A) Elnfuhr • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 18,7 11,8 8,7 9,6 9,9 18,2 14,4 18,1 18,6 18,6 
Sc:hweden • Su6de 3,9 6,5 8,1 6,2 6,9 7,1 7,2 10,6 6,7 7,4 
Ost-Europa • Europe orientale 0,0 2,9 4,1 2,2 5,4 6,9 . 4,0 1M 25,3 22,7 
Osterreic:h • Autric:he 38,9 37,1 39,1 44,7 48,8 51,0 50,2 44,4 29,5 20,5 
USA und Besitz. • USA et possess. 36,3 39,5 37,9 33,7 27,5 15,0 21,4 13,0 5,3 9,6 
sonstige Linder • autres pays 2,2 2,2 2,1 3,6 1,5 "1,8 2,8 3,0 H,6 21,2 
-------------------------
lnsgesamt % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 tOO,O 100,0 100,0 100,0 
Total 1000 t 588 687 680 779 819 899 H57 UOJ 2147 1 419 r 
B) Ausfuhr • Exportations • £sportazlonl • Ultvoer 
Oben. Geblete u. ehemal. • TOM et anc:lens (a) 
lrland und Island · lrlande et lslande 
Europa Sc:hweden • Su6de 
Europe 
{ G"'Bbriunol .. • Roy>omo-Uol 
Sonst. skand. Linder· Autres pays sc:and. (b) 
Ost-Europa • Europe orientale 
sonstlge • autres 
Darunter Spanien • Espagne ! Po"""" . Po""''' 
Dont Grlec:henland • Gr6c:e 
TUrkel • Turquie 
-· l USA ood ""'"- • USA " ,.....,, Kanada • Canada ~m:~:ka Argentinien • Argentine 
m que Brasilien • Br&ll 
sonstlge • autres 
Darunter {Venezuela • Venezuela 
Dont Uruguay • Uruguay 
Asien lndien • lndes {""'"'"'""""" Asie China • Chine 
sonstige • autres 
Sonstige Linder {Afrika • Afrique 
Autres pays Ozeanien • Oc:~anie 
Ubrige • diven 
lnsgesamt 
Total 
(a) TOM fran~•· bel1u et nbrlandals 
TOM francue, betel • olandul 
(b) Flnlande, Nordce. Oanemark 






























10,0 7,5 8,9 8,2 5,0 
' 




6,9 8,0 2,9 2,3 2,9 4,6 2,3 2,6 4,1 
0,7 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 
7,7 5,2 6,7 5,3 5,6 6,4 5,4 5,8 5,3 
12,1 9,0 9,3 7,7 8,6 9,7 10,3 11,4 10,9 
4,0 8,6 9,7 10,5 8,8 12,9 10,1 10,7 7,7 
.16,8 14,6 15,1 12,9 14,7 15,8 20,1 21,0 22,0 
2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 4,1 1,8 2,1 
2,2 1,6 1,6 1,3 1,5 1,4 2,1 3,6 4,3 
1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,5 2,7 
1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,7 1,3 1,2 1,3 
-------------------
6,4 9,7 5,7 9,0 20,8 12,0 13,1 14,8 15,5 
1,0 2,8 1,9 1,4 2,2 1,4 2,2 2,3 2,4 
3,1 1,4 3,1 5,1 2,4 2,4 3,9 1,6 0,5 
0,5 0,2 0,4 0,2 1,0 0,8 0,5 0,5 1,0 
7,1 6,5 8,1 6,3 5,7 4,9 5,0 5,7 5,0 
2,7 2,4 3,8 2,7 2,3 1,6 1,5 2,0 1,7 
0,4 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 
------------------------
0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,4 
2,0 5,5 5,7 5,6 2,2 2,6 2,0 1,4 1,5r 
0,1 0,4 0,5 9,7 2,5 2,9 0,4 0,1 0,0 
12,2 13,0 14,9 9,6 11,7 11,6 12,9 11,1 11,7 
6,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,4 4,7 5,4 5,8 
2,0 1,1 0,3 0,5 0,3 0,8 0,3 0,1 0,4 
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 
---------------------
100,0 100,0 100,0 100,0 ·1oo,o 1oo.o 100,0 100,0 100,0 
6620 8051 8 us 8409 9548 9m 9277 8644 3967 
(a) Obeneelsche Gebletederfraru:l!slschen Union, Belclens und der Nlederlande 
Overz. c•b. Franse Unle, Belcll en Nederland 
(b) Flnnland, Norwecen, Olnemark 
Finland, Noorwecen, Oenemarken 

Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energle 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de mathkes premll!res et d'energle 
Voorzienlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energle 
B Prcd uctlon d'agf,lomeres de mineral de fer et de Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts In der brl u ettes d'agg omeres des uslnes slderurglques Elsen- und Stahllndustrle Pro~u :done dl Ggglomerotl dl mlnerGie dl ferro e dl Produktle von geslnterde ertsen en ertsbrlketten In de mo~~o nnelle dl ogglomerGtl degll stoblllmentl side- l}zer- en stGGIIndustrle 
rur lei 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perloclo (BP.) Bel~l~ue I CECA Tijdvak Be 1 I Luxembourc 
1952 10 5-48 1158 8-40 
-
556 (a) 885 13987 
1953 9912 ·1193 958 
-
6<t6 (a) 866 13575 
1954 10 lll 1 501 1101 
-
672 897 14 39] 
1955 11 975 1 742 1 354 
-
713 1 216 17000 
1956 12585 1 820 1 424 
-
739 1 649 18217 
1957 13622 1 978 1 558 600 693 1 843 20 29-4 
1958 14461 2711 1 824 69] 927 2002 22618 
1959 15 918 3 808 1 846 808 1 660 2408 l6....S 
1960 19 793 6 351 2129 968 2230 2928 3-4399 
1961 21 234 7412 2 394 1 805 3 216 2966 39 027 
1962 23 095 10048 2446 1 995 4 871 3 211 45666 
1960 I 1 529 384 169 71 146 230 2529 
II 1 528 431 163 63 155 225 2565 
Ill 1 678 519 187 70 175 250 2879 
IV 1 572 505 237 68 151 172 2705 
v 1 653 543 174 70 179 241 2860 
VI 1 596 530 188 63 178 238 2 793 
VII 1 736 550 175 69 195 255 2980 
VIII 1 761 488 194 69 231 250 2993 
IX 1634 563 168 73 229 247 291-4 
X 1709 617 180 107 224 252 3 089 
XI 1699 595 183 99 219 252 3 0-47 
XII 1 698 625 178 147 148 252 3 048 
1961 I 1 743 644 172 138 48 258 3 OOl 
II 1 659 611 154 126 230 229 3 009 
Ill 1803 665 202 153 274 256 3 35] 
IV 1 710 609 195 156 271 234 3175 
v 1m 640 206 163 272 242 3 300 
VI 1 no 631 204 157 285 239 3 286 
VII 1 871 579 216 162 246 247 3 321 
VIII 1 841 523 219 143 297 260 3 283 
IX 1 800 571 204 154 308 247 3 284 
X 1 833 662 201 158 315 267 H36 
XI 1 762 645 212 143 309 249 3320 
XII 1 665 632 209 152 362 242 3262 
1962 I 1 871 715 204 171 370 257 3 588 
II 1764 683 188 165 375 223 3398 
Ill 1950 791 215 175 421 269 3 821 
IV 1866 782 196 156 379 253 3632 
v 1 933 872 218 163 414 236 3836 
VI 1 921 812 217 167 373 237 3 727 
VII 2013 880 219 170 401 232 3915 
VIII 2024 729 219 170 429 244 3815 
IX 2006 905 199 164 434 291 3 999 
X 2049 997 203 175 439 327 -4190 
XI 1934 898 161 146 410 316 3865 
XII 1 765 984 208 174 427 327 3 885 
1963 I 1826 994 209 161 407 342 3939 
II 1 742 975 164 154 381 308 2724 
Ill 1 960 995 216 168 434 361 -413-4 
IV 1 n1 1135 217 166 420 360 4 069 
v 1 843 1252 lll 179 425 401 4m 
VI 1768 1314 232 215 425 3n -4331 
VII 1 931 1268 213 197 399 398 -4407 
VIII 1878 1022 223 187 441 381 4132 
IX 1852 438 397 
(a) Eatlmatlon • Selma (a) Schltzunc • P.amln1 
122 
Consommatlon d'agglomeres de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl mlnerale dl ferro (o) negll 
altl fornl (b) 
Zeit 
P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) In Hochtifen (b) 
Verbrull< (a) van geslnterde ertsen In de hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
Ieaiia Nederland 
Bel~l~ue I Be 1 I Luxembourc 
Verbrauch lnsgesamt • Consommatlon totale • Consumo totale • Verbrulk In totaal 
1954 11 275 1 501 1 066 21 682 888 
1955 11 979 1 7-43 1350 7-42 1 220 
1956 12633 1 818 1-408 2-4 760 1 6-45 
1957 13 6-43 1973 151-4 599 707 1 8-46 
1958 1-4523 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 16 015 3 810 1 8-45 807 1 651 H12 
1960 19 795 63.f.f 2113 987 2 209 2 923 
1961 21155 7-421 2 360 1 80-4 320-4 2 975 
1962 22 955 10067 H51 1987 -486-4 3190 
1962 IX 1 968 899 196 160 -435 290 
X 2037 1 010 205 173 -437 319 
XI 1 921 91-4 160 1-47 -411 313 
XII 1 755 976 197 173 -426 32-4 
1963 I 1875 988 205 161 -410 339 
II 1 691 950 159 152 379 300 
Ill 1 932 995 221 166 -426 354 
IV 1 n9 1150 221 166 -417 355 
v 1 882 1 262 226 179 -428 395 
VI 1750 1 261 234 211 -430 368 
VII 1 919 1 27-4 234 199 393 392 
VIII 1 881 1 011 230 18-4 442 375 
IX 1 86-4 -435 393 
Elnsatt In kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produlte 














1963 1 96-4 
2 973 
3 979 
(a) Acclom6r6s produlu dans les uslnes sld6rurclques 
Acclomeratl prodottl neUe lmprese slderurclche 
(b) Et fours 61ectrlques l fonte 

























1 263 718 
1 285 687 
1379 680 
1168 755 
1 2-42 753 
1 228 718 
1 321 7-43 
742 
(a) Der Eisen- und Stahllndustrle 
Door de ljzer- en ataallndusuie 


















Met lnbecrlp van de elektrlsche ruwljzerovens 





























































































Consomm; tlon de mineral de fer (a) par service 
Consumo d mlnerale dl ferro (a), per reparto 
UEBL • BLEU 
Deuts hland France ltalia Nederland 
(B ) Bel1lque I 
l---+---l-----.l,----I---.,.-3---I----: .. ---I---B-e•s''-ll__ Luxe:bourc 
A. Elsenei'%Verbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de fer dans les Installations d'agglom~ratlon 
A. Consumo dl m/nerale dl ferro negll Implant/ dl agglomerazione 
A. Verbrulk van /jzererts In de slnterlnstallaties van de /jzer- en staallndustrie 
~ 806 1 +49 +43 - 362 536 
380 1 770 556 
-
394 989 
688 1870 702 
-
451 1 411 
862 2039 834 569 468 1 729 
910 2 785 1 039 615 684 1 900 
1 074 3 864 1 210 745 1 419 2 384 
1t 149 6 247 1 388 862 2179 2 921 
18166 7 912 1 704 1 598 3 293 3 033 
9923 11 279 1 878 1 782 4914 3 571 
1722 1 027 167 144 426 328 
1 751 1135 168 161 437 385 
1 631 1 036 122 132 412 375 
1 485 1148 168 153 439 383 
1 571 1153 172 150 429 408 
1499 1136 134 143 388 361 
1 645 1122 172 156 424 418 
1 469 1 331 178 156 409 425 
1 505 1459 176 168 404 477 
1452 1 554 188 195 417 458 
1 579 1 500 165 181 383 473 
1 545 1240 182 176 423 456 
1 538 416 478 
B. Elsenei'%Verbrauch In den Hochofen (c) 
B. Consommatlon de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl mlnerale dl ferro negll a/tl fornl (c) 
8. Verbrulk van ljzererts In de hoogovens (c) 
17 712 23 302 1110 1 032 9160 8640 
25 658 29 517 1422 1199 10 930 9 567 
27 532 30 934 1975 1 221 11127 9 527 
28885 32460 2 308 567 10 996 9 825 
24774 31 825 1820 847 11182 9257 
25 723 32 523 1 749 1 056 11 690 9291 
28461 33 564 2 368 1190 12 566 9 863 
259+4 33 303 2610 473 11137 9980 
20 377 28 295 3 +43 522 10 226 8968 
1649 22+4 297 so 841 726 
1 661 2237 326 43 816 724 
1 535 2 287 337 51 823 690 
1498 2229 332 37 847 649 
1 646 2 309 303 31 866 653 
1422 2038 302 32 778 608 
1 451 1 945 293 58 807 620 
1 336 1 991 273 48 803 579 
1 461 1 990 310 41 826 584 
1 310 1 733 298 22 791 561 
1 +41 1 781 327 36 789 610 
1400 1328 289 39 767 582 
1 351 779 567 
rals aulom6r& dans les mines 
b Partlel ement es lm 
' 
b Valutu one In parte 
EGKS • CECA 
1---4 Fe 
7 I 8 
10 596 3 655 
1t 089 3 881 
12122 4273 
14 501 5244 
16 933 6285 
21696 8414 
29746 1t 815 
35 706 14540 
43 347 t7 813 
3 814 1570 
4037 1648 
3 708 1509 
3 776 15n 
3883 1567 
3 661 1488 
3 937 1 646 




4023 1 655 
60 956 21 303 
78293 27731 
82316 29213 
85 041 30 099 




71 831 25 721 
5807 2063 
5807 2086 
5 723 2050 
5592 2005 
5808 1106 
5180 1 888 
5174 1 921 
5 030 1 841 
5111 1 941 
4715 1 776 
4985 1 864 
4406 1 686 
I 
r\ y comr,rls les ml~e 
~ Y comprls fours I ectrlques l font• 
Les donn6es m ns uelles sont estlm6es sur Ia base des recensements trl-
{~ lvl comcresl i mlnerall &lllomerati nelle minlere 




Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbi'ulk van ljzererts (o) per lnstaliatle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland 
(BR) France I tali a Nederland I Bei51Cjue Be c•l Luxembourc 
9 10 11 1l 13 I H 
C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken (d) 
C. Consommatlon de mineral de fer dans les acl6ries (d) 
C. Consumo di minerale dl ferro nelle acclalerle (d) 
C. Verbruik van ljzererts in de staalfabrieken (d) 
275 60 62 26 8 3 
-423 66 118 31 7 9 
-419 75 153 31 8 9 
<171 87 192 27 8 8 
<171 87 196 25 10 9 
595 95 185 32 12 16 
919 120 2§.4 28 17 11 
1 0<15 1<10 269 28 i~ 8 1 051 1..S 325 12 27 
91 12 27 1 2 3 
17 13 29 1 2 .. 
76 13 28 1 2 4 
76 12 29 1 2 3 
70 11 29 1 2 .. 
70 11 28 1 2 3 
71 11 29 1 2 3 
66 13 28 1 2 4 
67 12 29 1 3 .. 
66 13 28 1 2 3 
66 3 3 
66 3 3 
66 2 2 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de fer 
D. Consumo 'totale di minerale dl ferro 
D. Verbrulk van ljzererts In totaal 
15 793 248U 1615 1058 9 530 9176 
33 461 31351 1096 1130 1t 311 10 565 
35 639 11879 1830 1151 1t586 10 947 
l8118 34577 ll34 1161 U47l 1t 561 
35155 34 697 3 055 1..S7 1t 876 U166 
l8l9l 36481 1144 1833 11111 1t 691 
45 519 39 911 4010 1080 14761 11795 
45155 41 355 4581 1099 14457 1l 011 
41 351 19 7ll 5 646 1316 15168 11566 
3 461 3283 491 195 1169 1057 
1489 1l85 513 lOS 1155 111l 
1241 ll16 487 184 1137 1069 
3059 3l89 519 191 1188 1035 
3187 347l 504 181 1197 1065 
1991 3185 464 176 1168 971 
1167 3078 494 115 1133 1 041 
1871 3 335 479 105 1114 1 008 
3 033 3 461 515 110 1133 1065 
1818 3 300 514 118 1110 1 Oll 
3 086 1175 1086 
lOU 1193 1 041 
1955 1197 1 047 
1000 t 
EGKS ·CECA Zeit 
Pt!rlode 
Periodo 9-H Fe (b) Tljdvak 
15 16 
434 247 19§.4 
654 376 1955 
695 397 1956 
784 455 1957 
798 440 1958 
935 513 1959 
1 349 788 1960 
t517 965 1961 
1591 990 1962 
136 84 IX 1962 
116 76 X 
114 76 XI 
113 75 XII 
117 71 I 1963 
us 70 II 
us n Ill 
U4 69 IV 
116 70 v 




71986 15105 195-4 
90036 11988 1955 
95111 33 883 1956 
100n6 35 798 1957 
97 436 34675 1958 
104 661 l8075 1959 
U9107 44475 1960 
110 670 45 341 1961 
1t6 769 44524 1962 
9757 3 717 IX 1962 
9970 l810 X 
9 550 3 635 XI 
9491 3 611 XII 
9808 3 744 I 1963 
8956 3 446 II 
9118 3 639 Ill 
9 U1 3 516 IV 
9 517 3706 v 




ia) ElnschlieBiich Elsenerulnter der Gruben b) Teilweise ceschlat c EinschlieBiich Elektro-Rohelsenafen d\ Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vlerteljlhrlicher Ermittluncen 
ceschltzt worden 
J
a) Met inbecrlp van bij de mljnen ceslnterde ertsen 
b) Gedeeltelijke raminc 
c Met inbecri van elektrische ruwijzerovens • 
d\ De maandefijkse cecevens zijn ceschat op basis van driemaandelljkse 
cecevens 
125 
EJ Conso mm tlon de mineral de mangan~se, par service Consu mod mlnerole dl mongonese, per reporto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deu ~~hland France Ieaiia Nederland EGKS 
Perlodo R) Bel~~ue CECA 
Tildvak Be 1 I Luxembourc 
1 2 3 .. 5 I 6 7 
A. Manganerzverbrauch In den Hlittenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de mangan~se dans les Installations d'agglom6ratlon 
A Consumo di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 
A Verbruik van mangaanerts in de sinterinstaliaties van de ljzer- en staalindustrie 
1954 33 22 
- - - -
55 
1955 32 33 
- - - -
65 
1956 59 34 
- - - -
93 
1957 33 41 
- - - -
74 
1958 23 41 1 
- - -
65 
1959 106 11 4 
- - -
121 
1960 101 43 1 
- - -
145 
1961 116 44 2 8 
- -
170 
1962 104 .• 37 
- - -
147 





X 6 1 0 
- - -
7 
XI 10 3 3 
- - -
16 
XII 7 3 2 
- - -
12 
1963 I 5 2 0 
- - -
7 
II 3 3 0 
- - -
6 
Ill 5 2 1 
- - -
8 
IV 5 4 
- - - -
9 
v 5 4 0 
- - -
9 
VI 6 3 1 
- - -
10 
VII 4 3 
- - - -
7 
VIII 4 3 




B. Manganerzverbrauch In den Hoch8feo (a) . 
B. Consommation de mineral de mangadse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo di minera/e di manganese negli altl fornl (a) 
8. Verbru/k van mangaanerts in de hoagovens (a) 
1954 153 352 102 47 48 51 753 
1955 245 502 111 45 68 33 1 004 
1956 397 590 123 32 86 36 1264 
1957 392 575 143 13 96 38 1 257 
1958 292 507 79 25 97 44 1 044 
1959 230 501 70 53 123 44 1 021 
1960 354 548 80 75 159 50 1166 
1961 356 593 89 56 165 60 1319 
1962 406 582 79 '12 153 52 1314 
1962 IX 39 46 6 4 13 4 111 
X 43 56 8 4 12 4 117 
XI 40 52 8 2 15 4 111 
XII 41 55 8 5 13 3 125 
1963 I 39 49 7 4 12 3 114 
II 31 45 s 5 15 3 104 
Ill 37 39 1 1 15 3 96 
IV 45 51 4 2 15 3 110 
v 57 55 7 1 13 2 135 
VI 36 52 7 1 15 3 114 
VII 40 60 6 2 13 3 124 
VIII 49 43 4 1 15 3 114 
IX 45 15 3 
I 
~a) Y compris fours 4ile c 
b) Les donnEes mensu I 
rlques l fonce 
les sonc escim6es sur Ia bue des recensemencs cri-
~a) lnclusl fornl eleccrlcl per chisa 
b) I dati mensili sono sclmaci sulla bue delle rllevulonl crlmescrali 
mescrlels 
126 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts f'er lnstallatle 
Deuuchland UEBL • BLEU 
(BR) France Iealia Nederland Bel~i~ue 
Be 1 I Luxembourc 
8 9 10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch In den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de mineral de mangan6se dans les acl6rles (b) 
C. Consumo dl m#nera#e di manganese ne/le acclalerle (b) 
C. Verbrulk van mangaanerts In de staal(abrleken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 
1. 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommatlon totale de mineral de mangan6se 
D. Consumo tota/e dl mlnera/e dl manganese 
D. Verbrulk van mangaanerts In totaa/ 
188 374 10.. .f8 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 HS 16 96 38 
323 S.f8 81 27 98 .... 
343 512 75 56 124 .... 
.f61 591 82 79 160 so 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 .f6 155 52 
51 .f6 6 5 13 4 
so 57 8 5 13 4 
41 55 11 2 15 4 
58 58 10 5 13 3 
.... 51 7 4 13 3 
34 .f8 5 5 15 3 
43 41 2 2 15 3 
so 55 4 3 15 3 
63 59 7 1 H 2 
42 55 8 1 15 3 
.... 13 3 
53 15 3 
51 15 3 
(a) ElnschlieBiich Elekcro-Roheisenafen 
1000 t 
I Zeit EGKS 


























1 078 1955 





1 501 1961 
1 475 1962 













(b) Die monaclichen Anpben sind auf Grund vierceljlhrlicher Ermlccluncen 
ceschtuc worden 
(a) Met lnbecrip van de elekcrische ruwijzerovens 








Conoommatlo~fde cendr., pyrlteo (lnotallatlons 
d•agglomeratlo{" et hauts fourneaux) 
Consumo dl cen rl dl f'lrltl {lm~Jiantl dl agglomera-
:zlone e altl for I) 
France Julia 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hoch8fen) 
Verbrulk van 1Jyrlet-resldu {slnterlnstallatles en 
hoogovens) 





nlagen • Installations d'agglom~ration • Implant/ di Offlomerazlone • Slnterlnstallaties 
1954 2 5 76 654 - 45 I - 3740 1955 31449 54 no - 47 I - 4320 
1956 638 58 638 - so - .ClM 
1957 an 61 560 - 44 - .. ~l 
1958 869 67 603 - 59 - H98 
1959 ~ 643 62 489 - 87 - o4181 
1960 4106 75 488 - 76 - HG 
1961 3 691 43 453 - 55 - .Cl<Cl 
1962 3 709 49 313 - 28 - .C099 
1962 IX 312 3 21 - - - 336 
X 332 4 21 - - - 357 
XI 321 3 21 - - - lo45 
XII 304 7 22 - - - 333 
1963 I 333 6 20 - - - 359 
II 331 3 16 . - - - 350 
Ill 325 5 25 - - - 355 
IV 308 5 21 - - - 3lo4 
v 313 4 23 - - - 340 
VI 283 6 18 - - - 307 
VII 318 5 20 - - - 344 
VIII 324 5 19 - - - 348 
IX 307 - -
I 
Hochofen • Hauts fourneaux • Altl (ornl • Hoogovens 
1954 72 12 5 - 5 - 9.C 
1955 
I 
141 14 4 - 2 - 161 





1957 125 27 1 - 1 - 1~ 
1958 69 19 1 - 1 - 90 
1959 54 22 2 - - - 78 
1960 58 6 4 - - - 68 
1961 102 3 0 - - - 105 
1962 79 0 0 - - - 79 





















II 8 1 - - - - 9 
Ill 4 1 - - - - 5 
IV 6 
- - - - -
6 
v 8 
- - - - -
8 
VI 9 






vi~ 5 - - - - - 5 7 - -
Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro·mangan6se carbure dans Ia Commu· 
naute 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan In der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese afflnato e carburato nella Comunltd Verbrulk van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog· oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Stahlwerke • Acl6rles Unabh. Walzwerke • Lamlnoll'l 
Acclaierle • Staalfabrleken Stahl· Laminatoi • Walserljen 
Hochllfen cieBerelen (a) Verbrauch Zeit Fonderies zumWelter-Thomustahl S.M.·Stahl Elektrostahl Hauu d'acler SchweiS. auswalzen P6rlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. eisenpakete Acler Acler Acler (a) 
Perlodo Thomas Martin 61ectrlque Autr. aciel'l Total Fond erie Fer au paquet 
Alti fornl (a) di accialo 
Tijdvak Acclalo Acclalo Acclaio Altrl acciai Totale lndlp. · Ferro a Thomas Martin elettrico pachetto 
And. soorten Totaal 
Hoof;ovens 
a) Onafhanke-
Thomasstaal Martlnstaal Elektrostaal lijke staal• Pakketljzer 
1 
1954 1375 
1955 1 698 
1956 1740 
1957 1 839 
1958 1 886 
1959 1153 
1960 1692 
1961 2 670 
1961 1784 




1963 1 748 
l m 
1954 14758 




1959 34 935 
1960 38703 
1961 37 865 
1961 36185 
1961 1 9148 
l 9 040 
3 9017 
4 8969 















1963 1 101 
l 96 
(a) Y comprls foul'l 61ectriques l fonte 
Compresi forni elettricl per chisa 
(b) Y comprls chutes propres des usines 
Compresi rlcuperllnterni 
cleterljen 
l 3 .. 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferrallle (b) • Rottame (b) • Schroot (b) 
13130 3161 13 17 680 3459 
ss3 95 14813 3 779 5 10 295 4030 105 
16150 4402 l Ul94 4363 592 91 
17 230 5133 40 24242 3 907 617 34 
15 879 5 096 138 U999 3165 649 47 
16961 5 616 130 25 061 2902 633 34 
19189 6 641 357 28879 3 016 731 31 
18 710 7168 486 29 034 2 876 819 13 
18 045 7 870 m 29 421 l t74 806 10 
4565 1 952 143 7 353 505 118 6 
4605 1884 159 7 347 540 lOS 6 
4501 1 810 199 7 185 563 183 4 
4372 1 948 lll 7 263 565 199 5 
4398 1037 148 7431 543 188 5 
4 417 1111 196 7611 536 183 4 
Rohelsen Fonte • Ghlsa Ruwljzer 
.f679 H1 1 29 579 
4l 6049 161 4 36 611 
6594 183 1 39143 41 
7105 119 53 .fO 435 38 
6699 lOS 555 39693 31 
73H 155 913 43 417 19 
9 .f60 301 1 .f60 49 925 11 
9 564 339 1192 49 960 11 
9 692 387 3194 49458 n 
1387 98 648 12 281 7 
1416 92 723 12271 6 
1492 90 907 12 516 4 
1392 90 916 12 367 5 
1148 86 989 12 too .. 
1162 88 1144 12 249 4 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Spiegel et ferro-manganbe 
Ghisa speculare e ferro-manganese • Sp#egelijzer en hoogoven-ferromangaan 
199 15 0 510 
no 19 0 606 11 
140 35 0 659 11 
159 39 0 711 11 
n7 37 1 669 H 
lll 38 4 671 11 
238 44 7 729 11 
l2S 48 11 715 u 
118 50 14 708 16 
55 11 3 176 4 
56 1) 3 179 4 
55 11 4 176 4 
5l 12 4 177 5 
51 13 4 169 I .. 51 H 4 166 3 
(a) EinschlieBIIch Elektro-RohelsenlSfen 
Met lnbecrip van elektrlsche ruwijzerovens 
(b) EinschlleBilch Kreislaufmaterial 










































































onsomma on par pays, e erra es, e e on e a par onne ac er pro u e e 0 e 
95 Ia Communaut~~ par procedes de fabrication 
c tl d f Ill td f t () t d' I d It t, p ur l'ensembl de 
Consumo per pc ese dl rottaml dllerro e dl ghlsa (a) per tonnellatG d'acclalo prodotta e secondo II processo dl 
fabbrlcaz lone p r l'lnsleme della omunlta 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlnllce StahlcleBerelen 
Acl6rles - sans les fonderles 'acler lnd6pendantes Unabhlncl~e 
Zeit Acciaierle - senza le fonderle dl acclalo lndipendentl StahlcleBere en 
Stulfabrleken - onafhankelijke staalcleterl)en niet lnbecrepen Fonderles d'acler 
P6rlode lnd6pendantes 
Fonderle di acclalo 
Perlodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstlcer ln~esamt lndipendentl 
hom as Martin Electrlque Aut res otal Onafhankelijke Tijdvak Martlnstaal Elettrlco Altrl Totale stulcleterljen Elektrostaal Andere Totaal 
1 l 3 ... 5 6 
A) Schrott • Ferrallle 
1954 62 753 950 918 401 
1955 63 no 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 9n 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 nl 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 22.7 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 960 208 405 1 037 
1961 1 78 697 938 197 .. 10 1 035 
2 76 690 944 194 399 1 045 
3 73 684 949 211 390 1022. 
4 n 693 949 214 <40<4 1054 
1962 1 81 686 946 203 408 1023 
2 82 688 955 203 409 1035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 22.0 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 .. 16 1 033 
2 94 696 976 232 .. 18 1 037 
3 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 69 .. 
1955 1117 307 47 126 715 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1115 314 45 865 70<4 71 
1959 1 097 322. 45 920 705 66 
1960 1 089 353 49 920 701 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
1961 1 1 085 356 49 930 691 45 
2 1080 363 51 934 701 40 
3 1 081 370 52 919 711 40 
4 1080 359 52 915 696 44 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1 072 370 53 923 691 45 
3 1073 382 55 927 705 45 
4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 47 909 691 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 
,, (a) Y comprls Splecel et ferro mancanbe carbur6- part de production nette 
(b) Y compris fonder es d'acier lnd6pendantes 
(c) Pour l'annb 195 sans les fonderles d'acler lnd6pendantes 
(a) lvl compresl: chlsa speculare, e ferro-manpnese carburato - per tonnel-
lata dl produzlone nett& (b) lvi comprese: le fonderie dl accialo lndlpendenti 
(c) Fonderle d'acciaio indipendenti escluse per l'anno 1954 
130 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Landern und fiir die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwiJzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procede's per land en voor de 
Gemeenschap In totaal 
Aile Verfahren zusammen (b) ~) • Ensemble des Jlroc6d6s (b) (c) 
Tucci I process! di fabbrlcazlone ( ) (c) • Aile proc6 6s tezamen (b) (c) 
UEBL • BLEU 
EGKS Oeuuchland France ltalla Nederland CECA (81\) Belgique 
Belcil Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 359 783 7-44 218 106 
403 407 365 ns 727 226 113 
.ol16 417 373 no 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 415 369 754 552 lOS 144 
407 406 371 745 538 214 154 
408 407 374 725 sos 209 149 
.ol1l 415 371 714 517 202 174 
.ol17 413 379 734 516 228 148 
406 406 378 722 500 217 147 
397 400 355 721 503 194 148 
.oltl 409 380 727 518 201 151 
.ol16 416 3n 727 523 210 154 
.ol15 418 373 729 524 210 182 
405 414 361 699 497 189 tn 
.oiU 415 370 703 526 197 178 
C3 427 378 727 492 203 181 
ru 434 371 713 473 200 178 
183 
B) Ghlso (o) • Ruwljzer (o) 
69.ol 668 140 299 318 913 1 015 
708 104 149 307 359 904 1 004 
701 693 745 313 372 902 1 002 
671 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
691 683 735 370 602 915 968 
690 676 735 391 591 925 937 
684 678 731 364 599 899 969 
694 683 728 3n 611 907 968 
704 690 755 375 607 927 968 
688 680 728 366 591 922 965 
684 673 729 369 583 916 964 
685 673 731 376 583 915 923 
698 681 146 413 610 937 933 
691 679 733 408 587 931 929 
684 668 733 386 620 935 928 















































(a) EinschlieBIIch Spleceleisen und Hochofen·Ferromancan - je t Netto- (a) Met lnbecrip van splecelijzer en hoocoven·fer.romanpan - per ton v.d. 
en:eucun~~ neccostulproduktie 
~b) Einschlie lich unabhlncice Stahlcie8erelen ~b~ Met inbecrip van de onafhankerm:• stul~eterljen 
c) Filr du Jahr 1954 ohne unabhlncl&e StahlcieBereien c Voor het jaar 1954 exclusief on ankelij 1 stul&leterijen 
131 
G Con sol1' mation de ferrallle (a), par service Con sumc dl rottame (a), per reparto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU eutschland EGKS P41riode (BR) France I tall a Nederland CECA Periodo Bel~l~ue 
Tijdvak Bee I Luxembourc 
1 2 3 
"' 
5 -6 7 
A Schrottverbrauch In den Slnteranlagen • A) Consommatlon de ferrallle dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl rottome neglllmplontl dl ogglomeroz/one • A) Verbrulk von schroot In de slnterlnstolloties 
1954 0 
- - - - -
0 
1955 0 
- - - - - -
1956 
- - - - - - -1957 
- - - - - - -1958 
- - - - - - -1959 
- - - - - - -1960 0 








































- - - -
1 
3 0 1 
- -
B) Schrottverbrauch In den Hocitofen (b) • B) Consommatlon de ferrallle dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consumo dl rottome negll o/ti forn/ (b) • 8) Verbruik von schroot In de hoogovens (b) 
1954 1 388 1 080 61 11 6-45 27-4 3<459 
1955 1 569 1 3-48 61 0 80-4 2-48 .of030 
1956 1 552 1 392 60 0 1 032 327 .U63 
1957 1 279 1 313 52 0 981 282 3 907 
1958 826 1 329 -48 1 723 238 3165 
1959 86-4 1186 2-4 
-
6-40 188 1901 
1960 920 1 257 35 0 617 197 3026 
1961 891 1 219 -40 
-
512 2H 1176 
1962 83-4 883 30 
-
318 109 1174 
1962 1 169 212 9 
-
85 30 505 
2 210 219 9 
-
76 26 540 
3 23-4 212 7 
-
82 28 563 
... 221 238 5 
-
7-4 27 565 
1963 1 187 2-41 .. 
-
82 29 543 
2 180 253 ... 
-
•82 17 536 
3 18-4 167 8-4 28 
C) Schrottverbrauch In den Stahlwerken • C) Consommatlon de ferrallle dans les acl6rles 
C) Consumo di rottome nelle occ/oierle • C) Verbrulk von schroot In de stoolfobrleken 
1954 8 610 3 780 3 325 737 9-45 283 17 680 
1955 9-455 -4370 ... 206 722 1 199 3-43 10195 
1956 10 513 ... 761 -4558 n1 1 3-46 389 11194 
1957 11 360 5054 5 233 830 1 362 -403 14141 
1958 10-49-4 5 291 -4778 816 116-4 396 11999 
1959 11 898 5 393 5 071 915 1258 526 15 061 
1960 13 -485 6187 6081 1 037 1-458 631 28879 
1961 13 216 6 305 65-46 987 1368 612 19 Ol.of 
1962 13151 6131 6 996 1 061 1 38-4 698 19411 
1962 1 3 255 1 573 1 7-43 261 365 153 7350 
2 3 302 1 556 1672 263 368 186 7 l.of7 
3 3 -4-40 1 -410 1 579 268 311 177 7115 
... 3 153 1 593 1 n1 269 3-40 181 7163 
1963 1 322-4 1 561 1 8-47 261 350 178 7437 
2 3230 1 637 1 935 282 349 178 7 616 
3 3 30-4 1 397 333 188 
t} Vieilles font ~ incl uses t) Rottaml dl chlsa inclusl 
b Et fours "• riqu es l fonte b) E fornl elettrld per chisa 
c Pour fer au aque t et prodults usac& relamln& c) Per ferro a pacchettl e rllamlnazloni 
132 
-Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) #)er installatles 





B 9 10 11 12 13 14 
0) Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferrallle dans les lamlnolrs (c) 
D) Consumo dl rottame nellamlnatol (c) • D) Verbrulk van schroot In de walserl}en 
l.of S.of 122 61 261 33 97 129 69 318 
33 91 125 70 319 27 102 118 21 278 21 91 1-43 27 182 20 73 1-42 29 264 20 91 176 18 315 
15 72 182 26 295 13 73 188 21 295 
3 21 ...... 6 74 3 16 ...... 6 69 3 H .of8 ... 69 4 17 52 5 78 
4 20 
-43 5 72 4 20 ...... ... 72 16 
... 
E) Schrottverbrauch In den unabh. StahlgleBerelen • E) Consomm. de ferrallle dans les fonderles d'acler lnd,p. 
£) Consumo dl rottame nel/e fonderle di accialo lndlp. • £) Verbrulk van schroot In de onafh. staalrleterl}en 
19 . . 262 180 18 7 86 553 
291 185 H 8 9-4 59l 302 202 1-4 9 100 627 287 263 15 8 76 649 312 226 18 8 59 633 363 l-40 
.ofO 8 80 731 
39-4 2n 
...... 7 97 819 3n 270 so 7 102 806 
102 73 H 2 27 218 93 73 11 2 26 205 92 55 11 2 23 183 90 69 13 2 25 199 
86 68 10 2 22 188 80 68 10 2 23 183 83 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt · F) Consommation totale de ferrallle 
F) Consumo tota/e dl rottame • F) Verbrulk van schroot In totaa/ 
. 3 527 183 11 319 s 995 4.ofH 729 2158 591 25206 
12389 6429 4757 735 2 5-42 716 27 568 12 968 6 671 5-427 839 2 46-4 685 29 OS.of 11 618 6 97-4 498-4 885 1990 63-4 27095 13 09-4 6 878 s 265 923 1986 7H 18860 1-4788 1ns 6 332 1 0-45 2183 828 32951 
1-4516 7 863 6 812 99-4 2003 826 33014 1-4375 7 362 726-4 1 068 1825 807 32 701 
3 529 1880 1 810 263 
-483 183 8 1-48 3 608 1865 1 736 265 
-476 212 8162 3 769 1 692 1 6-45 270 
-420 lOS 8001 3 .of68 1 921 1797 271 ......... 208 8107 
3 501 1 891 1 91-4 263 459 207 8 235 3-49-4 1 979 1 993 284 -458 195 8403 
216 






















































la) Elnschl. GuBbruch c) FUr SchwelBelsenpakete und zum Welterauswalzen verbrauchtu Material (keln Halbzeuc) · (b) Met lnbecrlp van elektrische ruwilzerovens. (c) Voor pakketljzer en cebruikte produkten rechutreeks bntemd voor her-walslnc (ceen halffabrlkaten) 
133 
Consommatlon e ferrallle par tonne de fonte 
onte (a) 
Consumo dl rotto e per tonnelloto dl ghlso prod otto 
II I st II I l p d ttrl I dl hi o ( ) ne e n o oz onf ro u c , s a 
kg/t 
Zeit 
P6riode o"f France Julia Periodo (BR Tijdvak 
19.5-f 121 47 
1955 1 123 36 
1956 75 121 31 
1957 60 110 24 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1960 1 34 93 7 
2 38 90 14 
3 36 89 15 
4 35 87 16 
• 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 60 11 
. 
2 35 62 10 
37 64 7 
37 66 5 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 3l so 
(a) Y c mpris consommation de ferraille dans les fours 61ectriques l fonte 
lvi mpreuo II consumo di rottame nei forni elettrici per chisa 
134 
Verbrauch an Schrott In den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrullc von schroot In de produlctle-lnstollotles voor 
I} ( ) p t p d d I} ruw zer o er on ge ro uceer ruw zer 
' UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5i3ue I CECA Be 1 I Luxembourc 
18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 73 
-
107 55 62 
0 95 53 56 
-
79 57 53 
-
~7 31 40 
-
94 42 56 
-
90 53 56 
0 10J 59 57 
-
92 59 55 
-
92 n 59 
-
86 67 61 
-
79 55 51 
-
63 32 44 
-
51 33 38 
-
44 30 40 
-
49 30 42 
-
44 30 42 
-
48 34 42 
-
48 19 41 
49 31 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-RoheiseniSfen 
Met lnbecrip van het verbruik van schroot in de elektrlsche ruwijzerovens 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro-
manganese carbure, pour Ia production d'a:cler 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per Ia produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljr.er, splegelljr.er en hoogoven· ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALIA 
Roheisen (a) • Fonte lal Spleceleisen und Hochofen-Ferromanrn lnscesamt • Total Ghisa (a) • Ruwijzer a Splecel et ferro-mancanbe carbur Totale • Totul 
Ghisa specular• e ferro-mancanese carburato 
Unabh. Stahl· 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromJnaun 
Zeit Unabh. Stahl· 
cleBereien cleBereien 
P6riode Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke Fonderies Scahlwerke l~cesamt Fonderies Aci6ries d'acier ind6p. Total ~Berelen Ac16ries d'acier ind6p. Periodo nderies Aci6ries d'acier ind6p. Total 
Tijdvak Acclalerie Fonderie dl Totale Acciaierie Fonderie di 
acciaio indlp. Accialerie Fonderia d1 Totala acclalo indlp. 
Staaifabrieken Totaai acclalo indir.· Stulfabrleken 
Onafh. Staal• Staaifabrieken Onafh. ICU• Totul Onafh. staai· 
cieterijen cleterijen cieterijen 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
31 16 ;77 
210 5 26i 13 H8 36 1955 16 946 257 17 203 
1956 18 094 30 18124 265 
"' 
. 269 18 359 34 
1957 18 759 26 18 785 286 
"' 
290 19 0..5 30 
1958 17 779 20 17 799 267 
"' 
. 271 18 046 24 
1959 19 818 13 19 831 290 3 293 20108 16 
1960 23129 13 23 t41 312 
"' 
3t6 23 """1 17 
1961 22 515 13 22528 305 
"' 
309 22820 17 
1962 21720 11 21 731 292 3 295 22012 ... 
1962 1 5 359 3 5361 71 n H30 
"' 2 5 388 3 5391 74 75 5 462 
"' 3 5 732 2 5734 76 77 5 808 3 
"' 
52..0 3 5143 72 73 5 312 
"' 1963 1 5105 2 5107 66 67 5171 3 
2 H68 2 H70 63 
"" 
5 031 3 
3 5 374 
"' 
5378 67 68 5 """1 5 
France 
1954 7 573 180 5 107 7 753 1955 9243 6 9149 202 9 """5 11 
1956 9782 5 9 787 no 
"' 
224 10002 9 
1957 10160 6 10166 2..0 
"' 
2""" 10 400 10 1958 10"""' 7 10 453 229 8 2)7 10 675 15 
1959 11 0..7 
"' 
11 051 m 6 228 11 269 10 
1960 12 494 
"' 
12498 252 5 257 12 746 9 
1961 12682 
"' 
12686 2H 7 141 12916 11 
1962 12422 6 11418 224 10 134 11646 16 
1961 1 3111 1 3 11) 57 2 59 3178 
"' 2 3130 2 3 131 58 2 60 3188 
"' 3 2967 1 1968 52 2 54 3 ot9 3 
"' 
3203 1 3104 57 3 60 3260 .. 
1963 1 3109 3110 55 2 57 3164 3 
2 3 327 3318 55 2 57 3 382 3 
I tall a 
1954 1214 1 1115 39 
-
39 1 253 1 
1955 1 603 1 1 604 52 0 51 1 655 1 
1956 1 790 1 1791 60 0 60 1 850 1 
1957 2097 1 1098 65 0 65 2162 1 
1958 1 992 1 1 993 57 0 57 20..9 1 
1959 1231 1 un 47 0 47 2278 1 
1960 2827 1 1828 47 0 47 2 874 1 
1961 3 319 0 3319 54 1 55 3373 1 
1962 3672 0 un 60 1 61 3 732 1 
1962 1 877 0 877 16 0 16 893 0 
1 855 0 855 15 0 15 870 0 
3 924 0 924 15 0 15 939 0 
.. 
""' 
0 994 15 0 15 1 009 0 
1963 1 953 0 953 16 0 16 969 0 
2 939 0 939 17 0 17 956 0 
I 
(a) Toutes cat6cories except6es celles des col. 4 l 6 (a) Aile Sorcen, auscenommen dlejenlcen der Spalten 4 bls 6 



















































Conoommadon de fon..l de oplegel et de ferro Verbrauch an Roheisen Spiegeleisen und Hoch ,, . • . 
99 mangan~se carbure, pour Ia production d'acler ofen-Ferromangan fiir die Stahlerzeugung 
hls4 speculare e dl ferro-man• Consumo dl ghlsa, dl g 
Ia p oduzlone d'acclalo ganese carburato per 
Verbrulk van ruwl}zer, splegell}zer en 
ferromangaan voor de staalproduktle 
hoogoven• 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGIE : LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fo nee ~a~ Splecelelsen und Hochofen-Ferroma~an lnscesamt • Toul Ghlsa (a) • Ruwi jzer a Splecel et ferro-manpn~se carbu Toule • Totul 
Ghlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
Splecelljzer en hoocoven-ferromanpan 
Zeit Unabh. Stahl· Unabh. Stahl· cleBereien cieBerelen 
Poirlode Suhlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Suhlwerke lnscesamt Fonderles Stahlwerke J!:Berelen lnscesamt Fonderles 
Perlodo Ach\rles d'acler lndoip. Total nderies Acloirles d'acler lnd6p. Total Ac16ries d'acter tnd6f. Total 
Tijdvak Acclalerle Fonderle dl Totale Fonderle d Acclalerle Fonderle dl Totale acclalo lndlp. Accialerle 
acclalo '"!'!f.· Totale acclalo indip. Stulfabrleken Totul Onafh. st • Stulfabrleken Totaal Onafh. staal- Stulfabrleken cleterljen Totul Onafh. staal• 
cteterljen cleterljen 
1 2 3 • 5 6 7 8 9 
Nederland 
195-4 290 3-46 5 5 295 3St 1955 346 0 5 0 351 0 
1956 38-4 0 38-4 7 0 7 391 0 391 
1957 -45-4 0 -45-4 8 0 8 462 0 -462 
1958 703 0 703 8 0 8 711 0 7tt 
1959 m 0 m 8 0 8 930 0 930 
1960 1107 0 1107 10 0 10 1117 0 1 tt7 
1961 1175 0 1175 11 0 11 1186 0 1186 
1962 1lll 0 1m 10 0 10 1232 0 1131 
1962 1 29-4 0 29-4 3 0 3 297 0 297 
2 292 0 292 3 0 3 295 0 295 
3 333 0 333 3 0 3 336 0 336 
• 302 0 302 3 0 3 305 0 305 
1963 1 333 0 333 3 0 3 336 0 336 
2 38-4 0 3M 3 0 3 387 0 387 
Belgique J Belgli! 
195-4 -4520 5 5 i69 so i -4570 5 i31 1955 526-4 60 62 5 32-4 7 
1956 5 669 8 5677 70 3 73 5 739 11 5750 
1957 5506 5 5511 76 3 79 5 582 8 5 590 
1958 S.fH • 5 o438 76 
2. 78 5 510 6 5 516 
1959 5 863 2 5 865 70 1 71 5 933 3 5 936 
1960 6-477 3 6 o480 70 2 7l 65-47 5 6 552 
1961 6 329 3 6331 71 2 73 6-400 5 6o405 
1962 6706 6 710 81 2 83 6787 6 6793 
1962 1 1 68-4 1685 lO 1 21 1 70. 2 1 706 
2 1 697 1 698 21 0 21 1 718 1 1 719 
3 1 635 1636 20 0 20 1 655 1 1656 
• 1 689 1690 21 0 21 1 710 1 1711 
1963 1 1 69-4 1 695 20 0 20 1 71o4 1 1715 
2 1712 1713 20 0 20 1 732 1 1 733 
3 1 718 17 1 735 
Luxembourg 




26 2872 2872 





1956 3-426 ,..... 3-426 36 
-
36 3 462 
-
3-462 





1958 3 338 1- 3338 33 , 3331 
-
3331 
1959 3 536 f- 3 536 3o4 
-
3-4 3 570 
-
3 570 
1960 3 891 f- 3 891 39 - 39 3930 - 3930 































• 939 - 939 9 - 9 9o48 - 94 





















(a) Touces cac6corles excepc6es celles de col. H6 (a) Aile Sorten, auscenommen dlejenlcen der Spalcen o4 bls 6 
olonne -4 a 6 Tutte le cacecorle eccettuate quell• • elle c Aile soorcen, met uluonderlnc van die der kolommen -4 toe 6 
136 
Production de coke de four des cokerles slderur-
glques de Pensemble de Ia Communaute 
Produzlone dl coke da forno delle cokerle slderur· 
glche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der Huttenkokerelen an Hochofen· 
koks In der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes In de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de l}zer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeuauna Darunter HOttenkokerelen • Dont cokeries slderu~lques 
lnsaesamt Di cui cokerle slderurJiche • Waarvan hoo1oven cokes abrleken 
Zeit Production 
P6rlode totale GleBereikoks Brechkoks • Coke Koksarus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlaer lnsaesamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke1rosso Gleterljcokes Cokesaruls Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80--60 ~20 Andere Totaal 
produktie > 80mm 60-40 20-10 < 10mm 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
1952 62379 147&4 
1953 61 514 . . . t3991 
1954 59 833 11 535 13 1 520 734 589 68 14 459 
1955 6863) 12449 11 22&4 877 653 68 16 342 
1956 74 809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 17 714 
1957 77168 13 262 10 3022 986 758 95 18t33 
1958 7-4431 13256 8 3138 994 815 96 18 307 
1959 70187 13 419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73 919 14 705 1 3 171 894 8&4 125 19 780 
1961 73 442 14 659 1 3 202 901 869 130 19762 
1962 n144 14 472 25 3389 920 918 166 19 890 
1961 I 6202 1 095 0 288 67 66 11 1 527 
II 5791 1146 0 256 68 66 9 1 545 
Ill 6 321 1 271 0 278 80 76 12 1717 
IV 6061 1221 0 258 74 73 10 1636 
v 6278 1 253 0 274 79 74 10 1690 
VI 6106 1 218 0 265 75 71 10 1639 
VII 6203 1244 0 262 74 7-4 12 1 666 
VIII 6159 1 251 0 259 n 74 11 16n 
IX 6024 1 237 0 2-49 76 75 11 1 6-48 
X 6187 1 270 0 258 n 7-4 12 1691 
XI 5 973 1213 0 267 76 72 11 1639 
XII 6t36 1240 0 290 n 74 11 1691 
1962 I 6257 1258 0 294 80 78 14 1 rn 
II 56n 1144 2 262 73 71 12 1564 
Ill 6262 1 270 3 281 85 n 13 1 n9 
IV 5 981 1 204 2 253 n 75 11 16n 
v 6t39 1 225 2 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 n 11 1625 
VII 6038 1196 2 275 73 76 19 1 641 
VIII 5 9-47 1198 3 280 74 79 16 1650 
IX 5 815 1176 2 288 72 76 15 1629 
X 6 017 1 206 2 300 80 78 14 1 680 
XI 5 948 1188 2 301 78 76 15 1660 
XII 6185 1208 2 322 82 76 14 1704 
1963 I 6 387 1235 2 313 97 &4 16 1 747 
II san 1120 2 278 91 76 14 1 581 
Ill 5 862 1 205 2 292 &4 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 274 81 74 13 1 595 
v 6016 1195 3 292 88 78 16 un 
VI 5702 1142 3 273 78 88 13 1 598 







Sp. 8 X 100 
Sp.1 
Col. 8 X 100 Co1.1 
Col. 8 X 100 Col.1 













































EJ Consommation de coke a), par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les usines siderurgiques de I; Communaute (b) (cokeries siderurgiques exclues) Consumo dl colc.e (a), f'er I stallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della C£CA) negll stablll· 
mentl slderurglcl dell a Co11 unltd (b) (colc.erle slderurglche escluse) 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Zeit 
P6rlode Deuuchland I ranee ltalla Nederland EGKS (BR) CECA 
Perlodo Bel5l~ue 
Tljdvak Be 1 I 
Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauc h In en Hiittenslnte.ranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom6ration 
A) Consu mo c I coke negli Imp/anti dl ogg/omeroz/one • Verbrulk von cokes In de s/nter/nstol/aties 





1955 695 140 52 - 42 - 919 





1957 826 145 70 51 53 
-
1145 
1958 986 173 79 52 65 1 1 356 
1959 1157 267 78 62 145 
-
1709 
1960 1 544 399 90 47 159 
-
2239 
1961 1 715 35-4 108 72 218 
-
2-467 
1962 1 750 601 132 43 306 38 2870 
1963 I 138 68 11 11 27 13 268 
II 143 70 9 12 26 13 273 
Ill 139 75 13 8 28 15 278 
IV 120 85 12 
-
26 16 259 
v 122 97 13 1 24 16 273 
VI 113 89 13 20 27 14 276 
VII 126 83 11 0 24 16 261 
VIII 124 66 13 0 26 14 244 
IX 122 26 15 
B) Kokn erbrauch In den Hoch!Sfen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
S) Consumo dl coke negli o/t/ (orni (c) • Verbru/k von cokes In de hoogovens (c) 
195-4 14 337 8 776 1 011 578 4048 3 059 31 809 
1955 18 512 11192 1272 664 4758 3 396 39794 
1956 19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 42216 
1957 20 689 12 298 1 605 586 4 932 3 727 43837 
1958 18197 12 230 1 580 769 4919 3 601 41296 
1959 18 710 12 547 1 500 919 5144 3 718 42538 
1960 21 471 13 730 185-4 1 060 5 557 -4053 47716 
1961 20419 13 92-4 1984 1 060 5 350 4053 46790 
1962 18 264 12800 2 379 1101 5 367 3 792 43 703 
1963 I 1 515 1 094 206 88 -453 301 3 657 
II 1 332 982 185 79 409 273 3260 
Ill 1 427 1 002 192 96 449 293 3 459 
IV 1 317 1 076 188 92 -427 276 3 376 
v 1 405 1 088 20-4 99 442 291 3529 
VI 1 289 1 015 201 97 428 279 3 309 
VII 1413 1 009 208 93 -421 300 3 443 
VIII 1 375 776 201 91 434 287 3162 
IX 1 345 433 288 
(a) Y compris semi-coke et pouuier de ~ke i'} Compreslseml-coke e polvere di coke (b) Non comprls les fonderles d'acler In 6pen dantes b Non comprese le fonderle di acclalo lndipendenti (c) Y cornpri1 foun 61ectriques l font• c lncluslfornl elettrlcl per chlsa 
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Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der E'sen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hiittenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKS} In de 
ljzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet"lnbegrepen) 
1101 __ 
EGKS ·CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Steinkohlen und ·brlkecu Zeit lnscesamt und -~rlketu Llfnlte et Deutschland France lull a Nederland Hourlle et br ,uettes P6rlode (BR) Total coke brlquett~ de icnite 
Belclque Carbon fossrle Llcnlte 1 mateo- Perlodo Luxembourc Toule coke e mattonelle nelle di llcnite Belcil 
Steer;rkool en Brulnkool Tljdvak 
Cokes In totaall -brr~etten en ·brlketten 
8 9 10 11 12 'ff-- H 15 16 
C) Koksverbrauch filr sonstlge Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrie • Consommation de coke pour autres usages dans Ia sid~rurgle 
C) Consumo dl coke per a/trl lmpieghi nell'industr/a slderurgica • Verbru/k van cokes voor andere verbruiksdoelelnden In de /}zer· en staa/industrle 
285 381 72 10 153 114 1 015 1954 
435 384 95 6 147 25 1 09l 1955 
478 412 94 21 128 25 1158 1956 502 356 95 25 96 15 1089 1957 
431 352 104 5 .93 22 1 007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 t101 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
330 324 118 6 88 46 911 1962 
51 61 8 3 24 13 160 I 1963 
42 56 11 2 17 5 133 II 
29 29 9 0 12 3 82 Ill 
29 17 14 1 9 3 73 IV 
22 9 17 0 9 3 60 v 
17 26 19 0 9 2 73 VI 
22 29 2 9 2 VII 
20 32 2 8 2 VIII 
20 8 1 IX 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo totale dl coke e di altrl combust/bill solidi • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen In totaa/ 
15 360 9 287 1137 588 4254 3173 33 799 4411 998 1954 
19 642 11 716 1419 670 4947 3421 41815 44n 911 1955 
20 838 12 384 1 686 670 5137 3 586 44 301 4309 821 1956 
22 017 12 799 1 770 662 5 081 3 742 46 071 3 850 849 1957 
19 614 12 755 1 763 826 5 077 3 624 43 659 3 640 838 1958 
20 203 13146 1 763 985 5 389 3 759 45145 3 511 811 1959 
23 369 14 497 1179 1116 5 810 4085 51056 3898 827 1960. 
22 429 14679 2260 1134 5 652 4099 50253 3 831 761 1961 
20 344 13 725 2 629 1150 5 761 3 876 47485 4025 546 1962 
1 704 1 223 225 102 504 327 4085 417 so I 1963 
1 517 1108 205 93 452 291 3 666 358 47 II 
1 595 1106 214 104 489 311 3 819 341 43 Ill 
1 466 1178 214 93 462 295 3 708 289 37 IV 
1 549 1194 234 100 475 310 3 861 313 36 v 
1419 1130 233 117 464 295 3 658 185 38 VI 
1 561 1121 236 95 454 318 3784 186 VII 
1 519 874 93 468 303 VIII 
1 487 467 304 IX 
ia) EinschlieBIIch Schwelkob und Kobcrus b) Ohne Verbrauch der unabhlncicen StahlcieBerelen c) Eln.chlieBiich Elektro-RoheiseniSfen ia) Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls b) Verbrulk der onafhankelijke atulcietlrijen nlet lnbecrepen c) Met lnbecrlp van elektrlsche ,ruwljzerovens 
1000 t 
139 
Consommatlon de/coke (a), par tonne de prodult 
obtenu, dans les lr stallatlons d'agglomeratlon et 
dans les lnstallatlc ns productrlces de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sin• 
ters bz:w. Rohelsens In den Hiittenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen·Erz:eugungsanlagen 
kg/t 
Consumo dl coke (a), per tonne/Iota dl prodotto 
ottenuto, negll lm lantl dl agglomera:r.lone e nelle 
lnstalla:r.lonl produ 'trlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw· 


























Deuuchland (BR) France I tali a Nederland Belclque 
Bel cal 
I den Hlittenslnteranlagen (b) • Dans Jes Installations d'agglom~ration (b) 
Neglllmplantl dl agglomeraz/one (b) • In de s/nterlnstallatles (b) 
72 ~ ~ - ~ 























































































D ekter Elnsatz In den Hochofen (c) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento d/retto negll altl (ornl (c) • Dlrekt verbru/k In de hoogovens (c) 
1954 955 993 779 948 885 1 093 
1955 956 1023 758 993 891 1114 
1956 956 1 036 7~ 980 873 1 088 
1957 963 1 035 751 831 884 1120 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 
1959 866 1 009 707 807 862 1 090 
1960 834 980 680 787 852 1 092 
1961 803 967 642 729 829 1 074 
1962 753 917 664 700 793 1058 
1961 1 814 958 677 727 853 1 068 
2 806 961 621 712 830 1 065 
3 801 982 619 741 824 1 071 
4 791 970 660 733 813 1 094 
1962 1 768 946 660 700 799 1 087 
2 755 916 664 675 800 1067 
3 743 909 662 702 789 1055 
4 746 899 669 723 785 1 019 
1963 1 749 891 651 703 775 1 003 
2 721 847 607 684 756 961 
3 714 752 966 
(a) Y compris semi-coke et pou uler de coke (a) Elnschl. Schwelkoks und Kokscrus 
Compresi semi-coke • olve re dl coke Met lnbecrlp van halfcokes en cokescruls 
(b) En k1 par t d'a11lom6r s .P rodultes (b) In kc pro Tonne erzeucten Sinters 
In kc per t di a11lomer ti p rodotti In kl per ton 1eproduceerd sinter 
(c) Y comprls fours 61ectrl ues l fonte (c) Elnschl. Elektro-RohelseniSfen 











































Rtkeptlons de combustibles solides des uslnes 
slderur~:lques de Pensemble de Ia Commu-
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solidi negll stoblllmentl slderur-
glcl dellnsleme della Comunitcl (a) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Zugange an festen Brennstoffen bel den Hi.ltten· 
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hi.ltten· 
kokerelen) 
Aonvoer von voste brondstoffen biJ de ljzer- en stool· 
lndustrle von de Gemeensch-op (a) (hoogovencokes-fobrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 






Periode semi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Coke e Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 




1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 2089 
1960 48416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 44746 3 003 
1961 I 3 889" 212 
II 3 869 228 
Ill 4 282 243 
IV 4035 217 
v 4114 ll4 
VI 4016 229 
VII 3 981 321 
VIII 3947 227 
IX 3 984 232 
X 4044 236 
XI 3 851 223 
XII 3 846 ns 
1962 I 3854 249 
II 3 591 229 
Ill 3958 240 
IV 3 661 no 
v 3 826 232 
VI 3 769 251 
VII 3 726 264 
VIII 3 584 263 
IX 3 669 266 
X 3 792 264 
XI 3 642 262 
XII 3 674 263 
1963 I 3 793 253 
II 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 36ll 269 
VI 3414 261 
VII 3 525 286 
VIII 3 287 278 
(a) Non comprls les fonderles d'acier independantes 
Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
(b) Y compris pousslers d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de licnlte 






Houille et bri,uettes 
briquettes de icnite . 
Carbon fossile Licnlte e , 
e mattonelle mattonelle 
Steenkool en 
di licnite 
·briketten Bruinkool (b) en -briketten 
(c) 
3 ·--.. --











































· EGKS • CECA 
·,~ ' 
lnscesamt Hiitten· Sonsti&e kokereicn 
Cokeries Herkunft lnsgesamt Total siderurgiques 
pro pres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal siderurgiche Altre Totale propria provenienze Hoogoven· Totaal 
cokes· Overige fabrieken 
5 6 7 8 
39 750 12 843 26 746 39589 
48 t08 14 671 33 246 47 917 
50895 15 616 35 117 . 50 7]3 
51857 16123 36479 51602 
49 611 16153 33 321 49474 
49 692 16 336 33 273 49 609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
52 459 18 075 34100 51175 
456t 1 286 3 251 4 537 
45ll 1 407 3 103 4 510 
5 005 1 576 3 392 4 968 
4657 1 505 3 1.38 4643 
4 731 1 542 3 176 4 718 
4611 1 490 3 119 4609 
.. 4 641 1 534 3 089 4 613 
4 504 1 533 2948 448t 
4566 1 501 3 039 4540 
4 649 1 543 3 081 4 614 
4 441 1498 2 938 4 436 
4 467 1 510 2 955 4 465 
4551 1 541 ,2990 4531 
4ll1 . 1 407 1806 4113 
4640 1 557 3 052 46119 
4194 1 453 2 824 . 4177 
4401 1 515 2 868 4 383 
4 386 1 514 2 856 4 370 
4 335 1 533 2 756 4189 
4111 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4167 
4 441 1 534 2 902 4 436 
4 3tO 1 491 2 818 4309 
4 363 1 sn 1811 4 333 
4 483 1 565 1917 448:1' 
4145 1 405 2 743 4148 
4 tsl 1 504 1638 4 t41 
41n 1437 2694 413t 
4170 . 1490 2779 4269 
4 Ot7 1425 2 591 4 016 
4150 j 462 2687 4149, 
3 877 1434 2435 3869 
I 
(a) Unabhlncice StahlgieBereien nicht elnceschlossen 
Onafhankelijke staalcieterijen nlet inbecrepen 
(b) EinschlieBIIch Anthruiutaub 
lnclusief anthracietcruis 


























































I) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semo•coke de houille I Coke e semo-coke di carbon 
fossile 
2• Poussier de coke 
Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Locnlte et briquettes (b) 
Llfnlte e mattonelle (b) 
Tota • Totale 
.).::OMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUID!: 
1• Fuel et cu-oil 
Olio combustlblle e cuolio 
2 • Goudron et brai 
Bitume e pece 
Total • Totale 
Ill) GAZ : • GAS : 
1• De hauu fourneaux des 
uslnes (c) 
Di alto forno decll 
stabilimentl (c) 
2• des cokerles des uslnes (d) 
Delle cokerle decli 
stabilimenti (d) 
(3• D'autres sources 
Da altre fontl 
Total · Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produlte dans les uslnes 
Prodotta necli stabilimentl 
2• D'autres sources 
Da altre fontl 







V) UVRAISONS : • CONSEdNE : 
1• De au de haut fourn~~u 
Di au d'alto forno 
2• Gu de distillation 
Gas dl distillulone ,J 
3• D'"ectrlcite • Dl elet(lcitl 




























































darunter • done 
dl cui • waarvan 



















59 1 960 
308 . 3 507 
56 821 
















Dont au r&eau 
Dl cui alia rete 
di distribuzione 
























darunter • dont 










































Dont au r&eau 
Dl cui alia rete 
di discrlbuzlone 



































darunter • dont 












































Dont au r&eau 
Dl cui alia rete 
di dlstribuzione 





Ia) Y compris poussier d'a~ hracite c) Millions m• l 0" et 760 r.m/H& d Millions m• l 4 250 cal les el Directement l d'autr4! ateliers localement lntecr& (except6 les fonderies 
d'acier) au reseau, l d' utres usines et aux cokeries siderurclques !
a) lvl comprese le polverl di antraclte 
b) lvl compreso II coke dlllcnite 
d Milionl di m1 a 4 250 calorie ~~ Direttamente ad altre officine localmentelntecrate (eccettuatele fonderle di 
accialo), alia rete, ad altri stabilimentl e aile cokerie siderurclche 
142 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen~ und Stahllndustrie der Gemeinschaft (ohne HUt· 
tenkokereien und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrulk van brandstoffen en energle biJ de ljzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegr-:pen) 
1961 1962 
darunter • dont darunter • dont 
di cui • wurvan di cui • wurvan 
inscesamt HochiSfen Strom· lnscesamt Strom- lnscesamt erzeucunp- HochiSfen erzeucuncs-
Total Hauu anlacen Total anlacen Total Hauu 
Totale fourneaux 
Centraies fourneaux Centraies 
electriques Totaie 61ectriques Totale 
Totaal Alti forni Cantrall Totaal Altl forni Central I Totaal elettriche elettriche 
Hooc· Elektrische Hooc- Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 1l 13 H 15 16 
47 481 46 659 1 44 383 43 584 0 11 034 
l676 126 66 2980 229 68 1709 
3 844 9 597 3 993 8 805 1996 
760 0 73 543 0 
-
143 
54 761 46 794 737 51 899 43 811 873 14981 
3106 53 93 386t 184 H2 2159 
61 1 0 66 1 0 46 
3167 54 93 3 917 185 141 1105 
35180 13 587 8866 34 091 13348 8 501 16 389 
5 711 122 164 5 697 165 187 1868 
4110 18 96 3488 11 83 1 679 
45 011 U717 9116 43276 13514 8 771 20 937 
11439 13464 6 704 
14117 13 995 7 670 
16 566 1899 839 17 459 1884 793 14 374 
darunter Ober darunter Ober 
ln~esamt Verteilernea ln~esamt Verteilerneu ln~esamt 
otal Dont au r6seau otal Dont au r6seau otai Total• Totale Totale 
Total• Di cui alia rete Totul Di cui alia rete Totaal di distribu:done di distribuzione 
(•) wurvan un het (e) wurvan un het (e) 
voor:deninpnet voorzleninpnet 
11 006 61 5 953 109 1963 
1771 1985 1871 2074 1 381 
4493 1430 4171 648 1951 
~ EinschlieBIIch Braunkohlenschwelkoks und Briketutaub In Milllonen kcai!Nm' o• und 760 mm QS Ia) EinschlieBiich Anthrulutaub In Millionen Nm von 4 250 kcal Nm1 e~ Unmitteibar an sonstice ISrtlich verbundene Betrlebe (ohne ISrtlich ver-
bundene StahlformcleBerei), an du Verteilerneu,. an andere Werke und 
die HOttenkokereien 
1-VI-1963 . 
darunter • dont 
di cui • wurvan 
Strom- Einheit Gruppierunc HochiSfen erzeucunp-
anlacen Unit& Llbell6 Hauu 
fourneaux Centrales Unitl Descrizione 61ectrlques 





I) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN: I'" Kob •1-hi.SWotohln· 20 564 0 1 000 t schweikoks 
Cokes en steenhalfcokes 
101 51 » 2• Kokscrus Cokescruis 




4• Braunkohlen und -briketu (b) 
Bruinkool en -brlketten (b) 
10 669 517 » lnscesamt • Totaal 
II) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEiBARE BRANDSTOFFEN : 
137 82 1 000 t i 1• HeiziSI und GuiSi Stookolie en dieselolie 6 1 » 2• Teer und Pech Teer en pek 
143 83 )) lnscesamt • Totaal 
Ill) GAS : • GASSEN : 
11·E~ua 6 300 3 866 mio Nm' G•chtcu (c) Eleen 
hoocovencu c) 
95 102 
2• Aus eicener Jokerei (d) 
)) Uit ei,en 
cokes briek (d) 
5 51 )) 3 • Sonstices Gu Andere cusen 
6400 4 010 » lncesamt • Totul 
IV) STROM 1 
STROOM: 
mlokWh ~ 1• Aus eicener Erzeucunc In eicen fabrieken ceproduceerd 
)) 2• Sonsticer Strom Andere stroom 
1473 389. )) lnscesamt • Totaal 
darunter Ober Einhelt Anhanc Vertellerneu 
Dont au r6seau Unit& Annexa 
Di cui alia rete 
Unitl Allecato di distribuzione 
waarvan un het Eenheid Biilace voor:deninpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
59 mio Nm' i 1• Gichtcu Hoocovencu 989 » 2• Starkf:u Distil atie~ 
263 mlo kWh 3• Strom • E ektriciteit 
b) Brulnkoolcokes en brikeutof inbecrepen 
c) Miljoenen Nm' bil O• en 760 mm kwikdruk Ia) Anthracietcruis inbecrepen d In miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm' e~ Rechutreeks celeverd aan plaauelijk verbonden bedrijven (met uitzon• derlnc van de pluuelijk verbonden staalcieterij), un de voorzienincs-




























Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
J~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
11 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
Unabhanglge Stahlgie6erelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 

















































P•oductlon d'acle• llqie pou• moulage, pa• 
r.rocedes, dans l'ensem~e des fonderles d'acler ndependantes de Ia Co munaute (a) ( Quantltes 
et Importance relative) 
Produzlone dl occlolo spllJoto per gettl secondo II pro-
cesso dl fobbrlcozlone d~lle fonderle dl occlolo lndl· 
pendentl della Comunltcl (a) (Quontltd e lmportonzo 
relotlvo) I 
Erzeugung von FUisslgstahl fiir StahlguB nach 
Verfahren In den unabhanglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produl<tle von vloelboor stool voor gletwerl< per pro• 
cede In de onofhonl<elljl<e stoolgleterljen von de 
Gemeenschop (a) (Hoeveelheden en oondeel In de 
totole produktle) . 
ctr . Nach Verfahren • Par proc6d& 
Se ndo il processo di fabbriculone • Per proc6d6 
In {.'r d. Gesamterz. an 
IOsslcst. f. Stahle. 
1/ 
lnscesamt En ~ de Ia production 
Elektrostahl Sonsticer Total tot. d ac.liq. p. moulace 
S.M.-Stahl In ~ della prod. tot. dl Electrlque Autres Total a 
Martin Bessemer act alo splllato per cett 
Elettrlco Altrl Totaa In % van de tot. prod. Martinstaal 
·; Elektrostaal ' Andere van vloelbur staal voor cletwerk 
1 I 2 3 .. 5 6 
43 310 225 8 586 50,9 
45 331 236 13 615 51,1 
50 349 228 13 640 51,6 
44 361 222 18 645 54,2 
28 396 167 17 608 SS,.f 
24 487 178 17 706 54,3 
16 559 183 25 783 54,6 
12 582 161 22 777 61,0 
1 .f7 12 2 62 57,4 
1 52 1.f 2 69 57,0 
1 .f9 13 2 65 56,5 
1 42 12 1 56 57,7 
47 13 2 62 57,4 
44 12 2 58 57,.f 
.f7 13 2 62 56,.f 
.f6 13 1 61 57,5 
1 47 13 1 62 56,9 
1 40 12 1 54 56,3 
1 39 10 1 50 53,2 
1 38 10 1 50 58,1 
In % der Rohstahlen:eugung lnsgesamt • En % de Ia production totale d'acler brut 
ln. % della produzlone dl acclalo grezzo • In % van de totGie produktle van ruwstDal 
0,2 7,1 91,5 66,7 1,1 
0,2 6,6 93,7 72,2 1,1 
0,2 6,1 91,6 18,3 1,1 
0,2 6,3 92,5 2,8 1,1 
0,1 6,2 97,7 1,7 1,0 
0,1 6,.f 95,2 1,1 1,0 
0,1 6,8 96,8 1,0 1,1 
0,0 7,2 100,0 0,6 1,1 
0,0 7,1 100,0 0,6 t,O 
0,0 7,2 100,0 0,6 1,1 
0,0 6,6 100,0 0,6 1,1 
0,0 6,3 100,0 0,3 1,0 
0,0 6,1 100,0 0,6 1,0 
.. o.o 6,3 100,0 0,6 1,0 
0,0 6,2 100,0 0,5 1,0 
0,0 6,1 100,0 0,2 1,0 
0,0 5,8 100,0 0,2 1,0 
0,0 5,4 100,0 0,2 0,9 
0,0 5,0 100,0 0,2 0,8 
0,0 6,.f 100,0 0,2 0,9 
(a) Pour Ia Fnnce, ~ nderles autonomes et fonderles lnt6cr6es l d'autres 
Industries que Ia ~ d6rurcle (a) FOr Fnnkrelch, selbstlndlce StahlcleBerelen uod StahlcleBerelen, die mit anderen lndu,trlen als der Elsen· und Stahllndustrle verbunden sind 
Perl a Fnnda, fo derle autonome • fonderle lntecrate a Industria dlvene 
dalla slderurcla 
Voor Frankrllk, zelfstandlcestaalcleterijen en staalcleterlfen, die met andere 
lndustrlefn dan de lfzer• en staallndustrle verbonden zlfn 
Consommatlon de matleres premieres de l'en· 
semble des fonderles d'acler lndependantes de Ia 
Communaute (a) 
Consumo dl moterle f>rlme dell'lnsleme delle fonderle 
dl occlolo lndlf>endentl dello Comunltd (a) 
Rohstoffverbrauch In den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk von de onofhonl<elljl<e stool-
gleterljen von de Gemeensi::hop {a) 
Spie1eleisen u. Hoch· Schrott • Ferrallle • Rottame • Schroot Steinkohlen und ofen·Ferroman,an Sonst11e ·brikecu Roheisen Spiecel et ferro- Houille et briquettes Ferrolecieruncen Davon Eicenentfall 
Zeit Fonte mancanbe carbur6 Autres ferro-alliaces lnscesamc de houille 
Periode Ghisa Ghisa speculare e Alcre ferro leche Total 
Done de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwi~:z:er ferro-mn carburato Tocale Dl cui: Ricuperi interni mattonelle Periodo (b Spiecelijzer en hooc· Andere Waarvan: Opbrencsc Steenkool en 
Tijdvak oven-ferromancaan ferrolecerincen Totaal uit eicenbedrijf ·brikeccen 
(b) (b) (c) (d) 
1000 t 
1 I 2 3 I .. 5 6 
1955 -43 12 22 SSl 253 -41 
1956 -41 11 2-4 59-4 267 .o!5 
1957 38 12 2.o! 615 28-4 
"'' 1958 32 1.o! 22 6.o!8 281 55 1959 19 11 19 630 275 -40 
1960 21 12 23 730 316 .o!1 
1961 21 13 H 819 349 -40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1961 1 6 3 6 208 88 11 
2 5 3 6 209 89 11 
3 5 3 6 188 81 8 
.. 5 
"' 
7 21-4 91 11 
1962 1 7 .. 7 118 100 10 
l 6 .. 6 lOS 88 9 
3 .. .. 6 183 78 6 
"' 
5 5 7 199 86 9 
1963 1 .. .. 7 188 80 8 
2 .. 3 6 183 78 8 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -suub, I Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbrikecu 
u,nite, poussiers et FlOssie• Brennstoffe Gu Strom Coke et semi-coke Coke de fonderie et 
Zeit de chaufface coke special br1quecces de llcnice Combustibles liquides Gu Electricit6 
Period a Coke e semi-coke Coke da fonderia e Llcnlce, polvere e Combustibill liquid! Gu Elettricid 
Periodo di viscaldo coke speclale 
macconelle di licnite 
Vloeibare brandstoffen Gu Ele ktriciteit 
Cokes en Gieterijcokes en Ruwe bruinkool, (e) Tijdvak halfcokes specla e cokes brulnkoolstof en bruinkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 8 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 1.o! 71 
1960 H 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1961 1 .. 20 
2 2 20 
3 2 17 
.. .. 21 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 1.o! 
.. .. 17 
1963 1 8 17 
l l 15 
(a) Pour Ia p6rlode avant janvier 1957, sans Ia Sarre 
Per II periodo precedence II cennaio 1957 senza Ia Sarre 
(b) Donnees par pays: voir tableaux pr6cedenu 
Dati per paese: vedere uvole precedence 
(c) Non compris Ia r6cup6raclon dans les usines 
Non compresll rlcuperl dl demollzlone nello subillmento 
(d) Y comprls poussiilres d'anthracice 
Compresa Ia polvere di antraclce 
(e) m• l .o!250 calories 




















10 11 12 
10 37 760 335 319 
12 .o!1 537 348621 
15 56 593 393 089 
1-4 58 699 .o!11 720 
13 59 263 .o!70 9621 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
5 18 688 152 -4-40 
.. 17 399 150 095 
.. 17 577 137 389 
6 22269 155 69S 
7 23 608 1M5n 
5 17 90.o! 152 830 
.. 18 256 1-40 346 
7 20762 156 122 
8 22677 H8617 
5 16-455 138 319 
(a) FOr den Zeicraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voor de periode voor januari1957 Saarland niet inbecrepen 
(b) Llnderancaben siehe vorher,ehende Tabellen 
Voor de cljfers per land zle men de vooraf&aande tabellen 
(c) Aluchrocc der Werke niche elnbecriffen 
Oud schrooc ult eicen bedrijf niec lnbecrepen 
(d) Einschlie8lich Anthruicsuub 
lncluslef anchracleutof 
(e) Berechnet auf -42$0 kcal Nm• 
Berekend op buls van -4250 kcai/Nm• 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer· en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Negoce des prodults slderurglques 
Staal handel 
I~ Receptions ne ttes t llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a), par prodults Arrlvl nettl e c onseJ ne nette dl #)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), #)er prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
I Massenstlhle • Aciers ordinal res 
Flachen:eucnlsse • Produiu piau 
Zeit Stabstahl Halbz~ II& Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'riode Aciers marchands lnscesamt Blecha:> 3 mm Dem 1-pr duiu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnati mercantili Total Done: T61u > 3 mm Sem l·pr< dotti Profilati pesantl Vercella In matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Ha lffab ikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, &ehaspeld Iicht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R~ceptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
1954 (b) 10 647 24 2766 1 457 618 
1955 (b) 12 821 29 3 444 2046 969 
1956 18 919 42 3 831 2 253 1166 
1957 15 1 074 22 3 960 2483 1 310 
1958 16 941 14 3428 2284 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 2 543 1187 
1960 31 1182 29 4 453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 33 4 330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4 618 3126 1 627 
1962 VIII 2 110 2 379 245 133 
IX 2 110 2 385 238 122 
X 4 112 3 413 270 135 
XI 3 103 2 392 259 120 
XII 3 86 2 355 256 126 
1963 I 4 93 2 319 270 129 
II 2 91 2 308 256 120 
Ill 3 91 1 370 288 133 
IV 4 97 2 373 276 133 
v 4 109 2 391 283 137 
VI 3 104 1 366 267 128 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 14 936 37 3 731 2222 1160 
1957 16 998 26 3 706 2406 1186 
1958 17 897 16 3 480 2272 1054 
1959 23 1 005 21 4071 2573 1171 
1960 30 1146 28 4 307 2901 1 372 
1961 32 1 377 33 4476 2927 1 488 
1962 32 1 359 30 4606 3 046 1 551 
1962 VIII 2 107 2 386 217 113 
IX 3 108 2 381 240 119 
X 4 117 3 436 280 118 
XI 4 106 2 393 270 133 
XII 2 83 2 317 240 118 
1963 
' 
4 82 1 266 278 137 
II 2 79 1 255 246 119 
Ill 3 92 1 322 266 129 
IV 4 111 2 396 268 130 
v 4 126 2 436 276 135 
VI 2 116 1 398 264 129 
(a) Non comprll lu r6ceptlon en pro venance d'un autre n6coclant, nl pour lu (a) Esclusl &II arrlvl In provenlenza da un altro commerclante del paese e. per le 
livnlsons, cellu l dutina on d'u n autre n6&ociant du pays consecnes quell• destinate ad un altro commerclante del paue (b) Sans Ia Sarre (b) Senza Ia arre 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van 1/zer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune • Gewone staalsootten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aclers fins et sp6claux Blecha< 3 mm Oberzocene Blecha 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e speciali bzw. in du Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: 
. Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat < 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rl!.ceptions • Arrlvl • Ontvongsten 
637 130 4904 -4079 789 
858 143 6 351 5154 1144 
818 133 7063 s 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1 421 
1 316 187 8 73t 6 861 1 810 
t 108 200 8854 6946 1 860 
1159 209 9nl 7182 1 951 
87 15 738 565 165 
88 16 737 570 162 
106 18 802 618 170 
102 19 759 588 166 
103 17 702 545 153 
110 16 688 557 124 
105 15 659 529 121 
122 17 753 558 180 
113 19 752 558 185 
115 17 789 598 181 
108 18 74t 560 171 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
578 129 4860 4 855 s . 
772 134 6238 6221 H . 
821 134 6940 6 880 47 . 
949 164 7 tSl 7058 85 . 
933 178 6682 6 621 44 . 
1112 175 7693 7 632 38 . 
1210 183 84t1 8 3-45 53 . 
110-4 199 8845 8783 57 . 
1161 20-4 9073 9022 48 
77 17 7t4 710 3 . 
93 17 734 730 4 . 
94 17 840 834 5 . 
108 18 775 770 5 . 
97 16 644 640 4 . 
114 15 63t 627 4 
99 14 583 580 3 
105 15 684 681 3 
109 17 78t 778 3 . 
10-4 18 844 839 5 . 














































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecritren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In het blnnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zonder Saarland 
151 
EJ RKeptlonsLtW et llvralsons nettes de prodults sldO .. rglques des negoclants (•), ... p•odults Arrlvl n ettlle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerciantl (a), per prodottl 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Massenstlhle • Aclers ordlnalres 
Flacherzeugnlsse • Produlu piau 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schw11re Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-prodults Profil6s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesanti Vergella In mawse 
Tijdvak Staafstaal en Total a Di cui: Haltrabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Tocaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugange 
-
Receptions Arrivl • Ontvongsten 
1954 (b) 1 254 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1 194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759. 443 
1957 5 457 9 1 171 850 495 
1958 14 384 10 1 077 745 392 
1959 18 509 16 1 624 1 001 541 
1960 24 536 22 1 713 1176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1161 667 
1962 X 1 45 3 141 95 56 
XI 1 42 1 136 92 51 
XII 1 28 1 103 81 43 
1963 I 1 39 1 103 87 46 
II 1 37 1 100 88 47 
Ill 1 40 1 143 106 57 
IV 2 42 1 141 103 55 
v 1 49 1 155 102 56 
VI 2 46 0 132 89 48 
VII 1 55 1 168 96 53 
VIII 1 5' 1 149 90 52 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
1954 (b) 1 234 3 790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 9 1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 786 414 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1 622 tt26 582 
1961 25 597 28 1 720 ' 1 050 592 
1962 18 578 14 1 717 1095 607 
1962 X 1 53 3 165 99 54 
XI 2 46 1 146 96 52 
XII 1 31 1 98 74 41 
1963 I 1 31 1 87 97 53 
II 1 28 1 76 86 48 
Ill 1 40 0 119 95 52 
IV 2 48 1 150 92 51 
v 1 55 1 167 96 53 
VI 1 48 1 141 85 47 
VII 1 60 1 172 too 56 
VIII 1 55 1 162 94 53 
(a) Non comprls les 
livraisons, celles 
(b) Sans Ia Sarre 
6cept 
dest 
Ions en provenance d'un autre negociant. ni pour les 
lnatlon d'un autre necociant du pays 
(•I Esclusi eli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destina:e ad un altro commerciante del paese 
(b) Senza Ia Sarra 
152 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl piatti Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et sp6ciaux Bleche < 3 mm ilberzogene Bleche 
-· 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revitues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Accial fini e speciali bzw. in das Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers lc pays Dont: aut res pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivcstite Di cui: Di cui: Altri paese 
Total a Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat <3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange Rllceptions · Arrivi Ontvangsten 
190 38 1 550 1 292 257 
270 35 2318 1 746 565 
207 38 1415 1 933 471 
247 45 1492 2 070 395 
255 51 2130 1 854 370 
339 63 3168 2 628 528 
455 61 3471 2 912 530 
301 60 3 309 2 791 491 
360 64 3 467 2 879 543 
28 6 285 235 49 
29 6 272 224 46 
29 4 215 180 33 
31 5 231 189 40 
31 4 227 190 35 
38 5 291 237 48 
36 6 289 225 56 
34 6 308 246 56 
30 5 269 213 49 
32 6 321 259 55 
27 5 300 24:> 55 
B) Liererungen Llvrais~ns • Consegne Leverlngen 
186 37 1 514 1 509 5 
240 34 2220 2 206 11 
207 38 0 2 296 2 251 40 
268 44 2 339 2 252 84 
256 52 2 374 2 324 44 
343 59 3 039 2 992 35 
411 60 3 325 3 264 52 
324 61 3 420 3 359 56 
356 62 3 432 3 381 48 
33 5 321 3,16 5 
32 6 291 286 5 
25 4 205 201 4 
33 5 217 213 4 
29 3 192 189 3 
33 5 255 252 3 
31 5 293 289 4 
32 5 320 316 4 
28 5 276 273 3 
33 6 334 332 2 














































(a) Die Zuclnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Ohne Saarland (b) Zander Saarland 
153 
EJ Receptions nettes e t I vralsons nettes de prodults slderurglques des negociants (a), par prodults Arrlvl nettle consegn e nette dl #)rodottl slderurglcl del commerclantl (a), #)er #)rodottl 
1000 t FRANCE 
Massenstlhle • Aclen ordinalres 
Flacherzeucnlsse • Produlu piau 
Zeit Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Oarunter: 
Perlode Acien marchands lnsaesamt Bleche: > 3 mm Oeml-produits Profilis lourds Fil machine 
Periodo Lamlnati mercantili Total Oont: T61es > 3 mm Seml·prodottl Profilati pesanti Vercella In matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Oi cui: Halffabrikaat Z waar profielstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuginge R~ceptlons Arrivi • Ontvangsten 
1954 
- I 147 3 759 523 198 1955 
-
193 4 1 014 685 280 
1956 
-





















































































100 t09 44 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne • Leveringen 
1954 
-
153 3 777 su 200 
1955 
-
208 4 1 021 672 289 
1956 
-






























1 301 1205 534 


















































122 U3 47 
(a) Non comprisles receptions en provena ce 
livralsons, celles l destination d'un aut • 
d'un autre necoclant, nl pour les 
necociant du pays 
(a) Esclusi eli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
consec.ne, queUe destinate ad un altro commerciante del paese 
154 
Netto·Zugiinge und ·Lieferungen der Handler an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von ljzer- en stoolprodukten von de hondeloren (o) per produkt 
FRANCE 
Accialo comune • Gewone sualsoorten 
Prodottl platti • Platte produkten lns~samt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destlnuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlnc Aciers fins et sp6claux Bleche < 3 111m Oberzocene Blecha 
Done: T61cs < 3 mm Done: T61es revltues lnscesamt Daruncer: A us Darunter: And. Under Acciai flni e speciali bzw. in das Inland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Done: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speciulstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunatl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plut< 3 mm Bcklede plaat Tocaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuginge RlSceptlons • Arrlvl Ontvongsten 
258 51 1 432 1 432 
322 62 t896 1 896 
376 63 1196 1196 
403 79 1473 2 250 223 
439 17 1374 2137 237 66 
449 83 1180 1 850 330 62 
576 90 1710 2 055 655 85 
S'i8 58 1859 2175 68'i 101 
531 109 2916 2 206 710 85 
32 7 192 1'i2 so 8 
36 9 lOS 152 53 8 
53 9 15S 199 56 10 
49 10 141 18'i 57 10 
so 11 164 201 63 11 
49 9 138 191 'i7 6 
48 9 ll8 186 'i2 6 
58 9 131 168 M 8 
52 10 138 166 72 1 
58 9 l4S 176 69 7 
52 9 229 168 61 9 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Lever#ngen 
2'i1 51 1 444 1"""' -301 60 1 90S 1 905 
-
. 
. 368 63 1191 2192 
-
. 
-415 71 1386 1386 
-
. 
'i26 17 1 1SS 1155 
-
65 
'iSS 82 1280 1280 
-
72 
524 86 1556 2 556 
-
82 
531 95 1m 2m 
-
91 
532 106 1830 2 830 
-
8'i 
25 8 187 187 
-
8 
39 9 l09 209 
-
8 
56 10 l63 263 
-
11 
53 10 151 251 
-
10 
so 9 137 237 
-
12 




8 lOS lOS 
-
1 
'i7 1 213 223 
-
9 
52 9 150 250 
-
8 
<18 10 261 261 
-
8 
















































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche einbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
155 
B Rtkepti ons nettes et llvralsons nettes de prodults slderurglques des negoclants (a). par prodults Arrlvl n ett e consegne neHe dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
1000 t IT ALIA 
Massenstlhle • Aclers ordinal res 
Flacherzeucnlsse • Produlu piau 
Zeit Stabstahl Halbxeuc Schwere Profile Walxdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profil& lourds Fil machine 
Perlodo Laminad mercantili Total Done: T61es > 3 mm Seml·prodotd Profilad pesand Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabri kaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht profielstaal Lamlere > 3 mm 
Tonal Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge R~ceptions Arrivi • Ontvongsten 
1954 9 114 16 687 240 84 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 144 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 421 208 
1958 1 185 3 713 424 185 
1959 3 1n 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1962 VIII 0 16 0 62 38 20 
IX 1 15 0 63 40 21 
X 3 22 0 76 39 18 
XI 2 20 0 69 36 16 
XII 1 16 0 56 38 18 
1963 I 2 18 0 71 62 30 
II 1 18 0 61 44 17 
Ill "2 21 0 57 44 20 
IV 2 21 1 52 35 15 
v 2 22 0 54 40 18 
VI 2 20 0 54 47 24 
B) Lleferungen . Llvralsons • Consegne • Leverlngen 
1954 9 96 15 759 181 56 
1955 8 144 17 563 355 151 
1956 7 155 20 744 455 228 
1957 3 173. 16 659 440 198 
1958 2 184 4 699 415 182 
1959 3 178 5 712 434 189 
1960 7 194 5 761 457 225 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1962 VIII 0 14 0 61 37 19 
IX 1 18 0 64 40 20 
X 2 21 0 72 38 18 
XI 2 20 0 61 36 18 
XII 1 15 0 52 38 19 
. 
1963 I 2 14 0 58 52 25 
II 1 16 0 59 41 17 
Ill 2 17 0 52 44 20 
IV 3 19 0 51 41 18 
v 2 24 1 58 41 19 
VI 0 21 0 51 44 23 
(a) Non compris les r6ce tio 
livralsons, celles 1 de in 
ns en provenance d'un autre n6cociant, nl pour les 
ation d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusi eli arrlvi in provenienn da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, queUe destinate ad un altro commerclante del paese 
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Netto-Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van l}zer- en staalf'rodukten van de handelaren (a) f'er f'rodukt 
IT ALIA 
Acclalo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aclers fins et sp6ciaux Blecha< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es rev&tues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial fini e speclali bzw. in du Inland der Gem~lnschaft 
Dl cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rlvestlte Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R~ceptlons • Arrivl Ontvongsten 
116 27 t 066 875 156 
166 31 t 086 942 98 
191 24 t337 1 263 54 
171 32 t327 1 273 39 
189 43 t326 1 284 30 
209 20 t 342 1 305 26 
200 21 t427 1 366 38 
190 23 t 449 1 391 49 
193 19 t 547 1 476 47 
16 1 U6 113 3 
11 1 U9 118 1 
18 1 t40 136 4 
18 2 tl7 121 s 
17 2 t11 107 4 
25 1 ts3 138 11 
21 1 124 115 s 
18 2 124 114 7 j7 2 U1 104 6 
17 2 U8 112 s 
19 2 123 116 6 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Leverlngen 
85 27 t 060 1 060 
161 26 1087 1 084 ' 3 
188 23 1 38t 1 372 s 
198 32 129t 1 286 1 
184 40 t304 1 304 
212 22 t332 1 320 2 
199 22 1424 1419 0 
177 23 1 426 1 426 0 
197 19 1523 1 523 
16 1 U2 112 
18 1 123 123 
17 2 133 133 
16 2 119 119 
16 2 t06 106 
22 1 t20 120 
17 1 U7 117 
18 2 us 115 
19 2 U4 114 
17 2 126 126 














































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen 'n andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren In het blnnenl~nd dlenen niet te worden lnbecrepen 
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1111 I 
Rt!ceptlo ns nettes et llvralsons nettes de produits slderurglques des negoclants (a). par produits 
Ar lvl net tl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclontl (a), f'er f'rodottl 
1000 t NEDERLAND (b) 
Massenstlhle • Aclers ordinalres 
I Flachen:eucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Perlode Aclers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi·produiu Profila lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Done: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profilatl pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdrud, cehupeld Iicht profielstul Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 




































































































48 to s 




































































































43 8 4 I 
(a) Non compris les r6ceptio ns en pro enance d'un autre n6coclant, nl pour les 
livraisons, celles l destina tion d'un autre n6coclant du pays 
(b) Partiellement estime 
(a) Esclusl eli arrivlln provenienza da un altro commerclante del paese e, perle 
consetne, queUe destinate ad un altro commerclance del paese (b) Stima pan:lale 
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I 
Netto·Zugange und ·Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahler:z:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangrten en leverlngen van l}zer• en rtaalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Accialo comune • Gewone stulsoorten 
Prodottl plattl • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemmlng Aciers fins et sp,claux Blecha< 3 mm Oberzogene Bleche 
Done: T&Jes < 3 mm Dont: T61es revltues Jns,esamt Daru nter: A us Darunter: And. Under Acciai flnl e speclall bzw. in du Inland der Gemelnschaft 
Di cui: Dl cui: Total Done: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Spaciaalstul 
Lamlare < 3 mm Lamlere rlvestite Di cui: Dl cui: Altri paese 
Totale Dal resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beldede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglinge R'ceptions • Arrlvl Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 584 
28 9 631 19 597 
2 0 61 3 57 
2 1 58 2 55 
2 0 52 2 49 
1 0 14 24 
1 1 38 36 
3 1 66 1 59 
2 1 49 3 44 
2 1 51 3 45 
2 1 54 4 47 
3 1 60 3 56 
3 1 69 3 64 
B) Lleferungen Livralsons • Consegne Leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32. 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 615 625 
27 9 614 624 
2 1 64 64 
2 1 56 56 
2 0 37 37 
2 1 30 30 
2 1 27 27 
2 1 49 49 
2 1 58 58 
2 1 69 69 
2 1 57 57 
2 1 51 51 















































(a) Die zu,ln,e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de Jeverlngen un andere 
handelaren In hat blnnenland dienen nlet te worden lnbegrepen Hlndler des lnlandes sind niche elnbegriffan (b) Teilwelse geschlm (b) Gedeeltelijk geraamd 
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B Rece t Ions nettes et llvraisons nettes de prodults siderurgiques des negociants (a), par prodults Arrlv nettle consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o), per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
Massenstlhle • Aciers ordinal res 
Flacherzeucnisse • Produiu piau 
Zeit ' Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Periocle Aciers marchands lnscesamt Blecha:> 3 mm Demi-proclulu Profiles lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl Vercella In matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld Iicht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
I 1 2 j .. 5 6 
A) Zilginge R~ceptions Arrlvl • Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 t19 53 
1955 (b) 1 81 1 333 U6 70 
1956 4 80 0 372 tto 64 
1957 7 93 1 357 117 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 58 2 323 115 59 
1960 0 69 1 319 no 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 151 87 
1962 VIII 0 8 0 32 u 8 
IX 0 8 0 32 13 8 
X 0 8 0 38 14 8 
XI 0 8 0 38 14 8 
XII 0 8 0 38 14 8 
1963 I 0 7 1 21 11 6 
II 0 7 1 21 11 6 
Ill 0 
I 
7 1 21 11 6 
IV 0 9 0 44 14 8 
v 0 9 0 44 14 8 
VI .0 9 0 44 14 8 
B) Lieferungen Livralsons • Consegne • Lever/ngen 
1954 (b) 0 70 1 271 110 52 
1955 (b) 0 80 1 330 us 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 345 114 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 t14 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 151 94 
1962 0 101 2 407 154 88 
1962 VIII 0 8 0 32 14 8 
IX 0 8 0 32 14 8 
X 0 9 0 36 14 8 
XI 0 9 0 36 14 8 
XII 0 9 0 36 14 8 
1963 I 0 7 1 22 t1 6 
II 0 7 1 22 11 6 
Ill 0 7 1 22 11 6 
IV 0 10 0 43 14 8 
v 0 10 0 43 14 8 
VI 0 10 0 43 14 8 
(a) Non compris les recep ions en provenance d'un autre necociant, ni pour les (a) Esclusl eli arriviin provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
llvraisons, celles l des nation d'un autre n6coclant du pays consecne, queUe destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Estimation sur Ia base es livraisons des usines belco-luxembourceolses aux (b) Stima sulla base delle consecne decli stabilimentl belco-lussemburchesi al 
dcocianu belces commercianti belci 
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. 
Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Elsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van ljzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE/ BELGIE 
Acclaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piattl • Plane produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmun1 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminl Aciers fins et sp6ciaux Bleche< 3 mm Dberzocene Bleche 
Done: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lns1esamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal flnl e speciali bzw. In du Inland der Gemelnschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Done: aut res pays CECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rivestite Di cui: Di cui: Altrl ~aese 
Totale Dal resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Mceptlons • Arrlvi Ontvongsten 
45 8 466 450 16 
47 9 SSt 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
3 1 53 48 4 1 
3 1 53 48 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 60 55 4 1 
4 1 41 38 3 1 
4 1 41 38 3 1 
4 1 41 38 3 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
B) Lleferungen Llvralsons • Consegne Lever/ngen 
46 8 461 462 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 511 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
4 1 54 54 0 1 
4 1 54 54 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 59 59 0 1 
4 1 41 42 
-
1 
4 1 41 41 
-
1 
4 1 41 42 
-
1 
5 0 67 67 
-
1 
5 0 67 67 
-
1 

















































(a) Die Zu11n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandes sind niche elnbe1riffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverin1en aan andere 
handelaren In het binnenland dienen nlet te worden inbe1repen (b) Schattin1 op buis van de leverin1en der bel1isch-luxemburpe bedrijven 
aan bel1ische handelaren 
(b) Schlczun1 auf der Buls der Lleferun1en der belcisch-luxembur1ischen 
Werke an bel1ische Hlndler 
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Teil II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
lla Parte: Rottame 
11• Dee I: Schroot 
1113 Llvralsons totales dE 5 negocfants en ferrallle de 
Gesamtlleferungen der Schrotthandler der Ge· 
!'ensemble de Ia C 011 munaute (ferrallle de fonte melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
et d'acier) (a) 
Consegne totale de I c mmerclantlln rottame dell'ln- Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
sleme della Comun It (a) (rottame dl ghlsa e dl Gemeenscha#) (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
1000 t acclalo) 
An lnlandsverbrauch er In andere Under der Gemeinschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de Ia Communaut6 In drltte Under lnscesamt Zeit Ad altrl paesi della Comunitl du pays Aan andere Ianden van de Gemeenschap Aux pays tiers Total P6rlode Ai consumatorl 
del paese An Verbraucher A paesl ten:l Totale Perlodo Andere Hlndler Aux consommateurs ln1,esamt Aan blnnenlandse A d'autres n6coclants Ai consumatori otal Nur Totul Tijdvak verbruikers Ad altri commerclanti Aan verbruikers Totale derde Ianden (b) Andere handelaren (c) Totul 
1 l 3 .of 5 6 
1955 11 301 385 1100 1485 15 12801 
1956 11 319 402 1 258 1660 s 11984 
1957 12111 352 1194 1546 11 t3 668 
1958 9 914 290 1 481 1 771 35 11710 
1959 11 401 626 2072 1698 67 14166 
1960 12 571 752 2 289 3 041 12 15624 
1961 11 361 623 2484 3107 10 14478 
1962 11 038 618 2167 1785 14 t3 837 
1960 VII 1 016 46 175 121 0 1137 
VIII 940 34 176 110 1 1151 
IX 1 091 so 201 151 0 1341 
X 1 072 67 194 161 1 1334 
XI 1 053 58 188 246 0 1199 
XII 997 48 168 116 
-
12U 
1961 I 1 000 32 170 lOl 
-
1101 
II 1 035 57 214 171 
-
1 306 
Ill 1 210 58 228 l86 0 1496 
IV 1066 61 207 168 0 1334 
v 1129 64 199 163 0 1 391 
VI 1125 58 204 161 0 1 387 
VII 1 057 66 187 153 1 1311 
VIII 802 46 169 115 
-
1 017 
IX 941 51 224 175 0 1216 
X 807 59 262 311 1 1119 
XI 619 42 227 169 4 891 
XII 569 29 193 ll2 4 795 
1962 I 857 44 214 l58 3 1118 
II 876 44 193 l37 1 1114 
Ill 966 66 232 198 2 1166 
IV 905 64 175 139 1 1145 
v 1 061 51 190 241 1 1303 
VI 1 006 64 159 ll3 1 1130 
VII 940 46 157 103 1 1 144 
VIII 829 41 126 166 0 995 
IX 957 46 188 l34 0 1191 
X 941 so 198 248 1 1190 
XI 898 52 178 130 0 1118 
XII 802 so 158 l08 2 1 011 
1963 I 954 39 166 lOS 0 1159 
II 871 34 150 184 1 1056 
Ill 1072 71 180 151 1 1324 
IV 1 038 91 164 155 2 1295 
I 
(a) Pour Ia France non compris ferrail e de fonte 
Per Ia Francia non comprese rotta ne di chisa 
(a) FOr Frankrelch ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk cecoten schroot niet lnbecrepen 
(b) A partir du 1" juillet 1959 Ia Sarre et les statlstiques Ia concernant) sort de 
l'union 6conomique franco-sarrois et est rattachh 1 Ia R6publique Fed6-
rale d' Allemacne 
A decorrere dal 1 luclio 1959 Ia arre (e le relative statistiche) esce dal-
l'unione economica franco-sarrese ed ~ relntecrata nella Repubblica federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemacne (R.F.) y comprls livralsons l d'autres n6codants 
Per Ia Germanla (1\.F.) comprese I consecne ad altrl necozianti 
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(b) Das Surland, das bis zum 30.Juni 1959 dem franzl:lsischen Wlrtschaftsce-
biet ancehl:lrte, 1st ab 1. Juli 1 59 dem Wirtschaftsceblec der Bundesrepu· 
blik Deutschland elncecliedert 
Surland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrljk behoorde, is met 
incanc van 1 juli 1959 samenzevoecd met de Bondsrepubliek Duitsland 
(c) FOr Deutschland elnschlieBiich der Lleferungen an andere Hlndler 
Voor Duitsland met lnbecrip van de leverlnzen aan andere handelaren 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferrallle de chaque pays de Ia Com· 
munaute 
Netto·Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, fJer fJaese della Comunitd 
Netto-leveringen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren fJer land van de GemeenschafJ 1000 t 
Zeit 
P6riode Deutschiand (BR) France Ieaiia Nederland Belgi«Jue EGKS Perlodo (c) (d) Belc•l CECA Tijdvak 
A) Lleferungen lnsgesamt • Llvralsons totales 
A) Consegne total/ • Toto/e lever/ngen 
1955 6 395 3 099 541 514 843 11391 
1956 6299 3268 529 537 977 11 610 
1957 6 897 3430 504 611 930 123n 
1958 5 354 3 651 311 599 699 10 614 
1959 6 802 3 918 404 714 780 12618 
1960 7 901 4 058 368 716 802 13 845 
1961 7 539 3 703 377 627 678 12914 
1962 7189 3620 369 669 518 12365 
1962 X 581 335 40 57 43 1 056 
XI 549 303 42 55 49 998 
XII 473 304 36 46 43 902 
1963 I 613 298 55 27 37 1 030 
II 533 288 53 34 35 943 
Ill 652 326 66 59 48 1151 
IV 619 305 58 63 47 1 091 
v 677 268 65 44 
VI 652 53 44 
VII 708 
VIII 614 
B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du m@me pays 
8) D/ cui: AI consumotor/ del poese • Woorvon: ADn b/nnenlondse verbrulkers 
1955 5 814 2659 
1956 5 525 2849 
1957 622S 2990 
1958 4 405 3178 
1959 5 809 2956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2767 
1962 6020 2713 
1962 X 478 248 
XI 459 . ll4 
XII 376 250 
1963 I 516 232 
II 453 ll1 
Ill 558 252 
IV 524 253 




(a) Llvraisona aux consommateura du pays et des autres pays de Ia Commu-
naut6 alnsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour I' Allemacne (R.F.) les livraisons totales compren• 
nent aussl les llvraisons aux n~coclants des autres pays de Ia Com-
munaut6 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunitl come 
anche ai paesl terzl 
N.B.: Per Ia Germanla (R.F.),Ie consecne totall comprendono ucualmente le 
consecne al commerclantl decli altrl paese della Comuniu 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alli6es (Pour I'AIIemacne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alli6es) 
lnduso rottame dl chlsa lepta (Per Ia Germania [R.F.] non compreso 
rott&me dl chlsa lepta) 
(c) A partir du 1 .. 1ulllet 1~59 y comprls Ia Sarre 
0a11• lucllo 1959 lndusa Ia Sarre 
(d) )usqu'au 30 juln 1959 y compris Ia Sarre 
















501 842 10 357 
483 977 10 363 
534 9ll 11175 
538 681 9113 
564 754 10487 
585 798 11562 
504 672 10443 
576 516 10194 
48 43 857 
47 49 821 
39 42 743 
24 37 864 
30 35 791 
51 48 975 
49 47 931 
56 44 
43 44 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Under der Ge-
melnschaft sowie in dritten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler In den Obricen Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen aan binnenlandse verbrulkera, evenals leverlncen aan ver-
brulkera In de andere Ianden van de Gemeenschap en aan verbruikera in 
derde Ianden 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de cocale leverlncen ook de leverlncen 
aan handelaren In de overice Ianden van de Gemeenschap 
(b) EinschlleBiich leclerter GuBbruch (Bel Deutschland [BR] ist der lecierte 
GuBbruch nlcht elnbecriffen) 
Met lnbecrlp van 'eleceerd cecoten schroot (Voor Duitsland [BRJ celeceerd 
cecoten schroot n1et lnbefrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 elnschlleBhch Saarland 
Vanaf 1 jull 1959 indusiet Saarland 
(d) Bls 30. Juni1959 einschlleBIIch Saarland 
Tot en met 30 Junl1959 lncluslef Saarland 
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Commerce exterle~r, et echanges lnterleurs de 
ferrallle {a) pour 1'4 nsemble de Ia Communaute, 
par categories 
Commerclo estero, It scambl all'lnterno, dl rotta• 
me (a), per l'lnsleme della Comunlta e per categorle 
Nicht Sorclert oder klassiert 
sorclert oder Tria ou classa 
klasslert Cernlte o classiflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott {a) 
nach Sorten fiir die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschap In schroot (a) per soort 
Nicht 






Gesorteerd or ceklasseerd 









ven:inntem Stahl Sonstlcer 






Sorcien oder klassiert 
Tria ou classa 
Cernite o classiflcate 
Gesorteerd of ceklasseerd 





























































Di chlsa stacnato Altre 
an cletijzer Van vertlnd Overlce plaatiJzer 
Elnfuhr aus drltten Undern 
lmF brtatlons en provenance des pays tiers 
IP,portozlonl provenlentl dol poesl terzl 





































































BezUge aus Lindern der Gemelnschaft 
~ceptlons des pays de Ia Communaut6 
Arrlvl dol poesl della Comunitd 
Aonvoer uit Ianden von de Gemeenschop 
495 194 3 1161 
432 97 2 1189 
420 101 4 1 201 
354 111 3 1 345 
190 90 3 1 444 
HO ~ 6 2~5 
231 182 8 2 904 
199 136 7 2 750 























































































Di chlsa sucnato Altre 
y 1 .. Van vertlnd an I etiJZer plaatijzer Overlce 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportozlonl verso I poesl terzl 























































Lleferungen nach Undern der Gemelnschaft 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut' 
Consegne ol poesl della Comunltd 
Leverlngen oon Ianden von de Gemeenschop 
38 179 4 1 394 
16 91 4 1 304 
13 108 10 1 467 
38 106 14 1 603 
32 105 8 1 666 
81 83 9 2474 
159 166 11 2870 
99 129 7 3 053 


















































(a) Ferrallle de fonte et d'acler, non coinprls les vleux rails 
Rottame dl chlsa e acclalo non com rese le rotale usate 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte nils niet lnbecrepen 
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Importations et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones geographlques oder Lindergruppen 
lmf'orta:z:lonl ed esf'ortazlonl dl rottame (a) f'er f'aesl In- en ultvoer van schroot (a) f'er land resf'. landen-
o zone geograflche groef' 


















1961 I 1962 1 1962 dx 1963 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1 369 1 242 944 348 360 306 
France 1050 1 231 959 440 289 198 
ltalla 1 1 0 2 276 2 222 1 659 
Nederland 343 231 189 42 34 22 
UEBL • BLEU 329 360 269 183 72 55 
EGKS ·CECA 3 093 3 064 2362 3289 2977 2240 
0 { d. Inn• Uolon } 44 62 49 0 0 0 
· bers. Geblete de I'Unlon fran~lse ¥~Me~:~aliens Belglens und d. Nlederlande } 12 3 2 0 0 nc belges et n6erlandals l GrnBb<ltoooloo • Roya•m .. Uol 31 487 378 7 3 2 
Schweden • Su~de 11 8 6 1 1 1 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder· Autres pays scandln. (d) 21 28 21 0 0 0 Osterrelch • Autrlche 2 2 2 1 1 1 
Osteuropa • Europe orientale 4 9 4 0 
Sonstlge • Autres 48 21 18 9 13 11 
{ USA und Beslu. • USA et poss. 1 802 1 285 806 0 0 
Amerlka • Am4rlque Kanada • Canada 167 79 41 0 0 
Sonstlge • Autres 9 4 3 
' 
0 0 0 
· { Af<lka • A&lq" 46 33 31 0 0 0 
Aslen • Asle 11 4 4 0 1 0 Sonstlge Linder • Autres pays O:z:eanlen • Oc,anle 14 8 7 
Obrlge • Divers 2 23 12 0 0 0 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 1ll5 1055 1384 18 19 15 





UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
Obon. Gobi,.. { d. 1':"'• Uoloo } 
und enema! de I Union fran~lse } TOM et ciens Belglens und d. Nlederlande an belges et n4erlandals l GrnBb-oloo • R.,..m..Uol Schweden • Su~de 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandln. (d) Osterrelch • Autrlche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstlge • Autres 
{ USA und Beslt:z:. • USA et poss. 
Amerlka • Am4rlque Kanada • Canada 
Sonstlge • Autres 
· { Afrika • Ar.~., 
Sonstlge Linder • Autres pays ~;::nie~·leOcbnle 
Obrlge • Divers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
Jnsgesamt • Total g4n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acler, non comprls les vleux rails 
llottame dl chlsa e acclalo non comprese le rotale usate (b) Importations en provenance des pays tiers et r6ceptlons en provenance des 
autres pays de Ia Communaut6 
lmportulonl In provenlenza dal paesl terzl e arrlvl daall altrl paesl della 
Comunltl (c) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 , 
Esportazlonl verso I paesl terzl • consecne acll altrl paesl della Comunitl 
(d) Flnlande, Norv•c•. Danemark 























41 35 17 205 87 65 99 
0 0 0 1189 1 097 806 766 
173 149 155 27 4 1 12 
143 117 139 39 9 7 7 
357 301 310 t 461 1197 879 884 
0 0 
- - - - -
I 
0 0 4 
- - - -
145 124 67 0 0 0 0 
5 s 3 1 1 1 3 
24 18 13 
- - - -
1 1 0 1 1 1 24 
2 2 0 
- - - -
7 6 s 3 9 8 3 





- - - -
1 1 0 
- - -
0 
1 1 0 
- - - -
1 1 0 
-
0 0 2 
7 7 0 
- - - -
22 11 33 
- - - -
2.64 112 131 5 11 10 33 
621 514 442 1466 1207 889 917 
(a) Elsen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Stulschroot en cecoten schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen (b) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Ultvoer nur derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeen· 
schap (d) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
167 
lmporhtions et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Landern 
pays OIJ zones geographiques oder Landergruppen 
lmporta:Zionl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesi In· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone eograflche groep 












d. fran~ Union } 
bers. Gebiete de l'U ion fran~ise ~~Mehemali Belgier s und d. Niederlande } 
et anc ens belges ~t n~erlandais 
E E Sons • skand. Linder • Autres pays scandin. (d) ! Grol britannien • Royaume-Uni Sch'tl ~den • Su~de uropa • urope Oste reich · Autriche Oste ropa • Europe orientale . Sonst ge • Autres 
{ 
t SA und Besitz. • USA et poss. 
Amerika · Am~rique I anada · Canada 
Spnstige • Autres 
I Afrika • Afrique Sonstige Linder • Autres ays ~~::n;e~s!"oc~anle Obrlge • Divers 
Dritte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
und ehemal de I Uni n fran~aise Obers. Gebiete I d. f':nz. Union } 
TOM et anciens Belgiens und d. Niederlande } 
belges e n~erlandals 
Europa • Europe Sonst. kand. Linder • Autres pays scandin. (d) 
Osterr ich • Autriche ! GroBb ltannien • Royaume-Unl Schwec en • Su~de Osteur ~pa • Europe orientale Sonstln • Autres 
{ 
USA und Besitz. • USA et poss. 
Amerlka • Am~rlque Ka ada • Canada 
Sor stlge • Autres 
I Afrika • Afrique Sonstlge Linder • Autres pa s Aso len 1' Asleo L 1 zean en • c..an e Obrlge • Divers 
Dritte Linder lnsgesamt • 1 ~tal pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acler, on compris les vleux rails 
Rottame dl chlsa e acclalo nc ~ comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance es pays tien et r6ceptlons en provenance des 
autres pays de Ia Communau 6 
lmportulonl In provenlenza ~al paesl tel"%1 e arrlvl dacll altrl paesl della 
Comunltl 
(c) Exportations ven les pays ti n et llvralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportulonl veno I paesl tar I e consesne acll altrl paesl della Comunltl 
(d) Finlande, Norv~se, Danemarl 




































































































































































































































(a) Elsen• und Stahlschrott, ohne alta Schlenen 
Staalschroot en sesoten schroot, sebrulkte ralls nlet lnbesrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferunsen In andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden der Gemeen-
achap 
(d) Flnnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, No0rwesen, Denemarken 
Importations et exportations de ferrallle (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones geographlques oder Lindergruppen lmportozlonl ed esportozlonl dl rottome (a) per poesl In· en uitvoer von schroot (a) per land resp. Ianden· o zone geogroflche groep 
(NEDERLAND • UEBL) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Under Importations Exportations 
Pays lmportuioni Estirtuioni lnvoer 1tvoer Paesi (bl (bl Landen 
1961 1962 I 1962 I 1963 1961 1962 I 1962 I 1963 I· X I· X 
Nederland 
Deutschland (BR) 20 12 7 12 209 172 145 152 
France 0 0 0 0 47 28 16 40 
ltalla 0 0 '2 4 4 2 
UEBL · BLEU 14 30 21 22 79 27 20 20 
EGKS ·CECA 34 42 28 34 337 230 186 212 
O r '""''" Uoloo ) 0 bers. Gebiete de I'Uni n fran~ise ~~Meh~malj 8elgiens0und d. Niederlande } 0 2 2 2 e anc ens belges et n~erlandais 
{ Grn8briu""''" • RoJ1"m~Uol 1 36 26 26 6 3 2 1 
Schwede,p • Su~de 0 0 0 0 0 0 0 0 
Europa • Europe Sonst. skand. Linder · Autres pays sc-ctndin. (d) 0 1 1 0 0 0 Osterreich • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 0 0 0 
Sonstige • Autres 0 0 0 0 1 
{ USA und Besitz. • USA et poss. 0 0 0 0 0 0 
Amerika • Am~rique Kanada • Canada 0 0 0 
Sonstige • Autres 0 0 0 0 l Af•lk• • Af•lq"' 0 0 0 0 
Asien • Asie 0 0 0 0 
Sonstige Linder · Autres pays Ozeanien • Oc~anie 0 0 
Obrige • Divers 0 0 0 0 0 
Dritte Linder lnsgesamt · Total pays tiers 3 40 29 29 6 4 3 3 







O r fn.,. Uoloo ) bers. Geblete de I'Unlon fran~alse 
und ehemal. Belgiens und d. Niederlande } TOM et anciens belges et n~erlandais 
{ Grn8b""""''" • Roy'"m~U•I 
Schweden · Su~de 
Europa · Europe Sonst. skand. Linder • Autres pays scandin. (d) Osterrelch • Autriche 
Osteuropa • Europe orientale 
Sonstige • Autres 
{ USA und Besitz. • USA et poss. 
Amerlka • Am~rlque Kanada • Canada 
Sonstige • Autres 
Asien • Asle 
l Aklk• • Afriq"' 
Sonstige Linder • Autres pays Ozeanlen • Oceanle 
Obrige · Divers 
Drltte Linder lnsgesamt • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ral 
(a) Ferrallle de fonte et d'acier, non compm les v1eux ralls 
Rottame di ghisa e acclaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations en provenance des pays tiers et r6ceptions en provenance des 
autres pap de Ia Communaut6 
lmportu1oni in provenlenza dai paesl terzi e arrivl dagli altrl paesi della 
Comunid 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com• 
munaut6 . 
Esportuioni verso I paesi terzl e consegne agli altri paesi delle Comunitl 
(d) Finlande. Norv~ce. Oanemark 























10 8 3 I 119 147 125 142 36 28 14 188 175 117 206 
0 0 0 11 10 9 0 
27 20 20 15 29 21 22 
73 56 37 33t 360 272 370 
0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 
-
43 29 26 
- - - -
2 1 1 0 0 0 0 
1 1 1 0 
- - -
1 1 0 
- - -
0 
0 0 0 
- - - -
1 1 1 4 2 1 0 
1 1 2 
- - - -
1 1 -
- - - -0 0 0 
- - - -




0 0 0 
- - -
0 




so 34 3t 4 2 1 1 
123 90 68 335 362 273 371 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden der Gemeen· 
schap 
(d) Finnland, Norwecen, Dlnemark 
Finland, Noorwecen, Denemarken 
169 

Tell Ill: Eisen- .und Manganerzgruben 
llle Partie: Mines de fer et de manganese 
II!- Parte: Miniere di ferro e di manganese 
llle Dee I: ljzererts- en mangaanertsmijnen" 
Erzeugung, lleferungen, 
Beschaftlgte, Lohne, Leistungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarto, Rendlmento 
Production, Llvralsons, 
Emploi, Salalres, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, .Lonen, Prestatles 
Produ<t1et ''"'"'de mlne .. l de fe• dan• Ia 
c te 
Forderung und Bestande an Elsener:z: In der Ge 
I h ft 119 ommunillu me nsc a 
Produzlor1e e 
Comunitd 
glacenze dl mlnerale dl ferro della Winning en voorraden van ljzererts In de Gemeen• 
schap 
1000 t 
Roherzfllrderunc Erzeucunc Bestlnde bel den Gruben Stockl des mines 
xtractlon brute de mineral Production marchande Giacenze delle mlnlere ~trulone crena de mineral a Produzlone utillnabile Voorraden bij de mljnen Bruto-ijzereruwlnnlnc Produktie (b) Zeit 
P'rlode Wenlce als -42% Fe Handelsf'lhices Aufbereitetes Aufbereltetes 
-42% • und mehr Zusammen Roherz Erz Zusammen Roherz Erz Zusammen 
Perlodo Moins e -42%Fe Mineral brut Mineral trait' Mineral trait' 
-42% • et plus Total Mlnerale Total Mineral brut et cri116 Tout Tijdvak Mineral a Inferior aJ 42%Fe Tot ale crena trattato Totale Minerale crezza Minerale Totale 
-42% ~ e altre In de handel tratUtO 
Met min~!lr Met 42% Fe Totaal cancbaar Bereid eru Totaal Ruweru e cricllato Totaal 
dan -42'}1, Fe en meer ruwerts (a) Bereid arts 
Stoff·t • Quantit~ • Quantitd • Hoeveelheld 
1954 63 40 1 558 64967 53 279 7 317 60596 5 799 455 6254 
1955 73 81 2 212 76 030 61 367 8941 70 308 4109 319 4427 
1956 7803 2 631 80 675 64 632 9 637 74269 3 225 403 3 629 
1957 84 62 2 813 87 441 70 562 9902 80464 4421 457 4878 
1958 8470 2 352 87060 70 216 9 811 80027 6 505 659 7164 
1959 8606 2 296 88 356 71240 10 367 81 607 7 201 141 7948 
1960 93 34 2 525 95 869 76 572 12 254 88800 7184 769 7 953 
1961 93 33 2 567 95 899 76 902 11 511 88413 7 514 1184 8698 
1962 89 55 2~4 92 331 75 135 10 298 85 433 9 759 1 493 11152 
1962 X 7 92 279 8200 6 715 849 7564 9 350 1423 tO 773 
XI 7 51 245 7 758 6 356 793 7149 9 718 1 504 11222 
XII 6 85 214 7070 5 865 761 6 626 9 754 1493 11152 
1963 I 7 721 7 721 6 342 818 7160 10 029 1 588 11 617 
II 7149 7149 5 890 n6 6 665 10 271 1 612 11 883 
Ill 4 768 4768 3 405 832 4 237 9 647 1 684 11332 
IV 7 275 7275 6 006 767 6n3 9 679 1 742 11420 
v 7 493 7493 6198 794 6 982 9 861 1 804 11 665 
VI 6 806 6806 5 657 716 6 372 9961 1 857 11 818 
VII 6 517 6 517 s 342 725 6 067 9 628 1 933 11 561 
VIII s 437 5 437 4 290 717 5 008 9 093 1 938 11032 
IX 6 730 6 730 5 537 739 6 276 9172 1 967 u 139 
X 
Fe-lnhalt • Fer contenu • Ferro contenuto • Fe-gehalte 
1954 18 lOS 750 19 055 15 445 2970 18 4t5 
1955 21 280 1 016 21296 17 857 3 717 21 574 
1956 22 359 1112 23 471 18 648 4009 21657 
1957 23 817 1268 15 085 20105 4178 24283 
1958 24 214 1 076 15290 20088 4079 24167 
1959 24 531 1 306 15 567 20 551 4 302 24 853 
1960 26 376 1150 27 526 21 895 ... 970 26 865 
1961 26185 1144 27 329 21 744 4 803 26 547 
1962 25 299 1 231 26 529 21 396 ... 339 15 735 
1962 X 2 239 122 2 361 1 919 362 2281 
XI 2116 108 2224 1 811 338 2149 
XII 1 929 95 2024 1 659 326 t985 
1963 I 218 2 218 1 810 348 2158 
II 057 2057 16n 332 2009 
Ill 370 1 370 952 358 1 310 
IV 099 2099 1 711 334 2 045 
v 157 2157 1 761 342 2103 
VI 957 1 957 1 610 309 1 919 
VII 871 1871 1 516 317 1 833 
VIII 557 1 557 1 212 313 1515 
IX an 1877 1 579 322 t90t 
X 
(a) Minerals trait&. enrichis, ca li~ru, 'rill&, frittu, ac,lom,r&, etc. (a) ElnschlieBiich Rllsterz sowie Elsenerzslnter der Gruben 
Minerali trattatl, arrlcchltl, C libratl, Jricliati, arroStlti, ICCiomerati Met lnbecrlp van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) A Ia fin de Ia p'rlode 
Alia fine del perlodo 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het elnde van het tijdvak 
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Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltd 
In die Gemeinschaft 
Dans Ia Communaut6 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Periode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen In de Gemeenschap 
Nach dritten Llnderrl 
Dans les pays tiers 
Nel J:aesi tel'%i , 
Nur erde Ianden 
-----
I 120 I 
1000 t 
lnscesamt 
Total ceneral Aufbereitetes El'% Aufbereitetes El'% Roher% Mineral trait6 Zusammen Roher% Minerai trait6 Zusammen Periodo Totale cenerale 
Minerai brut et grill6 Total Mineral brut et cri116 Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totul cenerul 
Minerale crezza e crlcliato Totale Minerale crezza e cricliato Totale 
Ruwerts Bereid erts Totul Ruwerts Bereid erts Totul (a) (a) 
1954 51123 6 928 58 OSi 434 159 593 I 58 644 1955 62 501 8 763 7i l64 654 268 m 72i86 
1956 65 033 9 206 74239 616 250 866 
I 
75 i05 
1957 68 711 9 419 78 uo 648 302 950 79 080 
1958 67 838 9 368 77206 509 255 764 77 970 
1959 70 236 10 067 80 303 450 238 688 80 991 
1960 75 829 11 733 87 562 293 442 735 88197 
1961 76 245 10 792 87 037 170 477 647 87 684 
1962 72 938 9 662 81600 102 474 576 83177 
1960 VII 6143 1 012 7 iSS 15 37 : 52 i 7 207 : ! VIII 5 960 972 6 931 24 46 : 70 I 7 002 
IX 6 475 993 7 468 17 34 51 7 519 
X 6 699 988 7 687 15 36 51 7 738 
XI 6444 960 7 404 19 42 6i 7 46S 
XII 6 252 971 7 223 18 31 49 7271 
i 
1961 I 5 895 921 6 816 20 34 54 6 870 
II 6154 938 7092 15 41 56 7 i48 
Ill 6 957 1 026 7 983 28 39 : 67 8 050 IV 6434 944 7 378 12 34 46 7224 
v 6 440 926 7 366 6 so 56 Hn 
VI 6 588 936 7 524 6 43 49 7 573 
VII 6149 881 7 300 18 36 ' 54 7 354 
VIII 6 029 900 6 929 14 45 59 6 988 
IX 6 485 873 7 358 14 45 59 74i7 
X 6 444 862 7306 23 33 56 7 362 
IX 6 269 819 7088 9 43 51 7140 
XII 6131 765 6896 4 37 41 6 937 
1962 I 6 419 773 7192 19 32 51 7 243 
II 5 984 718 6 702 14 30 44 6 746 
Ill 6 528 792 7320 iS 37 52 7372 
IV 6114 810 6 924 19 38 57 6 981 
v 6263 848 7U1 15 40 55 7166 
VI 6043 848 6 89i 13 30 43 6 934 
VII 6 036 782 6 818 14 38 52 6 870 
VIII 5 655 811 6466 24 31 55 6 521 
IX 6 076 774 6850 10 30 40 6 890 
X 6229 814 7043 13 33 46 7 089 
XI 5 992 750 6742 16 27 43 6785 
XII 5 831 723 6 554 12 26 38 
I 
6 592 
1963 I 6032 746 6 779 18 28 47 6825 
II 5 639 733 6 371 14 26 41 6413 
Ill 4064 758 4823 19 33 51 4875 
IV 5 964 693 6 657 7 34 41 6698 
v 6012 714 6726 8 35 43 6 769 
VI 5 573 629 6202 9 33 4l 6144 
VII 5 643 644 6187 6 35 41 6 318 
VIII 4 838 641 5 479 10 34 43 5 523 
IX 5 468 650 6U8 5 40 45 6163 
X 
XI 
(a) Minerals traltes, enrlchis, calibres, crilles, frittes, acclomeres, etc. 
Minerali trattatl, arrlcchltl, calibratl, crlcliatl, arrostltl, acclomeratl 
(a) EinschlieBiich Rilstel'% sowle Eisenei'%Sinter der Gruben 

















































Productll)n,llvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerzfiirderung, Versand und Bestinde 
Produzlo e, consegne e scorte dl mlnerole dl ferro IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
RoherzflSrderunc 
E traction brute de mineral de fer 
Est tazione crezza di mlnerale di ferro 
Bruto-ljzereruwlnnlnc 
































18 332 534 
15 825 818 
1 300 91 



















































































































9 705 9 427 


















































































































































































































































































(a) Minerals tralt6s, enrlc Is, callbr6s, crlll6s, fritt&, acclom6r6s, etc. (a) Gewlnnunc von handelsflhlcem Rohen: und En:eucunc von aufbereltetem 
Erz einschl. RlSsterz und Elsenerzsinter der Gruben 
Mineral! trattatl, arrlc hltl, callbratl, crlcllatl, arrostitl, acclomeratl 
(b) A Ia fin de Ia p6riode 
Alia fine del periodo 
174 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruweru en produktie van berelcl eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mlfnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het tlldvak 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer Elsenerzf6rderung, Versand und Bestinde 
Produzlone, consegne e scorte dl mlnerale dl ferro IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden blj de 
mljnen 
ITALIA • LUXEMBOURG 
Roherzfarder"n' Versand Extraction brute de mineral de fer Erzeucunc Llvraisons Estruione crena dl mlnerale di ferro von handels· Consecne Bruto-ljzereruwlnnlnc flhlcem Erz Leverlncen 
Zeit Wen~erals -42%Fe Production In andere 
marchande Under der 
-42° 0 Fe und mehr lndu In drltte P6rlode Inland Gemelnschaft Under Molns de 
-42%Fe Zuaammen Produzlone Autrea pays Zusammen 
utiliuabile Perlodo 
-42%Fe et plus Total Dansie pays dela Pays tiers Total Produktie van Communaut6 Tijdvak lnferlore al 
-42%Fe Totale In de handel Nel paese Altrl paeal Paeal terzl Totale 
-42% Fe • altre ~ancbaar della 
Totaal jzereru A an Comunld Aan Totaal Met mlnder Met blnnenlandse derde dan 
-42% Fe verbruikers Aan andere Ianden 
-42%Fe en meer (a) Ianden van de Gemeenschap 
ltalla 
1954 1274 327 1601 1 092 1 031 1 031 1955 1 878 273 2 151 1 375 1 299 41 17 1 357 
1956 2401 249 2650 1 624 1 483. 55 1 538 1957 2 376 235 l6tt 1 576 1 331 51 49 1 431 1958 1 999 151 2150 1 253 1183 4 1 187 1959 1 941 104 2 045 1204 1 180 1180 1960 2012 126 2138 1 222 1 239 1239 
1961 1 965 100 2065 1158 1152 1 152 1962 1 866 117 1983 1 097 1179 1 179 
1962 XI 136 5 141 75 72 7l XII 125 6 131 75 69 69 
1963 I 127 5 1n 69 75 75 II 107 3 110 58 61 61 
Ill 145 6 151 85 66 66 IV 132 10 142 79 78 78 v 124 11 135 71 70 70 VI 116 11 127 78 n 77 VII 150 13 162 98 92 9l VIII 152 14 166 100 90 90 IX 134 10 144 87 95 95 
X 
Luxemburg 
1954 5 887 
-
5 887 5 892 4448 1-435 
-
5 883 1955 7 204 
-
7204 7182 5 668 1 723 
-
7 391 
1956 7 594 
-
7 594 7 594 5 823 1846 
-
7 669 1957 7 843 
-
7 843 7 836 6 314 1 652 
-
7 966 1958 6 636 
-
6636 6 572 5 482 1123 
-
6 605 1959 6 509 
-
6509 6 402 5 296 1114 
-
6410 1960 6978 
-





7458 7 458 6179 1153 
-
7 331 1962 6 507 
-
6 507 6 507 5 451 1002 
-
6452 
1962 XI 531 
-





526 526 466 70 
-
. 536 
1963 I 516 
-

























498 498 417 69 
-
486 VII 695 
-





































































(a). Minerals tralt6s, enrich is, calibru, crlllu, frlttu, aulom6ru, etc. 
Mlnarall trattatl, arrlcchltl, callbratl, crlcliati, arrostiti, aulomeratl 
(a) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetam 
Erz elnsch • RISsterz und Elsenerzslnter der Gruben 
(b) A Ia fin de Ia p6rlode 
Alia fine del perlodo 
Winnln& van In de handel cancbaar ruweru en produktie van bereld eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 





















































Extraction brute j, p...,uctlon marchand• de mlne•al de fe• pa• '"'Ions 
£stro:r.lone gre:r.zo·e produ:r.lone commercloblle dl mlnerole dl ferro per reglonl 
l 
I Deutschland (BR) I Nord I Mitte 
Obriae (b) Salzaitt:~ Osnabrilck . llsede Weser- Sieaerland-Wied Mitte SOd (a) 
Harzvorla Wiehenceblrae 
1 I l 3 .. 5 
,.,j Rohen: • Mineral brut 1180 1 253 1 535 1 657 
9 23 1 5-48 1 337 1 54-4 2022 
9 91 17-48 1 374 1 -481 2407 
10 7 7 1 965 1 -444 1 585 2 561 
10 7 4 1 969 1 36-4 1 -464 2413 
10~9 2065 1 239 1 445 2415 
11 3 2 2138 1 296 1 678 2435 
11 2077 1 245 1 727 2 371 
9 29 1 752 913 1 592 2458 
875 144 68 130 222 
835 138 68 132 218 
674 117 68 115 202 
790 118 66 1U 172 
729 118 67 92 162 
773 116 71 100 170 
636 98 68 99 170 
680 102 72 98 179 
602 88 65 91 155 
599 98 69 102 164 
592 90 63 102 164 
612 85 64 98 158 
En:eugung von handelsfihigem En: (c) • Production marchande (c) 
5 257 1108 807 1025 1 508 
6 274 1 376 856 1 042 1 833 
6 665 1 514 862 1 023 2154 
7 268 1 661 883 1 067 2 266 
7006 1 614 810 1 011 2 200 
7 378 1 653 744 1 003 2183 
7 810 1 708 786 1 063 2157 
7472 1 675 765 1 070 2020 
6 436 1 376 577 929 2114 
550 105 -42 77 189 
513 101 -43 76 184 
484 84 -43 67 171 
505 84 39 59 1-46 
478 89 39 -49 1-41 
493 83 44 54 149 
385 70 43 51 145 
428 78 44 42 . 146 
382 66 -41 -40 127 
384 75 43 45 142 
386 65 -40 -43 141 




13035 -41 189 
ts 683 -46690 
16 927 -48 902 
183ll 53 833 
17984 55 912 
19 063 57 235 
18 869 62 725 
18 866 62400 
16 643 62 -422 
1-439 5 583 
1391 5 300 
1176 -4871 
1258 5119 
1168 5 021 
1131 2 310 
1 071 5102 
1130 5 286 
1 002 -4852 
10n 4 312 
1 011 3 308 
1 017 4635 
9705 41189 
11 381 -46690 
12 218 -48 902 
13145 53 833 
12 641 55 912 
12 961 57 235 
13 524 62 725 
13102 62400 
11 431 62 422 
963 5 583 
917 5 300 
849 -4871 
833 5419 
797 5 021 
813 2 310 
694 5102 
737 5 286 
656 4852 
689 4312 
675 3 308 
664 4635 
r~ Lthn-Dill, ~auerland-Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberheuen (a~ Lahn-Dill, Sauerland· Waldeck, Taunus-HunsrOck, Oberheuen 
b Douererz ebiet; KAidee~eblet · ~b Douererzcebiet, Kreideerzaebiet 















Farderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winning van ruwerts en In de handel gangboar erts per bekken 
France I I UEBL · BLEU 
I I ' Ieaiia I Ouest Centre-Midi Total ceneral Belclque · Belcii! Luxembourg 
I 
8 9 10 11 1--- 12 13 --
Mlnerole grezzo • Ruwerts 
2986 187 44361 1 600 81 5 887 
3 878 317 50885 2151 106 7204 
.. 095 362 53 359 2 650 1.f.f 7 59-4 
H-41 350 5852A 2 610 137 7 843 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3966 396 61 597 2045 142 6 510 
-4592 -407 67 72A 2138 160 6 978 
H08 387 67 395 2065 115 7 458 
-437-4 322 67 t17 1 983 81 6 507 
398 27 6 008 167 8 578 
362 2-4 5 686 1-41 9 531 
339 17 5227 131 9 526 
372 H 5 806 132 9 516 
35-4 10 5 38-4 110 6 -486 
358 10 1678 151 11 690 
378 10 5490 1-42 10 566 
361 12 5 660 135 11 552 
304 12 5168 127 11 -498 
299 9 4619 162 9 695 
265 15 3 588 166 10 662 
322 11 -4969 1.f.f 7 59-4 
4 618 
l'roduzlone commercloblle (c) • l'roduktie von In de handel gongboor ljzererts (c) 
HS-4 181 43 82A 1 092 81 5 892 
3 286 289 50 265. 1375 106 7182 
3-471 317 51690 1 624 1.f.f 7 594 
3 629 303 57765 1 576 137 7 836 
3194 332 59 438 1 253 12-4 6 571 
3 327 336 60898 1 204 142 6-402 
3 849 337 66911 1 227 160 6 978 
3 880 300 66580 1158 115 7 458 
3 662 233 66 3t7 1 097 81 6 507 
332 18 5 933 83 8 578 
303 14 5617 75 9 531 
282 13 5 t66 75 •9 526 
303 11 5733 69 9 516 
295 9 5 315 58 6 480 
304 8 1622 85 11 696 
320 10 5433 79 10 562 
306 12 $605 71 11 558 
268 8 $ t19 78 11 498 
257 7 4576 98 9 695 
243 11 3 56t 100 10 662 










64 965 1954 
76 029 1955 
80675 1956 
87 435 1957 
87060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
92 331 1962 
8100 X 1962 
7758 XI 
7070 XII 
7721 I 1963 




6 806 VI 
6 517 VII 
5 437 VII 
6 730 IX 
X 
XI 








7 56-4 X 1962 
7 t49 XI 
6616 XII 






6 981 v 
6 372 VI 
6067 VII 




Ia~ Lahn-0111, Sauerland-Waldeck. Taunus-HunsrOck, Oberhessen b Doc ererqeble Kreideerqeblet c Gew,nnunc von landelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnschlleBIIch Rl5sterz und Elsenerzslnter der Gruben : ia} Lahn·Dill, Sauerland· Waldeck, Taunus-HunsrOclc, Oberhessen -b Douererqeblet, Kreldeerqeblet c Wlnnlnc van In de handel cancbur ruweru en produktle van bereld eru met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen -
~volutlon de Ia maln·d'<euvre lnscrlte dans les mines de fer 
E.voluzlone della 11 ono d'opero nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de mund 
Arbeiter inscesamt • Ensemble des ouvriers 
Complesso decll operal • Aile arbeiders te:u.men 
ltalia Luxembourc 





EGKS • Deul chland (BR) France I 1---~-1------1-------2------l-------------1-------------1------~5----~------------~ 



































































































































































































































































































































(a) Y comprb lu mouvements de main-d'oeuvre entre mines de Ia mime 











Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In dem Elsenerz:bergbau 
Ontwlkkellng van het aantaf fngeschreven werknemers In de fjzerensmfjnen 
Arbelukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Beschlfticte Mouvement de Ia main-cl'ceuvre 
Operal • Arbelders 
Lehrlince 
lnscesamt (ouvriers) (a) 
Ancestellte Movlmento della mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'ceuvre Mutatles (arbelders) (a) 
Apprentls Employ6s totale 
lm Tacebau 
Obertace Apprendisti lmplecatl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Mines totale Arrlv6es 06paru l del ouvert au lour Leerlincen Beambten 
Minier• all'esterno Totul Arrivl Partenze 
a delo aperto bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeid 
In da1bouw personeel personeel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
1 871 1-4393 2170 5 518 57 540 512 414 
1 706 1-4819 1899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 484 
1 410 13 669 1 553 6104 54 403 311 469 
1423 13 714 1 537 6 097 54 306 255 347 
1 368 13654 1 525 6 074 54113 250 398 
1 295 13 349 1334 6134 52479 654 717 
1 300 13 521 1 264 6151 525l5 554 699 
1 366 13 293 1 335 6147 52587 685 657 
1289 13 331 1 373 6137 52530 452 561 
1420 13297 1 368 6130 52631 520 390 
1406 13 279 1 370 6118 52407 204 406 
1 296 13284 1 358 6156 52273 518 643 
1 388 13240 1358 6102 52149 335 443 
1 359 13254 1 345 6 092 52039 554 611 
1 361 13244 1 243 6 099 51 779 387 658 
1345 13171 1 243 6110 51 534 348 541 
1 355 13 217 1188 6109 51181 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50 884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50 933 536 712 
1 381 12 954 1073 6124 50774 577 766 
1 345 12 937 1178 6107 50719 485 621 
1328 12898 1153 6 092 so 604 299 394 
1 241 12783 1143 6 067 50218 150 510 
1269 12 561 1139 6 071 498U 365 736 
1 275 12446 1148 6 049 49255 167 690 
1 350 12 316 1149 6023 48 617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47 310 273 889 
1 293 12222 1 059 5922 46810 185 618 
1 265 11 745 1 032 5 835 46U2 516 841 
1460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 
1243 11 332 1 047 5713 44 673 142 567 
1 243 11228 1048 5 659 .0 869 305 957 
1219 11 005 1 038 5622 43 250 152 627 
1139 10 860 1023 5 558 42702 257 703 
1 221 10778 973 5489 421.0 183 644 
1217 10646 963 5466 41584 211 739 
1186 10453 955 5 421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39 958 308 762 
Monauend; 
Fin du mois 
Fine del mese 
















































(a) lvl compresll movlmentl della mano d'opere fra inlnlere dellaltessa sodetl (a) Met lnb11rlp van de muuclu tuuen miJnen van eenzelfde maauchappl) 
I 
179 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz-
gruben (a) 




Duree du poste 
Durato del turno 
Fond • All'interno 






























































































































































































































Duur van de dienst 
UnterTage • Ondergronds 







































































































































































































(a) Extraction brute par poste puvriers et apprentis) 
Estruione grezza per turno lavoratorie apprendistl) 
(a) Rohfllrderung I• Schicht (Arbeiter und Lehrlinge) 
Bruto-winning per dienst (arbeiders en leerllngen) 
180 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 




Durchschnlttllche Bruttostundenltihne lm Elsen-
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de l]zerertsml}nen 
(dlrecte lonen} (a) 
P'riode 
non compris Ia prime 
de mineur 
Y compris Ia prime 
de mlneur France (Est) I tali a Luxembourc 
Perlodo non compreso il premlo compreso II premlo 
Tijdvak di minatore dl mlnatore 
ausschl. Bercmannsprlmle elnschl. Bercmannsprlmle 
excl. mijnwerkerspremie Incl. mijnwerkerspremie 
OM OM Ffr Lit Fib I 
Ouvrlers du fond • Untertagearbelter • Operal oll'lnterno • Ondergrondse orbeiders (b) 
1955 XI 2,00 3,22 189,62 50,23 
1956 XI 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 XI 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 XI 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 XI 2,56 2,80 4,44 223,69 I 57,19 
1960 XI 2,90 3,16 4,72 237,18 59,86 
1961 v 3,09 3,35 4,91 238,52 59,31 
VIII 3,13 3,39 4,94 241,06 60,38 
XI 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 II 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
XI 3,45 3,71 5,41 'jgj,77 61,55 
1963 II 3,80 4,06 5,51 297,35 63,29 
v 4,26 4,54 5,63 351,77 65,09 
VIII 5,64 387,81 66,01 
Ouvrlers du Jour · Obertagearbelter • Operol oll'esterno • 8ovengrondse orbeiders (b) 
1955 XI 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 XI 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 XI 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 XI 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 XI 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 XI 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 v 2,65 3,48 214,94 45,97 
VIII 2,65 3,59 224,36 46,60 
XI 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 II 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
XI 2,91 3,87 257,99 48,72 
1963 II 3,22 3,98 252,41 50,46 
v 3,58 4,07 311,21 52,00 
VIII 4,25 319,28 53,46 
Ouvrlers du fond et du four • Untertage· und Obertagearbelter • Operol oll'interno e oll'esterno • Onder· en bovengrondse orbelders (b) 
1955 XI 1,87 
-
2,96 184,86 45,37 
1956 XI 2,08 
-
3,10 195.05 45,77 
1957 XI 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 XI 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 XI 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 XI 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 v 2,94 3,11 4,55 227,15 54,26 
VIII 2,97 3,14 4,57 232,95 54,86 
XI 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 II 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
XI 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 II 3,59 3,76 5,13 274,85 58,09 
v 4,02 4,19 5,24 330,85 59,65 
VIII 5,26 351,72 60,58 
(a) Salalre horalre brut dlrectement 116 au tnvall efrectlf des ouvrlers (a) Dlrekter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenhana mit dem Arbelts-
elnsaa stehc 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dlpendente dal lavoro effettuato dacll 
openl 
(b) Y comprls lu apprentis 
lvl comprul ell apprendlstl 
Direct• lonen, die onmlddellllk In verband ataan met de aeleverde arbeld 





















































Pr~ductlon. stocks et maln-cl•oauvre des mines de 
m ngan~se 
Erzeugung. Bestinde und Beschiftlgte In den 
~anganerzgruben 
Prj duzlone, scorte e mcrno d'o#)era delle mlnlere dl 
ma~ganise 
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Erzeucunc von handelsflhlcem Erz 
Proclucclon marchande 
Produzione udlizzablle 







































































































































Scocb des mines 
Scorte della mlnlera 
Voornden 































































































(a) L'ltalle esc le seul pays de Ia Comn unauc6 proclucteur de mineral de man-
canoe (Mineral contenant plus de 0 'Y. Mn) 
L'ltalla, nella Comunltl, • Ia sola ;.~utcrlce dl mlnenle dl mancanese (Minenle contenente piQ del 20 % we Mn) 
(a) ltallen 1st du elnzlce Erzeucerland der Gemelnschafc von Mancanerzen mit 
elnem Mn·Gehalt von mehr als 20 % 
ltalllls het enlce land In de Gemeenschap dat manpaneruen met IIA Mn-
cehalte van meer dan 20 % voorcbrenp (b) Minerals cralca, enrlchls, callbru; rlllu, frlctu, acclom6ru, etc. 
Mlnenll tnttatl, arrlcchltl, callbn , crlcllatl, arrosdtl, acclomentl, etc. (c) En fin de p6rlocle 
Alia fine de perlodo (d) Ouvrlers, apprentls et employa Ins lu en fin de p6rlocle 
Operal, apprendlstl • lmpleptllscrlt I alia fine del perlodo 
182 
I 
(b) ElnschlieBiich R&terz sowle Mancanerzslnter 
Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen (c) Am Ende des Zeltnums 
Op het elnde van het tljdvak (d) Arbeiter, Lehrllnce und Ancestellte lnscuamt am Ende des Zeltnums 
Arbelders, leerllncen en beambten In toCul op het elnde van het dldvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemeinschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero di minerale dl ferro, 
dl mlnerale di manganese e dl ceneri di plrlti 
e scambi all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
II 
Commerce exterleur du mineral de fer, 
du mineral de mangan~se et des cendres de 
pyrites, et echangesll'lnterleurde Ia Com munaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 





















































Commer4 e ext4Srleur et 4Schanges lnt4Srleurs 
de miner I de fer, de mineral de manganese et 
de cendr ~s de pyrites pour !'ensemble de Ia 
Commun ute 
Commercl4 estero e scambl all'lnterno della Comu-
nlto dl mlr erale dl ferro, dl mlnerale dl manganese 
e dl cenerl dl f'lrltl 
, E senerz 
Min ral de fer 
Mine ale dl ferro 
IJ ererts 
Mancanerz 
Mineral de mancanae 
Mlnerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Cenerl dl plritl 
Pyrlet-residu 
Elnfuhr aus drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tlen 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl 


















































BezUge aus Lindern der Gemelnschah 
R6ceptlons des pays de Ia Communaut' 
Arrlvl dol paesl della Comunltd 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
0 956 3 921 














































AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
. abbranden 
Bultenlandse handel van- en rullverlc.eer blnnen-
de Gemeenschaf' In ljzererts, mangaanerts en f'yrlet-
resldu 
Elsenerz 
Minerai de fer 
Mlnerale di ferro 
ljxereru 
Mancanerz 
Minerai de mancanae 
Minerale di mancanese 
Mancuneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri di piritl 
Pyriet-residu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations ven les pays tlen 





















































Lleferungen nach Lindern der Gemelnschah 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut' 
Consegne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschap 
10 829 -t 90S 














































Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl mangan~e e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}:r.ererts, mangGanerts en PY· 
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Eisenerz Schwefelkiesabbrlnde 
Under Mineral de fer 
Mancanerz 
Minerai de manpnbe Cendres de pr,rites 




Deutschland (BR) 11 
France 25 551 
ltalla 3 
Nederland 13 
UEBL • BLEU 189 
EGKS ·CECA l5 767 
0 { d. fnnL Uol~ j Alguloo • AI&'"' 737 bers. Geblete de I'Unlon fr. sonstlge • autres 
-
und ehemal. Belglens und d. iederlande } 
-TOM et anciens belges et n6erlandals 
{ No<WOg'" • NoMgo 858 Schweden • Su~de 13 757 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 943 TUrkel • Turqule 105 
UdSSR • URSS 229 
Sonstlge • autres 238 r ...... c.. ... 1482 Venezuela • V6n6zu"a 1724 
Brasilien • Br&ll 3 807 Amerlka • Am6rlque Peru • P6rou 1322 
Chile • Chill 600 
Sonstlge • autres 17 
Marokko • Maroc 364 
Tuneslen • Tunlsle 312 
Liberia • Llb6rla 2041 
Sierra Leone 1 392 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne 55 
Port. Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 418 
lndlen • lndes 2405 
{ Afrika • Afrique 141 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asle 2 
Ozeanlen • Odanle 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 32950 
lnsgesamt • Total g6n6ral 58716 
Deutschland (BR) 9 081 
France 238 
I tall a 0 
Nederland s 
UEBL • BLEU 16 268 
EGKS ·CECA 15596 
GroBbritannlen · Royaume-Unl 326 
Osterrelch • Autrlche 272 
Sonstlge drltte Under • Autres pays tiers 24 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 622 
lnsgesamt • Total g6n6ral 26114 
(a) Importations des pays tlera et r6ceptlons des autres rays de Ia Communaut6 
lmportazioni dal paesi terzl e arrivl dacli altrl paes delia Comunltl 
(b) Exportations vera les pays tiera et livralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportazlonl verao I paesl terzl e consecne acli altrl paesi delia Comunltl 
l)zereru Mancuneru Pyriet-resldu 
1962 I 1963 1962 1962 I 1963 1962 1962 I 1963 
I-IX I-IX I-IX 
Elnfuhr (a) . Importations (a) • lmportQzlonl (a) • lnvoer (a) 
11 1 2 1 0 0 
19 401 1 1 292 256 
3 1 0 157 127 
10 3 2 87 84 
130 0 0 212 185 
19 555 6 5 749 651 
555 
















93 7 4 4 4 
154 212 155 





- - - -2889 45 36 
- -709 
- - - -529 3 2 
- -17 3 3 14 14 
279 292 224 8 8 
250 
- - - -1 682 16 
- - -1148 
- - - -52 410 377 
- -350 11 11 
- -1956 185 160 
- -
104 153 97 14 14 
2 3 2 0 
-0 4 4 0 0 
l5 309 ts64 1228 1219 966 
44865 1570 1233 1967 1618 
Ausfuhr (b) . Exportations (b) • UportQzlonl (b) • Ultvoer (b) 
7 023 3 1 667 591 
167 2 1 22 13 
0 3 2 
- -4 1 1 62 48 
12 234 1 1 40 27 
19 429 9 5 791 678 
258 1 1 157 130 
203 1 0 353 278 
23 5 4 0 0 
484 7 5 510 408 
19 912 16 11 1301 1 087 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten. Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Ge-
meenschap 
185 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de m neral de manganise et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:. Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lmpor azlonl ed esporcazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
miner II dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
. rlet-resldu 










Mineral de man&anese 
Minerale di man&anese 
Man&aaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendres de pr,rltes 





UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
0 I d. fr: nz. Union { Algerien • Alg~rle bers. Geblete de I' ~nlon fr. Sonstlge • autres und ehemal. Belg ~ns und d. Nlederlande } TOM et anciens belg s et n~erlandals 
Europa • Europe 
{ 
Norwegen • Norv6ge 
Schweden • Su6de 
Spanlen • Espagne 
TUrkel • Turqule 
UdSSR • URSS 
Sonstlge • autres 
l Kanada • Canada Venezuela· V~n~:zu~la Brasilien • Br~ll Amerlka • Am~rlque Peru • P~rou . Chile • Chill · 5onstlge • autres 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunlsle 
Liberia • Llb~rla 
Sierra Leone 
SUdafrlkanlsche Union • Jnlon Sud-Afrlcalne 
Port. Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 
lndlen • lndes 
{ 
Afrika·· Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asle 
O:zeanlen • Oc~anle 
Drltte Linder :zusammen ·Total pays tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbrltannlen • Royaum J-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlge drltte Linder • A ~tres pays tlen 
Drltte Linder :zusammen ·Total pays tiers 











































(a) Importations des pays tiers t r6ceptions des autres pays deJa Communaut6 
lmportuloni dal paesi terzi·• arrlvl d&&ll altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pa)'l iers et Jlvralsons aux autres pa)'l de Ia Com-
munaut6 
Esportuloni verso I paesi t rzl e conseane •111 altri paese della Comunitl 
186 
1961 1 1963 
I·IX 
1961 1961 I 1963 
I·IX 
1961 1961 1 1963 
I·IX 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lmpottazlonl (a) • lnvoer (a) 
6 996 5 262 0 0 0 272 240 
3 - 1 0 0 148 122 
8 7 1 1 0 86 84 
- - - - 0 208 183 


































































Ausfuhr (b) • Exportations (b) 
2 6 0 
0 0 0 
3 1 1 
2 2 0 
































































• £sportazionl (b) • Ultvoer (b) 
0 0 - -
0 1 - -
0 0 - -
0 0 3 2 
































(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezO&e aus anderen Llndern der Gemein· 
schalt. 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap (b) Ausluhr nach drltten Llndern und Lleferun&en nach anderen Llndern der 
Gemelnschaft · 
Ultvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeen• 
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esporta:r.lonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:r., Mangan~r:r. 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van IJ:r.ererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Eisenerz Manpnerz Schwefelkiesabbrlnde 
Under Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de p~rites 








UEBL • BLEU 183 
EGKS ·CECA 184 
0 { d.lnnL Uolon { A!Jort'" • Alg4rto 63 ben. Geblete d. I'Unlon fr. Sonstlge • autres 
-
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et n~erlandals -
{ N..we1'" • Non .. o 1 Schweden • Sulde 612 
Europa • Europe Spanlen • Espagne 159 TUrkel • Turqule 0 
UdSSR • URSS 
-
Sonstlge • autres 0 
r~·-~· 83 Venezuela • V~n~zu~la -Brasilien • Br4sll 211 Amerlka • Am~rlque Peru • P~rou 187 
Chile • Chill 
-
Sonstlge • autres 
-
Marokko • Maroc 173 
Tuneslen • Tunlsle 101 
Liberia • Llb~rla 
-
Sierra Leone 44 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne 30 
Port. Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 25 
lndlen • lndes 21 
{ Afrika • Afrique 
-Sonstlge Linder • Autres pays Aslen • Asle 2 
Ozeanlen • Oc~anle 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 1712 
lnsgesamt • Total g~n~raJ 1896 




UEBL • BLEU 16265 
EGKS ·CECA 25 336 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 326 
Osterrelch • Autrlche 
-
Sonstlge drltte Under • Autres pays tlen 22 
Drltte Under zusammen ·Total pays tlen 348 
lnsgesamt • Total g~n~ral 25683 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres rays dela Communaut6 
lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paes della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Com• 
munaut6 
Esporcazlonl verso I paesl teral e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
IJzererts Mancaanerts Pyriet-resldu 
1961 I 1963 1961 I 1961 I 1963 1961 I 1961 I 1963 I-IX I-IX II I-IX 
Elnfuhr (a) • Importations (a) • lrriportozlon/ (o) • lnvoer (o) 
1 2 0 0 1 
- - -
- - - - -
9 s 14 
- -
0 0 0 
- - -126 201 
- - -
4 3 3 
127 203 1 1 1 13 7 17 
so 56 






- - - - - - - -
1 1 
- - - - - -366 406 
- - - - - -133 121 
- - -
6 6 6 
0 
-
s 2 1 
- - -
- -
125 78 87 
- - -
-
0 2 2 1 
- - -
61 4 
- - - - - -
- - - - - - - -113 SOl 19 19 19 
- - -
48 185 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 0 
- - - -
129 83 272 206 182 
- - -
86 
- - - - - - -
-
469 
- - - - - -44 64 
- - - - - -30 16 231 220 104 
- - -8 1 
- - - - - -21 32 40 29 13 
- - -
- -
15 15 13 
- - -2 4 0 0 0 
- - -
- -
4 4 1 
- - -
1 091 2082 717 574 523 6 6 6 
1218 2285 717 575 523 19 13 23 
Ausfuhr (b) • Exportations (b) • £sportozlonl (b) • Ultvoer (b) 
7014 5 324 0 0 0 294 260 192 
-
0 1 1 1 
- - -
- -
0 0 0 
- - -12232 10446 0 0 0 21 17 35 
19246 15 770 1 1 1 315 277 227 
257 208 0 0 
-
46 40 46 
- - - - - - - -22 0 0 0 0 0 0 
-
279 208 0 0 0 46 40 46 
19525 15 977 2 1 1 361 317 272 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezDce aus anderen Undern der Gemeln• 
schaft 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverlncen un andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
187 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en f'Y• 
rlet-resldu 
1000t 
Deutsch!! nd (BR) 
France 
Nederlan 






I d. franz. Union { Algerien • Alg~rle Obers. G blete de J'Unlon fr. Sonstlge • autres und eherr al. Belglens und d. Nlederlande } TOM et a clens belges et neerlandals 
Europa • urope l Norwegen • Norv~ge Schweden • Su~de Spanlen • Espagne TUrkel · Turqule UdSSR • URSS Sonstlge · autres 
l Kanada • Canada Venezuela • Venezu~Ja Braslllen • Bresil Amerlka • Amerique Peru • Perou 
Marokko Maroc 
Tunisien • Tunlsle 
Liberia • Liberia 
Sierra Leo e 
Chile • Chill 
Sonstlge • autres 
SUdafrlkan sche Union • Union Sud-Afrlcalne 
Port • Ge Jete In Afrika • Terr. port. d'Afrlque 
lndlen • I~ ~es 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstlge L nder • Autres pays Aslen • Asle 
. Oxeanlen • Oceanle 
Drltte Lin er zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt Total general 
Oeutschlan li (BR) 
France 
Nederland 
UEBL • BLm 
EGKS • CE~A 
GroBbrltan~len • Royaume-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlge dr tte Under • Autres pays tiers 
Drltte Lin er zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total general 
IT ALIA 
Eisenerz 
Mineral de fer 























































Mineral de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Manpaneru 
1962 1962 I 1963 
I·IX 
Schwefelkiuabbrinde 
Cendru de pyrites 
Cenerl di plriti 
Pyriet·residu 















































Ausfuhr (b) Exportations (b) • Esportazionl (b) • Uitvoer (b) 
0 0 1 0 1o.t 85 
0 - 0 0 16 8 
- - - - ~ ~ 
- - - - 16 8 




























(a) lmportatipns des pays tiers et r6ceptlons des autru rays de Ia Communaut' 
lmportul nl dal paesl terzl e arrlvl dacll altrl paes della Comunld 
(a) Einfuhr aus drltten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Exporu.ti n1 vers Ia pays tiers et llvraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut' 
Esportul ni verso I paul terzi 1 consecne a111 altrl paul della Comunld 
188 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen anch anderen Llndern der 
Gemelnschlh 
Ultvoer naar derdelanden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganese et des cendres de py· 
rites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlneroll dl manganese e dl cenerl dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer von /jzererts, mongoonerts en PY· 
rlet-resldu · 












d. franz. Union { Algerien • Alg,rle 
bers. Geblete de t'Unlon fr. Sonstlge • autres 
und ehemal. Belglens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belges et n'erlandals 
Europa · Europe I Norwegen • Norv6ge Schweden • Su6de Spanlen • Espagne TUrkel • Turqule UdSSR • URSS Sonstige • autres 
I Kanada · Canada Venezuela • V,n,zu,la Brasilien • Br,sll Amerlka • Am,rlque Peru • P'rou 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunlsle 
Liberia • Llb,rla 
Sierra Leone 
Chile • Chill 
Sonstlge • autres 
SUdafrlkanlsche Union • Union Sud-Afrlcalne . 
Port • Geblete In Afrika • Terr. port. d'Afrique 
lndien • lndes 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstlge Linder • Autres pays Asien • Asle 
Ozeanien • Oc9nie. 
Dritte Linder zusammen · Tout pays tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbriunnien • Royaume-Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
Jnsgesamt • Total g,n,ral 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di ferro 
l)zereru 
Mancanerz 
Mineral de mancan~se 
Minerale dl mancanese 
Mancuneru 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Cenerl di p1ritl 
Pyriet·resldu 
1962 I 1962 I 1963 
I·IX 
1962 1962 I 1963 
I-IX 





























Etnfuhr (a) · Importations (a) 
3 2 1 














































Ausfuhr (b) • Exportations (b) 
10 5 1 
0 - 1 
- - 2 
0 - 1 














lmport11Zionl (a) • lnvoer (a) 
1 1 0 0 
























• Esportazlonl (b) 
1 1 
1 0 






































(a) Importations des pays tiers et r6ceptions des autres pays de Ia Communaut6 
lmportuloni dai paesi terzi e arrivi dacll altrl paes1 della Comunitl 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln• 
schafc 
lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaut6 
Esportazioni verso I paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunitl 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Uitvoer nur derdelanden en leverinaen aan andere Ianden van de Gemeen-
schap 
189 
lmpor atlons et exportations de mineral de fer, 
de mh eral de manganese et des cendres de py· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmport~zlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnera e dl manganese e dl cenerl dlplrltl 












Ob G bl t I d. f janL Union { Algerien · Alg~rle 
ers. e e e de I Union fr. Sonstlge • autres 
und ehemal. Be!& ens und d. Nlederlande } 
TOM et anciens belg~s et n~erlandals 
Europa • Europe 
Amerlka • Am~rlque 
Marokko • Maroc 
Tuneslen • Tunlsle 
Liberia • Llb~rla 
Sierra Leone 
Siidafrlkanlsche Union 
Port. Geblete In Afrlk2 
lndlen · lndes 
Norwegen • Norv6ge 
Schweden • Su6de 
Spanlen • Espagne 
TUrkel • Turqule 
UdSSR • URSS 
Sonstlge · autres 
Kanada · Canada 
Venezuela • V~n~zu~la 
Brasilien • Br~ll 
Peru· P4rou 
Chile· Chill 
Sonstlge · autres 
Union Sud-Afrlcalne 
• Terr. port. d'Afrlque 
{ 
Afrika • Afrique 
Sonstige Linder · Aut1jes pays Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc~anie 
Drltte Linder zusamm n • Total pays tiers 






GroBbritannlen • Roya me-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlge dritte Linder Autres pays tiers 
Drltte Linder zusamm~ n • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g~n~ al 
UEBL 
Eisenerz 
Minerai de fer 




Mineral de mancanbe 
Minerale di mancanese 
Mancunerts 
Schwefclklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 




1962 1962 I 1963-
1-IX 



























Elnfuhr (a) • Importations (a) 
7 9 1 
12 405 10 497 0 
2 6 0 






















32961 3 763 














lmportozlonl (o) • lnvoer (o) 
1 1 0 -
0 0 20 16 
- 0 - -
0 2 0 0 






























Ausfuhr (b) • Exportations (b) • Esportoz/on/ (b) 
· Uitvoer (b) 
0 1 1 - 0 
165 207 1 1 2 
- - - - 0 
1 1 0 - 0 






























(a) Importations des pays t ers et rEceptions des autres rays de Ia Communaute 
lmportuioni dai paesi erzi e arrivi dacli altrl paes della Comunitl (a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeln-schaft 
(b) Exportations vers les 1 ays tiers et livralsons aux autres pays de Ia Com-
munaut6 
Esportuloni verso I paj=si terzi e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
190 
lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 




Tell IV: Verschiedenes 
. IV• Partie: Statistiques diverses 
IVa Parte: Statistiche varie 




~volutlon du tall x du preh~vement sur Ia valeur 
des productions CECA en % et en unites de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
Evoluzlone del tasJO dl prellevo sui valore delle pro-
duzlonl CECA In Vo e In unltd dl conto A.M.£. per 
tonnellata dl prod)ttl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Uber die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse In % und EWA·Rechnungselnhelten je 
t Erzeugnlsse (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS·Verdrag vallende produkten, In % en In 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 







































u d Braunkohlen 
schwelkoks 
Briquettes et 
se icoke de llcnite 
Mattonelle e 
se nlcoke di licnlte 
Br lnkoolbriketten 




































(a) Le taux en ~de Ia valeur moyenne de a production est commun 1 tous les 
produits de 1a CECA - Son equivaler ce en unit& de compte A.M.E. est 
flde d'apr~s Ia valeur moyenne lla t our chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lor des rajustements effectu& sur les 
valeun moyennes, mais elle est comm ne pour chaque prodult pour tous 
les pays. L'equivalence en monnaie n~~ onale (voir tableau sulvant) depend 
en outre des fluctuations du taux de c. ance officlel qui, 16calement deflnit 
Ia valeur des differences monnaies en ~nites A.M.E. (1 unite A.M.E. vaut 
actuellement: .of OM, 50,- fn. b. ou lui<·• -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl) 
II tasso In % del valore medio della I!!"C uzione 6 comune a tutti I prodotti 
CECA. La sua equlvalenza in unltl di c l)nto A.M.E. 6 flssata sulla base del 
valore medlo per tonnellata per clue no del crandi cruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'varlare a secuito del a&&lustamentl effettuatl sui valor! 
medi, ma essa 6 comune per ocnl prodo to per tutti i paesl. L'equlvalenza In 
val uta nazionale (cfr. tabella secuente)_ c pende lnoltre dalle fluttuazlonl del 
tasso di cambio ufficiale che fissa lecalr ente il valore delle varie valute in 
unltl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equlvale ttualmente a .of OM, 50,- fr. b. o 
luss., -4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl.) 
(b) Date des chancements de taux ou des ~ leun moyennes 
Data In cui sono stati modiflcati I tassi I valor! medl 
(c) Non destin& l Ia fabrication de l'acler 

































































Prodults finis et finals 
Prodotti flnitl e flnall 
WalserlJ-produkten 

















(a) Der Sau des mittleren We"es der Produktlon in% ist belslmtlichen EGKS· 
Erzeujlnlssen clelch. Der entsprechende We" in EWA-Rechnunpelnhei· 
ten w1rd nach dem mittleren We" je t filr jede der croBen EGK5-Erzeuc· 
nlscruppen fest4eseut - er kann slch bei Berichtlcuncen der mittleren 
We"e lndern, 1st jedoch bei jedem Erzeucnis filr aile Under cleich. Der 
We" In Landeswlhrunc (slehe folcende Tabelle) hln&t auBerdem von den 
Schwankuncen des amtlichen Wechselkunes ab, der den We" der ver-
schledenen Wlhruncen In EWA-Rechnu_npelnhelten, bestimmt (1 EWA-
Einhelt 1st cecenwl"il cleich .of OM, 50,- bfn oder lfn, -4,937 Ffr, 
625 Lit, 3,62 Fl.) 
Het percentace van de cemiddelde waarde van de produktie Is voor aile 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent 1n E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGK5-produkten volcens de cemlddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan enlcszins afwijken wanneer er 
herzienlncen worden aancebracht In de cemlddelde waarden, doch blijft 
Jelijk voor elk produkt voor aile Ianden. Het equivalent In natlonale valuta (zie volcendll tabel) hanct bovendien af van de schommelincen van de offi· 
clele wlsselkoen welke wettelijk de waarde van de venchillende valuta in 
E.M.O.-rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteelcelijk 
aan: OM .of,-, fn. b. of lux. 50,-, Ffr. -4,937, Lit 625, Fl 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verlnderunc des Saues oder der mittleren We"e 
Datum van de wijziclncen In het heffinppercentace of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nicht fOr die Stahlhentellunc bestimmt 
Niet bestemd voor de staalfabrlcace 
~volutlon en monnale natlonale des taux du pre· 
levement a Ia tonne sur Ia production ·des pro-
duits siderurgiques 
(Chiffres arrondis a Ia 3• decimale) · 
£voluzlone In voluta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellato sulla produzlone del prodottl slderur-




land (BR) France lull a Nederland 
Tijdvak (OM) (Ffr) (Lit) (FI) (d) (a) . (a) 
I 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghisa grezza (b) • Ruwijzer (b) 
1953 I 0,597 49,no 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VII 0,785 -65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 . 92,323 116,875 0,711 
1960 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VII 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasbi<Scke • llngots Thomas 
8) Unfotti Thomas • Thomasblokken 
1953 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 I 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 I 0,730 85,806 108,625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 I 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 II 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VII 0,397 0,490 62,06.3 0,359 
Entwicklung der Umlagesatze Jet auf die Erzeu-
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse in Landes· 
wah rung 
(auf die 3. Dezimalstelle 'bgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
l}zer• en staolprodcikten, In natlonale voluto (CI}fers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch· 





(Ffr) (a) (Lit) 
(FI) 
C) Andere BI!Scke • Autres llngots 
q Altrl llngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102.375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,4()9 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) · Prodults flnls (c) 
D) Prodotti finiti (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60.025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 . 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 































. . ' 5,015 
4,300. 
2,865 
{a) Sarre comprise avec Ia France jusqu'au iuin 1959, ensuite avec I'AIIemacne 
Le cifre relative alia Sarre sono comprese In quelle della Francia fino al 
ciugno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(a) Saarland bis Juni 1959 unter Frankrelch, anschlieBend unter Deutschland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbecrepen tot en met junl 1959, vervolgens bij 
Ouitslarul 
{b) Non destin6 lla fabrication de l'acier 
Non destlnata alia fabrlcazlone dell'accialo 
(c) Ou 6ventuellement produits finals 
0 eventualmente prodottl finale 
(d) Date des chancements de taux 
Data in culsono stad modificati I tassl 
{b) Nlcht fOr die Stahlherstellunc bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabricace 
(c) Oder cecebenenfalls Enden:eucnlsse 
or eventueel elndprodukten 
(d) Zeitpunkt der Anderunc des Umlacesaues 
Datum van wilzlclnc van het hefflnppercentace 
I 
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EJ ~volutlon des d claratlons relatives au r.rel~ve· Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten ment, en valeur V) par prodults et contr butlons (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzel· relatives en % d chaque prodult nen Erzeugnlsse In % Evoluzlone delle lchlorozlonl relative ol f>rellevo, Verloof> von de oonglften met betrekldng tot de hat_· 
In volore (V) f>er rodottl e In % #)er #)rodotto flng, ~er #)rodukt, In woorde (V) en oondeel In Yo 
von e k f>rodukt 
Mlo REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
, Ei en• und Stahlindustrie • lndustrle sld,rurclqlle • Industria siderurcla • IJzer- en staallndustrle 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Jahr Walutahlfenl~ und lnscesamt Industria ohelsen Thomas• Sonstlfe weicerverarb. afz. Zusammen Exerclce charbonnllre Scahlrohblikke Scahlrohb &eke stahlfenlcerzeucnlsse Totalc'n'ral financier Fonte Prodults finis ec finals Total Industria mlnerarla Llncots Thomas Autres llncots Totale cenerale 
Eserclzl dl carbone Ghlsa Prodotti flniti e flnali Totale flnanzlarl Llncottl Thomas Altrl llncottl WalseriJ·produkten Totaal ceneraal KolenmiJnen uwljzer en verder bewerkte Totaal Boekjur (a Thomasblokken Andere blokken produkten 
v % v % v % v % ·v % v % v % 
Deutschland (BR) 
1952/1953 4,06 54,6 0, 8 2,4 0,98 13,2 1,49 20,1 0,72 9,7 3,37 45,4 7,43 100,0 
1953/1954 15,11 56,0 2,5 3,27 12,1 5,37 19,9 2,54 9,5 U,86 44,0 26,97 100,0 
1954/1955 15,68 50,7 2,7 4,35 14,1 6,76 21,8 3,30 10,7 15,25 49,3 30,93 100,0 
1955/1956 10,22 48,4 2,7 3,22 15,3 4,67 22,1 2,42 11,5 10,89 51,6 21,U 100,0 
1956/1957 8,03 47,0 2,7 2,63 15,4 3,96 23,2 2,00 11,7 9,05 53,0 17,08 100,0 
1957/1958 6,14 41,2 2,5 2,18 14,6 4,34 29,1 1,88 12,6 8,77 58,8 14,91 100,0 
1958/1959 5,73 41,4 2,2 2,10 15,2 3,98 28,8 1,72 12,4 8,10 58,6 13,83 100,0 
1959/1960 6,35 38,6 2,1 2,54 15,5 5,04 30,7 2,15 13,1 10,08 61,4 16,43 100,0 
1960/1961 6,42 37,3 2,3 2,63 15,3 5,51 32,0 2,26 13,1 10,80 62,7 17,ll 100,0 
1961/1962 5,22 37,6 2,7 2,11 15,2 4,38 31,5 1,81 13,0 8,67 62,4 13,89 100,0 
1961 3 1,27 36,2 2,6 0,56 15,9 1,12 31,9 0,47 13,4 2,24 63,8 3,51 100,0 
4 1,32 38,9 2,9 0,54 15,9 0,99 29,3 0,44 13,0 2,07 61,1 3,39 100,0 
1962 1 1,34 38,3 2,6 0,52 14,9 1,09 31,1 0,46 13,1 2,16 61,7 3,50 100,0 
2 1,28 36,8 2,6 0,49 14,1 1,17 33,6 0,45 12,9 2,20 63,2 3,48 100,0 
3 0,85 35,6 2,2 0,34 14,2 0,83 34,5 0,32 13,5 1,54 64,4 2,39 100,0 
4 0,89 38,6 2,4 0,31 13,5 0,76 32,8 0,30 12,8 1,42 61,4 2,31 100,0 
1963 1 0,93 39,8 0, 2,4 0,30 13,1 0,76 32,4 0,29 12,4 1,41 60,2 2,34 100,0 
2 0,86 38,5 0, 5 2,3 0,30 13,3 0,75 33,4 0,28 12,6 1,38 61,5 2,25 100,0 
3 0,87 37,5 0, 5 2,0 0,33 14,3 o,n 33,1 0,31 13,2 1,45 62,5 2,32 100,0 
France 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 3,8 0,78 22,8 0,61 17,8 0,44 12,9 1,96 57,3 3,42 100,0 
1953/1954 5,16 44,9 0,~ 3,5 2,35 20,4 2,15 18,7 1,44 12,5 6,34 55,1 u,so 100,0 
1954/1955 5,44 41,1 0, 3 3,2 3,06 23,1 2,49 18,8 1,83 13,8 7,81 58,9 13,25 100,0 
1955/1956 3,43 38,8 0,~1 3,5 2,08 23,5 1,74 19,8 1,27 14,4 5,40 61,2 8,83 100,0 
1956/1957 2,73 37,8 o.~ 3,5 1,70 23,5 1,48 20,5 1,07 14,7 4,50 62,2 7,23 100,0 
1957/1958 2,21 33,3 o.~ 3,3 1,52 22,9 1,65 24,8 1,04 15,7 4,43 66,7 6,64 100,0 
1958/1959 2,20 33,7 0, 8 2,8 1,53 23,4 1,59 24,3 1,03 15,8 4,33 66,3 6,53 100,0 
1959/1960 2,31 3G,4 0, 9 2,5 1,88 24,7 1,92 25,2 1,31 17,2 5,30 69,6 7,61 100,0 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 2,7 1,87 25,1 1,97 26,5 1,33 17,9 5,37 72,2 7,44 100,0 
1961/1962 1,74 28,2 0, 7 2,8 1,54 24,9 1,61 26,1 1,11 18,0 4,43 71,8 6,17 100,0 
1961 3 0,39 27,5 0,04 2.8 0,37 26,0 0,37 26,0 0,25 17,7 1,03 72,5 1,42 100,0 
4 0,46 28,9 0 [)5 3,1 0,38 23,9 0,42 26,4 0,28 17,7 1,13 71,1 1,59 100,0 
1962 1 0,46 28,7 o.p.t 2,5 0,38 23,8 0,43 26,9 0,29 18,1 1,14 71,3 1,60 100,0 
2 0,43 27,4 o p5 3,2 0,37 23,6 0,44 28,0 0,28 17,8 1,14 72,6 1,57 100,0 
3 0,26 27,7 o p3 2,7 0,24 24,9 0,26 27,7 0,16 17,0 0,69 72,3 0,95 100,0 
4 0,31 28,5 0 p3 2,9 0,26 23,9 Ol9 27,1 0,19 17,6 0,77 71,5 1,08 100,0 
1963 1 0,20 21,7 0 p3 2,9 0,25 26,0 0,29 29,9 0,19 19,5 0,75 78,3 0,96 100,0 
2 0,28 26,2 o P3 2,7 0,25 23,5 0,32 29,9 0,19 17,7 0,79 73,8 1,07 100,0 
3 0,27 27,7 o P2 2,4 0,22 23,0 0,29 30,1 0,16 16,9 0,70 72,3 0,96 100,0 
(a) Non destin& lla fabrlatlon de l'a ler (a) Niche zur Stahlherstellunc bestlmmt 
Non destlnaca alia fabrlculone dell cclalo Nlet bescemd voor de staalfabrlcace 
194 
~volutlon des declarations relatives au r.releve-
ment, en valeur (V) par produits et contr butlons 
relatives en % de chaque produit 
£voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per prodottl e In % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erz.eugnlssen sowie Antell der elnz.elnen 
Erz.eugnlsse In % 
Verloop van de aangl(ten met betrekklng tot de hef-
fJng, per produkt, In waarde (V) en aalideel In % 
van elk produkt 
IT ALIA • NEDERLAND Mio REfUC -% 
Rechnuncs· Kohlenbercbau 
Eisen· und Stahlindustrie • Industria sid6rurcique · Industria siderurcica · IJzer· en staalindustrie 
jahr 
Industria Rohelsen Thomas• 
Exerclce charbonni~re StahlrohbUScke 
financier Fonte 
Industria mineraria Lincou Thomas 
Eserclzi di carbone Ghisa 
finanziarl Lingotti Thomas 
Kolenmijnen Ruwi~zer 
Boekjaar (a Thomasblokken 
v I % v I % v I % 
1952/1953 O,Ql 4.7 0,01 1,6 O.Gl 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0.09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 O,Ql 1,3 0,05 2,2 0.06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0.03 0,9 O.ol 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,7 0,04 1,4 0,09 3,0 
1961 3 0,01 1,4 0.01 1,4 0,02 2,9 
4 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
1962 1 0,00 0,0 0.01 1,4 0,02 2,7 
2 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
3 0,00 0,8 0,01 1,5 0,02 3.4 
4 0,04 0,8 O.ol 0,4 0,02 3,2 
1963 1 0,03 0,6 0,05 1,0 0,01 3,1 
2 0,03 0,6 0,06 1,1 0,02 3,0 
3 O,o3 0,7 0,07 1,5 0,02 3,1 
1952/1953 0,34 64,1 O,o3 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 38,3 0,05 4,7 
- -
1961 3 0,10 38,5 0,01 3,8 
- -
4 0,11 40,7 0,01 3,7 
- -
19611 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
1 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
3 0,06 34,3 0.01 5,4 
- -
4 0,07 36,4 0,01 5,3 
- -
1963 1 0,07 36,8 0,00 2,5 
- -
2 0,07 33,5 0,00 2,1 
- -
3 0,07 34,1 0,01 3,6 
- -
(a) Non destinu l Ia fabrication de l'acler 







Autres lincou Produiu finis et finals Total 
Prodotti flnltl e fin all Toule Altrl llncottl Walserij·produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 
ltalla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1.95 70,1 0,54 19,5 1,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20.8 3,41 97,1 
1.85 71,2 0,53 20,3 1,53 97,3 
1,67 72.3 0,48 20.S 1,16 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 1,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19.4 1,14 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 1,81 98,9 
2,37 74.6 0,66 20,8 3,15 99,1 
2,21 74.6 0,60 20,3 2,94 99,3 
0,52 74,3 0,14 20.0 0,69 98,6 
0,54 74,0 0,15 20,5 0,71 98,6 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,1 
0,39 74,6 0,11 11,0 0,52 99,1 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,51 99,4 
0,40 74.6 0,11 20,7 0,54 99,4 
0,37 74,2 0,10 20,6 0,50 99,3 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7.5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7.2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 41,1 
0,32 3M 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,51 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56,1 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,71 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,48 44,9 0,13 12,1 0,66 61,7 
0,12 46,2 0,03 11,5 0,16 61,5 
0,12 44,5 0,03 11,1 0,16 59,3 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 61,9 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 61,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,11 65,7 
0,09 46,5 0,02 11,9 0,12 63,6 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 63,2 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 66,5 
0,10 49,9 0,02 12,5 0,13 65,9 
(a) Nlcht zur Suhlhel'ltellunc bestlmmt 













































~volution des decla ations relatives au preleve· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de c aque prodult 
Entwicklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowle Antell der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Evoluzlone delle die larazlonl relative al prellevo, 
In valore (V) per pro ott/ e In % per prodotto 
Verloop van de aangl(ten met betrekldng tot de he(• 
flng, per produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk produkt 

















Ru~ ijzer ) 














1961 3 0,17 
4 0,19 





































































(a) Non destin& lla fabrication de I acier 






































































Belgique • Seigle 
28,7 0,11 6,7 
28,9 0,32 5,7 


















































71,1 0,01 2,2 
70,5 0,02 1,3 




















































Produiu finis et finals 
Prodotti flnitl e flnali 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 











































































































































(a) Nicht zur Stahlhentelluna bestimmt 















































~volutlon des declarations relatives au preleve· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evolu:r.lone delle dlchlara:r.lonl relative al .prellevo, 
In valore (V) .per .prodotto e In % .per .prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Er:r.eugnlssen sowle Antell der eln:r.elnen 
Er:r.eugnlsse In % 
Verloo.p van de aanglften met betrekklng tot de hef-
fJng, .per .produkt, In waarde (V) en aandeel In % 
van elk .produkt 
EGKS CECA Mlo REJUC -% 
Rechnuncs· Kohle.nbercbau 










v I % v I 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,11 29,7 0,64 
19621 2,08 30,1 0,16 
2 2,01 29,2 0,16 
3 1,29 28,6 0,10 
4 1,40 30.0 0,10 
19631 1,34 29,3 0,10 
2 1,34 29,0 0,09 
3 1,31 29,1 0,09 
(a) Non destln6 lla fabrication de l'acler 



















Walzstahlfertlc· und Thomas• Sonstife weltervenrb. WaJz. Stahlrohbl6cke Stahlrohb acke stahlfertlcerzeucn. 
Llncots Thomas Autres lincots Produits finis et finals 
Prodottl flnltl e flnali 
Llncottl Thomas Altrl lincottl Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % 


















2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20.S 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 12,9 
8,97 22,8 5,34 13,5 
7,73 24,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 14,5 
7,96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
1o.n 32,6 5,18 15,8 
8,94 32,7 4,36 16,0 
2,27 32,8 1,11 16.0 
2,35 34,1 1,10 16,0 
1,58 34,9 o,n 15,8 
1,57 33,7 0,74 15,9 
1,57 34,4 0,74 161 
1,61 35,1 0,74 16.0 
1,57 34,8 o,n 15,9 
(a) Nicht fDr die Stahlerzeucunc bptlmmt 













































Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
prelevement CECA 
Antell des Betrags der eln:r.elnen Linder an der 
EGKS-Umlage, In % EJ Quota .percentuale dl ognl .paese sui .prellevo CECA Het aandeelln % van de bljdrage van elk land In de EGKS-heflfng 
Rechnun~jahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deutschland Fnnce ltalia Nederland Eserclzl (BR) 
flnanzlarl Belclque • Belcll Luxembourc 
BoekJaar 
A) Gesamtumlage Pr~l~vement total Prelievo complesslvo • TotDie hefting 
1952/1953 52,7 24,2 4,5 3,8 11,6 3,2 
1951/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 22,9 6,1 3,6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 22,4 6,6 3,4 10,9 3,2 
195~/1957 53,2 22,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 8,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
1962/1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
B) Umlage auf die En:eugung der Elsen- und Stahllndustrle Pr~lbement sur Ia Sid~rurgle 
Prelievo Industria slderurglca • Hefflng op de ljzer- en staalindustrle 
1952/1953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 24,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,1 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 3,4 7,8 4,5 
1961/1962 45,1 23,1 15,3 3,5 8,5 4,5 



























Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeitungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Industria della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclaio 
II 
Industries de Ia preml~re transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Prlmalre IJzer- en staalverwerkende lndustrleen 







land (BR) France 




















• ElsenguBen:eugung • Moulages de fonte Ill. PreB-, Zleh· und Stan:r.telle 
Getti dl ghisa • ljzergietwerk lmbutitura e cuolatura 
1958 2 840 (h) 1 -442 620 166 264 190 (I) 191 
1959 3 ().4() (h) 1 273 680 191 270 194 186 
1960 3 679 1 403 no 225 319 225 
1961 3 664 1 464 860 230 354 232 
1962 3 507 1 520 980 230 351 217 
1962 3 858 315 200 so 80 53 
4 872 416 190 61 87 53 
1963 1 849 409 250 51 84 ss 
·2 785 395 280 ss 92 56 
. 
Darunter: R hren und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte IV. Stahlrahren (c) 
Di cui: Tub/ e roccordl dl ghlsa Waarvan: 8uizen en verbind/ngsstukken Tubi di acclaio (c) 
1958 384 (h) 38 21 1 954 (I) 932 743 
1959 422 (h) 40 30 . ·23 '1155 (h) 1 059 790 
1960 540 53 29 28 2 552 1 064 876 
1961 458 53 36 36 2 587 1 210 1106 
1962 507 57 37 33 , 2 654 1 098 1 283 
1962 3 125 ~~~ 9 8 704 243 311 . 4 130 2 8 683 284 334 
1963 1 119 1 0 10 6 559 259 338 
2 111 1 1 11 8 584 314 350 
II. Schmle e n und Gesenkschmleden (b) Forge et estampage (b) Darunter: 1. Nahtlose Rahren 
Fuclna e stompoggio (b) Smederljen en stamperijen (b) Di cui: 1• Tub/ senzo saldatura 
1958 1 061 I 118 5 1 010 435 581 .. 
1959 1073 119 5 1 127 (h) 390 572 
1960 1 323 141 6 1 427 464 6-44 
1961 1 405 162 9 1 452 497 781 
1962 1 261 166 7 1 360 472 793 
1962 3 309 38 2 356 111 187 
4 289 43 1 320 120 200 
1963 1 309 40 2 315 112 198 
2 289 40 2 324 128 203 
Darunter: Rollen es E lsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essleux et centres de roues Darunter: 2. GeschweiBte Rahren 
Dl cui: Cerchio I, a ssali, centri di ruota Waarvan: rollend materiaal voor spoorwegen Di cui: 2• Tub/ saldati 
1958 181 51 32 
-1959 135 49 35 
-1960 138 -44 36 
-
1961 168 27 36 
-
1962 172 34 37 
-
1962 3 -44 8 9 
-4 40 8 10 
-
1963 1 41 9 9 
-2 37 9 12 
-
(a) Pour plus de d6taib se reporter au Bul 1~~in de « Statistiques lndustrlelles ». de I'Offlce (voir llste des publications ~· I'Offlce en fin de Bulletin) oll on 
trouvera aussi 1'6volution de l'actlvi 6 des autres Industries consomma-
trlces d'acler 
(b) Comprend: les barres forc6es, les pi• es de force de plus et de molns de 
125 kc, les pi~ces estamp6es, les b~ daces, frettes et centres de roues 
lc} Y compris tubes de pr6clslon, tubes 6 ectrlques et eros tubes soud& d Production totale de fil tr6fil6 simple e Production de barres d'acier, comprl 6es, tourn6es, profil6es etc. f) Production de feulllards l froid hors rait6 1) Production des profib obtenus par pi ace l froid de feulllards (l froid ou l 
chaud) ou de t&les 
8h) Sans Ia Sarre Llvrabons 3 Y comprb profilace l froid 
60 
-
324 794 (h) (I) 497 162 
46 
-
265 1 028 (h) 669 218 
34 
-
252 1125 600 232 
29 
-
260 1135 713 325 
35 
-
278 1 294 626 490 
9 
-
70 348 132 124 
9 
-
67 363 164 134 
8 
-
67 2-44 147 140 
-
260 186 147 
(a) Per macclorl dettacli consultare it Bollettino di « Scatistiche lndustrlali » 
dell'lstituto (vedl elenco delle pubbllc:uionl dell'lstituto In fondo aJ Bollec-
clno) ove at troverl anche l'evoluzlone dell'attlvltl delle alert Industria 
consumatrlcl di acclalo 
(b) Comprende: le barre forclace, I paul di fuclna macclorl e mlnorl di 125 kc, 
I penl stampatl, I cerchionl e ruote laminate 
lc} Compresil tubi di preclsione, I tubl elettrlci ed I crossl tubl saldatl d Produzlone totale dl fifo trafilato sempiice e Produzlone dl barre d'acclaio stlrate, cornice, profilace ecc. f) Produzlone dl nutrilamlnatl a freddo non contemplatl dal Trattaco c) Produ:zione dl profilati ottenutl mediante plepmento a freddo dl nutrl (a 
caldo o a freddo) e di lamlere 
8
h) Senza Ia Sarra 






Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende prlmalre 1/zer- en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 142 1 
1000 t 
~BL • BLEU UEBL • BLEU 
Neder· EGKS Deuuch· Neder· EGKS Zeit 
land Belcique Luxem- CECA land France ltalla land Bel~lctu• Luxem• CECA P4rlode 
Belsie bour& (BR) Be 111 bourc Periodo Tijdvak 
-11-- --12 13 1-4- 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et d~coupage V. Drahtzleherelen (d) Tr~filage (d) 
Dieptrekkerijen en stanserijen Trafilatura (d) Draadtrekkerijen (d) 
18 1 106(h) (I) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 1 496 808 148 585 1960 
20 1 452 793 134 580 1961 
16 1 285 746 133 617 1962 
4 344 159 32 145 3 1962 
4 268 193 34 149 4 
2 333 184 33 152 1 1963 
3 301 220 34 166 2 
Tubes d'acler (c) VI. Kaluleherelen (e) . Etlrage (e) 
Stolen bulzen (c) Stiratura (e) Pletterljen (e) 
89 159 22 3899 437 (I) 266 18 1958 
111 179 55 442 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 349 30 1961 
141 221 84 5 481 558 364 25 1962 
35 52 20 t 365 136 n 6 3 1962 
40 59 20 1410 139 97 7 4 
35 56 20 t 267 123 89 6 1 1963 
35 60 19 t 362 125 95 6 2 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VII. Kaltwalzwerke (f) lamlnage A froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze buizen Laminati a (reddo (0 Koudwalserljen (0 
so 
-
0) 1 041 (h) (I) 164 95 10 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
63 
-
1 243 193 169 19 1962 
15 
-
321 39 . 5 3 1962 
16 
-
314 52 6 4 
18 
-
294 52 46 I 6 1 1963 16 - 276 54 51 5 2 
Dont: 2• Tubes soud~s VIII. Herst. kaltgefalzter Profile Profilage l froid 
Waarvan: 2• Ge/aste buizen Profilati a (reddo • Vervaardiglng van koudgevouwen Profielen 








I 44 19 I 
(a) We1tere E1nzelhelten s1ehe ,.Zahlen zur lndustrJewJruchaft., des Sta· 
tistischen Amtes (vel. VeriSffentlichunpverzeichnls am Ende des Bulletins). 
Die fenannte VeriSifentlichunc cibt auch AufschluB Ober die Entwicklun& 
der lci&keit der Obricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: geschmiedete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 125 kc. 
GesenkschmiedestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc 
!c) Einschl. PrlzisionsriShren, ElektroriShren und ceschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeu&uns von kaltcezocenem Draht e) Erzeucun& von,.B!ankstahl (cezocen, &epreBt, gedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucung von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(&) Erzeucunc von kaltcewalzten Profilen aus warm· oder kalt&ewalzcem Band· 
stahl und Blechen • (h) Ohne Surland 










(a) Voor verdere biJzonderheden zle men .,StatlstJeken van de Industria" 
(blauwe serie - zie nUitcaven van het Bureau voor de Statistiek" achter 
in dit handboek). De cenoemde publikatle bevat ook cecevens over de ont· 
wikkelinc van de activitelt In de overlce stulverwerkende industrleln 
(b) Omvat: cesmede staven, smeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol· 
lend materieel voor spoorwecen 
(ci Met inbe&rip van precisie-buizen, electriciteiubulzen en &elaste crote buizen (d Totale produktie van ·cetrokken drud · 
(e Produktie van blankstul (&etrokken, ceperst, getordeerd, cepro· 
fileerd, enz.) . . · 
(f) Produktie van koudcewalst bandstul (niet onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardicinc van koudcewalste poofielen ult warm· or koudcewalst band· 
stu! or plut 
{
h) Zonder Surland · · . 
i) Leverlncen · : 
j) Met lnbecrip van koudcevouwen profielen 
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INDEX EN QUMRE LANGUES DE I NOMS DES PAYS CITES 
DANS U0 BUiEnN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE I DEl NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch Fran~ls 
EGKS ECA 
Deutschland (BR) -.llemagne (RF) 
Frankrelch ranee 
I tall en talle 
Nlederlande ays-Bas 
Belglen } Bl WU elglque } UEBL 
luxembourg 
'Tbo"· ~ } BdJb<h-L•xomb•'IIKho E Union Economlque W Wlrtschaftsunlon ~ Belgo-luxembourgeolse 
u 
Oberseelsche Geblete der OM de I'Unlon fran~lse 
franz6slschen Union 
Oberseelsche Geblete Belglens OM belges (anciens) et 
(ehem.) und der Nlederlande n~erlandals 
EUROPA EUROPE 
GroBbrltannlen ~oyaume Unl 
lrland rlande 
















Brltlsch Westafrlka Mrlque occidentale brltannlque 
SUdafrikanlsche Union Union Sud·Africalne 
AM ERIKA AMERIQUE 












Port. Geblete In Aslen ~err. port. d'Asle 
OZEANIEN OC~ANIE 
Sonstlge Under I Autres pays Drltte Under Pays tiers 
202 
I 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 




Germanla (RF) Dultsland (BR) 
Francia Frankrljk 
I tall a ltalle 
Paesl Bassi Nederland 
Belglo } B Belgle } 8 
t:'jmb•'l• UE L luxemburg LEU ~ } .. ,,,""_,,. ......... E Unlone Economlca 
~ Belgo-lussemburghese E Economlsche Unle u . 
TOM deii'Unlone franchese Overzeese Gebleden van de 
Franse Unle 
TOM belgl (antlca) e olandesl Overzeese Gebleden van Belgle 
(voorm.) en Nederland 
EUROPA EUROPA 






Oanlmarca Denemark en 
Austria Oostenrljk 
Spagna Spanje 
. Portogallo Portugal 
Turchla Turklje 
URSS USSR 






Africa occidentale britannico Brits· West-Afrika 
Unlone Sud·Afrlcana Zuld-Afrlkaanse Unle 
AMERICA AM ERIKA 












Stab. port. In Asia Port. bezltt. In Azle 
OCEANIA OCEAN IE 
Altrl paesl I Overlge Ianden Paesl Terzl Derde Ianden 
VER6FFENTLICHUNGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1963 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
All1emelnes statlstlsches Bulletin (violett) 
deutsch I (ranz/Sslsch f lto/len/sch I n/eder· 
lilndisch I enrllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Statlstl1che lnformatlonen (orance) 




deutsch, franz/Jslsch, ltollen/sch, nieder· 
lilndisch, enrtisch 
aile zwei Jahre· Auscabe1963- Sommer 
AuBenhandel 1 Honatsstatlstlk (rot) 
deutsch I (ran%/Sslsch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel 1 Analytl•che Oberslchten 
(rot) 
deo.Jtsch I (ranz/Jslsch 
vierteljlhrllch In zwel Blnden (1m-
porte • Exporte); lcann nur lm Abonne-
ment bezocen werden 
Einzelpreis der )ahresObersicht 
Jan.-Dez. lmporte 
Ex porte 
AuBenhandel der usozllerten Ober-
seeleblete (rot) . 
deutsch I (ranz/Sslsch 
vlerteljlhrlich; kann nur lm Abonne-
ment bezocen werden 
Kohle und sonsd1e Enercletrl1er (nachtblau) 




deuuch I (ranz/Sslsch I itollenlsch I nleder-
lilndlsch 
vierteljlhrlich 
Ellen und Stahl (blau) 








deutsch I (ranzllslsch 
6-8 Hefte llhrllch 
EINZEL VEROFFENTLICHUNGEN : 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deutsch, franziJslsch, lta/lenlsch, nleder-
lilndlsch. enr/lsch 
lnternatlonales Warenver:z:elchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
.deutsch, franz/Js/sch, itG/Ienlsch, n/eder-
lilndlsch 
Systematlsches Verzelchnls der lndu· 
strlen In den Europllschen Gemelnschaf· 
ten (NICE) 
deutsch I (ranz/Sslsch und itol/enlsch I nle-
derlilndlsch 
AuBenhandeh Llnderver:z:elchnls 
deutsch/franz/Js/sch I ito/lenlsch I nleder· 
lilndlsch 

























































DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTI!S EUROPI!ENNES-1963 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 













Bulletin c6n6ral de statlstlques (s6rie vlolette) 
allemand I (ran~ls /ltGiien I n6erlandals/ 
anfla/s 
1 num6ros psr an 
Informations statlstlques (s6rie orance) 
allemand, (ra"'als, Ito/len, t~Hrlandals 
publication trlmestrielle 
Statlstlques de base 
allemand, (ran,a/1, ltalien, n6erlanda/s 
anrlals 
publication blennale ~ 6dition 1963 - 616 
Commerce ext6rleur 1 Statl1tlque 
mensuelle (s6rie rouce) 
allemand I (ra~ls 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques (s6rie rouce) 
allemand I (ra~/1 





Commerce ext6rleur 1 Commerce des 
usocla d'outre-mer (s6rie rouce) 
allemand I (ra~l• 
publication trimestrlelle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autres sources d'6ner1le (s6rie bleu nuit) 
allemand I (ra"'als /Ita/len I n'erlandals 
publication bimestrielle 
Statlstlques lndustrlelles (s6rie bleue) 
allemand I (ra"'als I ltGI/en I t~Hrlandals 
publication trlmestrlelle 
Sld6rur1le (s6rle bleue) 
allemand f fra~ls /Ito/len I Merlandals 
publication bimestrle,le 
Statlstlques soclales (s6rleJaune) 
allemand, (ra"'als, /tal/en, Merlandals 
publication lrr,lull•r• 
Statlstlques acrlcolet (s,rie verte) 
allemand I (ra"'als 
6-8 fuclcules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODiQUES: 
Commerce ext6rleur par pays 1953-1958 
allemand, (ra"'a/s, /tolien, t~Hrlandais, 
anrla/s 
Classification statlstlque et tarlfalre 
pour le commerce International (CST) 
allemand, (ra~ls, /to/len, n6er(andals 
Nomenclature des Industries 6tablles 
dans lea Communauta europ6ennes (NICE) 
allemand I (ra~ls et Ito/len I n!er/anda/1 
Commerce ex"rleur1 Code 1601raphl· 
que 
allemand f (ran,all /Ito/len I n6erlanda/1 
Nomendature unlforme de marchan· 





DELL F COMUNITA .EUROPEE ·1963 
Prezzo oanl numero 
TITOLO 
PUBBLIC AZIONI PERIODICHE : 
Bollettl o Generale dl Statlstlche 
(serie lola) 
ted~ co I (u111cese /Italiano I olandese I 
lnrl e 
11 n~merl ali'anno 
lnformJ zion I Statlstlche 
(serle rancione) 
tede co I (rancese /Italiano I olandese 
trln estrale 
Statist! he Generali 
ted! co, (rancese, Italiano, olandese, 
lnrl e 
bier nale • edizione 1963 - estate 
Comm rclo Estero 1 Statlstlca Menslle 
(serle ossa) 
tede co I francese 
11 r umeri all'anno 
Comm rclo Estero 1 Tavole Analltlche 
(serie ossa) 
. ted co I francese 
trin escrale In due toml (Import • ex· 
por ): vendita solo ~er abbonamento 
Fas 1colo annuo c•n.-clic. 
lmportulonl 
Esportuloni 
Comm rclo Estero del Paesl e Territor! 
d'Oitr mare Assoclatl (serie rossa) 
ted co I (rancese 
trln estral•: vendita solo per abbona· 
me to 
Carbor e ed altre Fond d'Ener1ia 
(blu ! otte) 
ted sco I francese /Italiano I olandese 
bin estrale 
Statist che dell'lndustrla (serie blu) 
ted sco I (rancese I Italiano I olandese 
tri estrale 
Slderu 1la (serie blu) 
ted ~co I francese 1 Italiano I olandese 
bin estrale 
Statist che Sodall (serie alalia) 
ted tsco, francese, Italiano, olandese 
pe odicltlirrecolare 
Statist ca Atrarla (serle verde) 
ted ~co I francese 
6-8 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE: 
Com"'!lerclo Estero per Paesl 1951-1958 
ted FsCO I (rancese I Italiano I o/andese I 
lnr ese 
Class it cazlone Statlstlca e Tariff aria per 
II Com merclo lnternazlonale (CST) 
tecl uco (rancese, Italiano, olandese 
Nome datura della lndustrle nelle 
Comu Ita Europee (NICE) 
till sco I francese e Italiano I olandese 
Comw erclo Estero a Codlce 1e01raflco 
tt ~esco I (rancese I Italiano I olandese 
Nome~clatura unlforme delle mercl per 
Ia sta lstica dei truportl (NST) 
tt~esco, francese 















































UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • 1963 
Pre:ao abbonamento annuo 
Prijs Jaarabonnement 





8 750 50,- 700,-
-4680 27,30 375,-
2800 16,- llS,-
4 680 27,30 375,-
3 750 n.- 300,-
4680 27,30 375,-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Al1emeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
duits I (rans I itallaans I nederland•/ enrela 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Mededelln1en (oranje) 
duits I frans (lta/iaans I nederland• 
drlemaandehjkl 
Bulsstatlstleken 
dults, (rans, ita/laans, neder/ands, enre/s 
tweejaarlijks • uitpve 1963 - zomer 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatlstlek 
(rood) 
dults I (rans 
11 nummers per Jaar 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche ta-
bellen (rood) 
duits I (tans 
drlemaandelijkl In twee banden (lnvoer 
·ultvoer): verkoop uiulultend per abon• 
nement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzicht 
Jan.-dec.: lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bll de EEG 
1eassocleerdelanden en 1ebleden over• 
zee (rood) 
duits I frans 
driemaandelijkl; verkoop ululultend 
per abonnement 
Kolen en overl1e ener1lebronnen 
(nachtblauw) 
dults I (rans lltallaans I nederlands 
tweemaandelijkl 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
duits I (tans ( lta/laans I neder/ands 
driemaandehjks 
IJzer en Staal (blauw) 
dulcs I (rana /ltallaans I nederlands 
tweemaandelijks 
Soclale Statlstlek (ceel) 
duits, (tans italiaans, neder/ands 
onrecelmatlc 
Landbouwstatlstlek (aroen) 
dulu I (rans 
6-8 nummera per Jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN: 
Bultenlandse Handel naar Ianden 
195).1958 
duiu I (rans /ltallaans I nederlands/ enrela 
Cluslflcatle voor Statlstlek en Tarlef 
van de lnternatlonale handel (CST) 
dults, (rans,ltaliaans, nederland• 
Systematlsche lndelln1 der lndustrle-
takken In de Europese Gemeenschap-
pen (NICE) 
Jults/frans en ltaliaans/nederlands 
Bultenlandse Handeh LandeniiJst 
dulu I (rans fltallaans I nederland• 
Eenvorml1e 10ederennomenclatuur 
voor de vervoerstatlatleken (NST) 
duiu, frans 
I 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
VERWALTUNGSAUFBAU ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
i 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
Verwaltungsrat 
Consiglio d' Amministrazione 
Vlzeprlsldent der Hohen Behorde der Euro-
pllschen Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl 
Vlce-Presldente dell' Alta Autorlt! della Com u-
nit! Europea del Carbone e dell' Acclalo 
Mltglled der Kommlsslon der Europllschen 
Wlrtschaftsgemelnschaft 
Membro della Commlsslone della Comunlt! 
Economlca Europea 
Mltglled der Kommlsslon der Europllschen 
Atomgemelnschaft 
Membra della Commlsslone della Comunld 







Energlestatlstlk; Statlstlk der assozllerten Ober-
seelschen Linder; maschlnelle Auswertung 
Statlstlca deii'Energla e degll Assoclatl d'Oitre-
mare; lavorl meccanograficl 
AuBenhandels- und Verkehrsstatlstlk 
Statlstlca del Commercia estero e del Trasportl 
lndustrle- und Handwerksstatlstlk 







Redaktlon der Veroffentllchungen 






L LEVI SANDRI 













' Raad van Bestuur 
VIce-president de Ia Haute Autorlte de Ia 
Communaute
1 
europeenne du charbon et 
de l'acler i 
Vlce-voorzltter van de Hoge Autorltelt der 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal I 
I 
Membre de Ia Commission de Ia Commu-
naute 6conomlque europeenne 
Lid van de Commlssle der Europese Econo-
mlsche Gemeenschap 
I 
Membre de Ia Commission de Ia Commu-
naute europeenne de 1'6nergle atomique 
Lid van de Coinmlssle der Europese Ge-











Statlstlques de 1'6nergle; Statlstlques des 
assocles d'outre-mer: exploitations me-
canographlques 
Energlestatlstlek'; Statlstleken van de Geasso-
cleerde Overzeese Gebleden; machlnale 
bewerklng i 
I 
Statlstlques du commerce ext6rleur et des 
transports I 
Statlstleken van de Bultenlandse Handel en 
Vervoer [ 
Statlstlques lndustrlelles et artlsanales 










Redaction des publications 
Redaktle van de publlkatles 
Dlese Veroffentll hung kann zum Elnzelprels von OM 6 oder zum Jahresabonnementsprels von OM 30 durch 
die nachstehend ufgefuhrten Vertrlebsstellen bezogen werden: 
Cette publlcatlo est vendue au prix de Ffr 7,50 resp. Fb 75 par num~ro ou ll'abonnement annuel do Ffr 37 
resp. Fb 375 par 'entremlse des bureaux de vente cl-dessous: 
Questa pubbll lone 6 in vendita al preno di Lit. 930 II numero e di Lit. 4680 l'abbonamento annuale da 
rlchledersl agll u tel dl vendlta seguentl: 
Deze publlkatle ost Fl 5,40 resp. Fb 75 per nummer of F' 27,30 resp. Fb 375 per )aarabonnement en Is 
verkrl)gbaar bl) nderstaande verkoopadressen: 
DEUTSCHLA D (BR) 
BUNDESANZEI ER, Postfach - Koln 1 
Fernschrelber: nzelger Bonn 08.882.595 
FRANCE 
SERVICE DE V NTE EN FRANCE DES PUBLI· 
CATIONS DES C MMUNAUT~S EUROP~ENNES 
26, rue Desalx 
Compte courant postal: Paris 23-96 
- Brussel 
E 
GRAND-DUC ~ DE LUXEMBOURG 
OFFICE CENT L DE VENTE DES PUBLICA-
TIONS DES C MMUNAUT~S EUROP~ENNES 
9, Rue Goethe Luxembourg 
IT ALIA 
LIBRERIA DELLO STATO 
Plana G. Verdi, 10- Roma 
Agenzle: 
ROMA- Via del Trltone, 61/A e 61/B 
ROMA -Via XX Settembre 
(Palazzo Mlnlstero delle Flnanze) 
MILANO - Galleria Vittorio Emanuele, 3 
NAPOLI -Via Chlala, 5 
FIRENZE - Via Cavour, 46/R 
NEDERLAND 
STMTSDRUKKERIJ· EN UITGEVERIJBEDRIJF 
Fluwelen Burgwal18, Den Haag 
GREAT BRITAIN AND COMMON· 
WEALTH 
H.M. STATIONERY OFFICE 
P.O. Box 569 - London S.E. 1 
AND RE LANDER- AUTRES PAYS- ALTRI PAESI- ANDERE LANDEN 
tralvertrlebsbUro der Veroffentlichungen der Europalschen Gemelnschaften 
0 tee central de vente des publications des Communaut& europ~ennes 
clo centrale dl vend ita delle pubbllcazlonl delle Comunltl europee 
C traal Verkoopkantoor van de Publikatles van de Europese Gemeenschappen 
Luxembourg, 2, Place de Metz 
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